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RESUMEN 
El estudio denominado "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS", surge debido a que en 
el sistema de alcantarillado existente en la localidad funciona deficientemente, no tiene 
un sistema de tratamiento de aguas residuales, así mismo, existen algunos sectores de 
crecimiento de la localidad que no cuentan con este servicio. 
En cuanto a que las aguas servidas son evacuadas en diferentes puntos de la localidad y 
a la vez son utilizados como regadíos de pastos y algunos frutales, generando malestar 
en los vecinos, se requiere considerar un sistema de tratamiento de aguas servidas, para 
mejorar su calidad de vida de la población, la cual podría utilizarse con mejores 
resultados en el riego de plantas de ta1lo alto así como disminuir la contaminación en la 
carga final. 
Con la finalidad de meJorar estas condiciones de la localidad de cascas, se ha 
considerado de las siguientes partes del sistema: 
- Diseño de la red de alcantarillado del sector urbano de la ciudad. 
- Emisor de 1880 m de longitud con un diámetro de 1 0". 
Planta de tratamiento de aguas residuales, que cuenta con las siguientes 
estructuras: tanque imhoff, tanque dortmund, lecho de secado, filtro percolador y 
una cámara de el oración y cerco perimétrico. 
íx 11Jacfi. 'Emígdio 'Roáríguez Izquíerdó. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
En localidad de Cascas provincia Gran Chimú, no se cuenta con un sistema de 
alcantarillado eficiente y existe un inadecuado uso de las aguas residuales, estas 
son descargadas directamente en la parte baja de la ciudad, causando 
contaminación de las aguas superficiales y el medio ambiente, generando 
enfermedades al ser humano. 
El estudio del proyecto cuenta con cuatro capítulos, en donde se imparten 
conocimientos en las diferentes actividades que a continuación se describen: 
En el capítulo 01: se presenta los objetivos del estudio del proyecto y una 
descripción de las características de la localidad de cascas, en cuanto a su 
Ubicación, topografía y la información poblacional y socioeconómico. 
En el capítulo 02: se presenta la revisión literaria, la que servirá para el 
desarrollo del estudio del proyecto, en las que se describe los temas de Mecánica 
de suelos, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
En el capítulo 03: en este capítulo se describe la metodología y procedimiento 
en el desarrollo del estudio del proyecto, donde se detalla el diagnóstico de la 
situación actual de la localidad de cascas, levantamiento topográfico, estudio de 
suelos, calculo hidráulico de la de las redes de alcantarillado y el diseño de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
En el capítulo 04: se indica las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
1.1. OBJETIVOS 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
• Realizar el estudio del proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado de la Localidad de Cascas". 
21 ~acfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíercfo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Realizar el diagnóstico de la red de alcantarillado existente de la localidad de 
cascas. 
• Realizar el estudio adecuado del sistema de alcantarillado y una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
• Elaborar la ingeniería de Costos del proyecto. 
1.2. ANTECEDENTES 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, la Localidad de Cascas cuenta con 
una red de alcantarillado de una antigüedad de 20 años, en consecuencia la zonas 
periféricas de la ciudad, no cuentan con la red de alcantarillado y las redes 
existentes no funciona adecuadamente, además por cuenta con un tratamiento de 
sus aguas residuales, la municipalidad provincial de gran chirnú a través del área 
de infraestructura y saneamiento, plantea realizar un estudio del proyecto: 
AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, con la finalidad de 
solucionar la problemática de la localidad de cascas, evitar la contaminación de 
las aguas superficiales y medio ambiente. 
1.3. ALCANCES 
El presente proyecto es una alternativa de solución, que beneficiará a los 
pobladores de la zona urbana de la localidad de cascas, actualmente la red de 
alcantarillado es ineficiente y algunos sectores no cuentan con este servicio y sus 
aguas residuales son derivadas directamente a la parte baja de la localidad de 
cascas sin ningún tipo de tratamiento, incrementando la contaminación en la 
población, cuyas aguas son utilizadas para riego de pastizales y cultivos corno la 
uva. El estudio del proyecto, se realiza con la finalidad de proceder a su 
ejecución para mejorar las condiciones de vida de la población. El diseño de la 
red de alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales se hará de 
acuerdo al Reglamento Nacional De Construcciones según la norma S.090. 
Considerando la realidad económica y social de nuestros pueblos se diseñara la 
obra para un periodo de 20 años 
31 'Bacli. 'Emigcfío 'Rocfriguez IzquíerCÚJ. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS LOCALES 
1.4.1. Ubicación 
La zona del proyecto se ubica en la parte Noreste de la Región de la 
Libertad, en la zona andina, abarcando parte de la sub-cuenca alta del Río 
Chicama, y ubicada entre los paralelos 7° 22" 48" y 7° 47" 45" de latitud sur, y 
los meridianos 78 °20" 15" y 78 57" 27" de longitud oeste de Greenwich. 
Cuadro 01: Ubicación Del Proyecto 
UBICACION 
LOCALIDAD CASCAS 
PROVINCIA GRAN CHIMU 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
REGIO N LA LIBERTAD 
REGION GEOGRAFICA YUNGA 
ALTITUD 1274 m.s.n.m. 
E: 7 40655.52 
COORDENADAS GEOGRAFICAS E: 9172652.67 
1.4.2. Altitud 
La zona urbana del distrito de Cascas se halla aproximadamente entre los 1250 a 
1280 m.s.n.m. 
1.4.3. Clima 
El clima en la provincia de Gran Chimú es heterogéneo, dado que presenta 
valles interandinos. En el entorno de la ciudad de Cascas se elevan pintorescos 
cerros que regulan un clima anual promedio entre 17.44°C a 27.30°C, 
dependiendo de la estación y al momento del día. La temperatura mínima 
promedio anual es de 15.80 oc y una temperatura máxima promedio anual de 
41 'Bacli. 'EmifJdio 'RodrifJuez Izquíerdó. 
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26.63 oc que ha generado el calificativo de tierra primaveral, al no experimentar 
el frío de la sierra ni el calor de la costa. Durante todos los meses del año la 
temperatura máxima supera los 25 °C, mientras que la temperatura mínima 
supera los 15 oc entre los meses de octubre a mayo, para descender en los meses 
de junio a agosto. 
1.4.4. Topografía 
El área de Cascas, como ya se indicó se encuentra en un valle andino, 
presentando suaves pendiente en la parte baja de la ciudad y una topografia con 
fuertes pendientes en la zona urbana, que bajan de Sureste a Noroeste. 
1.4.5. Información socio económica y poblacional 
Población: 
La población del área del proyecto está referida a la población urbana del 
distrito de Cascas que, según el XI Censo Nacional de Población y VI 
Vivienda del 2007, elaborado por el INEI, es de 4,571 habitantes, que 
representa el 32.21% de la población total del distrito. 
Tabla 01: Características de la Población 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CONCEPTO LALffiERTAD GRAN CASCAS CHIMU 
Población Total 1 '617,050 30,399 14,191 
Población Urbana 1 '218,922 6,544 4,571 
Población Rural 398,128 23,855 9,620 
Población Total 799,101 16,389 7,444 
Hombres 
Población Total 817,949 14,010 6,747 
Mujeres 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
si Eacfz. 1:mígáío 'Roáríguez Izquíerdó. 
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Actividad Económica 
La estructura productiva de la provincia se sustenta en las actividades 
primarias, dentro de ellas, la agricultura que se constituye en la principal 
actividad económica, por la absorción de empleo y la minería, tanto 
metálica como no metálica. 
Agricultura 
Predomina el poli cultivo representando por productos de pan llevar, con 
tendencia al monocultivo en el distrito de Cascas, con la intensificación de 
la siembra de uva. 
Ganadería 
La práctica de la ganadería, en el ámbito del distrito es extensiva, 
aprovechando los pastos naturales que se producen por las lluvias. La 
producción pecuaria de toda la provincia se estima en 157,122 cabezas de 
ganado y una población de animales menores de 56,988 cabezas, 
produciendo carne para el mercado local. El distrito de Cascas, aporta la 
mayor producción, en el orden del 38.3% del total de producción en la 
provmcta. 
Industria 
Entre las industrias existentes se cuenta con la fabricación de vinos, vinagre, 
mermelada, chancaca, miel de caña, melaza, jugo de caña, harina, chuño de 
maíz. 
Por el número de establecimientos y por el nivel de tecnología aplicado, 
estas industrias no demandan de mano de obra especializada o calificada. 
Tampoco existe un empresariado con visión de desarrollo que pudiera 
dinamizar esta actividad. De allí que no existen programas de capacitación 
ni asistencia técnica y asesoramiento para financiar sus requerimientos de 
inversión. 
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Comercio 
El comercio como actividad económica, es la tercera actividad de 
importancia en Cascas, Referente al comercio interno y de abastecimiento al 
mercado local, los productos de mayor significación económica es la uva, el 
maíz amarillo, frutas de la zona que; además abastecen a los mercados del 
Valle Chicama, Chiclayo y Lima. 
Turismo 
Cuenta con atractivos turísticos arqueológicos y artísticos, entre los cuales 
tenemos los edificios la Iglesia Cascas, es el lugar donde se venera a la 
virgen del Rosario de Chiquinquirá patrona de esta ciudad. También se 
puede apreciar la plazoleta parroquial construida sobre una dacha 
prehispánica y representa el principal mirador de la prodigiosa naturaleza 
del pueblo casquino. 
Ingresos Familiares 
En el distrito de Cascas predomina una economía de subsistencia sin mucha 
probabilidad de ahorro o inversión, debido a que el ingreso promedio 
mensual es de S/. 550.00 dentro del área urbana, el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), que nos permite ver los logros bajo la perspectiva de la 
esperanza de vida al nacer, los índices de alfabetización y el PBI per cápita, 
nos indica para el distrito de Cascas un IDH = 0.5987 (en la escala de O a 1 ). 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
El proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS", tiene una enorme 
importancia, puesto que permitirá mejorar la calidad de vida de la población de 
la localidad de cascas, proporcionando de esta manera una mejora en los 
servicios básicos de saneamiento que requieren las actividades cotidianas de la 
población. 
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2.1. ESTUDIO DE SUELOS 
2.1.1. GRANULOMETRÍA DE LOS SUELOS 
Un análisis granulométrico se efectúa tomando una cantidad de suelo seco y 
pasándolo a través de una serie de mallas cada vez más pequeñas y con una 
charola en el fondo. La cantidad de suelo retenido en cada malla se mide y el por 
ciento acumulado de suelo que pasa a través de cada malla es determinado. Este 
porcentaje es generalmente denominado el "porcentaje que pasa". 
(Braja M. Das - 1999) 
Algunas clasificaciones granulométricas de los suelos según su tamaño son el 
siguiente: 
a) Clasificación internacional. 
Desarrollada en Suecia. 
Tamaño en mm 
2.0 0.2 0.02 0.002 0.002 
Ultra-Arcilla 
Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
(Coloides) 
2.0 
b) Clasificación M.I.T. 
Fue propuesta por G. Gilboy y adoptada por el Massachusetts Institute of 
Technology. 
Tamaño en mm 
0.6 0.2 0.06 0.02 0.006 0.002 0.0006 0.0002 
Gruesa 1 Media 1 Fina Gruesa 1 Media .J Fina Gruesa 1 Media 1 Fina 
ARENA LIMO ARCILLA 
(Juárez Badillo, E. -1974) 
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Como una medida simple de la uniformidad de un suelo, se tiene el coeficiente 
de uniformidad (Cu). 
. ........ (Ec.- 01) 
Dónde: 
D60: Tamaño tal, que el60% en peso del suelo sea igual o menor. 
DIO: Llamado diámetro efectivo, es tamaño tal que sea igual o 
mayor que el 10%, en peso, del suelo. 
Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de curvatura 
del suelo con la expresión: 
Ce=- (D3o)~ 
(DIO* D6o) 
......... (Ec.- 02) 
El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien gradados. 
(Juárez Badillo, E. -1974) 
Equipo: 
- Juego de tamices: 3", 2", 1 ", 1/2", 1/4", N° 4, N° 1 O, N° 20, N° 40, 
N° 60, N° 100, N° 200, con tapa y base. 
- Balanza electrónica. 
Procedimiento: 
Secar la muestra 
- Pesar la muestra seca (W s) 
- Pasar la muestra por el juego de tamices, agitando en forma manual o 
mediante tamizador. 
Pesar el material retenido en cada tamiz y en la base (PRP) 
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- Sumar todo los pesos retenidos parciales.LPRP, determinar las siguientes 
diferencias (Ws- .LPRP). 
- Determinar el porcentaje retenido en cada tamiz(% PR) 
RPP 
%RP = --* 100 Ws 
.................... (Ec. 03) 
- Determine los porcentajes retenidos acumulados en cada tamiz (%RA) 
- Determinar los porcentajes acumulados en cada tamiz . 
%que pasa = 100% - %RA .. .... ... ... .. (Ec. 04) 
- Dibujar la curva granulométrica en escala logarítmica, en el eje de las 
abscisas en escala logarítmica se registrara la abertura de los tamices en 
milímetros y en el eje de las ordenadas en escala natural se registrara los 
porcentajes acumulados que pasan. 
- Determinar los coeficientes de uniformidad y de curvatura (Ec. 01 y 02). 
(Rosa H. Llique Mondragón- 2003) 
2.1.2. PESO ESPECIFICO 
Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas de la muestra del 
suelo, los ensayos se realizan según el tipo de material: grava gruesa o piedra, 
arena gruesa y/o grava, material fino. 
Dónde: 
Ws 
rs=----
Ws+W1w -Wfws 
Ws :Peso de la muestra seca (gr). 
Wfw: Peso de la fiola más agua (gr). 
Wfws: Peso de la fiola + agua+ suelo (gr). 
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Equipo: 
- Balanza electrónica. 
- Bomba de vacíos. 
- Fiola de 500 ml. 
- TamizN° 04. 
Procedimiento: 
- Pesar la muestra seca. 
- Pesar la fiola (Wf). 
- Llenar la fiola con agua hasta la marca de 500 ml y pesar (Wfw). 
- Colocar la muestra seca en la fiola vacía y verter agua hasta cubrir la 
muestra, agitar, luego conectar a la bomba de vacíos durante 15 min. 
- Retirar la fiola de la bomba de vacíos, inmediatamente agregar agua 
hasta la marca de 500 mi y pesar (Wfws). 
- Determinar el peso específico (Ec. 05). 
(Rosa H. Llique Mondragón- 2003) 
2.1.3. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 
Es la cantidad de agua que hay en una muestra de suelo, se determina en la 
relación que existe entre el peso del agua (Ww) contenida en la muestra y el 
peso de su fase solida (Ws), generalmente se expresa en porcentaje. 
Dónde: 
Ww W(%) =-* 100 Ws 
W(%) :Es el contenido de humedad[%] 
Ww : Peso de la fase liquida [gr.] 
Ws :Peso de la fase solida [gr.] 
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Equipo: 
- Balanza electrónica. 
- Estufa. 
- Tara. 
Procedimiento: 
- Pesar la tara (Wt). 
- Pesar la muestra húmeda en la tara (Wmh+t) 
- Secar la muestra en la estufa, durante 20 hrs a 105 oc. 
- Pesar la muestra seca en la tara (Wms+t) 
- Determinar el peso del agua. 
Ww = Wmh+t - Wns+t . ............. (Ec. 07) 
- Determinar el peso de la muestra seca. 
.. ............ (Ec. 08) 
- Determinar el contenido de humedad (W% ), utilizando la (Ec. 06). 
(Rosa H. Llique Mondragón - 2003) 
2.1.4. LIMITES DE ATTERBERG O LIMITES DE CONSISTENCIA 
A las arcillas y a los suelos de grano fino afines, se les puede dar consistencia 
semilíquida mezclándolos con agua. Cuando este contenido de humedad se 
reduce por evaporación y se vuelve a mezclar la muestra, se obtiene un material 
plástico o como masilla. Si el contenido de humedad se reduce más, el material 
se hace semisólido y se rompe o desmigaja cuando se deforma. 
(Juárez Badillo, E.- 1974) 
El campo dentro del cual el suelo tiene consistencias plásticas se llama estado 
plástico. 
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Los Límites son los siguientes: 
2.1.4.1. Límite plástico (LP).-Es el contenido de humedad del material 
en el límite inferior de su estado plástico, el suelo ha perdido su propiedad 
plástica. 
2.1.2.2 Límite líquido (LL).-Frontera entre los estados plásticos y semi 
líquido, definido como el contenido de humedad bajo el cual el suelo se 
comporta plásticamente. 
2.1.2.3. Índice Plástico (IP).- Es la diferencia Numérica entre el limite 
liquido (LL) y el limite plástico (LP). 
IP = LL-LP . ............... ( Ec. 09) 
(Juárez Badillo, E.- 1974) 
Cuadro 2. Características de suelos según sus índices de plasticidad 
IP CARACTERÍSTICAS TIPOS DE SUELOS COHESIVIDAD 
o No plástico Arenoso No cohesivo 
<7 Baja plasticidad Limoso Parcialmente cohesivo 
7- 17 Plasticidad media Arcillo- limoso Cohesivo 
> 17 Altamente plástico Arcilla Cohesivo 
FUENTE: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006.) 
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A. LIMITE LIQUIDO: 
Equipo: 
Malla N° 40. 
- Balanza electrónica. 
- Estufa. 
- Taras. 
- Copa de Casagrande. 
- Ranurador o Acanaldor. 
- Espátula. 
- Probeta de 1000 ml. 
- Capsula de porcelana. 
Procedimiento: 
- En una capsula de porcelana se mescla el suelo con agua mediante una 
espátula hasta obtener una pasta uniforme. 
- Se coloca una porción de la pasta en la copa de Casagrande, nivelar 
mediante la espátula hasta obtener un espesor de 1 cm. 
- En el centro se hiso una ranura con el acanalador de tal manera que la 
muestra queda dividida en dos partes. 
- Se eleva y se hace caer la copa mediante la manivela a razón de 2 
caídas por segundo hasta que las dos mitades de los suelos se pongan 
en contacto en la parte inferior de la ranura y a lo largo de 1.27 cm, 
registrándose el número de golpes. 
- Mediante la espátula se retira la porción de suelo que se ha puesto en 
contacto en la parte inferior de la ranura y se colocó en una tara para 
detenninar su contenido de humedad. 
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B. LIMITE PLÁSTICO: 
Equipo: 
- Balanza electrónica. 
- Estufa. 
- Taras. 
- Espátula. 
- Placa de vidrio. 
- Capsula de porcelana. 
Procedimiento: 
- A la porción de suelo preparada para el límite líquido se agrega suelo 
seco de tal manera que la pasta baje su contenido de humedad. 
- Se enrolla la muestra con la mano sobre una placa de vidrio !;lasta 
obtener cilindros de 3mm, de diámetro y que presenten agrietamientos, 
determinar su contenido de humedad. 
- Se repitió el ensayo una vez más. 
- El límite plástico es el promedio de los dos resultados del ensayo. 
2.1.3 RESISTENCIA DEL TERRENO 
El Dr. Karld Tersaghi propuso ecuaciones para encontrar la capacidad de carga 
de una cimentación de ancho B y largo L desplantada en una masa de suelo a 
una profundidad Z en diferentes suelos. 
Para el instante de la falla Tersaghi presentó las ecuaciones siguientes que sirven 
para determinar la capacidad de carga límite de una cimentación corrida o 
continua: 
Para falla por corte general: 
2 
qd =?,ex Nc + 0.5x yx Bx N 7 + yx Dfx Nq 
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Para corte local y punzonamiento: 
qd = c'xN'c+r x ZxNq+0.5x yx BxN'w ......................... ( Ec.ll) 
Para zapatas cuadradas y corte general: 
qd=l.3xexNc+rxZxNq+0.4xyxBxN"' ......................... (Ec.l2) 
Para zapatas cuadradas y corte local o punzonamiento: 
qd = 1.3 X e'xN'c+rx z X N'q+0.4x r X Bx N'w ......................... ( Ec. 13) 
Para zapatas circulares y corte general: 
qd=1.3xexNc+rxZxNq+0.6xyxRxNw ......................... (Ec.14) 
Para zapatas circulares y corte local y punzonamiento: 
qd=l.3xe'xN'c+rxZxN'q+0.6xyxBxN"' ......................... (Ec.l5) 
En las formulas anteriores: 
qd 
e 
e' 
z 
B 
R 
Capacidad de carga Limite en Tm/m2 o Kg. /m2 
Cohesión del suelo en Tm/rn2 o Kg. /m2 
(213) e 
Peso volumétrico del suelo en Tm/m3 o Kg. /m3 
Profundidad de desplante de la cimentación en metros 
ancho de la zapata cuadrada, o dimensión menor de la zapata 
rectangular en metros. 
Radio de la Zapata circular en metros 
Nc, Nq, Nw, N'c, N'q, N'w Factores de carga que se pueden 
obtener de la gráfica siguiente: 
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(Juárez Badillo, E. -1974) 
2.1.4 CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
Dada la gran variedad de suelos que se presentan en la naturaleza, la mecánica 
de suelos ha desarrollado algunos métodos para la clasificación de los mismos, 
como es el sistema Unificado (SUCS) y AASHTO, cada uno de estos métodos 
tiene prácticamente, su campo de aplicación según la necesidad y uso que los 
haya fundado. 
(Crespo Villalaz, Carlos- 2004) 
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Cuadro 3: 
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<e~ Gravu mal trad.!&· g ... j .. ~.~ ;;;;¡~ dos.lrll2cl&1 dep\11$ z~ NO SA11SFACEN TODOS LOS REQUISI-~-2. GP TOS DE GRADUACION PARA GW. e:> Ylrmlctl11plCOO ~. iw!ock finO>. oz 
-!1 
<C!I § ~g 
"'" 
d Gmva JitJ'mz. ma4 e o"' das de gro "O,_,. y C.!! Lhnitn de Atkrtla& z~...,;.,_ p t-- .;. al»jo de la "l!ra A" "'triba dc la "IÍIICa 
-"ii' GM limo. ~& ~· .... -:! c>I.P.meno<qut4 A" y con J.P. cmre z~<:: u ;; 4 y 1 son CtiOt de o ~. 
"'' ~ ~."'i o a lronotra q.e tcquÍ<· ~i~ Gta\'1$. artillo"'· <~ 1;i ten el w.o de' sú:ttbo--¡z¡;. ~%~~-:a"".:.~ IM dobles. 
_HIL oc mczcl.b dt' gr.wa. arma y .trt"dla. ~~ Oí:! ;¡¡ <MIP.m>y1>r,..r7. >~ "' g <'=- DeO >cn • A...,.,.bócng~· ~o á Cu • -- may<_. do 6, das,am>UQOOjla• DIO ~-1$~ SW 0~,¡¡"' ID:JOJ' \'8S. con ~o o na~ !1~ do(·-· ~~a~ Ce • DIO x DeO- ~acro 1 y) ~ ,~.; ¡a..,;;;.g ¡so a Areno mal ¡rodua· <<0.::1 
... r¡ dai.I.I"C1\\S-t;O#J .... 1-\i~~ No wllfac:cn todo!; los m¡uisíroo de gnodua· 
<e- SP ~M. (.01'11 pc:K'U O MeS. ffiLI.iue; cidct paro SW. dt fU>QS. ~~~:i: ~~¡¡:~.ti 
d 
... ~ :sm;;;l's~ f..!!:.-:. Armaslimc>Yts.ma:· Umit<s de Anect>cr1 l t-- dude.......,. y timo. ..;Q~;J-6 .... jódcllo "lino;¡ A" Arriba fk 1• "llnea ¡¡::H SM wg(.jo~ roni.P mmor....,4. A .. y con 1.1'. <1111< u z~<:: ~z~tile ~y7S(Ift(ai()Sdt o -t,;fW:.!! -!:!!VJVJ."':Il: !i:.~ra rs~~ <)~ ~~~~i ~-t ArC'nu arC'mosas. Umtwi dt "llitttefg clobl<"> se mw:lu 40 ·~y ~ .... ':)~ól llnbdl: la "línea A" a:li 
..:ll:locu" 
<!:! atdUa. ceo :E;; ooni.P.t1'00JW-1. 
Uft'JO'S lnorJinicos. EQUIVALENCIA DE SIM80t.OS 
.pol•o de ro<'&, lilllO$ e; • p•u. M = limo; O = suelos orpmroo: W • bim ~-
M t. ll'etl<>tOS o otcllle»óS S • ;zmus: C .,. ucUia; P.J. • rwbo~ P IC::l mal grad~; 
li~¡:üstícos. L • boja Com¡)ruit>iiMbd: K = al.- <ornpn::sibilidld . 
Arcm .. ~ 
de bajo a med•• pW· 
C"'RTA DE PLA5nCIOAt> ticid&d. artiStas cM 
CL ¡n.·a, attillas óreno-
*· tmllu limooas, P&D Lo Clasifoc:xiótl <k. Suelos de PonC.:úlas fina> m ~1 La.b. 
i1rriJI.s pobrn . 
Limos~ .r 
"" J{ atrilllslitnosuotp· 1 OL nkas de- b.j.l plasti-cidld. 
:10 ~' Li ...... '""'8"' ...... "' ~: llmo!.~odia- . . MH _,..,..,., limos olas· CH # ....... 
' V ¡:o OH An:íllu inorg.il\i<a. C<.l/ (1 CH de alu plonicódad. 
ardUas francas. / 01. 
"'" tO 
•r ~~;! ~ o ..... ~~u~.de A MI ML nK'di.a. o .-lta pt.utici· 
• o 
OH ~· limos orgtfticos JO ~ '"' 
.., so 
"" 
10 10 <10 100 
medio plasll<idod. U~ctT. LIQU11)0 
·~e cc .. ~t.t. 
~ SIJELOS ALTAMENTE PI run... y ott~» """""' ORCASICOS lwnentC' orgbúCOI. 
-Clasificación de frontera -Los suelos que posean las caracterfsticas de dos grupos se designan con la combina· 
ción de los dos simbolos. por ejemplo GW -GC. melcla de arena y grava bien graduadas con cementan te arcilloso. 
-9- Todos los tamaños de !as mallas en esta carta son los U.S. Standard. 
• La división de los grupos GM y SM en subdi\'isiones d. y u. son para caminos y aeropucnos únicamente. la 
subdivisión es·lá basada en los límites de Anerberg. El sufijo d $~usa cuando el L.L. es de 28 o menos y eti.P. 
u de 6 o rncn~1s. El sufijo u c:s usado cuando el L. L. es mayor que 28. 
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Cuadro 4: Materiales para terraplenes 
TIPO 
.... < ~ < ¡::¡ ~ DE ~ .... < 
¡::¡ o ~ ~ u 9 e ~ SUELO 9 < 1:3 9 z 9 ::; u < .... r.:l ¿¡ ·O 
1:3 ~ u ~ .... ~ .... .... u r.:l .... ~ ~ u ~ ~ z ~ z ~ 00 .... .... ~ ~ r.:l r.:l ~ b: b: ;;; f¡j f¡j .... u .... r.:l r.:l r.:l ~ .... < .... .... u ~ u .... ~ .... 00 .... 00 00 00 ~ ~ ~ o ~ .... ;::¡ < < !;,) u < < o 00 .... 
GW Permeable Alta Muy "O o 
"' 
No susceptible No Muy buena 
<:<:1 "O o
alta "O '¡;J "O 
- ~ al agrietamiento susceptible :o <:<:1 <:<:1 GP Permeable a De alta a Alta '¡;J id' 0.. S a la Muy buena Q) S .... ..e: 
muy permeable media 0.. o S o u licuación 
o "O 
sw Permeable Alta a Muy u § Muy buena 
:::1 >-. i cuando media alta u 
<:<:1 >-. ¡ están bien '¡¡j' 
"' SP Semipermeable Baja Alta o De buena a ..e Q) "O ~ a .... o:l compactad 
a permeable muyb~a 0.. u ¡ § o correcta Q) o ~ o '¡;J u os 
GM Semipermeable Alta a Alta ca o ca § Mediana ;;... Media si Muy buena 
·e:: ·e:: :::1 
media ~ iZi ~ u a alta e mal 
"' e """ e ~ v :::: compactado o o •O z ... ·~ ·o "O "O 
"" cf( ~ ..... S cf( ..... ~ o 
"" 
e: S' GC Impermeable Muy alta Alta \0 e .,., ~ Baja Muy buena M 
"" 
... ~ o "O o 
"' 
u 
Semipermeable Media "' "" 
"O ..9 SM a Alta •00 .... Mediana ;;., Muy Buena a e o 
"' 
¡;¡ 
·e:: o e a impermeable baja ·¡¡¡ ... e: a alta -g susceptibles correcta §' o ·.¡:;¡ 
"" 
e "' "O '«;' 
"' 
o o 
si mal 
.D o o :::: § 
"O '§ e: o o "O ..e 
"" ~ ·.¡:;¡ o compactado :-9 § :::1 ~ b 0.. o u o "O ~ S "' o "' ~ VI ca ] o ó se Impermeable Alta Alta a 0.. 2 ·e:: Mediana t: Muy baja Buena a e o "' o 01) <;j o = 0.. media o "' 2 a baja o .§ u ... e 01) u correcta 
ML Impermeable Baja a Media § Muy susceptibles; Media a alta Correcta a 
muy baja a Baja "3 deben colocarse si mal muy pobre u 
ca 
u con alto grado de compactado 
o 
"' 
>-. saturación S 
"' MH Muy Media a Baja o Muy baja Buena a "O § e: 
impermeable alta 5b ~9 correcta u 
.... 
"" Impermeable Alta Media o "O Mediana a alta Media a alta Pobre CL "' ~ a muy 
= "' o 
= si mal pobre "O o o u 5. o compactado "O 
"' "' ~ "" .D S ... 
... 2 CH Muy Muy alta Baja a ·a 0.. Muy baja Muy pobre 
"" "" 
..... 
impermeable Media 
e: o o la 
"' «:: 
.D 
OL Impermeable Media Baja "' = Muy baja Correcta a pobre o o 
....;¡ u 
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Cuadro 5: 
CLASE DE 
SUELO 
Permeabilidad 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
Suelos de cimentaciones 
SUELOS GRUESOS LIMPIOS ( 
GW, GP, SW, SP) 
SUELOS GRUESOS 
CON FINOS (GM, GC, 
SM,SC) 
SUELOS FINOS (MH, ML, 
CH,CL,OL) 
Permeables. Las pruebas de Semipermeables 
permeabilidad en el campo son las impermeables, 
a Suelos impermeables en caso de no 
Las ser fisurados. La determinación del 
únicas representativas pruebas de permeabilidad coeficiente de permeabilidad 
de campo son las más durante una pmeba de 
adecuadas para un consolidación es adecuada. 
contenido de finos menor 
del 25 por ciento 
Compresibilidad Los asentamientos son pequeños La compresibilidad varia Es indispensable efectuar pruebas 
y 
expansibilidad 
cuando los materiales son considerablemente según de consolidación en el laboratorio 
compactos,. y la magnitud de los la compacidad del .Los suelos limosos no saturados 
esfuerzos reducida. Sí los deposito las arenas finas pueden presentar asentanúentos 
depósitos son heterogéneos pueden limosas pueden presentar bruscos al saturarse bajo carga. Los 
dar Jugar a irregularidades asentamientos bruscos en suelos arcillosos en estado seco 
importantes en la compresibilidad caso de saturarse bajo pueden presentar expansión al 
carga. aumentar su contenido de agua 
Resistencia al Muy variable dependiendo de la Es indispensable Es indispensable estudiarla en 
corte 
Tubificación 
compacidad de los depósitos y su estudiarla en laboratorio laboratorio efectuando pruebas 
homogeneidad. Se relaciona, salvo efectuando pruebas triaxiales 
en el caso de arenas sueltas triaxiales con especimenes inalterados. 
saturadas, con el número de golpes inalterados. Se han de 
en una prueba de penetración tomar en consideración las 
estándar posibles variaciones del 
contendido de agua y la 
heterogeneidad del manto 
al definir las condiciones 
de las pmebas. 
Salvo los materiales de los grupos Las arenas limosas Los lÍlllOS 
con especimenes 
presentan baja 
SW y SP, presentan buena presentan una resistencia a resistencia a Ia tubificación y las 
resistencia a la tubificación. Es 
muy importante en este aspecto la 
heterogeneidad de los depósitos. 
la tubificación media a 
baja, mientras Jos otros 
materiales de este grupo 
tienen una resistencia la 
tubificación de alta a 
media. Es muy importante 
en este aspecto la 
heterogeneidad de los 
depósitos. 
arcillas de media a alta. Es muy 
importante en este aspecto la 
heterogeneidad de los depósitos 
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CLASE DE SUELOS GRUESOS LIMPIOS ( SUELOS GRUESOS SUELOS FINOS (MH, ML, 
SUELO 
Licuación 
Clasificación 
General 
Clasificación de 
grupo 
Porcentaje de 
material que pasa el 
tamiz 
N° 10 
N°40 
N°200 
Características de la 
fracción que pasa el 
tamizN° 40 
Limite Líquido, WL 
Índice Plástico, lp 
Indice de Grupo 
GW, GP, SW, SP) CON FINOS (GM, GC, CH,CL,OL) 
SM,SC) 
Las arenas sueltas finas y saturadas Las arenas finas, limosas, Susceptibilidad prácticamente nula 
son muy susceptibles a la uniformes y en estado 
licuación. Los otros materiales de suelto son muy sensibles 
este grupo son, por lo general, 
poco sensibles a la licuación 
Fuente: (Crespo Villalaz, Carlos- 2004) 
Cuadro 6: Sistema AASHTO (Asociación Americana de 
Funcionarios de Carreteras Estatales y del Transporte). 
Materiales Granulares (35% o menos del total pasa el tamiz N° 200) Materiales limo-arcillosos (más del 35% del total pasa el tamiz N°200) 
A-l A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 
A-7-5 A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-6 
50máx. 
30máx. 51 máx. 51 mín. 
15 máx. 25 máx. lOmáx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 35 36mín. 35 mín. 36mín. 36 mín. 
máx 
40máx. 41 mín. 40máx. 41 mín 40máx. 41 mín. 40máx. 41 mín. 
6máx. NP lOmáx. 10máx. 11 mín. 11 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 
mín. 
o o o 4máx. 8max. 12 máx. 16ma: ... 20 max. 
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Cuadro 7: Parámetros característicos del suelo 
~ ¡.;¡ ~ ¡,.') o ~ o ¡:¡:: z u ~ ~ ...;¡ 00 ¡.;¡ -o ~ ti: ~ ,..;¡ "" ::;;¡ ~ .... ~ s ¡.;¡ u .... ~ ! E-< ~ "" ~ ~ u u ¡-.. f;ol ~ "" o t: u ~ g¡ u E-< = 00 ~ m ~ ¡;.... - E-< = t: 00 ~ ~ o ¡:;¡;¡¡ ,..;¡ < V ¡.;¡ z 
~ <0.06 <2. wL w Lp 
'Y 'Ysum w p' e ¡¡..:¡ <::1 ¡;;;¡ <.> ~ 00 o p <J5 ¡¡..:¡ e:¡ ~ 
~ 
o mm mm % % % t/m· t/m- % % () tlm-< 
e= "> % % ~ ¡..; 
"" 
1.60 0.95 5 1.70 8 34 
-
<5 <60 
«S - - -
> 1.90 1.05 2 1.90 5 42 o::l 
-e; 
o::l .., 2.10 1.15 7 2.00 7 35 
.., o -
o ¡:: <5 <60 
fati=: - - - 2.30 1.35 3 2.25 4 45 t:a (3 -
u 
o::l o 
~ o. ¡:: 
e; o u 
.., 11) «S 8 20 16 4 2.10 1.15 9 2.10 7 35 1 
o ::1 ..... 
<60 ¡:: o" .a ti=: u 
15 45 25 25 2.40 1.45 3 2.35 3 43 o ¡:: (3 5 
o "' "' u.!2 1!.> 
«S "ü o::l 
"' 
,__ 
o o::l ¡:: 
o § 11) 
t:a 
.., !¡) t:a 
o::~ O~-> .., ::1 
«S o ¡:: 
,_ S o o::s ():.::::c5h 
11) :>-. 20 20 16 4 2.00 1.05 13 1.90 10 28 3 
-o 
en "' <60 
o::l .;:! o 
u ~~vJ.j 40 50 25 30 2.25 1.30 5 2.20 5 35 0.5 
~ > ¡:: ~ ..... E! e e o eJ)o::II!.>O.. 
1.60 0.95 22 1.60 15 32 
11) o::l -§ ¡:: <5 100 ¡¡; - - -
<E 1.90 1.10 8 1.75 10 40 
.E 1.60 0.95 16 1.60 13 34 
::1 o::l 
-
o::l 
"' 
<5 100 ¡:: 11) - - -
11) ~ 1.90 1.10 6 1.75 8 42 < -
¡:: ;:....¡:: 1.80 1.00 11 1.90 10 33 
-11) o <5 60 :E u 
- - -
o::l 2.10 1.20 5 2.15 6 41 
-o -
«S ~ o::l o::l ¡::-o ¡:: ~ 11) o::l 11) < 5h t:a 5h 
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8 
d 
~ 
~ 
@ ~ p_, 
jJ'p K 
mis 
32 2.10-j 
35 1.10-2 
32 1.10"2 
35 1.10-6 
32 u o-~ 
35 uo·8 
22 1.10-4 
30 1.10-11 
30 2.10"4 
32 1.10"5 
30 5.10"3 
34 2.10"4 
32 5.10"4 
34 2.10"5 
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¡;;.¡ ,..:¡ < ~ ::g g o ~ 8 o z u ~ d s 00 ,..:¡ -o ~ ¡:;:: ~ ~ """ >Il 1 g¡ - o ~ ,..:¡ u - ~ ~ ~ >Il ~ < ~ u u E"-< E-< o ¡;,¡ ~ ... o ~ ~ m - E"-< ~ Fi3 u ~ o 00 o c.; - E"-< = !l: fE ~ 8: ~ :;;! ¡... 
""" 
< V ,..:¡ z Q 
,...;¡ 
¡:;.;¡ <0.06 <2. wL wp Lp }' /'sum w <:; p' e jJ'p K ;;;;;¡ t.J ~ 00 o ¡J5 ¡:;.;¡ e:¡ !:t 
~ 
o mm mm % % % tlm
3 tlm" % % () t/m2 mis 
e: "" ¡... % % ~ 
</> 
.!:! 8 20 16 4 1.90 1.05 15 2.00 13 32 1 30 1.10'' o tt! ¡::: >60 t.;:: ¡a § u o-7 t «S 15 45 25 25 2.25 1.30 4 2.20 7 40 o 32 ¡::: ..... ..... 00 o ~ u «S 
..... 
o B «S ¡::: ¡::: 2 Q) Q) 
..... ;:s ..... 
<t: tll cr Q) 
</> 
.!:! tt! 20 20 16 4 1.80 0.90 20 1.70 18 
25 5 22 1.10'' 
o ¡::: 
"3 >60 t.;:: «S 1.10·10 ..... ¡a 40 50 30 30 2.15 1.10 8 2.00 12 32 1 30 Q) 
¡::: ..... ..... 
o ~ 00 
u «S 
o ..... 
«S ¡::: .a u ¡::: 2 ~ Q) ;:s ...... 
< </> cr Q) 
o 25 20 4 1.75 0.95 28 1.60 22 28 2 25 u o-~ 
u >50 >80 o 
0.. o 1.10-8 u 35 28 11 2.10 1.10 15 1.80 15 35 0.5 30 o ·.;::: 
S </> 
·«S ;.::¡ 0.. 
Q) 
"O «S 35 22 7 1.70 0.85 35 1.55 23 25 3 22 2.10"" 
"O «S «S >80 >10 
"O :0 
'13 Q) o 50 25 20 2.00 1.05 20 1.75 16 33 1 29 1.10-9 o -~ S S «S ~ :.::5 0.. Q) "O 
Q) 
"O 25 15 7 1.90 0.95 28 1.65 20 24 6 20 u o· 
"O «S >80 100 
"O 
~ :g 35 22 16 2.20 1.20 14 1.85 14 32 1.5 28 2.10"9 
'13 «S <¿¡:; 
< ·~ «S .D 0.. 
Q) 
"O 40 18 16 1.80 0.85 38 1.55 23 20 8 10 5.10"" 
"O «S >90 100 "O 
.!:! '13 «S 50 25 28 2.10 1.10 18 1.75 17 30 2 20 1.10·10 ] ·.;::: :0 "' «S Q) 0.. e 
Q) 60 20 33 1.65 0.70 55 1.45 27 17 10 6 1.10"" 
"O -g 100 100 
"O 
~ '13 85 35 55 2.00 1.00 20 1.65 20 27 3 15 1.10-11 ·.;::: 
·o «S </> 
< ..... «S ~ 0.. 
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o 45 30 10 L55 0.55 60 1.45 27 20 7 15 
o >80 100 (..) 70 45 30 L90 0.90 30 1.70 18 26 2 22 o ~ ·a S .,¡ "ü 01) 
;J ... ... o:l o 
¡;;.¡ ¡¡,;;¡ 
~ ~ s z e o o 
·O a:: u ~ .... ~¡¡:¡ ...,;¡ 8 ! ¡¡,;;¡ S .... ~ m ga ~~ E-< ¡¡,;;¡ ..... e~ ¡¡:¡~ ~ < ~ u ti:; o i ~ ¡¡,;;¡ o ~ ; E-< m §~ 00 t;)Ü ...... E-o ~ ~z ~~ rJ r-o V .... <! ¡¡,;;¡ 
<0.06 <2. wL wp Lp 1 'Ysum w p' e p~ 
o 
o 
~ ~ <.¡ ,...;¡ ~ 
~ e¡ ~ 
~ mm mm % % % t!m" tfm· % % () tlnt' ¡¡,¡¡ 
~ % % 
o 
~ ...., ~ E-; 
...... 
L04 0.04 800 25 L5 
~ - - - - - - -
-€ 
1.30 030 100 30 0.5 -
::S 
~ 
100 30 50 1.25 0.25 200 22 2 
o - - 250 170 - -00 80 1.60 0.60 50 28 0.5 -
~ 
~ 
...... 
Fuente: (Crespo Villalaz, Carlos- 2004) 
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2.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
2.2.1. DEFINICIÓN: 
El diseño de un sistema de alcantarillado reqmere el conocimiento de los 
principios de hidráulica que se aplican al escurrimiento de los líquidos en 
conductos sin presión, cerrados o abiertos, es decir que las aguas residuales 
escurren dentro de las alcantarillas por gravedad. Sin embargo en algunos casos 
y dependiendo de algunas condiciones topográficas pueden utilizarse 
eventualmente sistemas a presión por tramos cortos. 
Los principales factores que afectan al flujo de aguas residuales son: 
./ Pendiente del tubo . 
./ Área de la sección transversal. 
./ Rugosidad de la superficie interior de la conducción . 
./ Condiciones de flujo. (parcialmente lleno, permanente) . 
./ Naturaleza, peso específico y viscosidad del líquido. 
La finalidad de este capítulo es discutir las relaciones de estos factores, los 
principios fundamentales de la mecánica de fluidos aplicada a la medida de flujo 
y al proyecto de alcantarillas y los conceptos básicos sobre el diseño 
(Santos f. Nogales Soria- 2009) 
2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
De no existir las redes de recolección de las aguas residuales, se pondría en 
peligro la salud de las personas debido al riesgo de enfermedades 
epidemiológicas y, además, se causarían importantes pérdidas materiales. 
Las aguas residuales pueden tener varios orígenes: 
a) Aguas residuales domésticas: 
Son aquellas provenientes de inodoros, lavaderos, cocinas y otros elementos 
domésticos. Estas aguas están compuestas por sólidos suspendidos 
(generalmente materia orgánica biodegradable ), sólidos sedimentables 
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(principalmente materia inorgánica), nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 
organismos patógenos. 
El caudal de contribución doméstico (Qmd) debe ser estimado para las 
condiciones iníciales y finales de operación del sistema. 
El caudal de contribución doméstico, debe ser calculado en función del número 
de lotes N (N° de lotes) y la tasa de ocupación poblacional, to (hab/lote ), o 
considerando el área de contribución (ha) y la densidad poblacional (hab/ha), 
además del consumo de agua per cápita, Dot. (1/hab/día) y el coeficiente de 
retomo (e). 
b) Aguas residuales industriales: 
Se originan de los desechos de procesos industriales o manufactureros, debido a 
su naturaleza, pueden contener, además de los componentes citados 
anteriormente, elementos tóxicos tales como plomo, mercurio, níquel, cobre y 
otros, que requieren ser removidos en vez de ser vertidos al sistema de 
alcantarillado. 
e) Aguas de lluvia: 
Proveniente de la precipitación pluvial, debido a su efecto de lavado sobre 
tejados, calles y suelos, pueden contener una gran cantidad de sólidos 
suspendidos. En zonas de alta contaminación atmosférica, pueden contener 
algunos metales pesados y otros elementos químicos. 
(Santos f. Nogales Soria- 2009) 
2.2.3. CLASES DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 
El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras 
complementarias, necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la 
población y la escorrentía superficial producida por la lluvia. Los sistemas de 
alcantarillado, en forma sencilla, se clasifican en: 
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a) Alcantarillado sanitario: Es el sistema de recolección diseñado para llevar 
exclusivamente aguas residuales domésticas e industriales. 
b) Alcantarillado pluvial: Es el sistema de evacuación de la escorrentía superficial 
producida por la lluvia. 
e) Alcantarillado combinado: Es un alcantarillado que conduce simultáneamente 
las aguas residuales y las aguas de lluvia. 
2.2.4. PERIODO DE DISEÑO 
El periodo de diseño es el tiempo durante el cual servirán eficientemente las 
obras del sistema. 
Tabla 2: Periodo de diseño (años) 
Componentes del sistema Población < 20000 hab. Población> 20000 hab. 
Interceptores y emisarios 20 30 
Plantas de tratamiento 15 a20 20 a30 
Estaciones de bombeo 20 30 
Colectores 20 30 
Equipamiento: 
Equipos eléctricos 5 a 10 5 a 10 
Equipos de combustión interna 5 5 
El periodo de diseño podrá ser mayor o menor a los valores detallados en la 
tabla, siempre cuando que el proyectista lo justifique. 
(Santos f. Nogales Soria- 2009) 
2.2.5. CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA 
Para el cálculo de la población futura se podrá utilizar uno de los siguientes 
métodos de crecimiento, según el tipo de población, dependiendo de las 
características socio-económicas de la población. Los métodos recomendados 
por la Norma NB-688, son: 
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a) Método Aritmético. 
El método aritmético supone un crecimiento vegetativo balanceado por la 
mortalidad y la migración. 
Dónde: 
Pi: Población Inicial. 
Pf: Población Futura. 
Ti: Año Inicial. 
Tf: Año Final. 
Pf = Pi+ Ka(Tf- Tí) 
Ka= (Pf-Pí) 
Tf-Ti 
Ka: Tasa de Crecimiento Aritmético. 
b) Método Geométrico. 
.. ............... ( Ec. 16) 
................. ( Ec. 17) 
(Arrochas S. - 1977) 
El método geométrico es útil en poblaciones que muestren una importante 
actividad económica, que genera un apreciable desarrollo y que poseen 
importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios 
públicos sin mayores dificultades. 
Dónde: 
Pi: Población Inicial. 
Pf: Población Futura. 
Ti: Año Inicial. 
Tf: Año Final. 
Pf =Pi* eKg(Tf-Ti) 
K _ Ln(Pf)-Ln(Pi) 
9- Tf-Ti 
Kg: Tasa de Crecimiento Geométrico. 
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e) Método Interés Simple. 
Dónde: 
Pf = Pi(1 + r(Tf- Ti) 
(Pf-Pi) 
r = Pí(Tf-Ti) 
Pi: Población Inicial. 
Pf: Población Futura. 
Ti: Año Inicial. 
Tf: Año Final. 
r: Tasa de Crecimiento. 
d) Método Interés Compuesto. 
Dónde: 
Pf = Pi(1 + r)CTf-Tí) 
r = [ (7,)"'~Til ]- 1 
Pi: Población Inicial. 
Pf: Población Futura. 
Ti: Año Inicial. 
Tf: Año Final. 
r: Tasa de Crecimiento. 
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2.2.6. DIMENSIONES ESPECIFICAS PARA EL DISEÑO 
2.2.6.1. Dimensionamiento Hidráulico: 
En todos los tramos de la red deben ser calculados los caudales iniciales y 
finales (Qi y Qf). El valor mínimo del caudal a considerar será de 1.5 Lis. 
Los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 mm. 
Cada tramo debe ser verificado por el criterio detención tractiva media (c7t) con 
un valor mínimo CTt = 1.0 Pa, calculado para un caudal inicial (Qi), valor 
correspondiente para un coeficiente de manning n = 0.010, La pendiente 
mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente 
expresión aproximada. 
Dónde: 
S0min = 0.0055QC0·47 
S0 min =Pendiente mínima (m/m). 
Qi= Caudal inicial (Lis). 
................. ( Ec. 24) 
(Arrochas S. - 1977) 
Para coeficientes de manning diferentes de 0.013, los valores de tensión tractiva 
media y pendiente mínima a adoptar deben ser justificados. 
Máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final 
Vf = 5 mjs; las situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista. 
Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad critica (Ve), la mayor 
altura de lámina de agua admisible debe ser el 50% del diámetro del colector, 
asegurando la ventilación del tramo. 
La velocidad crítica es definida por la siguiente expresión . 
Dónde: 
g = Aceleración de la gravedad (mls2). 
Rh= Radio hidráulico en (m). 
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2.2. 7. ALINEAMIENTO Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS 
El alcantarillado de servicio local se proyecta a una profundidad tal que asegura 
satisfacer la más desfavorable de las condiciones siguientes: 
• Relleno mínimo de lm sobre la superficie exterior del tubo. 
• Permite drenar los lotes que dan frente a la calle, considerando que por lo 
menos las2/3 partes de cada uno de ellos, en profundidad pueda descargar 
por gravedad, partiendo de 0.30m por debajo del terreno, y con una línea de 
conexión al sist4ema de 15 1 1000 de pendiente mínima. 
En los casos en que la inclinación del terreno obligara a profundizar 
exageradamente el sistema de alcantarillado para cumplir con el dispositivo 
anterior, se permitirá el drenaje para los lotes de la parte baja a través de los 
lotes vecinos. 
En las calles de hasta 20 m de ancho se proyectará la línea de alcantarillado en el 
eje de la calle. 
2.2.8. BUZONES O CÁMARAS DE INSP.ECCIÓN 
Los buzones son dispositivos de inspección situados en puntos obligatorios, 
destinados a permitir la entrada de un hombre que pueda inspeccionar y limpiar 
las tuberías en caso de obstrucciones. También se utilizan para salvar fuertes 
depresiones topográficas (buzones de caída). 
Tabla 3. Distancia entre buzones 
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DISTANCIA MÁXIMA 
(MM) (M) 
150 80 
200 100 
250 120 
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• DIMENSIONES DE LOS BUZONES 
El diámetro interior será de 1.20m para tuberías de hasta 800 mm de diámetro y 
1.80 m para tuberías de hasta 1200 mm de diámetro. 
Para tuberías de diámetro mayor. Los buzones serán de diseño especial. 
La profundidad mínima será de 1.20m. 
• UBICACIÓN DE LOS BUZONES 
Se ubican en Todo inicio de tubería, en encuentros de tubería, en los cambios de 
dirección, diámetro y pendiente 
• En las cámaras de inspección de más de 2m de profundidad, podrán 
aceptarse tuberías que no lleguen a nivel de fondo, siempre y cuando su cota 
de llegada sea 0.50m. más sobre el fondo del buzón. 
Para estos casos, cuando la caída sea mayor a lm se emplearán dispositivos 
especiales. 
En los cambios de diámetro, las tuberías en las cámaras de inspección 
deberán coincidir en la clave, cuando el cambio sea a mayor diámetro; y en 
sus fondos cuando el cambio sea a menor diámetro: 
(Arrochas S. -1977) 
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2.3. AGUAS RESIDUALES 
2.3.1. DEFINICIÓN 
Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene material 
orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 
Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que se introducen en las 
cloacas y son transportados mediante el sistema de alcantarillado. 
La contaminación de las aguas es uno de los factores importantes que rompe la 
armonía entre el hombre y su medio tanto a corto, como a medio y largo plazo; 
por lo que la prevención y lucha contra ella constituye en la actualidad una 
necesidad de importancia prioritaria , la contaminación es la acción y el efecto 
de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, 
de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad 
en relación con los usos posteriores o con su función ecológica 
(Metcalf & Eddy - 1998) 
2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 
Es un liquido grisáceo, parduzco de olor característico aunque no repugnante, 
excepto cuando se encuentra en pleno periodo de putrefacción, esta agua desde 
el punto de vista físico, contienen material en suspensión, en solución y estado 
coloidal. Desde el punto de vista químico contienen sustancias de origen animal, 
vegetal y mineral. 
Generalmente presenta menos de 0.1% en peso de sólidos que corresponden a 
sales inorgánicas del agua de abastecimiento más las sustancias orgánicas e 
inorgánicas derivadas del consumo doméstico, comercial e industrial. 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
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Cuadro 8. Contaminantes de importancia de aguas residuales 
CONTAMINA TE CAUSA DE SU IMPORTANCIA 
Sólidos suspendidos Pueden conducir al desarrollo de depósitos de lodos y condiciones 
anaerobias cuando de descargan AR. Crudas en un medio acuático 
Materia Orgánica Biodegradable Esta compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y grasas. 
Se mide en términos de DBO y DQO generalmente. Si no es 
previamente removida puede producir agotamiento del OD de la 
fuente receptora y desarrollo de condiciones sépticas(generación de 
olores indeseables) 
Patógenos Producen enfermedad 
Nutrientes El C, N y P son nutrientes. Cuando se descargan en las aguas 
residuales pueden producir crecimiento de vida acuática indeseable. 
Cuando se descargan en cantidad excesiva sobre el suelo pueden 
producir contaminación del agua subterránea. 
Materia Orgánica Refractaria Resiste tratamiento convencional, Ejemplos: detergentes, fenoles y 
pesticidas agrícolas. 
Metales Pesados Provienen de aguas residuales comerciales e industriales y es posible 
que deban ser removidos para re uso del agua. 
Sólidos inorgánicos Disueltos Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son agregados al suministro 
domestico original como resultado del re uso y es posible que deban 
ser removidos para re uso de agua. 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Para determinar las características fisicas se emplean los siguientes parámetros: 
2.3.2.1.1. Sólidos :El contenido total de materia sólida contenida en 
el agua constituye los sólidos totales (ST), comprendiendo los sólidos tanto 
~ orgánicos corno inorgánicos; su valor queda definido por toda la materia que 
permanece corno residuo de evaporación a 105 o C. Estos sólidos Totales 
pueden encontrase corno: 
• Sólidos Disueltos (SD) que no sedimentan encontrándose en el agua en 
estado iónico o molecular. 
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• Sólidos en suspensión (SS), que pueden ser: 
o Sedimentables (SSs), que por su peso pueden sedimentar 
fácilmente en un detenninado periodo de tiempo (2 horas en cono 
imhoff). 
o No sedimentables (SSn), que no sedimentan tan fácilmente por 
su peso especifico próximo al del líquido o por encontrarse en 
estado coloidal 
Los sólidos en suspensión sedimentables constituyen una medida de la cantidad 
de fango que se depositara durante el proceso de decantación en las depuradoras. 
2.3.2.1.2. Turbiedad : Es la medida de la propiedad de transmisión de la 
luz en el agua. Es un análisis que se relaciona con el contenido de materia 
coloidal en el agua, ya que ésta dispersa o absorbe la luz evitando su 
transmisión. Esto sirve para seleccionar la calidad del tratamiento. 
2.3.2.1.3. Temperatura : Es importante porque tiene relación con una serie 
de parámetros vinculados al tratamiento y porque su variación influye en el 
proceso de ese tratamiento. 
Los residuos industriales tienden a aumentarla. 
La elevación de la temperatura también produce la estimulación de las 
actividades biológicas, resultando mayor consumo de oxígeno. 
2.3.2.1.4. PH : En los vertidos urbanos e industriales, se encuentran 
ácidos y bases que modifican el PH de las aguas, Las aguas urbanas tiene un PH 
próximo al valor 7, unas oscilaciones significativas en el valor del PH, significan 
1a aparición de vertidos industriales. Este parámetro sirve como indicador de 
vertidos industriales. Es preciso controlar el PH para garantizar los procesos 
biológicos, debiéndose mantener entre valores de 6,2 y 8,5, para que no se 
generen problemas de inhibición. 
El PH también varía con la actividad bacteriana, con la actividad fotosintética y 
de respiración de las algas, con la temperatura y las transformaciones químicas 
que sufre el agua, debido al proceso de estabilización. 
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2.3.2.2.CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
2.3.2.2.1. OXÍGENO DISUELTO(OD) 
El oxígeno es un índice fundamental para la definición y control de las aguas 
residuales. 
La cantidad de oxígeno en el agua puede ser incrementada por: 
• Captación de oxígeno a través de la superficie de interface agua-aire. 
• Acción fotosiritética, debida principalmente a las algas verdes 
• Descenso de temperatura 
• Dilución 
La cantidad de oxigeno puede disminuir por la respiración de los 
microorganismos, algas y organismos microscópicos, elevación de 
temperatura, reacciones químicas, y por la acción metabólica de los 
microorganismos regido por la acción enzimática. 
2.3.2.2.2. MINERALES 
Los microorganismos requieren de minerales o elementos tales como 
nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, sodio, calcio, magnesio y hierro, 
reforzados por lo que se conoce como vestigios o trazas de zinc, cobre, 
manganeso, boro y vanadio, los que ayudan a su desarrollo y producción. 
Las propiedades fertilizantes de las aguas servidas se deben a sustancias 
inorgánicas como el nitrógeno, el potasio y el fósforo. 
2.3.2.2.3. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO(DBO) 
Es la cantidad de oxigeno disuelto que requieren los microorganismos para 
la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y 
temperatura específicos, generalmente 5 días y a 20° C. Es una medida de la 
magnitud de la carga organiza presente en un agua residual, en función de la 
cantidad de oxigeno que requeriría para su estabilización aeróbica. 
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2.3.2.2.4. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO(DQO) 
Es la medida de la cantidad de oxigeno requerido para la oxidación química 
de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidante sales 
inorgánicas de pennanganato de potasio o dicromato de potasio. 
La relación encontrada entre DB05 y la DQO indicará la importancia de los 
vertidos industriales dentro del agua residual analizada y sus posibilidades 
de biodegradabilidad 
Cuadro 9. Biodegradabilidad del agua residual 
DB05 BIODEGRADABILIDAD 
--
DQO DEL AGUA RESIDUAL. 
<0,2 Poco biodegradable 
0,2-0,4 Biodegradable 
>0,4 Muy biodegradable 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
2.3.2.2.5. CARBONO ORGÁNICO TOTAL(COT) 
El carbono Orgánico Total se determina mediante la oxidación térmica de 
sustancias orgánicas, a través de la combustión a elevada temperatura y la 
posterior medición de la cantidad de C02 formado. El contenido de Carbono 
Orgánico en aguas residuales representa sólo una parte de la contaminación 
2.3.2.2.6. CONTENIDO DE NITRÓGENO AMONIACAL 
En pequeñas cantidades este elemento es toxico para los peces. Aparte de 
originarse en aguas residuales domesticas y comerciales, el amoniaco puede 
provenir de fertilizantes. 
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2.3.2.2.7. DEMANDA TOTAL DE OXÍGENO 
La demanda total de oxígeno representa la cantidad teórica de oxígeno 
requerida para oxidar todas las sustancias oxidables presentes en las aguas 
residuales. Estas son esencialmente compuestos orgánicos, pero también 
sustancias inorgánicas oxidables. 
2.3.2.2.8. METALES PESADOS 
Los metales pesados pueden ejercer influencia sobre el proceso de 
tratamiento biológico de aguas residuales. Se han determinado los rangos de 
toxicidad para Pb., Zn, Cd, Hg y otros elementos y su valor es cercano a 1.0 
mg 1 l. 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
2.3.2.3.CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
Las aguas servidas contienen una gran cantidad de microorganismos, de los 
cuales existen dos tipos de interés para la ingeniería sanitaria : patógenos y 
saprofitos. 
• Patógenos: son provenientes de personas o animales enfermos, 
constituyendo una amenaza latente en los alcantarillados y los cursos 
receptores que los contienen. Entre las bacterias mas importantes se 
tiene las causantes de tifoidea, paratifoidea, disentería bacilar, cólera, 
etc. 
• Los saprofitos: Representan un papel importante en la estabilización 
de la materia orgánica. Por la acción biológica a la que esta sujeta la 
materia orgánica, se obtiene un desdoblamiento en compuestos 
simples y estables. 
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Cuadro 10. Parámetros de calidad microbiológica 
PARAMETRO UNIDAD A B 
Coliformes totales NMP/100 + + 
ml 
Coliformes fecales NMP/100 + + 
ml 
Salmonella NMP/100 + -
ml/AP 
Shiguella + -
Protozoarios /helmintos 
• Entamoeba 
• Ascaris Identific. 
• Anquilostoma Identific. 
+ 
Identific + 
+ 
Ausencia 1 presencia AP 
NMP 
+ 
Número más probable por 1 00 ml 
Mayor interés 
A 
B 
e 
D 
Menor interés 
salud Publica 
Control de procesos 
Agricultura 
Piscicultura 
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e D 
+ + 
+ + 
- + 
- + 
+ + 
+ + 
+ + 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
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2.4. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
2.4.1. GENERALIDADES 
Una Planta de tratamiento de aguas residuales es diseñada para retirar una parte 
. de sólidos orgánicos e inorgánicos de tal manera que no exista contaminación de 
las aguas receptoras de esta agua servidas o la posible utilización de las aguas 
servidas tratadas en la agricultura. 
El grado de tratamiento varía de un lugar a otro dependiendo de los siguientes 
factores: 
• Las características y la cantidad de los sólidos acarreados por las aguas 
residuales. 
• Los objetivos que se propongan con el tratamiento 
• La capacidad que tenga el agua receptora para que se produzca la auto 
purificación o dilución de los sólidos y no sea elevado el grado de 
contaminación. 
El lodo que queda tiene que disponerse en forma segura y sin producir molestias. 
Es necesario tratar las aguas residuales para conseguir lo siguiente: 
• La conservación de las fuentes de abastecimiento de agua de consumo 
domestico 
• La prevención de enfermedades 
• La prevención de molestias (malos olores) 
• Mantener limpias las aguas que se usan para la propagación y supervivencia 
de los peces 
• Conservación del agua para uso industriales y agrícolas 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
2.4.2. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO 
El propósito del tratamiento de las aguas residuales, previo a su disposición por 
dilución, consiste en separar de ellas la cantidad suficiente de sólidos que 
permitan que los que queden al ser descargados a las aguas receptoras no 
interfieran con el mejor o más adecuado empleo de estas, tomando en cuenta la 
capacidad de las aguas receptoras para asimilar la carga que se agregue. Los 
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sólidos que se eliminan son principalmente orgánicos, pero incluye también 
sólidos inorgánicos. 
Son muchos los métodos usados para el tratamiento de las aguas residuales, 
todos pueden incluirse en los procesos siguientes: 
2.4.2.1. TRATAMIENTO PRELIMINAR 
Protege los equipos y facilita los procesos siguientes 
Los dispositivos separan los sólidos mayores flotantes, eliminan sólidos 
inorgánicos pesados y aceites y grasas. 
Dispositivos: 
l. Cámara de rejas. 
2. Tanque Imhoff. 
3. Tanque Dortmund. 
4. Lecho de Secados. 
5. Filtro percolador. 
6. Cámara de Cloración. 
2.4.2.2. TRATAMIENTO PRIMARIO 
Son los procesos cuya finalidad es la remoción de sólidos suspendidos y puede 
ser por: sedimentación o flotación., de estos procesos, el más utilizado en 
pequeñas localidades es la sedimentación. Se elimina la mayoría de los sólidos 
suspendidos en las aguas residuales (asentamiento en tanques de sedimentación) 
Tanques de sedimentación: 
l. Tanques sépticos 
2. Tanques de doble acción ejemplo IMHOFF 
3. Tanques de sedimentación simple con eliminación mecánica de 
lodos 
4. Tanques para el proceso de Secado. 
Aun cuando este tipo de tratamiento disminuye la cantidad de materia orgánica 
en las aguas residuales, esta se limita a la fracción en suspensión y no a la 
disuelta, condición que determina su nombre a tratamiento primario. Estas 
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unidades se diseñan para disminuir el contenido de sólidos suspendidos y de 
grasas y aceites en las aguas residuales. 
2.4.2.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO 
Este tratamiento debe hacerse cuando las aguas residuales todavía contienen 
después del tratamiento primario más sólidos orgánicos en suspensión o en 
solución que los que puedan ser asimilados por las aguas receptoras sin 
perjudicar a su uso normal adecuado. 
A los procesos comprendidos en el tratamiento secundario se les denomina 
procesos de oxidación, se consigue la transformación de la materia orgánica en 
compuestos estables, orgánicos o minerales por medio de la actividad bacteriana 
y en la presencia de oxigeno atmosférico. 
Existen dos tipos de procesos: 
Con Microorganismos fijos 
• Filtro anaerobio 
• Filtros percoladores(rociadores) 
• Biodiscos 
Con Microorganismos en suspensión: 
• Lagunas de estabilización 
• Reactores Anaeróbicos de flujo Ascendente(RAF A) 
• Zanjas de oxidación 
Los sistemas mas usados para efectuar este tratamiento en nuestro medio son las 
lagunas de estabilización 
2.4.2.4. CLORACIÓN 
El cloro y sus derivados son los compuestos más importantes para la 
desinfección del agua, y se usa para: 
l. Desinfección o destrucción de Organismos Patógenos 
2. Prevención de la descomposición de las aguas residuales para 
controlar el olor y protección de las estructuras de la planta 
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3. Como auxiliar en la operación de la Planta para la sedimentación, en 
los filtros, abultamiento de los lodos activados. 
4. Ajuste o abatimiento de la Demanda Bioquímica de Oxigeno. 
5. elimina olores 
6. ayuda a evitar la fonnación de algas 
7. ayuda a la oxidación de la materia orgánica 
8. ayuda a eliminar la espuma en los decantadores 
Los compuestos más comunes del cloro son: cloro gas, hipoclorito de sodio y de 
calcio; estos últimos son más utilizados en plantas pequeñas, donde la 
simplicidad y la seguridad son más importantes que el costo. 
Se debe tomar las precauciones para garantizar la mezcla correcta de la solución 
de cloro con el agua sometida a tratamiento, Se requiere un tiempo mínimo de 
contacto de 30 minutos, al cabo del cual el contenido de cloro residual debe ser 
de 0.5 al. O mg /1. 
2.4.2.5. TRATAMIENTO DE LODOS 
Los lodos, de las aguas residuales, están constituidos por sólidos que se eliminan 
en las unidades de tratamiento primario y secundario, junto con el agua que sOe 
separa de ellos. 
Este tratamiento tiene por objetivos: 
2.4.2.6. 
l. Eliminar parcial o totalmente el agua que contienen los lodos, 
para disminuir su volumen. 
2. Descomponer todos los sólidos orgánicos putrescibles 
transformándose en sólidos minerales o sólidos orgánicos 
relativamente estables 
TRATAMIENTO TERCIARIO: 
El tratamiento terciario es el grado de tratamiento necesario para alcanzar una 
calidad fisico -química-biológica adecuada para el uso al que se destina el agua 
residual, o para descargas a cuerpos de agua que requieran de remoción de otros 
compuestos tales como nutrientes y orgánicos o inorgánicos disueltos que no 
fueron removidos en el tratamiento secundario. 
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Para el caso de aguas municipales, generalmente no se utiliza el tratamiento 
terciario. 
PROCESOS: 
1. Remoción de sólidos suspendidos: 
• Micro cribado 
• Coagulación- floculación 
• Filtros Rápidos 
• Filtros con diatomeas 
2. Remoción de compuestos orgánicos 
• Adsorción 
• Oxidación química 
3. Remoción de compuestos inorgánicos 
• Electro diálisis 
• Intercambio iónico 
• Osmosis inversa 
• Precipitación química 
4. Remoción de nutrientes (nitrógeno) 
• Nitrificación-desnitrificación 
• Desgasificación 
• Coloración al punto de quiebre 
5. Remoción de fósforo 
• Precipitación con cal 
• Coagulación floculación 
2.4.3. CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
El objetivo prioritario de tratamiento de aguas residuales en nuestro país debe ser la 
remoción de parásitos, bacterias y virus patógenos. 
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Cuadro 11. Características de los procesos de tratamiento de aguas 
residuales más comunes 
TIPO DE PLANTA NIVEL OBJETIVOS PROCESOS COSTOS 
DE DE LOS PREVIOS 
TRATAMIENT PROCESOS DE REQUERIDOS CONSTRUCCION OPERACION 
o TRATAMIENTO y 
MANTENIMIEN 
TO 
TANQUE 1MHOFF PRIMARIO REMOCION DE REJILLAS y BAJOS BAJOS 
SS Y DBO DESARENADOR 
DIGESTIÓN DE 
LODOS al 
SEDIMENTADOR PRIMARIO REMOCION DE REJILLAS y BATOS MEDIOS 
PRIMARIO SS b/ DESARENADOR 
LAGUNAS DE SECUNDARIO REMOCION DE NINGUNO BAJOS BAJOS 
ESTABILIZACIÓN DBO 
REMOCIÓN 
PATOGENOS 
ZANJAS DE SECUNDARIO REMOCION DE REJILLAS MEDIOS MEDIOS 
OXIDACIÓN DBO DESARENADOR 
SEDIMENT ADOR 
LAGUNAS SECUNDARIO REMOCION DBO REJILLAS MEDIOS MEDIOS 
AIREADAS DESARENADOR 
SEDIMENTADOR 
PRIMARIO di 
FILTROS SECUNDARIO REMOCION DBO REJILLAS ALTOS ALTOS 
PERCOLADORES DESARENADOR 
SEDIMENTADOR 
PRIMARIO d/ 
LODOS ACTIVADOS SECUNDARIO REMOCION DE REJILLAS ALTOS ALTOS 
DBO DESARENADOR 
SEDIMb'NTADOR 
PRIMARIO di 
a/ DBO= Demanda Bioquímica de oxigeno; SS =sólidos sedimentables 
b/ En forma indirecta se remueve DBO 
e/ Requiere manejo y disposición de lodos 
d/ Requiere de sedimentador secundario y coloración (procesos posteriores) 
e/ requiere mantenimiento periódico para remover y disponer lodo 
acumulados. 
(Metcalf & Eddy- 1998) 
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MEDIO e/ 
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MEDIO e/ 
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ALTO e/ 
ALTO e/ 
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Cuadro 12: Ventajas y desventajas de algunos de los procesos de tratamiento de 
a~uas residuales 
PROCESO DE TRATAMIENTO CUADRO COMPARATIVO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
l. FOSA SEPTICA 
2.T ANQUE IMHOFF 
3.LAGUNAS 
ESTABILIZACIÓN 
DE 
• Apropiada para 
comunidades rurales , 
edificaciones, hospitales 
• Su limpieza no es 
frecuente 
• Costo bajo de 
construcción y operación 
• Mínimo grado de 
• 
• 
• 
dificultad en operación 
y mantenimiento s1 se 
cuenta con 
infraestructura de 
remoción de lodos 
Impide el arrastre de 
sólidos en el efluente 
Menor tiempo de 
retención 
Costo bajo de 
construcción y 
operación 
• Mínimo grado de 
dificultad en operación y 
mantenimiento 
• Menor disponibilidad de 
terreno 
• Pueden recibir y retener 
grandes cantidades de 
aguas residuales, 
soportando sobrecargas 
hidráulicas y orgánicas 
con mayor .flexibilidad 
que otros tratamientos. 
• Formación de biomasa 
más efectiva que en 
otros procesos de 
tratamiento. 
• No requieren de 
instalaciones 
complementarias para la 
producción de oxigeno_ 
Se produce en forma 
natural dentro del 
sistema_ 
• Debido a los tiempos de 
retención prolongados y 
a los mecanismos del 
proceso, son sistemas 
altamente eficaces para 
la remoción de bacterias, 
virus, parásitos. 
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• Su uso es limitado (máx. 
350 habitantes) 
• Su uso esta limitado a la 
capacidad de infiltración 
del terreno que permita 
disponer adecuadamente 
los efluentes en el suelo 
• Se requiere facilidades 
para la remoción de 
lodos (bombas, 
camiones con bomba de 
vacío) 
• 
• 
Estructuras 
profundas(>6m) 
Efluente con mala 
calidad orgánica y 
microbiológica 
• Necesidad de mayores 
áreas de terreno 
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4.REACTOR ANAEROBIO DE 
FLUJO ASCENDENTE (RAFA) 
5.SISTEMAS DE 
ACTIVADOS 
CONVENCIONAL 
LODOS 
6. FILTRO ANAEROBIO 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
• Mínimo mantenimiento 
• No requiere personal 
calificado. 
• Soporta altas cargas 
orgánicas 
• Bajo requerimiento de 
energía 
• No requiere medio de 
soporte 
• Construcción 
relativamente simple 
• Aplicable a pequeña y 
gran escala 
• Operación 
comparativamente 
simple respecto a filtros 
o lodos activados 
• alta calidad del efluente 
tratado debido al control 
del flujo de AR, el 
oxigeno y la densidad 
bacteriana (lodo 
activado) 
• mayor eficiencia en el 
tratamiento comparada 
con lechos biológicos 
debido a la mayor 
independencia de la 
temperatura 
• menor área requerida 
comparada con los 
filtros biológicos 
• Periodos mas cortos de 
arranque (menos de 2 
semanas)en comparación 
con el de lechos 
biológicos( 4 a 6 
semanas) 
• No producen olores 
desagradables m atraen 
moscas 
• Se logran altas 
concentraciones de 
biomasa y largos 
tiempos de retención 
celular. 
• Pequeños volúmenes de 
reactor debido a altas 
cargas orgánicas 
• Su operación es 
relativamente estable 
bajo condiciones 
variables de 
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• Requerimiento de 
inóculo de determinadas 
caracteristicas 
• Sensible a sólidos 
suspendidos grasas y 
aceites en el afluente 
• Sensibles a bajas 
temperaturas(< l5°C) 
• Riesgos de flotación de 
sólidos durante 
arranques 
• Arranque lento si no se 
cuenta con el inóculo 
adecuado 
• 
• Requerimiento de 
energía para la aireación 
• Altos costos de 
operación y 
mantenimiento 
• Necesidad de utilizar 
personal operador 
especializado 
• Sistema sensible a sobre 
cargas y cambios 
bruscos en la en calidad 
del afluente 
• Necesidad de un 
completo control 
operacional (análisis de 
laboratorio frecuentes, 
medición de flujos, etc.) 
• La acumulación de 
sólidos suspendidos 
tiene un efecto adverso 
en las caracteristicas 
hidráulicas y de 
transferencia de masa 
• No son adecuados para 
AR con alto contenido 
de sólidos suspendidos 
• Requiere de disposición 
periódica de la biomasa 
• Con tiempos de 
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7.FIL TROS PERCOLADORES 
o 
ROCIADORES 
8.BIODISCOS 
ROTATIVOS 
o DISCOS 
alimentación o choques 
tóxicos 
• Es adecuado para AR 
con bajas 
concentraciones de 
sólidos en suspensión 
• No requiere de medios 
mecánicos 
• Requiere de un área 
pequeña de terreno 
• No necesita de equipos 
para suministro de 
oxigeno 
• Baja producción de 
lodos 
• Menor área superficial 
de constr4uccion , 
considerando la alta 
producción de biomasa 
generada en la gran área 
superficial de contacto 
del medio ambiente 
• No requiere personal 
altamente calificado 
• Bajo consumo de 
energía y simplicidad de 
operación y 
mantenimiento 
• Facilidad de ampliación 
de capacidad de 
tratamiento de las AR 
por utilizar unidades 
modulares 
• No requiere 
recirculación de los 
lodos del decantador 
secundario 
• Comparado con otros 
procesos de película 
fina, los biodiscos 
retienen una película 
fina que utilizan 
efectivamente toda el 
área de contacto. 
• Carecen de los 
problemas de aerosol y 
ruido que se presentan 
en los sistemas de lodos 
activados 
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retención hidráulicos 
relativamente cortos se 
reduce la capacidad para 
resistir choques 
orgánicos 
• Estructuras altas (mas de 
3 m) que generalmente 
obligan a bombear las 
AR desde el 
sedimentador 
• área superficial 
relativamente grande 
• Pueden existir problemas 
de olor, especialmente 
en las temporadas más 
cálidas 
• Presencia de larvas de 
moscas, que 
desarrolladas en exceso 
pueden obstaculizar el 
proceso de clarificación 
y crear molestias en las 
viviendas vecinas 
• El diseño mecánico del 
sistema debe ser 
riguroso pues se han 
registrado varios casos 
de rotura del eje que 
soporta los discos 
• Se requiere de grandes 
grúas y personal 
especializado para su 
montaje 
(Metcalf & Eddy - 1998) 
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2.4.4. ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO 
Una de las opciones tecnológicas más adecuadas para la zona en estudio, es un 
tratamiento preliminar, debido tiene costos muy bajos en cuanto a su construcción 
y operación, requiere de menor disponibilidad de terreno y tiene un mínimo grado 
de dificultad en su operación y mantenimiento. 
2.4.4.1. TANQUES IMHOFF 
Es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de sólidos 
suspendidos 
Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques Imhoff ofrecen 
ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la 
sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la misma 
unidad, por este motivo también se les denomina tanques de doble cámara. 
Para su uso correcto es necesario que las aguas residuales pasen por los 
Procesos de tratamiento preliminar de cribado y remoción de arena. 
Son convenientes en climas calurosos, esto facilita la digestión de lodos. En la 
selección de esta unidad de tratamiento se debe considerar que los tanques 
Imhoff pueden producir olores desagradables. 
El tanque Imhoti típico se divida en tres compartimentos: 
l. Cámara de sedimentación 
2. Cámara de digestión de lodos 
3. Un área parea ventilación y acumulación de natas. 
Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 
sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, éstos 
resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación 
pasando hacia la cámara de digestión a través de una ranura con traslape 
existente en el fondo del sedimentador. Él traslape tiene función de impedir que 
los gases o partículas suspendidas de sólidos, producto de la digestión, interfiera 
en el proceso de la sedimentación. Los gases y partículas ascendentes, que se 
producen en el proceso de digestión, son desviados hacia la cámara de natas o 
área de ventilación. 
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Los lodos acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conducen a 
lechos de secado, en donde el contenido de humedad se reduce por infiltración, 
después de lo cual se retiran y dispone de ellos enterrándolos o pueden ser 
utilizados para mejoramiento de suelos. El tanque Imhoff elimina del 40% al 
50% de sólidos suspendidos y reduce la DBO de 25 a 35% 
FUNCIONAMIENTO: 
Los tanques Imhoff requieren de una vigilancia diaria: 
• Eliminar diariamente las grasas, natas y sólidos flotantes del compartimiento de 
sedimentación. 
• Raspar semanalmente los lados y fondos inclinados del compartimiento de 
sedimentación, con un cepillo de goma, para quitar los sólidos que se hallan 
adherido y que puedan descomponerse. 
• Limpiar semanalmente la ranura del compartimiento de sedimentación, con una 
cadena pesada de 60 cm de longitud unida a un madero. 
• Remover toda la espuma de la cámara de sedimentación, a intervalos por lo 
menos de una vez al día, se agitara enérgicamente por medio de un dispositivo 
de madera en fonna de T, empujando hacia abajo la espuma parcialmente seca, y 
liberando el gas retenido en la superficie de ventilación. 
• Se debe descargar antes de que alcance como mínimo los 46 cm. Por debajo del 
compartimiento de la ranura de sedimentación. El lodo será extraído a intervalos 
de 4 a 6 semanas. Solo se extrae las capas inferiores que ya hayan sido 
descompuestas por completo, dejando cierta cantidad de lodos para que sirva de 
siembra de bacterias anaerobias. Se recomienda realizar descargas en pequeñas 
cantidades en periodos de tiempo más cortos. 
• Por lo menos una vez al mes debe determinarse el nivel a que llegan los lodos en 
su compartimiento, pudiendo realizarse con una madera contrapesada en forma 
cuadrada de 30 cm. De lado, amarrada a un alambre o a una cadena, que hace 
descender por el aereador, la madera se detendrá al llegar a los lodos. 
• Una vez hecha la descarga de los lodos, debe limpiarse la tubería de evacuación 
para impedir que estos endurezcan y obstruyan la tubería. 
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• En ocasiones se presenta espuma en los aereadores, que se manifiestan por la 
subida de espuma negra, acompañado de olor desagradable, si no se evita, 
rebosará la espuma de la cámara de aireación arrastrando con ella muchos 
sólidos en suspensión. 
• Estas espumas se producen por alguna perturbación en el proceso de digestión, 
generalmente por su alta acidez. Es posible que esto suceda en los primeros días 
de su funcionamiento, debido a que no haya acumulado una masa suficiente de 
lodo digerido. 
• Si existen malos olores por la formación de espumas negras en los aereadores, se 
puede tratar colocando cal hidratada en una porción de 2 a 5 Kg por cada millar 
de personas, hasta que desaparezca, pudiendo ser en un corto tiempo. Podría 
colocarse estiércol de caballo, bien maduro. No debe ser mayor de 7.6 el PH en 
la mezcla de los lodos y la cal, en el compartimiento de digestión. Debe preverse 
un espacio en las cercanías para el secado de los lodos, que tienen que ser 
necesariamente descargados periódicamente de la cámara de digestión. 
ZONA DE SEDIMENTACIÓN 
l. Periodo De retención 1.5 a 2 horas 
2. Rata de desbordamiento= 20000 l/d/m2 
3. Relación largo: ancho =2:1 hasta 4:1 
4. inclinación de paredes =60° con la horizontal 
ZONA DE AEREACION 
5. -15 A 25 %del área total (superficial) del tanque 
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DISEÑO DE TANQUE IMHOFF 
1 ).- Cálculo del caudal de diseño: 
Población inicial (2012) 
Tasa de crecimiento 
Período de diseño 
Dotación 
% de contribución 
Temperatura 
Hab. 
% 
Años 
1/p/d 
% 
oc 
Población Futura = P f=Pi(l +rjlOO)A(Tf-Ti) ' ..................... (126) 
' 
Se diseñarán 02 Tanques Imhoff; por lo tanto, desarrollamos el cálculo tomando el 
50% de la Población futura 
Caudal de Diseño = Qd=(PfxDotación)flOOOx%Contribución «< «< «< ... «< ...... (27) 
2).- Diseño del sedimentador: 
Área del sedimentador (As, en m2) As=(Qd)JCs ..................... (28) 
Cs = Carga superficial, igual a 1 m3/(m2xhora) Cs= 1 
Período de retención hidráulico ( R) 
R = Período de retención hidráulica, entre 1.5 a 2.5 horas (recomendable 2 horas) 
Volumen del sedimentador (Vs, en m3) Vs=QdxR ...... «< ............ (29) 
El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de los 
lados respecto a la horizontal tendrá de 50° a 60° 
La re1acion entre longitud y ancho del Sedimentador es igual a: 
A lb= 
Luego: 
b=-----(A/b) 
..................... (30) 
En la arista central se debe dejar una abertura para paso de los sólidos removidos 
hacia el digestor, esta abertura será de 0,15 a 0,20 m. 
Uno de los lados deberá prolongarse, de 15 a 20 cm, de modo que impida el paso de 
gases y sólidos desprendidos del digestor hacia el sedimentador, situación que reducirá 
la capacidad de remoción de sólidos en suspensión de esta unidad de tratamiento. 
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El borde libre mínimo será de 0.30 m 
~ 
\(\)~ ~lj ~ ~ll_/ 
3).- Cálculo de alturas cámara de sedimentación: 
BL Asumido) 
so·- Go· ·----~----
De la figura anterior deducimos: 
tgSO=h¡j(b/2) V=V1+V2 
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4).- Diseño del digestor: 
Volumen de almacenamiento y digestión (Vd, en m3) 
Para el compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos (cámara inferior) se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Factor de Capacidad 2.5 T --Temperatura °C Relativa (fcr) ~ . j 2.0 -:. ~ ' .-. 
~ 
--
.., 
5 2 
1.5 i ._;· y = 2.817e-o·069x 
10 1.4 
15 1 
20 0.7 
>25 0.5 
Vd=(70xPxfcr)f1000 
Donde: 
fcr = 
P= 
Factor de capacidad relativa 
Población 
1.0 l ',· 
~ 0.5 l 0.0 L_....J____L o 5 10 15 
..................... (32) 
El fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de pirámide invertida 
(tolva de lodos), para facilitar el retiro de los lodos digeridos, las paredes laterales de 
esta tolva tendrán una inclinación de 15° a 30° con respecto a la horizontal. 
La altura máxima de lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del sedimentador, 
a esta distancia se le denomina Profundidad libre 
Área de ventilación y acumulación de natas: 
Para el diseño de la superficie libre entre las paredes del digestor y el sedimentador 
(zona de espuma o natas) se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
-El espaciamiento libre será de 1,0 m como mínimo. 
-La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque. 
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Área de Ventilación 
Área de Sedimentación 
Área de Ventilación 
Área Superficial =A x B 
Área de Ventilación (Av) 
A 
Verificamos si Av es más del 30% del área total del tanque: 
Av 1 A supetjicial (mínimo 30%) 
Cálculo de alturas con respecto al digestor: 
BL (Asumi o) 
h4 
h3 
A2 v2 
~A, v1 Á 
De la figura anterior deducimos: 
tg(a)=htf(B/2) Vd=V1+V2 
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e 
b 
B 
e 
a 
Ht 
-....... (33) 
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2.4.4.1. LECHO DE SECADOS 
El desaguado natural de lodos es uno de los primeros métodos para reducir e] 
contenido de agua de lodos antes de disposición final; incluye el uso de lechos 
de arena abiertos o cubiertos y otros tipos de lechos de secado. El costo y 
disponibilidad de terreno, los impactos estéticos de grandes áreas de lechos, y la 
extensa mano de obra requerida para remover el lodo son factores que 
obstaculizan el uso de procesos naturales en muchas plantas grandes. Los costos 
de energía, sin embargo, son más bajos que los de sistemas alternativos, y los 
procesos naturales han sido eficientados mediante mejores métodos de remoción 
de lodos, uso de polímeros y otras consideraciones de diseño. 
En el Cuadro 14 se relaciona algunas de las ventajas y desventajas del método 
de los lechos de secado. 
Cuadro 14. Ventajas y desventajas de los lechos de secado de lodos 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Donde no es necesario un control estricto Carece de enfoque racional de diseño, 
de lixiviados, con recubrimientos y hay para análisis económico confiable. 
terreno disponible, el costo inicial es bajo 
para plantas pequeñas. Alta visibilidad al público en general. 
Bajos requerimientos de operación y 
capacitación. Presenta un sistema de limpieza 
Alto contenido de sólidos en la torta seca tedioso 
de lodos. 
Producen un lodo más seco. Molestias por olores y visuales. 
El secado en arena es un proceso que requiere más mano de obra y terreno. Sin 
embargo, las frecuentes reparaciones y los altos costos de inversión inicial de los 
sistemas mecánicos, hacen más atractivo el secado en arena, donde hay terrenos 
disponibles y clima aceptable. Sin embargo, el costo del recubrimiento y el 
monitoreo de la calidad del agua subterránea para los lechos, puede convertir el 
desaguado mecánico en un método más económico. 
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LECHO DE SECADO DE LODOS 
Los lechos de secado de lodos son generalmente el método más simple y económico 
de deshidratar los lodos estabilizados (lodos digeridos), lo cual resulta lideal para 
pequeñas localidades. 
a) Carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C, en Kg de SS/día) 
Donde: 
SS: Sólidos en suspensión en el agua residual cruda, en mg/l. 
Q: Caudal promedio de aguas residuales. 
A nivel de proyecto se puede estimar la carga en función a la contribución percápita de 
sólidos en suspensión, de la siguiente manera: 
C=[ Población xContribución Percápita (grSS/Habxdía)]/1000 
En las localidades que cuentan con el servicio de alcantarillado, la contribución 
percápita se detennina en base a una caracterización de las aguas residuales. 
Cuando la localidad no cuenta con alcantarillado se utiliza una contribución percápita 
prom. de 90 gr.SS/(hab*día) 
Asumiendo SS 
Población 
gr. SS /(hab*día) 
hab. 
C = SS * P ~ SS/día --· -···-- --· --· ...... (34) 
b) Masa de sólidos que conforman los lodos digeridos (Msd, en Kg SS/día) 
M5 =(0.5XO. 7xO.SxC) +(O.Sx0.3 XC) ..................... (35) 
e) Volumen diario de lodos digeridos (VId, en litros/día) 
V1=(M5)/(p lodx(% de sólidos/lOO) ............ -·· ...... (36) 
p Iodo = Densidad de los lodos 1.04 kg/1 
%de sólidos =%de sólidos contenidos en el lodo, varía entre 8 a 12% 
d) Tiempo requerido para digestión de lodos (Td) 
El tiempo requerido para la digestión de lodos varía con la temperatura, se estima en 
base a los valores sigtes.: 
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Temperatura °C Tiempo de Disgestión en Días 
5 110 
10 76 
15 55 
20 40 
120.0 
1
. ----,----~-- ; -- -T--¡ 
100.0 -- - ~ - -- . ;· . - -! 
' 80.0 
' . 
' 60.0 40.oL ·v. y = 148.09e-o.o6Sx -
20.0 - . 
0.0 
25 < 30 o 5 10 15 20 25 
Frecuencia del retiro de lodos 
Los lodos digeridos deberán retirarse periódicamente, para estimar la frecuencia de 
retiros de lodos se usarán los valores consignados en la tabla anterior, La frecuencia de 
remoción de lodos debe calcularse en base a estos tiempos referenciales, considerando 
que existirá una mezcla de lodos frescos y lodos digeridos; éstos últimos ubicados en 
el fondo del digestor. 
De este modo, el intervalo de tiempo entre extracciones de lodos sucesivas debe ser 
por lo menos el tiempo de digestión a excepción de la primera extracción en la que se 
deberá esperar el doble del tiempo de digestion 
Extracción de lodos: 
El diámetro mínimo de la tubería para la remoción de lodos será de 200 mm y deberá 
estar ubicado 15cm por encima del fondo del tanque. 
Para la remoción se requerirá de una carga hidráulica mínima de 1,80 m. 
e) Volumen de lodos a extraerse del tanque (Vel, en m 3) 
Ve=(V¡XTd)/1000 ..................... (37) 
Td: Tiempo de digestión, en días (ver tabla) 
f) Área del lecho de secado (Als, en m 2). 
.. ................... (38) 
Ha: Profundidad de aplicación (entre 0.20 a 0.40m) 
El ancho de los lechos de secado es generalmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones 
grandes puede sobrepasar sobrepasar los 1 O m. 
Asumimos N° Unidades de Ancho= L m 
=--=> Largo = A m 
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Lm 
Lecho de Secado 
A m 
Alternativamente se puede emplear la siguiente expresión para obtener las dimensiones 
unitarias de un lecho de secado: 
Rendimiento Yohrmétrico del digestor (M3 !N'' person(lsj =m! de lecho 
N° de (lp/icacíones (aflos) .Y profundidad iwmdación (m) habttame 
Considerando el número de aplicaciones al año, verificar que la carga superficial de 
sólidos aplicado al lecho de secado se encuentre entre: 
120 a 200 Kg de sólidos/(m2*año} 
Medio de drenaje: 
El medio de drenaje es generalmente de 0.30 m de espesor y debe tener los siguientes 
componentes: 
-El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm. Formada 
por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm 
llena de arena. 
-La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0.3 a 1.3 mm y 
un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. 
-Debajo de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 1.6 y 
51 mm (1/6" y 2") de 0.20m de espesor. 
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2.4.4.2. SEDIMENTADOR PRIMARIO TIPO DORTMUND 
El objeto de este tratamiento es básicamente la remoción de los sólidos 
suspendidos y DBO en las aguas residuales, mediante el proceso fisico de 
asentamiento en tanques de sedimentación. Se determinara el tiempo de 
retención o profundidad del tanque y el porcentaje de remoción de sólidos 
suspendidos y del tipo de clarificador que se tenga (circular o rectangular). En 
los casos que el ingeniero considere necesario, se pueden adicionar coagulantes 
para incrementar la eficiencia de remoción de fósforo, sólidos suspendidos y 
DBO. 
Tiempo de retención 
Debe basarse en el caudal de aguas negras y en el volumen del tanque. Se 
recomienda un período de retención mínimo de 1.0 hora tanto para los 
sedimentadores circulares como para los rectangulares. 
Profundidad 
Para los tanques de sedimentación circulares se recomienda un rango de 
profundidades de 2.5 a 4 m. En el caso de tanques rectangulares se recomienda 
un rango de profundidades entre 2 y 5 m. 
Operación y mantenimiento 
Se debe tener un manual de operación y mantenimiento que contemple los 
siguientes aspectos: 
../ Plan de limpieza . 
../ Control de olores . 
../ Operación en condiciones de caudal mínimo y máximo . 
../ Manejo de lodos . 
../ Prevención de cortocircuitos . 
../ Arranque . 
../ Control de lodos flotantes. 
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TANQUE DEL TIPO DORTMUND 
1 ).- Cálculo del caudal de diseño: 
Población actual 
Temperatura 
Tasa de crecimiento 
Período de diseño 
Dotación 
% de contribución 
Hab. 
oc 
años 
1/p/d 
% 
'Jhlación Futura = Pf=Pi(l+rflOO)"CTf-Ti) 
Caudal de Diseño P f x Dotación Qd = 1000 x %Contribución 
2).- Diseño del sedimentador tipo dortmund: 
Área del sedimentador (As, en m2) 
..................... (39) 
..................... (40) 
Qd As=-CH CH = Carga Hidraulica, igual a 40 (rrr/m~xdia) ....... (41) 
CH = 1.67 m3/(m2xhora) 
Diametro del sedimentador ( D) 
..................... (42) 
3).- Cálculo de alturas cámara del sedimentador: 
Período de retención hidráulico ( R) 
R = Período de retención hidráulica, entre 1.5 a 2.5 horas 
(recomendable 2 horas). 
R= 2 Horas 
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Profundidad del sedimentador (H, en m) 
H 
R= CH 
Volumen del sedimentador (Vs, en m3) 
Vs =A X H 
..................... (43) 
..................... (44) 
El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente 
de los lados respecto a la horizontal tendrá de 50 a 60 . 
Dl 
··•·•.•. ,.. .. //// 
········... B "" .. ·· 
······ .... ----------·---------------------- //// z (Asumido) 
r 
De la figura anterior deducimos: 
1 
tg(30) = ¡¡ 
1 
B=--
tg30 
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2.4.4.3. FILTRO PERCOLADOR 
Un filtro percolador es una cama de grava o un medio plástico sobre el cual se 
rocían las aguas negras pre tratadas. En este sistema de filtro percolador, los 
microorganismos se apegan al medio del lecho y fonnan una capa biológica 
sobre éste. A medida que las aguas negras se percolan por el medio, los 
microorganismos digieren y eliminan los contaminantes del agua. 
El filtro percolador era una tecnología comunmente usada para tratar las aguas 
negras municipales antes de que las ciudades empezaran a usar el sistema de 
aireación de lodo activado. 
Actualmente, las casas y los negocios usan los filtros percoladores en los 
sistemas individuales para el tratamiento de aguas negras. 
Tratamiento 
Las aguas negras que se dosifican a un filtro percolador deben recibir 
pretratamiento, Los sólidos y las grasas deben eliminarse antes de rociar las 
aguas negras sobre el filtro percolador. Si no se sacan estos materiales, pueden 
cubrir la capa fina de microorganismos que crecen en el medio y matarlos. 
Un filtro percolador puede reducir: 
~ La demanda bioquímica de oxígeno (DB05), que es la medición de la 
cantidad del oxígeno disuelto que necesitan los microorganismos para 
descomponer la materia orgánica. 
El nivel alto de DB05 por lo general indica agua de mala calidad; un 
nivel bajo de DB05 normalmente indica agua de buena calidad. El sacar 
los sólidos disueltos de las aguas negras pennite bajar el nivel de DB05. 
~ Los patógenos, u organismos que causan enfermedades. 
;... Los coliformes fecales, o bacteria de los desechos humanos o animales. 
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Los microorganismos sacan los nutrientes y materiales disueltos de las aguas 
negras, almacenándolos como alimento. A medida que crece la materia 
biológica, se vuelve demasiado grande para permanecer atada al medio y se 
suelta. Esta es transportada con el agua de regreso hacia el tanque de 
dosificación/clarificador. Allí se acumula en el fondo, formando una capa de 
lodo. En algunos sistemas, una bomba de lodo manda este material al tanque 
séptico donde se puede descomponer más. 
Diseño 
Cuando seleccione un sistema de filtro percolador apropiado para un sitio, debe 
considerar varios componentes: el área y el volumen de la superficie del filtro~ el 
tipo de medio~ el tamaño de la bomba; y los requisitos para operar el filtro 
percolador. 
A la cantidad de material biológico que un sistema de tratamiento puede 
procesar por día se llama tasa de carga orgánica. La carga orgánica para los 
filtros percoladores, se mide en libras de DB05 por día por pie cúbico. La tasa 
de carga orgánica para un filtro percolador es por lo general entre 0.005 y 0.025 
libras de DB05 por día por pie cúbico de medio. 
La profundidad de la cama de medio de los filtros percoladores puede variar. 
Entre más profundo es el medio del filtro percolador, más DB05 puede manejar 
por día. Los filtros percoladores a nivel comunitario fluctúan entre 3 y 8 pies de 
profundidad. Un filtro percolador para una casa puede tener entre 2 y 3 pies de 
profundidad. La profundidad que se escoja depende de la cantidad y la fuerza de 
las aguas negras que se espera que maneje el sistema por día. 
El medio en el filtro percolador debe ser de un material poroso, ya sea de piedras 
o plástico. Debe tener un área grande de superficie con grandes aberturas para 
permitir que el material biológico tenga buena aireación. Las aberturas grandes 
también permiten que los materiales biológicos fluyan al fondo del filtro después 
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de que se desprenden del medio para que puedan salir hacia el tanque de 
dosificación/clarificador. 
Las aguas negras se tienen que distribuir uniformemente sobre el medio para que 
pueda fluir hacia abajo en una capa fina a través del medio. El agua puede 
rociarse sobre el medio o conducirse por una tubería y dejarse caer sobre un 
salpicadero, un plato de plástico o fibra de vidrio que se pone plano sobre el 
medio. 
2.4.4.4. CLORACION 
Propiedades de los productos de cloro y descripción del método 
Las variedades comerciales del cloro se obtienen por métodos diferentes y de 
ellos dependen la concentración de cloro activo, su presentación y estabilidad. 
En el cuadro de la siguiente página se listan las principales propiedades de cada 
una de estas variedades en un cuadro comparativo. 
Vale en este punto aclarar el concepto de "cloro activo" que se utiliza a lo largo 
del capítulo. "Cloro activo" significa el porcentaje en peso de cloro molecular 
que aporta un determinado compuesto en cualquier estado; lo que quiere decir 
que si una solución tiene 10% de cloro activo, ello se debe a que se han 
burbujeado 10 gramos de cloro gas en lOO ml de agua y que el gas se ha 
absorbido totalmente y sin pérdida en ella. La solución tiene entonces 1 O g de 
cloro en 100 g de agua (ya que 100 ml son prácticamente 100 gramos) y de allí 
el "10%". La palabra "activo" significa que ese cloro está listo para entrar en 
acción; está pronto y "esperando" para atacar la materia orgánica o cualquier 
otra sustancia que sea oxidable por él. 
El método de desinfección con cloro y sus derivados se deberá implementar en 
tres pasos sucesivos, cada uno de los cuales variará, en mayor o menor grado, 
según el producto que se va a utilizar: 
Paso 1: Evaluación de la cantidad de cloro que se va a dosificar en la red 
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Paso 2: Preparación de las soluciones de los productos no gaseosos 
Cuadro 13. Calibración del dosificador. 
Xombr•)· N'ombr• E~t~bUidad •n 
cornf'rdal o Carad:"rhticas 4% Cloro acth·o S•gtnidad Envj¡~ n~ual formal• 
común •ltiempo 
Gas Cilindros de C/orogns Cloro licuado Gas licuado a 99.5% Muy buena. altamente 40 a 70 kg. a, Cloro ~aseoso presión 
tóxico Recipientes de l a 5 tonebd." 
ll•ledia_ 
Se deteriora Latas de 1.5 kg Cal dorada. rápidame.nte Tambores de. 
Cnl clorndn 
polvo cuando se 45- 135 kg 
Ca0.2Caa,o. blanqueador. ?oh·o blanco 1Sa35% expone a Corrosi,-o Bolsas 
3Fl,O bipodorito de seco temperatura plásticas o de 
cal, clomro de alta. humedad 
cal y/o luz .solar. papel de 25-
Pérdid.1 de 1% 40 kg. otros_ 
al mes . 
. .... - ) Hipoclorito de Baja. Diversos 
1 
sodio. 1 a !S% como P<'rdida de 2-
ram"'ios de blanqueador Solución líquid.1 máximo. 4~~ por mrs; botellas de liquido, lejia. 
amarillenta Conc~ntrttciones ~myorsi Ja Corrosi,·o pl3sticoy 
iliporlorito de ~gua m3yOR's 3 ~~~ tt-m,pe~tura \"Ídrio. y 
stodio lanndina. son inestables. excede los ~arrafoues 
::\aC10 agua sanitaria 30"C 
Hipoclorito de 
sodio por Solución liquida 0.1-0.6% Baja Oxidanro Cualquior 
electrólisis amariUtnta Yolumen 
insitu 
Corrosi\·o. 
Pol,-o: Inflamación Lar.~ k LS 
Hipoclorito ife Poh•o. ~nulos y 20-35% Buena. posible al k~. tambores HTH. Granulado: ~ntraren 
cnlrio Perclorón tableL1s. 65-70% P<'rdida de 2 a 45- 135 kg, Ca(C'IO)l.~H,O Sólido bbnco 2.5~~ por aiio c.ontacto con Baldes de Tableras: ciertos 
65-70% mor<riales pl:\stico 
ácidos. 
2.4.4.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
2.4.4.6.1. ESTRUCTURAS .PARA EL PRETRA TAMJENTO 
En la estructuras del tratamiento de aguas residuales se debe construir cajas de 
repartición de caudales, que servirán de reguladores para el ingreso al imhoff, y 
lecho de secados. 
2.4.5. DIRECTRICES SOBRE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES 
EMPLEADOS EN AGRICULTURA 
La eliminación de agentes patógenos es el principal objetivo del tratamiento de 
aguas residuales para aprovechamiento en actividades agrícolas. 
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APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS TRATADAS 
En los tratamientos de aguas residuales se reducirá o eliminara la demanda 
bioquímica de oxígeno y de los sólidos en suspensión. 
Se emplea el agua de los efluentes en la agricultura siempre y cuando las plantas 
no sean vegetales de tallo corto y rastrero que se consumen crudos 
Cuadro 14. Límites de descargas recomendadas para irrigación (CEPIS) 
FINES DBOs COLIFORMES FECALES 
NMP/lOOML (a) 
L Irrigación de árboles, algodón y otros 60 50000 
cultivos no comestibles. 
2. Irrigación de árboles frutales cítricos, 45 10000 
forrajes, cultivos y nueces. 
3. Irrigación de árboles que caen 35 1000 
fácilmente, caña de azúcar, vegetales 
cocinados y campos deportivos(b) 
4. Cultivos con irrigación ilimitada 25 100 
incluyendo parques y prados 
a. Estas concentraciones no ser excedidas en el 80 % de las muestras. 
b. La irrigación debe ser suspendida dos semanas antes del recojo, ningún 
frutal debe ser puesto en el suelo. 
Cuadro 15. Tipos de cultivo y nivel de tratamiento 
TIPO DE CULTIVO NIVEL DE TRATAMIENTO 
Cultivos industriales: 
• Caña de azúcar Tratamiento previo (preliminar) 
• Otros empleados en la alimentación humana Tratamiento primario 
sometidos a procesos industriales y 
esterilización 
• Algodón, maíz y especies forestales 
Tratamiento primario 
Frutales de cultivos no rastreros y tubérculo Tratamiento secundario 
Forraje para ganado, alfalfa, etc. Tratamiento secundario 
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Cuadro 16. Directrices sobre la calidad microbiológica de las aguas residuales 
empleadas en agricultura. 
CATEGORIA CONDICIONES DE GRUPO NEMATODOS COLITORMES TRATANOENTO DE 
A 
B 
e 
APROVECHANOENTO EXPUESTO INTESTINALES FECALES(MEDIA AGUAS 
(8) GEOMÉTRICA N" RESIDUALES PARA 
(MEDIA 
ARITMÉTICA, 
N" DE HUEVOS 
POR 100 ML (C )) LOGRAR LA 
CALIDAD 
NOCROBIOLÓGICA 
POR 
(C)) 
LITRO EXIGIDA 
Riego de cultivos Trabajadores, <= 1 
que comúnmente se consumidores 
consumen crudos, y publico 
campos de deporte, 
parques públicos 
(d) 
Riego de cultivos de Trabajadores <= 1 
cereales industriales 
y forrajeros, 
praderas y árboles 
(e) 
Riego localizado de ninguno 
cultivos en la 
categoría B cuando 
ni los trabajadores ni 
el publico están 
expuestos 
No 
aplicable 
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<=1000 (d) 
No 
recomienda 
Serie de estanques 
que estilización 
que permiten 
lograr la calidad 
microbiológica 
indicada 
tratamiento 
equivalente 
se Retención 
estanques 
o 
en 
de 
ninguna norma estabilización por 
8 a 10 días o 
eliminación 
equivalente de 
helmintos y 
coliformes fecales 
es No es aplicable Tratamiento 
previo según lo 
exija la tecnología 
de riego por no 
menos 
sedimentación 
primaria. 
que 
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(a)En casos específicos, se deberían tener en cuenta los factores epidemiológicos, 
socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las directrices de acuerdo a ello. 
(b)Especies Arcaris y Thricuris y anquilostomas 
(e) durante el periodo de riego 
(d)Conviene establecer una directriz más estricta (<=200 coliformes fecales por 100 ml) 
para prados públicos, como los de los hoteles, con los que él publico puede entrar en 
contacto directo. 
(e )En el caso de los árboles frutales, el riego debe de cesar dos semanas antes de 
cosechar la fruta y esta no se debe de recoger del suelo. No es conveniente regar por 
aspersión 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
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METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
CIUDAD DE CASCAS 
El Sistema de Alcantarillado cuenta únicamente con redes Colectoras en los 
siguientes jirones: 
- Calle Ricardo Palma. 
- Calle Bolívar. 
- Calle Progreso. 
- Calle San Martín. 
- Calle Francisco Bolognesi. 
Calle Miguel Grau. 
- Calle Libertad. 
- Calle José Gálvez. 
- Calle Ramón Castilla. 
- Calle Colon. 
- Calle Jorge Chávez. 
- Calle Unión. 
- Calle San Gabriel. 
- Calle 28 de Julio. 
- Av. 28 de Octubre. 
De acuerdo al diagnóstico realizado, se verifica que la red existente tiene una 
antigüedad de aproximadamente 20 años con tubería de CSN (concreto simple 
normalizado), salvo algunas calles como las que se describen a continuación, 
fueron construidas en los tres últimos años, utilizando tubería PVC de 8" de 
diámetro. 
- Calle incas (Altura del cementerio) 
- Calle Primavera (la única cuadra existente) 
- Calle lima (las tres primeras cuadras) 
- Av. Cajamarca (las dos cuadras iniciales de la avenida) 
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En el presente diagnóstico, se observa que todas las calles se encuentran en mal 
estado, debido a la humedad que genera los buzones obstruidos, y sus aguas 
residuales no cuentan con un adecuado tratamiento; por lo que, éstas se eliminan 
directamente a la Quebrada Aguas abajo. Se observa que las aguas residuales se 
utilizan para regar cultivos de frutales y pastizales para el consumo de ciertos 
animales, como ganado vacuno entre otros; lo cual constituye un importante foco 
de contaminación y proliferación de enfermedades, con posibles riesgos sanitarios 
que afectarían a la población. 
.----------~----------
.·':: '-. "\.,-_· 
Estado de algunas calles, debido la 
Humedad constante, causando deterioro 
en el concreto. 
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3.1 ESTUDIO DEL ÁREA DEL PROYECTO 
3.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Todo proyecto de Obras Publicas y Privadas, reqmere de un levantamiento 
topográfico a fin de conocer los principales accidentes geográficos de la zona. 
Se efectuó el levantamiento topográfico con el teodolito y GPS, Se utilizó una 
poligonal cerrada y poligonales abiertas debido a las condiciones de la 
topografia de la zona en estudio. Para determinar la cota de referencia se empleó 
el GPS siendo el BM =1172. 78 m.s.n.m, este punto tomado como B.M se ubica 
al frente del local de la Universidad Nacional de Trujillo en la localidad de 
Cascas. 
Se hizo el levantamiento de las calles con poligonales abiertas siguiendo la línea 
de buzones. 
3.1.2 ESTUDIO DE SUELOS 
El presente estudio tiene como objeto, realizar las investigaciones de campo y 
laboratorio de Mecánica de Suelos, con la finalidad de determinar la capacidad 
de soporte de los suelos que formaran parte de la cimentación para la Obra: 
"AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS", y cuyo proyecto 
incluye la instalación de 1880 mi, de tubería PVC 0 250mm. (10 plg) en el 
Emisor y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -
PTAR. 
El estudio de suelos se realizó en el laboratorio de Geotecnia - Mecánica de 
Suelos y Pavimentos, del Ing. Javier Colina Bernal, y los ensayos de 
permeabilidad se hicieron in situ. Se excavó cada calicata hasta una profundidad 
de 2.50 metros. 
Para clasificar los tipos de suelo y determinar sus propiedades fisicas se hicieron 
diversos ensayos, cuyos resultados se adjuntan. 
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INVESTIGACIONES DE CAMPO 
Se realizó las investigaciones del presente proyecto, las que consiste en ocho 
excavaciones a cielo abierto denominadas calicatas: Cl, C2, C3 y C4, para la 
planta de tratamiento de aguas residuales y Cl, C2, C3 y C4; en el emisor de la 
red de alcantarillado (instalación de tubería de 1880 ml). 
Las Muestras representativas del suelo se obtuvieron de forma alterada para sus 
respectivos ensayos de laboratorio y su correspondiente clasificación. 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
Con la Muestra representativa alterada se efectuaron los siguientes ensayos: 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN 
ENTIDAD 
TESISTA 
ESTRUCTURA 
CALICATA 
DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
PLANTA DE TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 
C-1 1 ESTRATO N" 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-0.5 a -2.20 m. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
ASTM D 422/Cl38/ AASHTO T 88- 70 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318-93/ AASHTO T 90- 70 
MUESTRA: 3200.00 
TAMIZ I"KI" %RP %RA ¡'Yo ~Ut 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICC 
11'11 A.tstK ¡mm¡ (gr) 
3" 75.00 0.00 
21/2" 63.00 0.00 
2" 50.00 0.00 
11/2" 38.10 0.00 
1" 25.00 0.00 
3/4" 19.00 417.60 
1/2" 12.50 382.60 
3/8" 9.50 295.00 
1/4" 6.35 243.70 
N'4 4.75 196.80 
N'10 2.00 246.80 
N'20 0.85 137.20 
N'40 0.43 95.10 
N'60 0.25 62.30 
N'100 0.15 54.10 
N'200 0.08 67.90 
CAZOLETA - 1000.90 
TOTAL 3200.00 
PESO ESPECÍFICO 
ASTM D 854-58/C 127/ AASHTO T 100-70 
PESO ESPECÍFICO MATERIAL< N" 4 
MUESTRA 
Pms(g) 
Pf(g) 
Pfw(g) 
Pfws (g) 
P. e. (g/cm3) 
P. e. prom 
%Ret N'4 
2.53 
Cl- El 
100.0 
163.7 
661.4 
722.7 
2.6 
2.59 
47.99 
100.0 
163.7 
661.4 
3 g/ cm 
722.8 
2.6 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13.05 
11.96 
9.22 
7.62 
6.15 
7.71 
4.29 
2.97 
1.95 
1.69 
2.12 
31.28 
100.00 
PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
13.05 86.95 
25.01 74.99 
34.23 65.78 
41.84 58.16 
47.99 52.01 
55.70 44.30 
59.99 40.01 
62.96 37.04 
64.91 35.09 
66.60 33.40 
68.72 31.28 
100.00 0.00 
Wt(gr) 24.10 25.50 24.70 
Wmh+t(gr) 32.70 34.30 35.90 
Wms+t(gr) 31.00 32.80 34.20 
Wms 6,90 7.30 9.50 
Ww 1.70 1.50 1.70 
W% 24.64 20.55 17.89 
N GOLPES 12.00 22.00 34.00 
L L-LP 20.40 
·-
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM D 2216/0 4643 
MUESTRA Cl- El 
Wt(gr) 25.1 23.9 
Wmh+t(gr) 213.8 197 
Wms+t(gr) 200.2 183.8 
Wms 175.1 159.9 
Ww 13.6 13.2 
W(%) 7.77 8.26 
W%Prom 7.93 
CLASIFICACION DEL SUELO POR EL SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 
ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 
sucs se 
24 
204.6 
191.6 
167.6 
13 
7.76 
AASHTO A-2-4(0) 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
[ESISTA EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
ESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO (SEDIMENTADOR DORTMUNDl 
CALICATA C-2 1 ESTRATO N' 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-0.60 a -2.00 m. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
ASTM D 422/Cl38/ AASHTO T 88- 70 
MUESTRA: 3700.00 
TAMIZ II'KI' %RP l'J' IAI:)tK ¡mm¡ {gr) 
3" 75.00 0.00 0.00 
2 1/2" 63.00 0.00 0.00 
2" 50.00 559.60 15.12 
11/2" 38.10 387.50 10.47 
1" 25.00 338.00 9.14 
3/4" 19.00 317.90 8.59 
1/2" 12.50 250.40 6.77 
3/8" 9.50 224.30 6.06 
1/4" 6.35 128.50 3.47 
N'4 4.75 234.00 6.32 
N'10 2.00 77.50 2.09 
N'20 0.85 88.10 2.38 
N'40 0.43 74.90 2.02 
N'60 0.25 57.40 1.55 
N' 100 0.15 45.60 1.23 
N'200 0.08 33.20 0.90 
CAZOLETA - 883.1D 23.87 
TOTAL 3700.00 100.00 
CURVA GRANULOMETRICA 
%RA 
0.00 
0.00 
15.12 
25.60 
34.73 
43.32 
50.09 
56.15 
59.63 
65.95 
68.05 
7D.43 
72.45 
74.00 
75.24 
76.13 
100.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 
PESO ESPECÍFICO 
ASTM D 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPECÍFICO MATERIAL< W 4 
MUESTRA C2- El 
Pms(g) 100.9 102.3 
Pf(g) 163.5 163.5 
Pfw(g) 661.4 661.4 
Pfws (g) 724.0 724.8 
P. e. (g/cm3) 2.63 2.63 
P. e. prom 2.63 
%Ret N'4 65.95 
2.63 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318-93/ AASHTO T 90- 70 
¡'Yo UUt LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTIC 
PASA Wt(gr) 24.00 25.20 24.40 
100.00 Wmh+t(gr) 35.00 35.30 34.10 
100.00 Wms+t(gr) 32.60 33.20 32.20 
84.88 Wms(gr) 8.60 8.00 7.80 
74.40 Ww(gr) 2.40 2.10 1.90 
65.27 W% 27.91 26.25 24.36 
56.68 N GOLPES 14.00 23.00 34.00 
49.91 L L-LP 26.00 
43.85 
40.37 29 
34.05 
31.95 28 
29.57 
27.55 27 
26.00 26 
24.76 
23.87 25 
0.00 
24 
1 10 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM O 2216/D 4643 
MUESTRA 
Wt(gr) 26.10 
Wmh+t(gr) 180.20 
Wms+t(gr) 167.80 
Wms 141.70 
Ww 12.40 
W(%) 8.75 
W%Prom 
100.00 
CLASIFICACION DEL SUELO POR EL SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 
ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 
C2- El 
25.90 
196.30 
183.80 
157.90 
12.50 
7.92 
8.22 
sucs GC 
AASHTO A-2-4(0) 
24.90 
187.20 
175.20 
150.30 
12.00 
7.98 
24.00 22.00 
26.80 24.70 
26.40 24.30 
2.40 2.30 
0.40 0.40 
16.67 17.39 
17.03 
100 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN 
ENTIDAD 
TESISTA 
ESTRUCTURA 
CALICATA 
DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
PLANTA DE TRATAMIENTO (LECHO DE SECADO) 
C-3 J ESTRATO N' J _E-1 1 PROFUNDIDAD: l .-0.30 a -1.60 m. 
ANALISIS GRANUlOMETRICO 
ASTM D 422/C138/ AASHTO T 88-70 
liMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM O 4318-93/ AASHTO T 90- 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ ¡t'Kt" %RP %RA ¡'Yo U.Ut LIMITE LIQUIDO liMITE PLASTICC [N IABER¡mm¡ {gr) PASA Wt{gr) 26.50 27.40 25.90 24.00 24.80 
3" 75.00 0.00 0.00 o.ou 100.00 Wmh+t{gr) 36.50 35.40 35.80 26.10 27.00 
2 1/2" 63.00 509.70 11.33 11.33 88.67 Wms+t{gr) 34.40 33.80 33.90 25.80 26.70 
2" 50.00 423.80 9.42 20.74 79.26 Wms{gr) 7.90 6.40 8.00 1.80 1.90 
11/2" 38.10 376.50 8.37 29.11 70.89 Ww{gr) 2.10 1.60 1.90 0.30 0.30 
1" 25.00 317.00 7.04 36.16 63.84 W% 26.58 25.00 23.75 16.67 15.79 
3/4" 19.00 298.90 6.64 42.80 57.20 N GOlPES 18.00 26.00 35.00 
1/2" 12.50 321.20 7.14 49.94 50.06 ll-lP 25.30 16.23 
3/8" 9.50 273.40 6.08 56.01 43.99 
1/4" 6.35 211.00 4.69 60.70 39.30 
N"4 4.75 212.10 4.71 65.41 34.59 
N'10 2.00 176.80 3.93 69.34 30.66 
W20 0.85 142.00 3.16 72.50 27.50 
N'30 0.60 115.50 2.57 75.06 24.94 
N'40 0.43 96.70 2.15 77.21 22.79 
W60 0.25 70.20 1.56 1s.n 21.23 
N'100 0.15 53.90 1.20 79.97 20.03 
N"200 0.08 41.30 0.92 80.89 19.11 
CAZOlETA 860.00 19.11 100.00 0.00 
TOTAL 4500.00 100.00 
--~--------. -~-_ ..... ~-~ ~-----
CURVA GRANULOMETRICA 
PESO ESPEcfFICO 
ASTM D 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPECÍFICO MATERIAL< N' 4 
MUESTRA C3- El 
Pms(g) 100.0 100.0 
Pf{g) 163.7 163.7 
Pfw{g) 661.4 661.4 
Pfws {g) 722.7 722.8 
P. e. {g/cm3) 2.58 2.59 
P. e. prom 2.59 
%RetN°4 65.41 
2.59 g/cm
3 
CONTENIDO NATURAl DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM D 2216/D 4643 
MUESTRA C3-El 
Wt{gr) 25.00 25.20 25.80 
Wmh+t{gr) 160.80 180.60 156.90 
Wms+t(gr) 151.10 169.30 147.50 
Wms 126.10 144.10 121.70 
Ww 9.70 11.30 9.40 
W(%) 7.69 7.84 7.72 
W%Prom 7.75 
CLASIFICACION DEl SUElO POR El SISTEMA 
UNIFICADO DE SUElOS {SUCS) Y AASHTO 
ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 
sucs GC 
AASHTO A-2-4(0) 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AlCANTARillADO DE lA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAl DE GRAN CHIMU 
TESISTA EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
ESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO (FILTRO PERCOLADOR} 
CALICATA C-4 1 ESTRATO N" 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-0.60 a -2.10 m. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
ASTM D 422/Cl38/ AASHTO T 88 • 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ I"'Kt' %RP [N' A!SEK (mmJ (gr) 
3" 75.00 529.60 11.77 
21/2" 63.00 451.30 10.03 
2" 50.00 305.00 6.78 
11/2" 38.10 412.30 9.16 
1" 25.00 217.90 4.84 
3/4" 19.00 312.70 6.95 
1/2" 12.50 269.00 5.98 
3/8" 9.50 264.60 5.88 
1/4" 6.35 251.30 5.58 
N"4 4.75 186.40 4.14 
N" lO 2.00 137.50 3.06 
N" 20 0.85 98.40 2.19 
N"40 0.43 116.80 2.60 
N"60 0.25 95.30 2.12 
N" 100 0.15 167.20 3.72 
N'200 0.08 54.90 1.22 
CAZOLETA . 629.80 14.00 
TOTAL 4500.00 100.00 
CURVA GRANULOMETRICA 
100.00 '. 
' 
•' 
... ,¡ 
%RA I'Yo\..lUt PASA 
11.77 88.23 
21.80 78.20 
28.58 71.42 
37.74 62.26 
42.58 57.42 
49.53 50.47 
55.51 44.49 
61.39 38.61 
66.97 33.03 
71.11 28.89 
74.17 25.83 
76.36 23.64 
78.95 21.05 
81.07 18.93 
84.78 15.22 
86.00 14.00 
100.00 0.00 
:p, 
80.00 ¡. 
_.,i l ;: : .• : ¡,.p-::1 
60.00 !: . : ::] r-r--. ·~dt] .· ' i . j ' ,,f . ' 
' ' '11 -.~;:: ¡ .: 40.00 ___,_;~:r A..j,?'( 
.:d 20.00 . ' 
r: 
'9 -..r •. '; . : ;¡ '. . ,. ... 
0.00 _ _,_ 
L 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
--
lb 16 = 6.36 ID 36- 16.6 ID 66 = 56.6 1 
1 ~-C~u-=~1~6~6.~6-7~~C~c-=---6~.6~7~ 
PESO ESPEcfFICO 
ASTM D 854·58/C 127 / AASHTO T 100 • 70 
PESO ESPEC[FICO MATERIAL< N" 4 
MUESTRA C4 ·El 
Pms(g) 100.2 100.5 
Pf(g) 163.7 163.7 
Pfw(g) 661.4 561.4 
Pfws(g] 723.3 723.7 
P. e. (g/cm3) 2.62 2.63 
P. e. prom 2.62 
% Ret N'4 71.11 
2.62 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318·93/ AASHTO T 90 • 70 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICC 
Wt(gr) 29.30 26.00 29.50 25.40 29.20 
Wmh+t(gr) 47.80 43.70 46.50 32.50 35.50 
Wms+t(gr) 43.90 40.10 43.20 31.60 34.70 
Wms(gr) 14.60 14.10 13.70 6.20 5.50 
Ww{gr) 3.90 3.60 3.30 0.90 0.80 
W% 26.71 25.53 24.09 14.52 14.55 
N GOLPES 14.00 21.00 32.00 
L L·LP 24.80 17.03 
e--ro'-~---,.---~·---¡: 
'' l ; 
' -~·-+-
.. 
' 
'' 
! \. i f-;-. 
' 
.'\ : 
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CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM D 2216/D 4643 
MUESTRA C4·El 
Wt(gr) 29.40 28.10 26.30 
Wmh+t(gr) 215.20 201.30 194.50 
Wms +t(gr) 200.20 187.50 180.00 
Wms 170.80 159.40 153.70 
Ww 15.00 13.80 14.50 
W(%) 8.78 8.66 9.43 
W%Prom 8.96 
CLASIFICACION DEL SUELO POR El SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 
ASTM D2487-94 AASHTO M 145·66 
su es GC 
AASHTO A-2·4(0) 
'; 
' 
. ' 
:! 
. ' 
: '' 
; 
1 
! 
100 
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PROVECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
TESISTA EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
ESTRUCTURA EMISORJSECCION C) 
CALICATA C-1 1 ESTRATO N" 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-().35 a -1.60 m. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
ASTM D 422/Cl38/ AASHTO T 88- 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ ¡t'KI" %RP IN' ¡AtstK ¡mm¡ (gr) 
3" 75.00 459.60 11.49 
21/2" 63.00 392.10 9.80 
2" 50.00 413.10 10.33 
11/2" 38.10 224.90 5.62 
1" 25.00 196.30 4.91 
3/4" 19.00 208.20 5.21 
1/2" 12.50 154.20 3.86 
3/8" 9.50 139.00 3.48 
1/4" 6.35 125.90 3.15 
N"4 4.75 112.30 2.81 
W10 2.00 96.50 2.41 
N" 20 0.85 87.40 2.19 
N'30 0.60 105.40 2.64 
N"40 0.43 94.30 2.36 
N'60 0.25 89.50 2.24 
N'100 0.15 71.60 1.79 
N" 200 0.08 32.70 0.82 
CAZOLETA - 997.00 24.93 
TOTAL 4000.00 100.00 
%RA 'Yo U.Ut PASA 
11.49 88.51 
21.29 78.71 
31.62 68.38 
37.24 62.76 
42.15 57.85 
47.36 52.65 
51.21 48.79 
54.69 45.32 
57.83 42.17 
60.64 39.36 
63.05 36.95 
65.24 34.76 
67.87 32.13 
70.23 29.77 
72.47 27.53 
74.26 25.74 
75.08 24.93 
100.00 0.00 
r--------------------- ---------- l CURVA GRANULOMETRICA 
PESO ESPEcfFICO 
ASTM D 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPEciFICO MATERIAL< N' 4 
MUESTRA Cl-E1 
Pms(g) 100.0 100.0 
Pf(g) 163.7 163.7 
Pfw(g) 661.5 661.5 
Pfws (g) 722.7 722.8 
P. e. (g/cm3) 2.58 2.58 
P. e. prom 2.58 
%RetN'4 60.64 
Jp e Total= 2.58 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318-93/ AASHTO T 89 - 68/ AASHTO T 90- 70 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICC 
Wt(gr) 26.80 26.70 25.50 24.10 24.60 
Wmh+t(gr) 36.90 35.10 34.10 26.60 26.00 
Wms +t(gr) 34.60 33.30 32.40 26.30 25.80 
Wms{gr) 7.80 6.60 6.90 2.20 1.20 
Ww(gr) 2.30 1.80 1.70 0.30 0.20 
W% 29.49 27.27 24.64 13.64 16.67 
N GOLPES 16.00 24.00 38.00 
LL-LP 27.00 lS.lS 
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1
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CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM D 2216/D 4643 
MUESTRA C1- El 
Wt{gr) 25.90 25.50 25.40 
Wmh+t(gr) 160.30 157.30 168.20 
Wms+t(gr) 146.50 144.00 154.50 
Wms 120.60 118.50 129,10 
Ww 13.80 13.30 13.70 
W(%) 11.44 11.22 10.61 
W%Prom 11.09 
CLASIFICACION DEL SUELO POR El SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS {SUCS) V AASHTO 
ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 
sucs GC 
AASHTO A-2-6(0) 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA liBERTAD 
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
TESISTA EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
ESTRUCTURA EMISOR (SECCION C) 
CAliCATA C-2 1 ESTRATO N" 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-o.so a -1.50 m. 
ANAliSIS GRANUlOMETRICO 
ASTM O 422/C138/ AASHTO T 88- 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ [1-'KI-' %RP IN AIRK\ffiffi) {gr) 
3" 75.00 0.00 0.00 
21/2" 63.00 0.00 0.00 
2" 50.00 559.60 15.12 
11/2" 38.10 387.50 10.47 
1" 25.00 338.00 9.14 
3/4" 19.00 317.90 8.59 
1/2" 12.50 250.40 6.77 
3/8" 9.50 224.30 6.06 
1/4" 6.35 128.50 3.47 
N"4 4.75 234.00 6.32 
N" lO 2.00 77.50 2.09 
N"20 0.85 88.10 2.38 
N'40 0.43 74.90 2.02 
N'60 0.25 57.40 1.55 
N" 100 0.15 45.60 1.23 
N" 200 0.08 33.20 0.90 
CAZOLETA - 883.10 23.87 
TOTAL 3700.00 100.00 
.------
CURVA GRANUlOMETRICA 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
%RA 
0.00 
0.00 
15.12 
25.60 
34.73 
43.32 
50.09 
56.15 
59.63 
65.95 
68.05 
70.43 
72.45 
74.00 
75.24 
76.13 
100.00 
0.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 
PESO ESPEcfFICO 
ASTM D 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPECÍFICO MATERIAL< N" 4 
MUESTRA 
Pms(g) 
Pf{g) 
Pfw{g) 
Pfws(g) 
P. e. (g/cm3) 
P. e. prom 
%Ret N'4 
261 
C2-El 
100.8 
163.7 
661.5 
723.7 
2.61 
2.61 
55.29 
102.2 
163.7 
661.5 
724.5 
3 g/ cm 
2.61 
:'Yo LtUt 
PASA 
100.00 
100.00 
84.88 
74.40 
65.27 
56.68 
49.91 
43.85 
40.37 
34.05 
31.95 
29.57 
27.55 
26.00 
24.76 
23.87 
0.00 
100.00 
liMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318-93/ AASHTO T 89 - 68/ AASHTO T 90- 70 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICC 
Wt(gr) 24.60 25.30 24.90 30.00 30.80 
Wmh+t(gr) 34.50 35.50 35.90 32.90 33.10 
Wms +t(gr) 32.40 33.40 33.70 32.50 32.80 
Wms(gr) 7.80 8.10 8.80 2.50 2.00 
Ww(gr) 2.10 2.10 2.20 0.40 0.30 
W% 26.92 25.93 25.00 16.00 15.00 
N GOLPES 14.00 22.00 33.00 
ll-LP 25.60 15.50 
29 
: ¡ 1 ! ll ':: : ! : : . ¡ ¡ 1 
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CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216/04643 
MUESTRA C2-El 
Wt(gr) 26.00 26.30 26.10 
Wmh+t(gr) 219.00 201.40 209.10 
Wms+t(gr) 201.30 184.30 191.60 
Wms 175.30 158.00 165.50 
Ww 17.70 17.10 17.50 
W{%) 10.10 10.82 10.57 
W%Prom 10.50 
CLASIFICACION DEL SUELO POR El SISTEMA 
UNIFICADO DE SUElOS {SUCS) Y AASHTO 
ASTM D2487-94 AASHTO M 145-66 
sucs GC 
AASHTO A-2-4(0) 
100 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEl SISTEMA DE AlCANTARillADO DE lA lOCAliDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: lA liBERTAD 
ENTIDAD MUNICIPAliDAD PROVINCIAl DE GRAN CHIMU 
TESISTA EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
ESTRUCTURA EMISOR {SECCION Bl 
CALICATA C-3 1 ESTRATO N' 1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .-o.25 a -1.60 m. 
ANALISIS GRANUlOMETRICO 
ASTM O 422/C138 / AASHTO T 88- 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ ii'Kt' %RP IN' IABEK (mm) (gr) 
3" 75.00 0.00 0.00 
21/2" 63.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 
3/4" 19.00 184.30 8.38 
1/2" 12.50 122.70 5.58 
3/8" 9.50 93.60 4.25 
1/4" 6.35 85.00 3.86 
N'4 4.75 72.70 3.30 
N'10 2.00 59.20 2.69 
N'20 0.85 74.40 3.38 
N" 40 0.43 87.40 3.97 
N'60 0.25 59.20 2.69 
N'100 0.15 44.90 2.04 
N' 200 0.08 35.10 1.60 
CAZOLETA - 1281.50 58.25 
TOTAL 2200.00 100.00 
.------ -
1 
' 
CURVA GRANULOMETRICA 
%RA 'í'o~Ut PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
8.38 91.62 
13.95 86.05 
18.21 81.79 
22.07 77.93 
25.38 74.62 
28.07 71.93 
31.45 68.55 
35.42 64.58 
38.11 61.89 
40.15 59.85 
41.75 58.25 
100.00 0.00 
--
¡100.00 ;·------·--:r------¡---· --~1 S9 
40.00 ¡--~----:¡~---: ·1-----:~.i--.---~ ----
! 20.00 1---~--0- r--·--·-- .. _. ·--.----~ L--·----·· 1 1 
1
1 :: ~~=~¡;;z~=:~~::~-1~1. 
! 0.00 -,~----~ ___ j _____ -+¡---'---'--'-' 
1 
100.~_j L~- o.1o ___ 1_.o_o_ 10.00 
PESO ESPECÍFICO 
ASTM O 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPECÍFICO MATERIAL< N' 4 
MUESTRA C3-E1 
Pms(g} 101.2 100.8 
Pf(g} 163.7 163.7 
Pfw(g) 661.5 661.5 
Pfws (g) 723.9 723.6 
P. e. (g/cm3) 2.61 2.60 
P. e. prom 2.61 
% Ret N'4 25.38 
2.61 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM 04318-93/ AASHTOT 89-68/ AASHTOT 90-70 
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 
Wt(gr} 29.10 25.80 29.50 25.80 29.00 
Wmh+t(gr) 49.00 44.90 47.70 32.50 35.50 
Wms+t(gr} 43.80 40.00 43.10 31.60 34.70 
Wms(gr} 14.70 14.20 13.60 5.80 5.70 
Ww(gr) 5.20 4.90 4.60 0.90 0.80 
W% 35.37 34.51 33.82 15.52 14.04 
N GOLPES 14.00 21.00 32.00 
LL-LP 34.40 14.78 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216/D 4643 
MUESTRA C3- El 
Wt(gr) 26.50 26.00 26.80 
Wmh+t(gr) 240.30 234.50 248.10 
Wms+t(gr) 220.90 215.80 228.30 
Wms 194.40 189.80 201.50 
Ww 19.40 18.70 19.80 
W(%) 9.98 9.85 9.83 
W%Prom 9.89 
CLASIFICACION DEL SUElO POR EL SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 
ASTM 02487-94 AASHTO M 14S-66 
SUCS CL 
AASHTO A-2-6 
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PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
UBICACIÓN 
ENTIDAD 
TES!STA 
ESTRUCTURA 
CAliCATA 
DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMU- REGION: LA LIBERTAD 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 
EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
EMISOR (SECCION Al 
C-4 1 ESTRATO N" 
ANAliSIS GRANULOMETRICO 
ASTM D 422/C138/ AASHTO T 88 • 70 
1 E-1 1 PROFUNDIDAD: 1 .·0.20a-1.60m. 
liMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D 4318-93/ AASHTO T 90- 70 
MUESTRA: 4500.00 
TAMIZ t'Kt' %RP %RA ¡'Yo LI.Ut liMITE liQUIDO 
LIMITE PLASTICC 
[1'1' I~I:K(mmL (gr) 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 
2 1/2" 63.00 0.00 0.00 0.00 
2" 50.00 0.00 0.00 0.00 
11/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
3/4" 19.00 289.60 8.27 8.27 
1/2" 12.50 301.60 8.62 16.89 
3/8" 9.50 193.20 5.52 22.41 
1/4" 6.35 288.80 8.25 30.66 
N"4 4.75 263.10 7.52 38.18 
N"10 2.00 186.50 5.33 43.51 
N" 20 0.85 231.70 6.62 50.13 
N" 40 0.43 156.20 4.46 54.59 
N" 60 0.25 96.30 2.75 57.34 
N" 100 0.15 75.20 2.15 59.49 
N' 200 0.08 59.00 1.69 61.18 
CAZOLETA - 1358.80 38.82 100.00 
TOTAL 3500.00 100.00 
-
CURVA GRANULOMETRICA 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
0.01 0.10 1.00 
PESO ESPEcfFICO 
ASTM O 854-58/C 127 / AASHTO T 100- 70 
PESO ESPEcfFICO MATERIAL< N" 4 
MUESTRA C2-E1 
Pms(g) 100.8 102.2 
Pf(g) 163.7 163.7 
Pfw(g) 661.5 661.5 
Pfws (g) 723.7 724.5 
P. e. (g/cm3) 2.61 2.61 
P. e. prom 2.61 
%RetN'4 38,18 
IP e Total= 2.61 g/cm 
3 
10.00 
PASA 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
91.73 
83.11 
77.59 
69.34 
61.82 
56.49 
49.87 
45.41 
42.66 
40.51 
38.82 
0.00 
100.00 
Wt(gr) 24.50 25.10 24.80 30.50 31.40 
Wmh+t(gr) 34.50 35.50 35.90 32.80 33.00 
Wms+t(gr) 32.50 33.50 33.80 32.50 32.80 
Wms(gr) 8.00 8.40 9.00 2.00 1.40 
Ww(gr) 2.00 2.00 2.10 0.30 0.20 
W% 25.00 23.81 23.33 15.00 14.29 
N GOLPES 12.00 24.00 36.00 
ll-LP 23.70 17.03 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA : ASTM O 2216/D 4643 
MUESTRA C4-El 
Wt(gr) 25.10 24.10 24.00 
Wmh+t(gr) 219.80 202.30 210.60 
Wms+t(gr) 206.20 188.90 197.60 
Wms 181.10 164.80 173.60 
Ww 13.60 13.40 13.00 
W(%) 7.51 8.13 7.49 
W%Prom 7.71 
CLASIFICACION DEL SUELO POR El SISTEMA 
UNIFICADO DE SUELOS (SUCS) Y AASHTO 
ASTM 02487-94 AASHTO M 145-66 
sucs se 
AASHTO A-2-4(0) 
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PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMlENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARU,LADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PROYECTO: 
UBICACIÓN 
TESISTA 
ESTRUCTURA 
ESTRATO: 
E-1 
ESTRATO: 
E-1 
ESTRATO: 
E-2 
PERFIL ESTRA TIGRAFICO 
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
CASCAS" 
DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA: GRAN CHIMÚ- REGIÓN: LA LIBERTAD 
EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CALICATA: 1 (TANQUE lMHOFF) 
NIVEL 
PROF. (m) FREÁTICO 
0.00 
-0.50 
-2.20 
GRAFICO CLASIFICACION 
DESVELO 
se 
CALICATA: 2 (SEDIMENTADOR DORMUND) 
NIVEL 
PROF. (m) FREÁ TICO 
0.00 
-0.65 
N.P. 
-1.40 
GRAFICO CLASIFICACION 
DE SUELO 
GC 
CALICATA: 3 (LECHO DE SECADO) 
NIVEL 
PROF. (m) FREÁTICO 
0.00 
-0.80 
-1.50 
GRAFICO CLASIFICACION 
DESVELO 
GC 
8711Jadi. 'Emígáío 'Rodriguez Izquíerdó. 
DESCRIPCIÓN 
arcillosas, mezcla bien graduada de 
arenas y arcillas, excelente ag1utinate, de color 
DESCRIPCIÓN 
arcillosas, mezcla bien graduada de 
arenas y arcillas, de color marrón claro. 
DESCRIPCIÓN 
Gravas arcillosas, mezcla bien graduada de 
gravas arenas y arcillas, de color marrón claro. 
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ESTRATO: 
E-2 
PROYECTO: 
UBICACIÓN 
TESISTA 
ESTRUCTURA 
ESTRATO: 
E-2 
ESTRATO: 
E-l 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CALICATA: 4 (FILTRO PERCOLADOR) 
NIVEL 
PROF. (m) FREÁ TICO 
0.00 
-1.30 
N.P. 
-2.00 
GRAFICO CLASIFICAClON 
DE SUELO 
CG 
DESCRIPCIÓN 
Arcillas organicas de color marron (no se 
muestra). 
arcillosas, mezcla bien graduada de 
arenas y arcillas, de color marrón claro. 
P~R~'IL ~STRATIGRA~'l~O 
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
CASCAS" 
DISTRITO: CASCAS -PROVINCIA : GRAN CHIMÚ- REGIÓN : LA LIBERTAD 
EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
EMISOR 
PROF. (m) NIVEL GRAFICO CLASIFICACION DESCRIPCIÓN FREÁTICO DE SUELO 
0.00 u Arcillas organicas de color marron (no se extrajo . muestra). 
-0.35 1/ •• Arenas arcillosas, mezcla bien graduada de /f.: N.P. ~· se arenas y arcillas, excelente aglutinate, de color marrón. 
-1.60 ' / .t 
CALICATA: 2 SECCIÓN C 
NNEL 
PROF. (m) FREÁTICO 
0.00 
-0.50 
N 
-1.50 
GRAFICO CLASIFICACJON 
DE SUELO 
GC 
DESCRIPCIÓN 
arcillosas, mezcla bien graduada de 
arenas y arcillas, de color marrón claro. 
881 'Bacli. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdó. 
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ESTRATO: 
E-1 
ESTRATO: 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CALICATA: 3 SECCIÓN B 
PROF. (m) NIVEL GRAFICO CLASIFICACION 
FREÁTICO DE SUELO 
' 
0.00 u ,·. . . . 
/ // 
-0.25 / /// 
/ / / CL N.P. ////1 / ' / 
-1.60 / / ,/ 
CALICATA: 4 SECCIÓN A 
NIVEL 
PROF. (m) FREÁTICO GRAFICO CLASIFICACION DE SUELO 
se 
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DESCRIPCIÓN 
Arcillas organicas de color marron (no se extrajo 
muestra). 
Arcillas limosas, mezcla de arcillas y limos, de 
color marrón, con gravas aisladas, suelo muy 
humedo. 
DESCRIPCIÓN 
Arcillas organicas de color marron (no se extrajo 
muestra). 
Arenas arcillosas, mezcla bien graduada de 
arenas y arcillas, excelente aglutinate, de color 
marrón. 
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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PROYECTO: 
CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS 
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
ESTRUCTURA: TAN UE IMHOFF 
UBICACIÓN: DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA. GRAN CHIMÚ- DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD 
Método Corte local 
Calicata e- 1 TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
Muestra E- 1 
Porfundidad "-0.50 a -2.20m 
DATOS GENERALES DETERMINACIÓN POR CORTE LOCAL 
An 29 o 
500 cm. 
Profundidad de cimentación 200 cm. 
Cohesión 0.00 ton/m2 
Diámetro (Platea) 5 m. 
1.74 ton/m3 
Df m. 
0.00174 Kg/m3 
suelo Solado 10 
Relación cm. 
Ancho/largo(BIL) 0.175 Afirmado 
factor de se idad 3 3D cm. 
Carga total 30.00 ton 
FACTORES DE CARGA FACTORES DE FORMA Poisson (fl.) 0.4 
FORMA 
Nc N y Nq 
Continua 
15.00 16.00 17.00 
cuadrada 
FORMULA DE CAPACIDAD PORTANTE 
5.13 kg/cm2 
1 1.71 kg/cm2 qadtn= 
Notas Generales: 
Se S y 
1.07 0.93 
1.40 0.60 
Sq Módulo de Elast. (ton/m2) 4000 
1.10 Si max para estructuras 1.5 pulg. 
1.55 
FORMULA DE ASENTAM1ENTOS INMEDIATOS 
. qB(l- f1. 2 ) 
Sz = Es 11 
Si centro= 3.31cm. 
La capacidad portante es de l. 71 kg/cm y sus respectivos Asentamientos inmediatos son como máximo de 3.31 cm; 
focalizados en el centro. Por lo que hay que tener en cuenta las recomendaciones dadas en el presente informe técnico. 
Si= 1.5 pulg max. 
90 1 'Bacli. 'Emígáío 'Roáriguez Izqui.erdfl. 
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PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PROYECTO: 
CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTOS 
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
ESTRUCTURA: SEDIMENT ADOR DORTMUND 
UBICACIÓN: DISTRITO: CASCAS- PROVINCIA. GRAN CHIMU- DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD 
Método Corte local 
Calicata e- 2 TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO Muestra E-l 
Porfundidad "-0.60 a -2.00m 
DATOS GENERALES 
32 o 
500 cm. 
Profundidad de cimentación 200 cm. 
0.00 ton/m2 
5.00 m. 
1.72 ton/m3 
~====.;;;;...;:;;;;.;;_ _ ---4 0.00172 Kglm3 
suelo 
0.175 
factor de se idad 3 
Carga total 30.00ton 
DETERMINACION POR CORTE LOCAL 
Df m. 
Solado 10 
cm. 
Afirmado 
30cm. 
FACTORES DE CARGA FACTORES DE FORMA Poisson {l.t) 0.1 
FORMA 
N e N y Nq Se 
Continua 
17.00 8.00 6.50 
1.07 
cuadrada 1.38 
FORMULA DE CAPACIDAD PORTANTE 
5.68 kg/cm2 
Notas Generales: 
SY 
0.93 
0.60 
Sq Módulo de Elast. (ton/m2) 6000 
1.11 Si max para estructuras 1.5 pulg. 
1.62 
FORMULA DE ASENTAMIENTOS lNMEDIA TOS 
. qB(1- f1.2 ) 
St = Es Ir 
Si centro= 2.60cm. 
La capacidad portante es de 1.89 kg/cm y sus respectivos Asentamientos inmediatos son como máximo de 2.60 cm; 
focalizados en el centro. Por lo que hay que tener en cuenta las recomendaciones dadas en el presente infom1e técnico. 
Si=1.5 pulg max. 
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3.2 CALCULO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
3.2.1 DETERMINACION DE LA POBLACION Y CAUDAL DE DISEÑO. 
PERIODO DE DISEÑO 
El periodo de diseño para el presente proyecto se ha definido en 20 años, 
teniendo en cuenta los periodos recomendados para el diseño de estructuras de 
tratamiento, la realidad económica del área en estudio y la población a servir. 
POBLACIÓN 
Según el censo realizado por el INEI se tiene una población de 4571 habitantes 
en el año 2007 y la tasa de crecimiento "r" es 1.94%. 
VARIACIONES DE CONSUMO 
Coeficiente de variación diaria: K1 se considera: 
1.3 
Coeficiente de variación horaria: K2 se considera: 
2.5 
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3.2.2 CALCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO. 
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CAUDAL DE DISEÑO DE LA CIUDAD DE CASCAS 
A. CÁLCULO DEL PERIODO DE DISEÑO 
Para el cálculo del periodo de disefio, se necesita conocer la tasa de crecirnientopoblacional, para la cual empleamos el método de 
interés compuesto: 
A.l CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO SEGÚN EL INTERÉS COMPUESTO 
Datos: 
1993 3494 ~-----+------------~~~ 2007 4571 ---;7 
APlicando la Fórmula: Interés Compuesto Donde: Pi: Población inicial 
Pf. Población final 
Tasa de Crecimiento: 
1 
(
p. f)Tf-T! r= - -1 P; 
Ti: allo inicial 
A.2 CÁLCULO DEL PERIODO DE DISEÑO UTILIZANDO EL rcp MAS DESFABORABLE 
Para esta Tasa de Crecimiento corresponde un Periodo de Diseño de: 
B. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO 
. Para calcular la población futura usaremos los siguientes métodos matemáticos: 
8.1 MÉTODO ARITMÉTICO 
APlicando la Fórmula: 
(P¡. -P,) k .. =·---Tt- T; 
K,p=f (K.t*Du) J 
L Du 
K,p = 76.92857 
K,p = 7692.86% 
L!!!;gQ: P2o12 = 
P2o32 = 
Donde: Pi : Población inicial 
Pí : Población final 
Ti : Afio inicial 
Tf : Afio final 
Ka : Tasa crecimiento aritmético 
P2oo1 + Kap * (2012-2007} 
P2012 + Kap * (2032-2012) 
941 Bacli. 'EmÍfjáío 'RoárÍfjuez Izquíerdó. 
Año actual: 2012 
Datos Obtenidos del Perfil SNIP 
10415 
Tf: allo final 
Dt Tf-Ti 
rcp= 1.94% 
20 años 
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Cuadro Resumen: 
Kap 1 P2012 P2o32 !Ka 4956 6495 
Tomamos la Tasa de Crecimiento : 
Población Actual 
Población Final 
Población Futura 
8.2 MÉTODO GEOMÉTRICO 
Aplicando la Fónnula: 
4956 hab. 
6495 hab. 
1539 hab. 
Donde: Pi : Población inicial 
P¡ = .P, "'ekg{Tf-'1!} Pf : Población final 
Ti : Ailo inicial 
Tf : Ailo fmal 
Kg : Tasa crecimiento geométrico 
~<gp=J {Kg¡*Du) l 
t Dtl j 
Kgp = 0.01919 
Kgp= 1.92% 
L!!!;gQ: 
Cuadro Resumen: 
P2oo1 * e"(Kgp *(2012-2007)) 
P2012 * e"(Kgp *(2032-2012)) 
Kgp P2012 
0.019191771 5031 
P2o32 
7385 
7692.86% 
Tomamos la Tasa de Crecimiento : 1.92% 
Población Actual 5031 hab. 
Población Final 7385 hab. 
Población Futura= 2354 hab. 
B.3 MÉTODO DEL INTERÉS SIMPLE 
Aplicando la Fónnula: 
(P¡ -..P;) 
r = Pi{T¡- T1) 
Donde: Pi : Población inicial 
Pf : Población final 
Ti : Ailo inicial 
Tf : Ailo final 
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Tpt (r¡*Dtl) 
Dtl 
r = 
p 
r = 
p 
Luego: 
0.02202 
2.20% 
P2012 = 
P2o32 = 
Cuadro Resumen: 
J 
P2001 + P2oo1* r(20 12-2007) 
P2012 + P2012 * r(2032-2012) 
Ksp P2012 
0.02202 5074 
P2032 
7308 
Tomamos la Tasa de Crecimiento : 
Población Actual 
Población Final 
Población Futura 
5074 hab. 
7308 hab. 
2234 hab. 
8.4 MÉTODO DEL INTERÉS COMPUESTO 
Aplicando la Fórmula: 
[(P¡)(Tf:'iHI .r=. P; . -l. 
rp=t (r1*D0 ) 
Dtt 
r = p 
r = p 
Luego: 
0.01938 
1.94% 
.P2012 = 
P2o32 = 
Cuadro Resumen: 
] 
Donde: Pi : Población inicial 
pf : Población final 
Ti : Allo inicial 
Tf : Allo final 
P2001 (1+r)"(2010-2001) 
P2012 (l+r)"-(2035-2010) 
r P2012 
0.01938 5031 
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LOCALIDAD DE CASCAS" 
Tomamos la Tasa de Crecimiento más desfavorable: 
Población Actual 
Población Final 
Población Futura 
5031 hab. 
7385 hab. 
2354 hab. 
MFTOD) f'l11ll \( ll)\: P(JBI \U()', 
" ' ( e\( TL \L 1! J 1 \1 
~~llm'&ií 
GEOMÉTRICO 
INTERÉS SIMPLE 
INTERÉS COMPUESTO 
5031 
5074 
5031 
7385 
7308 
7385 
1.94% 
Descartamos el método que presenta valores de población con mayor desfase con relación a los demás . 
. Como resultado, elegimos los datos obtenidos por el Método de Interés Simple, ya que el Periodo de Disefto fue 
determinado en base a estadística aplicada con el mismo método. 
C. CONSUMO DE AGUA 
Población Actual = 
Población Final = 
Población Futura = 
5074 hab. 
7385 hab. 
2311 hab. 
NOTA: debido a que no se puede comprobar el estudio de consumo por falta de nedidores de agua en la cuidad y de 
acuerdo al RNE, se considera una dotacion de 180 ltlhab/d, en climas fríos y de 220 ltlhab/d, en climas templados y 
cal idos. 
* Para el proyecto se considera la siguiente dotacion por ser un clima calido. 
Dotación Per-cápita = 220.00 ltlp/d 
E. V ARIA ClONES EN EL CONSUMO 
E.l COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA 
K1 =1.3 
E.2 COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA 
K2 = 2.0 
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D. CAUDALES DE DISEÑO 
F.l CAUDAL MEDIO (Qm) pérdidas = 5% 
Qm. = (Población. Toto.l-x .DotactónPercápita) + 5% de pérdidas 
Qm = 1705935.00 lt/dla 
Qm = 19.74 lt/seg 
F.2 CAUDAL MÁXIMO DlARIO (Qmáxd) 
Qmáxd= 25.67 lt/seg 
F.J CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmáxb) 
Qmáxh= 39.49 lt/seg 
Cuadro Resumen: 
Pata toda la Poblacton Para 1 000 hab 
lt sev. ll sev. 
~ ' 
-------------------------------------Qm 19.74 2.67 
Qmhd 25.67 3.48 
Qmáxh 39.49 5.35 
E. CUADRO DE RESULTADOS 
DESCRIPCIÓN RESULfADO U:\IDAD 
PERIODO DE DISENO 20 Años 
POBLACION DE DISEÑO 7385 Habitantes 
DOTACIÓN PERCÁPITA 220.00 Jt/p/d 
CAUDAL MEDIO 19.74 lt/s 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 25.67 lt/s 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 39.49 lt/s 
CAUDAL MEDIO PARA lOOOHAB. 2.67 lt/s 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO PARA 1000 ~ 3.48 lt/s 
CAUDALMÁXIMOHORARIOPARA 1000_! 5.35 lt/s 
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3.2.3 CALCULO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
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CÁLCULO 1-liDRAUL!CO: "Av 28 de Octubre 135-152" 
CAUDAL EN MARCHA (lMn): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N"DEBUZON COTAS DE FONDO DE MiNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD 
PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~o.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s ACUMULADO lt is mis DE A lt/s m.s.n.m rn.s.n.m oioo 
135 136 1256.89 1255.06 1.83 61.25 29.88 4.55 0.137 0.14 28.35 0.78 
142 201 1252.83 1251 1.83 48.28 37.91 2.68 0.106 4.63 41.52 1.42 
201 150 1251 1250.06 0.94 22.2 42.35 2.57 0.049 5.04 43.89 1.52 
150 151 1250.06 1248.88 1.18 40.49 29.14 2.55 0.089 5.12 36.4 1.34 
CÁLCULO 1-liDRAUJ.ICO: "Av. Cajamarca: 1-8" 
CAUDAL EN MARC1lA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL 
SERVIDAS Y ~o.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACIJVA ltls ACUMULADO lt/s mis DE A 1t is m ~.nm m.sn.m o/oo 
1 2 1363.61 1363.33 0.28 28.05 9.98 4.55 0.062 0.06 16.39 0.62 
2 3 1363.33 1361.65 1.68 49.15 34.18 4.55 0.108 0.17 30.33 0.63 
3 4 1361.65 1357.02 4.63 50.8 91.14 4.55 0.112 0.28 49.52 0.69 
4 5 1357.02 1351.85 5.17 47.25 109.42 4.55 0.104 0.39 54.26 0.81 
5 6 1351.85 1346.68 5.17 49.75 103.91 4.55 0.109 0.5 52.88 0.86 
6 7 1346.68 1343.9 2.78 34.8 79.89 4.55 0.077 0.57 46.37 0.82 
7 8 1343.9 1341.11 2.79 34.8 80.17 4.55 0.077 0.65 46.45 0.85 
CÁLCULO HIDRAVLICO: "Av. Libertad 52-109" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNJNG: O .oJO 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍI<"IMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA ELTRt>.MO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO 
o/oo PORFZA ~QmxL 
SERVIDAS 
Y •O.?SD REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTJVA lt is ACUMULADO lt!s mis DE A Jt/s m.s.nm m.s.n.m oioo 
52 51 1311.99 1309.74 2.25 12 187.5 4.55 0.026 0.32 71.03 0.92 
51 55 1309.74 1302.26 7.48 42 178.1 4.55 0.092 0.41 69.23 0.98 
55 56 1302.26 1297.37 4.89 42.2 115.88 4.55 0.093 0.5 55.84 0.89 
56 57 1296.83 1292.14 4.69 29.5 158.98 4.55 0.065 0.81 65.41 1.16 
57 80 1292.14 1286.14 6 47.96 125.1 4.24 0.106 1.74 58.02 1.34 
80 81 1286.14 1282.44 3.7 34.4 107.57 3.93 0.076 2.05 53.8 1.34 
81 109 1282.44 1273.87 8.57 71.82 119.33 3.79 0.158 2.2 56.67 1.42 
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CÁLClJ"LO HIDRAu1..JCO: "Av. Libertad 52-109" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENl)IENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZON CAUD.4LEN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DE.L TRAMO 
o loo PORFZA -Qrn XL SERVIDAS y -0.750 REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRAC11VA lt /s ACUMULADO lt/s mis DE A lt /s m.sn.m m.s.n.m o/oo 
109 110 1273.28 1267.76 5.52 42.87 128.76 3.49 0.094 2.62 58.86 1.53 
110 153 1267.76 1263 4.76 72.04 66.08 3.4 0.158 2.78 42.17 1.24 
153 154 1263 1252.37 10.63 70.67 150.42 3.31 0.155 2.94 63.62 1.67 
154 155 1252.37 1246.95 5.42 42.7 126.94 3.27 0.094 3.03 58.45 1.59 
155 159 1246.95 1241.94 5.01 42.8 117.05 3.22 0.094 3.13 56.12 1.56 
159 160 1241.94 1235.75 6.19 54.12 114.37 3.16 0.119 3.25 55.48 1.57 
160 161 1235.75 1229.44 6.31 54.17 116.48 3.11 0.119 3.36 55.99 1.59 
161 224 1229.44 1221.89 7.55 64.5 117.05 3.05 0.142 3.51 56.12 1.62 
224 225 1221.89 1215.12 6.77 63.01 107.45 2.99 0.139 3.65 53.77 1.59 
225 238 1215.12 1209.1 6.02 55.71 108.06 2.95 0.123 3.77 53.93 1.61 
236 239 1209.1 1203.02 6.08 56.18 108.22 2.9 0.124 3.89 53.97 1.62 
239 240 1203.02 1198.15 4.87 43.44 112.1 2.87 0.096 3.99 54.92 1.66 
240 241 1198.15 1192.6 5.55 48.49 114.47 2.84 0.107 4.09 55.5 1.68 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle 13: 223-218" 
CAUDAL EN MARCHA (1/s/m): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: O.illO 
PENDIENTE 
N" DE BUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUD.".LEN CAlJDA.L BUZON DIFERENCTA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDih"NTE EL TRAMO PARA DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y -0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO lt/s m/s DE A lt /s m.s.n.m m.s.n.rn o/oo 
223 222 1220.73 1218.3 1.43 33.37 26.79 4.55 0.161 0.16 26.85 0.60 
222 221 1218.3 1216.7 1.8 38.48 46.77 4.55 0.151 0.31 35.48 0.62 
221 220 1216.7 1214.5 2.2 49.21 44.71 4.55 0.108 0.46 34.69 0.63 
220 218 1214.5 1211.51 2.99 49.2 60.77 4.55 0.108 0.57 40.44 0.74 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle 14: 171-221" 
CAUDAL EN MARC1iA (IJ&Im): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 _1 COEFICIENTE DE MANNING: 0010 
PENDih"NTE 
N"DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA DE COTAS DEL TRAMO 
o/oo PORFZA -Qrn xL SERVIDAS y -0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s 
ACUMULADO lt /s m/s DE A lt/s m.s.n.m m.s.n.m o/oo 
171 221 1224.1 1216.7 7.4 66.16 111.85 4.55 0.146 0.15 54.86 0.61 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle 15: 162-235" 
CAUDAL EN MARC!iA (1/slm): 0.0022 IDIÁ.METRO(m): 0.2 1 COEr1CIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIEN"TE 
N'DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZON CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL IRAMO PORFZA ~QrnxL SERVIDAS y =0.75D REAL o loo ACUMULADO mis SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s ltis DE A ltls m.s.n.m m.s.n.m o/oo 
162 223 1227.03 1219.93 7.1 55.54 127.83 4.55 0.122 0.12 58.65 0.6 
223 226 1219.93 1212.3 7.63 68.7 111.06 4.55 0.151 0.27 54.67 0.73 
226 233 1212.3 1206.51 5.79 48.81 118.62 4.55 0.107 0.56 56.5 0.93 
233 234 1206.51 1200.33 6.18 46.51 132.88 4.55 0.102 0.86 59.8 1.02 
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FACULTAD DE INGENIERIA / ~ . 
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PROYECTO PROFESIONAL . . • 
éitl'btt~-eltótdad !)JI;;eto-1'1/at de ?tl~ama~tea e 
~-"''AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LÁ 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle 16: 222-301" 
CAUDAL EN MARCHA (1/s/m): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N"DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAliDALEN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA ELTRA.'vlO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZ.i\ ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL o loo 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s ACUMULADO lt/s mis DE A ltls m.s.n.m m.s.nm o/oo 
222 227 1218.5 1210.85 7.65 62.74 121.93 4.55 0.138 0.14 57.28 0.61 
227 232 1210.85 1206.3 4.55 42.5 107.06 4.55 0.093 0.23 53.68 0.69 
232 231 1206.3 1201.15 5.15 42.5 121.16 4.55 0.094 0.33 57.1 0.8 
231 301 1200.25 1198.55 1.7 32.74 51.93 4.55 0.072 0.4 37.38 0.63 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle 17: 225-215'' 
CAUDAL EN MARCHA (lls'm): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAlillA!. BUZON DIFERENCL!\ LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRA>\.10 
o loo PORFZA -QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERJOR m m TRACTIVA lt /s 
ACUMULADO 
lt!s m/s DE A lt /s m.s.n.m m.s.n.m o loo 
225 226 1215.92 1212.90 2.82 60.27 35.13 4.55 0.177 0.18 30.75 0.60 
226 227 1212.90 1210.02 1.45 46.59 31.12 4.55 0.103 0.21 28.94 0.60 
227 228 1210.02 1206.7 4.15 50 51.87 4.55 0.176 0.32 37.36 0.60 
228 216 1206.7 1202.87 3.83 72.52 52.81 4.55 0.16 0.44 37.7 0.65 
216 215 1202.87 1201.81 1.06 11.34 93.51 4.55 0.025 0.46 50.16 0.81 
CÁLCu"LO HIDRAu1.ICO: "Calle !8 200-241" 
CAUDAL EN MARCHA (Vslm): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.25 1 COEFICIENTE DE 'MANN!NG: O. OJO 
PENDIENTE 
N'DEBUWN COTAS DE FONDO DE M1NlMA CAUDAL BUWN CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCL!\ LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZA 
=QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL o loo ACUMULADO m/s Su'PERJOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s lt/s DE A lt /s m.s.n.rn m.s.n.m o loo 
200 209 1224.38 1223.55 0.83 49.01 16.94 1.44 0.108 17.4 38.71 1.27 
209 210 1223.55 1222.56 0.99 57.36 17.26 1.43 0.126 17.52 39.07 1.28 
210 211 1222.56 1220.75 1.81 53.35 33.93 1.43 0.117 17.64 54.78 1.64 
211 183 1220.75 1219.36 1.39 53.33 26.06 1.42 0.117 17.76 48.02 1.49 
183 182 1219.36 1215.8 3.56 32.15 110.74 1.22 0.071 24.43 98.98 2.74 
182 181 1215.8 1211.37 4.43 19.88 222.85 1.22 0.044 24.47 140.41 3.51 
181 180 1211.37 1210.18 1.19 30.59 38.91 1.22 0.067 24.54 58.67 1.89 
180 212 1210.18 1209.6 0.58 20.51 28.28 1.06 0.045 33.23 50.02 1.83 
212 213 1209.6 1207.88 1.72 34.52 49.82 1.06 0.076 33.3 66.39 2.25 
213 214 1207.88 1205.39 2.49 36.9 67.47 1.06 0.081 33.38 77.26 2.51 
214 216 1205.39 1202.87 2.52 65.03 38.75 1.06 0.143 33.53 58.55 2.06 
216 229 1202.87 1200.55 2.32 56.98 40.72 1.03 0.125 35.06 60.02 2.12 
229 301 1200.55 1198.55 2 60.07 33.29 1.03 0.132 35.19 54.27 1.97 
301 235 1198.55 1195.99 2.56 46.55 55 1.02 0.102 35.7 69.75 2.38 
235 236 1195.99 1195.3 0.69 40.34 17.11 1.01 0.089 36.52 38.9 1.56 
236 237 1195.3 1193.85 1.45 57.39 25.26 1.01 0.126 36.85 47.28 1.8 
237 241 1193.85 1192.6 1.25 41.89 29.84 1.01 0.092 36.74 51.38 1.92 
102l 'Bacli. 'Emígáío 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
"'-~~~''AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARlLLADO DE LÁ 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULJCO: "Calle 19 -173-214" 
CAUDAL .EN M.<\RCHA (1/s'm): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDI!ThlTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE C..OTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA =Qmxl. SERVIDAS Y =0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACT!VA lt/s 
ACUMULADO 
ltis mis DE A lL/s m.s.n.m m.s.n.m o loo 
173 219 1220.22 1216.5 3.72 38.81 95.84 4.18 0.085 1.8 50.78 1.23 
219 218 1216.5 1211.51 4.99 49.95 99.9 4.06 0.11 1.91 51.85 1.27 
218 214 1211.51 1205.39 6.12 31.53 194.07 3.42 0.069 2.74 72.27 1.79 
173 219 1220.42 1216.5 3.72 38.81 95.84 4.55 0.095 0.10 50.78 0.60 
219 218 1216.5 1211.51 4.99 49.95 99.9 4.55 0.11 0.2 51.85 0.64 
218 217 1211.51 1207.52 3.99 42.62 93.61 4.55 0.094 0.86 50.19 0.98 
217 216 1207.52 1202.87 4.65 48.81 95.27 4.55 0.107 0.97 50.63 1.02 
CÁLCULO HIDRAl!UCO: "Calle 28 de Julio: %-109" 
CAUDAL h"N MARCHA (lfs/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: O .oJO 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PJTh.'DIENTE REQTJER!DA ELT!V\MO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA -QmxL SERVIDAS y -0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls 
ACUMULADO 
ltis m/s DE A Jt/s m.s.n.m m.s.nm o loo 
96 98 1284.67 1281.09 3.58 61.54 58.17 4.55 0.135 0.14 39.57 0.67 
98 99 1281.09 1278.61 2.48 60 41.34 4.55 0.132 0.27 33.35 0.62 
99 100 1278.61 1278.24 0.37 37.02 10 4.55 0.081 0.35 16.4 0.64 
100 101 1278.24 1277.64 0.4 40.13 9.97 4.55 0.088 0.44 16.38 0.60 
101 102 1278.42 1277.76 0.66 66.02 10 4.55 0.145 0.15 16.4 0.26 
102 103 1277.76 1277.07 0.69 68.62 10.06 4.55 0.151 0.15 16.45 0.77 
103 104 1277.81 1275.42 2.39 66.44 35.97 4.55 0.148 0.15 31.11 0.61 
104 105 1275.42 1274.74 0.68 67.54 10.07 4.55 0.149 0.15 16.46 0.66 
105 106 1275.22 1274.55 0.67 66.74 10.04 4.55 0.147 0.15 16.44 0.62 
106 107 1274.78 1274.19 0.59 59.11 9.98 4.55 0.13 0.13 16.39 0.60 
107 108 1274.19 1273.71 0.48 48.31 9.94 4.55 0.106 0.24 16.35 0.63 
108 109 1273.71 1273.28 0.43 42.19 10.19 4.55 0.093 0.33 16.56 0.64 
CÁLCULO HIDRAUL!CO: "Calle B: 167-163" 
CAUDAL EN MARCHA (1/s'm): 0.0022 lmÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MAl'lNlNG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PFNDTENTE REQUERIDA E! TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZA SERVIDAS Y =0.75D REAL o/oo -QmxL ACUMULADO mis SUPERIOR INFERIOR m m TR<\CTIVA ltis DE A lt/s ltis m.s.nm m.s.n.m o/oo 
167 164 1235.07 1230.54 4.53 37.6 120.49 4.55 0.083 0.16 56.94 0.64 
164 163 1230.54 1226.04 4.5 42.55 105.76 4.55 0.094 0.82 53.35 1.01 
103 ~ 'Bacfz. 'Emígcfío 'Rodríguez IzquíerdiJ. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULJCO: "Calle Bolivar 6-128" 
CAUDAL El'l MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: O.QlO 
PENDIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE l\1ÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZA ~QmxL SERviDAS y ~0.15D REAL oioo ACUMULADO mis Sl.JPER10R INFERIOR m m TRACTIVA lt!s 1t /s DE A lt is m.s.n.m m.s.n.m o/oo 
6 10 1347.28 1343.50 3.43 37.47 91.55 4.55 0.096 0.10 49.64 0.60 
10 11 1343.50 1340.52 2.73 37.56 72.69 4.55 0.083 0.18 44.23 0.62 
11 14 1340.52 1332.91 7.61 60.49 125.8 4.55 0.133 0.3 58.18 0.79 
14 15 1332.91 1325.3 7.61 60.79 125.18 4.55 0.134 0.43 58.04 0.88 
15 35 1325.3 1322.4 2.9 27.36 106.01 4.55 0.06 0.61 53.41 0.92 
35 36 1322.4 1318.22 4.18 45.11 92.66 4.55 0.099 0.71 49.93 0.92 
36 37 1318.22 1316.83 1.39 24.69 56.31 4.55 0.054 0.86 38.93 0.82 
37 39 1316.83 1313.54 3.29 28.22 116.58 4.55 0.062 0.92 56.01 1.08 
39 40 1313.54 1308.04 5.5 42.4 129.72 4.55 0.093 1.01 59.08 1.15 
40 67 1308.04 1301.81 6.23 62.05 100.4 4.55 0.137 1.15 51.98 1.09 
67 68 1301.81 1298.1 3.71 41.6 89.18 4.55 0.092 1.41 48.99 1.12 
68 74 1298.1 1294.08 4.02 43.55 92.31 4.54 0.096 1.5 49.84 1.15 
74 90 1294.08 1289.06 5.02 59.04 85.02 4.21 0.13 1.76 47.83 1.18 
90 91 1289.06 1283.72 5.34 60.17 88.75 4.07 0.132 1.9 48.87 1.22 
91 102 1283.72 1277.76 5.96 69.41 85.87 3.93 0.153 2.05 48.07 1.24 
102 119 1277.76 1271.83 5.93 65.08 91.12 3.69 0.143 2.34 49.52 1.31 
119 132 1271.83 1268.91 2.92 40.23 72.58 3.51 0.089 2.6 44.19 1.25 
132 131 1268.91 1264.49 4.42 32.4 136.42 3.46 0.071 2.67 60.59 1.57 
131 130 1264.49 1260.83 3.66 39.58 92.48 3.41 0.087 2.76 49.89 1.39 
130 129 1260.83 1256.7 4.13 34.61 119.32 3.37 0.076 2.84 56.67 1.53 
129 128 1256.7 1255.42 1.28 18.02 71.01 3.35 0.04 2.88 43.72 1.28 
CÁLCULO HIDRAULICO· "Calle C· 156-165" 
CAUDAL EN MARCHA (1/slm): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE M.ANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MlN!MA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PEND!El'<"IE ELTRA..'AO PAR'< 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERviDAS Y ~o.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt is ACUMULADO lt is m/s DE A lt/s m.s.n.m m.s.n.m oioo 
156 158 1244.9 1240.23 4.67 52.46 89.03 4.55 0.115 0.12 48.95 0.60 
158 166 1240.23 1235.44 4.79 40.77 117.49 4.55 0.09 0.39 56.23 0.83 
166 165 1235.44 1231.56 3.88 37.04 104.74 4.55 0.081 0.47 53.09 0.84 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Colon 40-44" 
CAUDAL b"N MARCHA (1/5\n): 0.0022 1 DL>\METRO (m): 0.2 1 COEf1CIENTE DE MfL1\1NING: 0010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAl~ CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARO. 
DE COTAS DEL TRA.'AO PORFZA 
•QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL oioo ACUMULADO mis SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls Jtls DE A ltis m.s.n.m m.s.n.m oioo 
40 41 1308.04 1307.61 0.43 43 10 4.55 0.095 0.09 16.4 0.73 
1307.96 1306.97 0.99 
1306.97 1306.34 0.63 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de !ngenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Ca1Je Colon 44-51" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR n1 m TRACTIVA ltis ACUMULADO ltis mis DE A ltls rn.s.n.m m.s.n.nl oioo 
44 46 1306.34 1305.67 0.67 67.26 9.96 4.55 0.148 0.15 16.37 0.66 
48 46 1306.46 1305.94 0.52 51.8 10.04 4.55 0.114 0.11 16.44 0.74 
51 50 1309.74 1308.18 1.56 44.08 35.39 4.55 0.097 0.1 30.86 0.76 
50 49 1308.18 1306.62 1.56 37.94 41.12 4.55 0.083 0.18 33.26 0.71 
49 48 1306.62 1306.19 0.43 43.13 9.97 4.55 0.095 0.28 16.38 0.60 
CÁLCULO HlDR.t..ULICO: "Calle Feo. Bolognesi: 18-200" 
CAUDAL EN MARCHA (li~\n): 0.0022 [DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MíNLMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONG1TUD PENDIENTE REQllERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA cQmxL SERVIDAS Y =0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA Jlls ACUMU!.!\DO ltls mis DE A h/s ms.nm m.:in.m oioo 
18 32 1326.04 1319.48 6.56 51.41 127.6 4.55 0.113 0.11 58.6 0.68 
32 45 1319.48 1312.23 7.25 61.18 118.49 4.55 0.135 0.25 56.47 0.73 
45 46 1312.23 1306.29 5.94 51.76 114.77 4.55 0.114 0.36 55.57 0.81 
46 61 1305.67 1298.99 6.68 63.64 104.96 4.55 0.14 0.76 53.15 0.98 
61 62 1298.99 1293.71 5.28 47.25 111.75 4.55 0.104 0.86 54.84 1.04 
62 77 1293.71 1289.18 4.53 41.15 110.1 4.55 0.091 0.95 54.43 1.07 
77 84 1289.18 1282.49 6.69 70.86 94.42 2.97 0.156 3.7 50.41 1.52 
84 105 1282.49 1275.22 7.27 65.17 111.55 2.87 0.143 3.98 54.79 1.65 
105 115 1275.22 1268.63 6.59 67.03 98.32 2.82 0.147 4.13 51.44 1.6 
115 139 1268.63 1262.33 6.3 71.97 87.54 2.65 0.158 4.74 48.53 1.6 
139 140 1262.33 1254.91 7.42 67.83 109.39 2.61 0.149 4.89 54.26 1.74 
140 190 1254.27 1246.94 7.33 66.41 110.38 2.53 0.148 5.21 54.5 1.78 
190 191 1246.94 1244.66 2.28 24.23 94.09 2.52 0.054 5.26 50.32 1.69 
191 195 1244.66 1238.49 6.17 46.75 131.97 2.5 0.104 5.37 59.59 1.92 
195 196 1238.49 1234.93 3.56 37.53 94.85 1.47 0.084 16.47 50.52 2.37 
196 199 1234.93 1230.17 4.76 47.96 99.25 1.47 0.107 16.67 51.68 2.42 
199 200 1230.17 1224.38 5.79 51.98 111.39 1.46 0.116 16.78 54.75 2.52 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO "Calle Felix Diaz 161-179" 
CAUDAL EN MARCHA Qlshn): 0/!022 'DIÁMETRO (m): 0.2 lcoEFICIENTEDEMANN!NG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZO N DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PBNDIENTE EL TRfu\dO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~o.?sD REAL 
SUPERIOR JNFERIOR m m TRACTIVA ltls ACUMULADO ltls mis DE A lt /s m.s.n.m m.s.n.m o loo 
161 162 1230.80 1227.43 2.41 62.58 38.51 4.55 0.208 0.21 32.19 0.60 
162 163 1227.43 1226.04 0.99 39.85 24.84 4.55 0.101 0.31 25.86 0.60 
163 170 1226.04 1225.72 0.32 22.81 14.03 4.55 0.05 1.2 19.43 0.60 
170 171 1225.72 1224.1 1.62 34.99 46.29 4.51 0.077 1.52 35.3 0.91 
171 172 1224.1 1222.6 1.5 45.9 32.68 4.38 0.101 1.62 29.65 0.82 
172 173 1222.6 1220.22 2.38 41.84 56.89 4.27 0.092 1.72 39.13 1.01 
173 179 1220.22 1213.93 6.29 28.78 218.58 4.08 0.063 1.89 76.69 1.67 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Inca: Bz-26 a Bz-09" 
CAUDAL EN MARCHA (Uslm): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 JcoEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENUIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZ:\ ~QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls ACUMULADO ltls m 1 s DE A ltls m.s.n.m m.s..n.m o loo 
26 25 1355.96 1350.77 5.39 53.63 100.5 4.55 0.12 0.12 52 0.64 
25 24 1350.77 1347.57 3 43.47 69.01 4.55 0.097 0.22 43.09 0.60 
24 23 1347.57 1344.84 2.73 45.97 59.39 4.55 0.103 0.32 39.98 0.62 
23 22 1344.84 1343.90 0.81 27.04 29.95 4.55 0.06 0.38 28.39 0.62 
22 21 1343.90 1342.37 1.16 62.62 18.52 4.55 0.14 0.52 22.33 0.61 
21 9 1342.37 1341.22 1.65 59.21 27.87 4.55 0.132 0.65 27.38 0.60 
C.Á.LCUJ-0 HIDRAULJCO: ''Calle Jardines 191-187" 
CAUDAL B"N MARCHA (!Mm): 0.0022 ~DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MA-"'NNNG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE ldÍNlMA CAUDAL 
BUZO N CAllDALEN CAUDAL DIFERENCIA LONGITI.JD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRA.\A:O 
o/oo PORFZA -QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s ACIJMULADO lt /s m 1 s DE A lt /s m.s.n.m m.s.nm o loo 
191 192 1244.66 1243.9 0.76 72.69 10.46 4.55 0.16 0.16 16.77 0.77 
192 187 1243.9 1243.3 0.6 54.15 11.08 4.55 0.119 0.28 17.27 0.83 
CÁLCULO HIDRAULICO: ''Calle Jorge Chávez 59-63" 
CAUDAL EN MARO·IA (L'slm): 0.0022 IDI.ÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIB"NTE DE MANN!NG: 0.1)10 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZO N DIFERENCJA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDJENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~o.75D REAL o loo ACIJMULADO mis SUPERIOR INFF..RJOR m m TRACTIVA ltls ltls DE A Itls m.:;.n.m m.s.n.rn o loo 
59 58 1298.72 1297.5 1.22 45.79 26.64 4.55 0.101 0.1 26.78 0.63 
58 56 1297.5 1296.83 0.67 66.54 10.07 4.55 0.146 0.25 16.46 0.71 
61 59 1298.99 1298.43 0.56 56.44 9.92 4.55 0.124 0.12 16.34 0.85 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
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PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Miguel Grau 60-183" 
CAUDAL h"N MARCHA 0/slm): 0.0022 IDL<\METRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MíNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD 
PI'.'NDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO 
o/oo PORFZA ~QmxL SERVIDAS y ~n.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTJVA ltis 
ACUMULADO 
ltis m/s DE A lt is m.s.n.m m.s.n.m oioo 
60 78 1293.68 1288.04 5.64 41.14 137.09 3.33 0.091 2.9 60.74 1.61 
78 83 1288.04 1281.3 6.74 53.17 126.76 3.2 0.117 3.16 58.41 1.61 
83 106 1281.3 1274.78 6.52 68.67 94.95 2.97 0.151 3.71 50.55 1.53 
106 113 1274.55 1269.31 5.24 65.2 80.37 2.87 0.143 4 46.51 1.48 
113 143 1269.31 1261.17 8.14 80 101.75 2.81 0.176 • 4.18 52.33 1.62 
143 142 1261.17 1252.83 8.34 64.94 128.43 2.76 0.143 4.32 58.79 1.78 
142 188 1252.83 1245.75 7.08 65.88 107.46 2.67 0.145 4.67 53.78 1.71 
188 187 1245.75 1243.3 2.45 26.67 91.87 2.55 0.059 5.13 49.72 1.66 
187 186 1243.3 1237.62 5.68 56.27 100.94 2.46 0.124 5.53 52.12 1.76 
186 185 1237.62 1231.8 5.82 51.97 111.98 2.41 0.114 5.77 54.9 1.85 
185 184 1231.8 1227.56 4.24 43.54 97.39 2.29 0.096 6.43 51.19 1.82 
184 183 1227.56 1219.36 8.2 78.04 105.07 2.27 0.172 6.6 53.17 1.88 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Primavera 112-180'' 
CAUDAL EN MARCHA Qis'm): 0.0022 lmÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE JMÍNIM~ CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD 
PEJ\'DIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA =QmxL SERVIDAS Y ~o.7sD REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACT!VA !lis 
ACUMULADO Jt is mis DE A lt is m.s.n.m m.s.nm o loo 
112 148 1265.41 1255.93 9.48 68.4 138.6 4.55 0.15 0.56 61.07 0.98 
148 149 1255.93 1251.75 4.18 47.7 87.63 4.55 0.105 0.67 48.56 0.88 
149 151 1251.75 1248.88 2.87 29.16 98.42 4.55 0.064 0.73 51.46 0.95 
151 152 1248.88 1248.25 0.63 9.57 65.82 2.39 0.021 5.88 42.09 1.54 
152 175 1248.25 1237.57 10.68 67 159.4 2.31 0.147 6.32 65.49 2.15 
175 176 1237.57 1229.88 7.69 76.9 100 2.28 0.169 6.49 51.88 1.84 
176 177 1229.88 1224.51 5.37 42.04 127.74 2.27 0.092 6.58 58.63 2.01 
177 178 1224.51 1218.85 5.66 48.13 117.61 2.25 0.106 6.69 56.26 1.96 
178 179 1218.85 1213.93 4.92 34.1 144.28 2.24 0.075 6.76 62.31 2.12 
179 180 1213.93 1210.18 3.75 48.58 77.19 2 0.107 8.64 45.58 1.83 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Progreso: 8-205" 
CAUDAL h"N MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 lcoEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PEND!El\'TE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAlJDALEN CAlJDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PTh'DIE.l'iTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
SlJPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt is 
ACUMULADO 
ltls mis DE A lt/s m.s.n.m m.s.n.m o loo 
8 12 1341.11 1334.47 6.64 42.7 155.51 4.55 0.094 0.74 64.69 1.12 
12 16 1334.47 1326.98 7.49 63.69 117.6 4.55 0.14 0.88 56.25 1.07 
16 34 1326.98 1320.24 6.74 71.31 94.51 4.55 0.157 1.04 50.43 1.04 
34 38 1320.24 1316.75 3.49 37.18 93.88 4.55 0.082 1.12 50.26 1.06 
1071 'Bacfi. Xmígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
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PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Progreso: 8-205" 
CAUDAL EN MARCHA (llslm): 0.0022 lDLÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE Mf\NNING: 0.010 
PENDJEl\TTE 
N"DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENOA LONGJTUD 
PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRA'-.10 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltio ACUMULADO ltis mis DE A lt is m.s.n.m m.s.n.m oioo 
38 41 1316.75 1307.61 9.14 65.84 138.82 4.55 0.145 1.27 61.12 1.26 
41 65 1307.61 1301.09 6.52 56.93 114.52 4.55 0.125 1.49 55.51 1.24 
65 66 1301.09 1296.29 4.8 41.6 115.38 4.29 0.092 1.69 55.72 1.29 
66 75 1296.29 1291.48 4.81 42.47 113.27 4.19 0.093 1.79 55.21 1.31 
75 88 1291.48 1286.5 4.98 73.1 68.13 3.9 0.161 2.08 42.82 1.14 
88 89 1286.5 1282.99 3.51 31.79 110.41 3.84 0.07 2.15 54.51 1.37 
89 103 1282.99 1277.81 5.18 66.3 78.13 3.51 0.146 2.59 45.85 1.28 
118 133 1271.17 1266.6 4.57 49.85 91.67 3.21 0.11 3.14 49.67 1.44 
133 134 1266.6 1263.12 3.48 31.5 110.47 3.18 0.069 3.21 54.52 1.54 
·-···· ·-· 
... .• 
"• - --<·-- -- .... ~-- .. 
134 135 1263.12 1256.89 6.23 58.53 106.45 3.12 0.129 3.34 53.52 1.54 
135 128 1256.89 1255.42 1.47 20.54 71.58 3.1 0.045 3.38 43.89 1.35 
128 127 1255.42 1252.9 2.52 21.52 117.08 2.31 0.047 6.31 56.13 1.93 
127 207 1252.9 1242 10.9 75.05 145.23 2.29 0.165 6.48 62.52 2.1 
207 205 1242 1240.92 1.08 35.75 30.21 1.92 0.079 9.35 28.51 1.34 
1 128 1 126 1 1256.02 1 1253.50 1 1.34 1 39.81 22.4 4.55 1 0.145 0.15 24.55 1 0.60 1 
1 126 1 125 1 1253.50 1 1252.3 1 1.78 1 41.21 43.2 4.55 1 0.16 0.31 34.1 1 0.60 1 
CÁLCULO HIDRAULJCO: "Calle Ramón Castilla 27-36" 
CAUDAL EN MARCHA (1/"'m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFIOENTE DE MANN1NG: 0.010 
PENDIENTE 
N"DEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CA\.JDAL BUZON DIFERENOA LONGiTUD REQlJERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y -0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt/s ACUMULADO lt/s mis DE A Itls m.s.n.m m.s.n.m oioo 
27 28 1329.5 1327.13 2.37 34.58 68.53 4.55 0.076 0.08 42.94 0.60 
28 29 1327.13 1323.65 3.48 18.28 190.36 4.55 0.04 0.12 71.57 0.68 
29 30 1323.65 1319.5 4.15 65.86 63.01 4.55 0.145 0.26 41.18 0.60 
30 31 1319.5 1319.06 0.44 27.44 16.03 4.55 0.06 0.32 20.77 0.63 
32 31 1319.48 131906 0.42 40.17 10.45 4.55 0.088 0.09 16.77 0.93 
32 33 1319.48 1318.89 0.59 68.67 8.59 4.55 0.151 0.15 15.21 1.25 
34 36 1320.24 1318.22 2.02 38.89 51.94 4.55 0.086 .1 0.09 37.39 0.89 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle Ricardo Palma 70-101" 
CAUDAL EN MARCHA Q/shn): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD 
PENDIENTE REQUERIDA EL TRfu'v!O AGUAS PARA VELOC!D.lill DE COTA~ DEL TRA\{0 
o loo PORFZA ~QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTJVA lt/s ACUMULADO lt/s m /s DE A lt /s m.s.n.m m.s.n.m o/oo 
70 71 1309.20 1304.28 4.52 73.26 61.7 4.55 0.161 0.16 40.75 0.60 
71 72 1304.28 1300.7 3.58 43.25 82.77 4.55 0.095 0.26 47.2 0.65 
72 73 1300.7 1295.31 5.39 43.25 124.62 4.55 0.095 0.35 57.91 0.82 
73 92 1295.31 1291.84 3.47 32.68 106.17 4.55 0.072 0.42 53.45 0.82 
92 93 1291.84 1287.46 4.38 45.89 95.44 4.55 0.101 0.52 50.68 0.85 
93 94 1287.46 1282.65 4.81 57.64 83.45 4.55 0.127 0.65 47.39 0.86 
94 101 1282.65 1278.42 4.23 71.4 59.24 4.55 0.157 1.24 39.93 0.93 
120 121 1273.86 1270.85 3.01 55.29 54.44 4.02 0.122 1.95 38.28 1.04 
121 122 1270.85 1267.7 3.15 55.29 56.97 3.9 0.122 2.07 39.16 1.07 
122 123 1267.7 1262.6 5.1 34.98 145.81 3.84 0.077 2.15 62.64 1.51 
123 124 1262.6 1257.1 5.5 41.83 131.5 3.76 0.092 2.24 59.49 1.47 
124 125 1257.1 1252.3 4.8 50.24 95.54 3.68 0.111 2.35 50.7 1.34 
125 208 1252.3 1247.16 5.14 52.3 98.29 3.45 0.115 2.7 51.43 1.41 
208 207 1247.16 1242 5.16 46.05 112.05 3.39 0.101 2.8 54.91 1.49 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle San Gabrie18!-97" 
CAUDAL EN MARCHA (l!slm): 0.0022 J DIÁMETRO (m): 0.2 J COEFICIENTE DE MAN!'-1JNG: 0.010 
PENDIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CA\JDALEN CAUDAL DJHlRENCIA LONGITUD 
PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL o loo 
ACUMULADO mis SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls lt/s DE A ltls m.s.n.m m.s.n.m o loo 
81 82 1282.44 1281.8 0.64 63.82 10.03 4.55 0.14 0.14 16.43 0.86 
82 83 1281.8 1281.3 0.5 50.41 9.92 4.55 0.111 0.25 16.34 0.91 
85 84 1284.36 1282.49 1.87 63.74 29.34 4.55 0.14 0.14 28.1 1.38 
85 89 1284.36 1282.99 1.37 65.88 20.8 4.55 0.145 0.14 23.66 1.34 
97 96 1287.17 1284.67 2.5 35.17 71.08 4.55 0.077 0.08 43.74 1.43 
96 95 1284.67 1283.1 1.57 46 34.13 4.55 0.101 0.18 30.31 1.43 
95 94 1283.1 1282.65 0.45 44.93 10.02 4.55 0.099 0.28 16.42 1.32 
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CÁLCULO HIDRAULICO: "Calle San M1utin 9-205" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFIClENTE DE MANNING: 0.010 
PEND!El'<JE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZON CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE CCTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO lt is mis DE A ltis m.s.n.m m.s.n.m oioo 
9 13 1341.22 1333.39 7.83 52.4 149.43 4.55 0.115 0.77 63.41 1 '11 
13 17 1333.39 1325.59 7.8 49.72 156.87 4.55 0.109 0.87 64.97 1.18 
17 33 1325.59 1318.89 6.7 51.86 129.19 4.55 0.114 1.11 58.96 1.18 
33 43 1318.89 1311.96 6.93 57.4 120.73 4.55 0.126 1.41 57 1.24 
43 44 1311.96 1306.34 5.62 49.1 114.47 4.53 0.108 1.51 55.5 1.25 
44 63 1306.34 1297.76 8.58 67.24 127.61 4.33 0.148 1.66 58.6 1.33 
63 64 1297.76 1292.52 5.24 39.52 132.59 3.91 0.087 2.07 59.73 1.44 
64 76 1292.52 1290.42 2.1 44 47.73 3.83 0.097 2.16 35.84 1.02 
87 76 1291.87 1290.42 0.85 38.35 14.57 4.55 0.128 0.13 19.8 0.69 
85 86 1284.36 1279.58 4.78 18.27 261.58 4.55 0.04 0.04 83.9 0.70 
86 104 1279.58 1275.42 4.16 46.94 88.62 4.55 0.103 0.14 48.84 0.65 
104 117 1275.42 1269.41 6.01 66.67 90.15 4.55 0.147 0.44 49.25 0.79 
117 138 1269.41 1263.6 5.81 53.45 108.71 4.55 0.118 0.71 54.09 0.97 
138 137 1263.6 1260.7 2.9 33.2 87.35 4.55 0.073 0.78 48.48 0.93 
137 136 1260.7 1255.06 5.64 55.06 102.43 4.55 0.121 0.9 52.5 1.02 
136 206 1255.06 1248.55 6.51 52.4 124.24 4.55 0.115 1.16 57.82 1.18 
206 205 1248.55 1240.92 7.63 69 110.58 4.55 0.152 1.31 54.55 1.18 
205 204 1240.92 1233.56 7.36 64.03 114.95 4.55 0.141 0.14 55.62 0.61 
204 203 1233.56 1228.91 4.65 33.06 140.67 4.55 0.073 0.21 61.53 0.74 
203 202 1228.91 1223.3 5.61 70.74 79.3 4.55 0.156 0.37 46.2 0.71 
CÁLCULO HIDRA!Jl . .ICO: "Calle Santa Anita 193-205" 
CAUDAL EN MARCHA (1/sim): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFIOENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIEÑ'TE 
N"DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍ!-<lMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PEO.'DIENTE EL TRA..'>.!O PARA DE COTAS DEL TRAMO 
o/oo PORFZA =QmxL SERVIDAS y ~0.750 REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO ltls mis DE A !lis m.s.n.m m.s.n.m oioo 
193 186 1239.29 1237.62 1.67 59 28.31 4.55 0.13 0.13 27.6 0.96 
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PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Psje. El Sol 145-201" 
CAUDAL EN MARCHA Ols/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 l COEFICIENTE DE MANNJNG: 0.010 
PENDIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZON CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO SERVIDAS PARA DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL Y ~0.75D 
REAL 
SlJPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO lt/s m /s DE A lt /s m.s.n.m m.s.n.rn oioo 
145 146 1262.6 1258.55 4.05 36.91 109.73 4.55 0.082 0.08 70.64 0.61 
146 147 1258.55 1253.9 4.65 47.02 98.9 4.55 0.105 0.3 67.07 0.87 
147 201 1253.9 1251 2.9 29.48 98.39 4.55 0.066 0.36 66.89 0.92 
CÁLCULO HIDRAUL!CO: "Psje. 2: 165-164" 
CAUDAL EN MAROlA (1/s/m): 0.0022 lDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNJNG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZON DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA DE COTAS DEL TRAMO 
o loo PORFZA ~QmxL 
SERVIDAS y~o.?sD REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt is ACUMULADO ltis m/s DE A ltls m.s.n.ru m.s.n.m o loo 
165 164 1231.56 1230.54 1.02 38.95 26.19 4.55 0.086 0.56 26.55 0.60 
CÁLCULO HIDRAUL!CO: "Psje. 3: 168-170" 
CAUDAL EN MARCHA (Us!rn): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNlNG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAl. DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA Jt/s ACUMULADO ltls mis DE A lt /s m.s.n.rn m.s.n.m oioo 
168 169 1233.9 1226.6 7.3 70 104.28 4.55 0.154 0.29 52.97 0.73 
169 170 1226.6 1225.72 0.88 26.75 32.9 4.55 0.059 0.35 29.76 0.60 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Psje. 4: 174-173" 
CAUDAL EN MARCHA (Us!rn): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE 'MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZO N DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D 
REAl, 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO lt/s mis DE A ltls m.s.n.m m.s.n.m oioo 
174 173 1223.35 1220.22 2.73 48.25 56.58 4.55 0.116 0.12 39.02 0.62 
CÁLCULO HIDRAULICO "Psje. 6: 53-52" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNJNG: 0.010 
PENDIRiTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BlJZON CAUDAl. EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRl•u'-'10 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltis ACUMULADO ltis m/s DE A It is m.s.n.m m.s..n.m o loo 
53 52 1314.55 1311.99 2.56 67.7 37.81 4.55 0.149 0.29 31.9 0.60 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Psje Bellavista· 54-53" 
CAUDAL EN MARCHA (Us/m): 0.0022 IDIÁMETRO(m): 0.2 1 COEFICIENTE DE MANNJNG: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIE.NTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TR!\MO PORFZA SERVIDAS Y ~o.75D REAL o loo ~QmxL ACUMULADO mis SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls DE A ltls ltls m.s.n.m m.s.nm oioo 
54 53 1330.82 1314.55 16.27 62.2 261.58 4.55 0.137 0.14 83.9 0.8 
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CÁLCULO HIDRAULICO: "Psje. Luna 144-)46" 
CAUDAL EN MARCHA Qislrn): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 02 1 COEFICIENTE DE 'MANNING: 0,010 
PENDIENTE 
WDEBUZON COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERENCIA LONGITUD PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD 
DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA =QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
Su'PERIOR INFERIOR m m TRACTIVA ltls ACUMULADO ltis mis DE A lt is rn.s.n.m m.s.nm o/oo 
144 146 1261.8 1258,55 2.85 47.87 59.54 4.55 0.115 0.12 40.03 0.60 
CÁLCULO HIDRAULICO: "Emisor Libertad 241 ·250" 
CAUDAL EN MARCHA (lis/m): 0.0022 1 DIÁMETRO (m): 0.25 1 COEFICIENTE DE MANNING: 0.010 
PENDIENTE 
N'DEBUZON COTAS DE FONDO DE lV!Í..'!I!I.fA CAUDAL CAUDAL EN CAUDAL BUZO N DIFERENCIA LONGITUD REQUERIDA AGUAS VELOCIDAD PENDIENTE EL TRAMO PARA 
DE COTAS DEL lRAMO 
oioo PORFZA -QmxL SERVIDAS Y~0.75D REAL 
Su'PERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt is ACUMULADO 1t is mis DE A lt is m.s.n.m m.s.n.m o loo 
241 242 1192.6 1185.18 7.42 58.97 125.82 0.96 0.132 40.96 105.5 3.33 
242 243 1185.18 1183.3 1.88 26.2 71.77 0.96 0.058 41.02 79.68 2.72 
243 244 1183.3 1176.94 6.36 55.77 114.03 0.96 0.124 41.14 100.44 3.22 
244 245 1176.94 1171.25 5.69 53.21 106.94 0.96 0.119 41.26 97.26 3.15 
245 246 1171.25 1162.3 8.95 80.02 111.85 0.96 0.178 41.44 99.47 3.2 
246 247 1162.3 1153.8 8.5 80 106.25 0.95 0.178 41.62 96.95 3.15 
247 248 1153.8 1145.8 8 80 100 0.95 0.178 41.8 94.06 3.08 
248 249 1145.8 1136.8 9 80 112.5 0.95 0.178 41.98 99.76 3.22 
249 250 1136.8 1133.8 3 38.26 78.41 0.95 0.085 42.06 83.29 2.83 
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CÁLCULO HIDRAULICO: "Emisor Cascas 250-286" 
CAUDAL EN MARCHA (1/slm): 0.001 1 DIÁMETRO (m): 0.25 J COEFICIENTE DE :MANNING: 0.01(1 
PTh'DIENTE 
WDEBUZON 
COTAS DE FONDO DE MÍNIMA CAUDAL 
BUZO N CAUDAL EN CAUDAL DIFERh"NCIA LONGITUD 
PENDIENTE REQUERIDA EL TRAMO AGUAS PARA VELOCIDAD DE COTAS DEL TRAMO 
oioo PORFZA ~QmxL SERVIDAS Y ~0.75D REAL 
SUPERIOR INFERIOR m m TRACTIVA lt /s ACUMULADO lt/s mis DE A lt!s m.s.n.m m.s.n.m o loo 
250 251 1133.8 1133.15 0.65 28.02 23.19 0.95 0.028 42.09 82.58 1.81 
251 252 1133.15 1132.05 1.1 36.89 29.82 0.95 0.037 42.12 93.63 1.99 
252 253 1132.05 1130.8 1.25 43.74 28.58 0.95 0.044 42.17 91.66 1.96 
253 254 1130.8 1118.8 12 79.03 151.84 0.95 0.079 42.25 211.28 3.59 
254 255 1118.8 1116.8 2 51.19 39.07 0.95 0.051 42.3 107.17 2.2 
255 256 1116.8 1114.8 2 67.6 29.59 0.95 0.068 42.37 93.26 1.99 
256 257 1114.8 1112.8 2 79.31 25.22 0.94 0.079 42.45 86.1 1.87 
257 258 1112.8 1110.8 2 53.86 37.13 0.94 0.054 42.5 104.48 2.16 
258 259 1110.8 1110.15 0.65 80 8.12 0.94 0.08 42.58 48.87 1.21 
259 260 1110.15 1108.95 1.2 40.47 29.65 0.94 0.04 42.62 93.37 1.99 
260 261 1108.95 1107.8 1.15 43.36 26.52 0.94 0.043 42.66 88.3 1.91 
... . '~-·· . "•"u" 
261 262 1107.8 1106.8 1 64.51 15.5 0.94 0.065 42.73 67.51 1.56 
262 263 1106.8 1106.2 0.6 52.67 11.39 0.94 0.053 42.78 57.87 1.39 
263 264 1106.2 1105.2 1 72.49 13.79 0.94 0.072 42.85 63.68 1.49 
264 265 1105.2 1104.3 0.9 70.34 12.8 0.94 0.07 42.92 61.33 1.45 
265 266 1104.3 1102.9 1.4 75.52 18.54 0.94 0.076 43 73.83 1.67 
266 267 1102.9 1100.9 2 72.8 27.47 0.94 0.073 43.07 89.87 1.94 
267 268 1100.9 1099.8 1.1 48.2 22.82 0.94 0.048 43.12 81.91 1.81 
268 269 1099.8 1098.9 0.9 47.5 18.95 0.94 0.047 43.17 74.64 1.69 
269 270 1098.9 1097.8 1.1 49.92 22.03 0.94 0.05 43.22 80.49 1.79 
270 271 1097.8 1096.8 1 54.86 18.23 0.94 0.055 43.27 73.2 1.67 
271 272 1096.8 1095.8 1 48.25 20.72 0.94 0.048 43.32 78.06 1.75 
272 273 1095.8 1094.8 1 56.9 17.57 0.94 0.057 43.38 71.88 1.64 
273 274 1094.8 1093.8 1 22.66 44.14 0.93 0.023 43.4 113.91 2.31 
274 275 1093.8 1092.8 1 54.81 18.24 0.93 0.055 43.45 73.24 1.67 
275 276 1092.8 1091.8 1 53.59 18.66 0.93 0.054 43.51 74.06 1.68 
276 277 1091.8 1090.8 1 3793 26.37 0.93 0.038 43.55 88.04 1.92 
2n 278 1090.8 1089.8 1 62.57 15.98 0.93 0.063 43.61 68.55 1.59 
278 279 1089.8 1088.4 1.4 75.28 18.6 0.93 0.075 43.68 73.94 1.68 
279 280 1088.4 1087.05 1.35 73.31 18.42 0.93 0.073 43.76 73.58 1.68 
280 281 1087.05 1085.8 1.25 35.98 34.75 0.93 0.036 43.79 101.07 2.13 
281 282 1085.8 1080.8 5 54.25 92.17 0.93 0.054 43.85 164.61 3.03 
282 283 1080.8 10768 4 56.21 71.16 0.93 0.056 43.9 144.64 2.76 
283 284 1076.8 1074.8 2 26.92 74.28 0.93 0.027 43.93 147.78 2.81 
284 285 1074.8 1073.8 1 34.21 29.23 0.93 0.034 43.97 92.7 2 
285 286 1073.8 1072.8 1 25.05 39.92 0.93 0.025 43.99 108.33 2.24 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
3.4.1. ELECCIÓN DEL SISTEMA 
Para elegir el sistema se tuvo en cuenta: 
• Que sea una tecnología adecuada para nuestro medio y los costos iniciales 
como los de construcción y operación sean reducidos y su mantenimiento 
debe ser simple, de tal forma que no se requiera de un personal con alta 
calificación para desempeñar la labor. 
• El posible aprovechamiento del efluente para la irrigación de cultivos de 
tallo alto El CEPIS recomienda que para árboles frutales cítricos, forrajes, 
cultivos, el DB05 = 45 mg/L y coliformes Fecales = 10000 NMP/1 OOmL 
• Eficiencia remocional de Coliformes, parásitos y DBO. 
Por las razones anteriores se empleará Estructuras de un Tratamiento 
Preliminar, para El Tratamiento de las Aguas Residuales de la Localidad 
de Cascas, debido a que el áreas donde se emplazara dicha planta requiere de 
una área reducida. 
3.4.2. DISEÑO DEL SISTEMA 
Se realizó los cálculos de toda las estructuras que formaran parte de la planta de 
tratamiento de la localidad de Cascas. 
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3.4.2.1. DISEÑO DE TANQUE IMHOFF Y LECHO DE 
SECADO. 
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DISEÑO DE TANQUE IMHOFF 
O Cálculo del caudal de diseño: 
Población inicial (2012) = 5031 
Tasa de crecimiento= 1.938 
Período de diseño = 20 ¡tños 
Hab. 
% 
Dotación= 
% de contribución = 
Temperatura = 
PoblaciónFutura = ln=Pi(l+rLlOO)A(Tf-Ti) J ~ Pf= 
220 1/p/d 
80% 
18 oc 
7385 Hab. 
Se diseñarán 02 Tanques Imhoff; por lo tanto, desarrollarnos el cálculo tomando el 50% de la Población futura 
3693 Hab. 
Caudal de Diseño= ¡ Qd=(PfxDotación)flOOOx%Contribución 
Qd= 649.92 m'/día 27.08 m'/Hora > Qd = 7.522 lps 
ti Diseño del sedimentador: 
Área del sedimentador (As, en m2) As=(Qd)fCs 
Cs = Carga superficial, igual a 1 m3/(m2xhora) Cs= 
As= 27.08 
Periodo de retención hidráulico ( R) 
R = Período de retención hidráulica, entre 1.5 a 2.5 horas (recomendable 2 horas) 
R= 2 Horas 
Volumen del sedimentador (Vs, en m3) 1 Vs- Q._ª_x_R _ _. 
Vs 54.16 111" 
El tondo del tanque será de sección transversal en tonna de V y la pendiente de Jos lados respecto a 
la horizontal tendrá de 50° a 60° 
La relacion entre longitud y ancho del Sedimentador es igual a: 6 (entre 3 y 10) 
A/b= 6 
Luego: 
b= (As)A(l/2) ~ b= 2.12 m 
6 
Asumimos : b = 2.20 m 
================= 
A= 
...... JI'" ... " 
................. 
.............. 
13.20 m 
b= 2.20m 
' , 
' , 
.. )'' 
--
.,. .... ""'" 
, 
, 
, 
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En la arista central se debe dejar una abertura para paso de los sólidos removidos hacia el digestor, esta abertura 
será de O, 15 a 0,20 m. 
Uno de los lados deberá prolongarse, de 15 a 20 cm, de modo que impida el paso de gases y sólidos desprendidos 
del digestor hacia el sedimentador, situación que reducirá la capacidad de remoción de sólidos en suspensión de 
esta unidad de tratamiento. 
El borde libre mínimo será de 0.30 m 
8 Cálculo de alturas cámara de sedimentación: 
2.20m 
. BL =[ 0.40 m !<Asumido) 
hz = 1.20m 
h1 = 1.31 m 
V= 54.16 m3 
A= 13.20 m 
b= 2.20 m 
a= 50° 0.8727rad 
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De la figura anterior deducimos: 
tgSO=h¡/(b/2) 
h1=tg50xbf2 
1.31 m hz= 1.20m 
ti Diseño del digestor: 
Volumen de almacenamiento y digestión (Vd, en m? 
Para el compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos (cámara inferior) se tendrá en cuenta lo si gte.: 
Temperatura °C Factor de Capacidad Relativa (fcr) 
5 2 
10 1.4 
15 1 
20 0.7 
>25 0.5 
Donde: 
~r---~--~--.---.--. 
2.0 ;---~--+---+---i------1 
1.5 
1.0 .¡--t----t 
0.5 
0.0 ..__ __ ...._ __ ....._ __ ....._ __ ..____j 
o 5 10 15 20 25 
V d=(70xPxfcr)f1000 fcr = Factor de capacidad relativa 
P = Población 
Temperatura = 18 °C > fcr = 0.81 
Vd= 210.30 m 
El fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de pirámide invertida (tolva de lodos), para 
facilitar el retiro de los lodos digeridos. 
Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de !5° a 30° con respecto a la horizontaL 
La altura máxima de lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del sedimentador, a esta distancia se le 
denomina Profundidad libre 
Área de ventilación y acumulación de natas: 
Para el diseño de la superficie libre entre las paredes del digestor y el sedimentador (zona de espuma o natas) 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
-El espaciamiento libre será de 1,0 m como mínimo. 
- La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque. 
Área de Ventilación 1.90m 
0.20m 
Área de Sedimentación B= 6.40m 
2.20m 1 
0.20m 
Área de Ventilación 1.90m 
13.20 m 
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Área SuperfiCial= A x B 
Área de Ventilación (Av) 
84.48 ID2 
50.16 ID2 
Verificamos si Av es más del30% del área total del tanque: 
Av 1 A superficial 59 o¡., Cumple 
' 
"MIIlf•I 
"" 
v~'CtoN 
""'-
~ / 
lU' 
INGRESO C::: = sdmB.'Oo~~i'-
/ ~ ~ = 
'" / .. 
1!1&' 
/ v~8toN = :::: 
I/ ...... 
t h'- , 
1 
-
1 ~! 1 1 1 1 1 
1 1 
1 f-
-
1 t_ .. _ . - ___ J 
..., 
Cálculo de alturas con respecto al digestor: 
6.-/0m 
" 
/ 
' 
· H=6.83m 
h2 = 1.57m 
h1 = 1.85 m 
V= 210.30 rol 
A= 13.20 m 
B= 6.40 m 
a= 30 o 0.5236rad 
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De la figura anterior deducimos: 
tg(a)=h1/(Bf2) 
h1=tga *(B )/2 h2=(Vd-V1)/(AxB) 
1.85m 1.57m 
LECHO DE SECADO DE LODOS 
Los lechos de secado de lodos son generalmente el método más simple y económico de deshidratar los lodos 
estabilizados (lodos digeridos), lo cual resulta lideal para pequeñas localidades. 
a) Carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C, en Kg de SS/dfa) 
Donde: 
SS: Sólidos en suspensión en el agua residual cruda, en mgll. 
Q: Caudal promedio de aguas residuales. 
A nivel de proyecto se puede estimar la carga en función a la contribución percápita de sólidos en suspensión, 
de la siguiente manera: 
C=[ Población X Contribución Percápita (grSS/Habxdía)]flOOO 
En las localidades que cuentan con el servicio de alcantarillado, la contribución percápita se determina en base 
a una caracterización de las aguas residuales. 
Cuando la localidad no cuenta con alcantarillado se utiliza una contribución percápita prom. de 90 gr.SS/(hab*día) 
Asumiendo SS =[_ :~_J'"; gr. SS /(hab*día) 
Población 3693 hab. 
e = 332 Kg SS/día 
b) Masa de sólidos que conforman los lodos digeridos (Msd, en Kg SS/dfa) 
¡ M.=(O.Sx0.7xO.SxC)+(O.Sx0.3xC) 
M..J = 107.90 Kg SS/día 
e) Volumen diario de lodos digeridos (VId, en litrosldfa) 
1 V1=(M.)f(p lodx(% de sólidos/lOO) l 
= Densidad de los lodos 1.04 kg/1 P lodo 
%de sólidos = % de sólidos contenidos en el lodo, varía entre 8 a 12% 
VId = 1037.500 lt/día 
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d) Tiempo requerido para digestión de lodos (Td) 
El tiempo requerido para la digestión de lodos varia con la temperatura, se estima en base a los valores sigtes.: 
Temperatura °C Tiempo de Disgestión en Días· 120.0 
5 110 100.0 
10 76 811.0 
15 55 
60.0 
40.0 
20 40 20.0 
25< 30 0.0 
o 510152025 
Temperatura = 18 > Td - 46 Días 
Frecuencia del retiro de lodos 
Los lodos digeridos deberán retirarse periódicamente, para estimar la frecuencia de retiros de lodos se usarán 
los valores consignados en la tabla anterior 
La frecuencia de remoción de lodos debe calcularse en base a estos tiempos referenciales, considemndo que 
existirá una mezcla de lodos .frescos y lodos digeridos; éstos últimos ubicados en el fondo del digestor. 
De este modo, el intervalo de tiempo entre extracciones de lodos sucesivas debe ser por lo menos el tiempo 
de digestión a excepción de la primem extracción en la que se deberá esperar el doble del tiempo de digestion 
Extracción de lodos: 
El diámetro mínimo de la tubería para la remoción de lodos será de 200 mm y deberá estar ubicado 15cm por 
encima del fondo del tanque. 
Para la remoción se requerirá de una carga hidráulica mínima de 1 ,80 m. 
e) Volumen de lodos a extraerse del tanque (V el, en m 3) 
1 Ve=(V¡xTd)/1000 Td: Tiempo de digestión, en días (ver tabla) 
v., = 47.69 m3 
f) Área del lecho de secado (Als, en m 2). 
Ha: Profundidad de aplicación (entre 0.20 a 0.40m) 
Ha= J 0.31 lm 
A~s = 156.05 m• 
El ancho de los lechos de secado es genemlmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones grandes puede sobrepasar 
sobrepasar los 1 O m. 
Asumimos 2 ] Unidades de Ancho = 
> Largo= 
Lecho de Secado 
13.00 m 
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Alternativamente se puede emplear la siguiente expresión para obtener las dimensiones unitarias de un lecho 
de secado: 
Rendimiento rolwnéh'ico del digestor (],13 fN<' personas) = m] de lecho 
fVO de aplicaciones (mios) x proj11ndidad inundación (m) habitante 
Considerando el número de aplicaciones al año, verificar que la carga superficial de sólidos aplicado al lecho de 
secado se encuentre entre 120 a 200 Kg de sólidos/(m2*año). 
LECHO DE SECADO 
Medio de drenaje: 
El medio de drenaje es generalmente de 0.30 m de espesor y debe tener Jos siguientes componentes: 
-El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm. Formada por ladrillos colocados 
sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm llena de arena. 
- La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0.3 a 1.3 mm y un coeficiente de uniformidad 
entre 2 y 5. 
- Debajo de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 1.6 y 51 mm (1/6" y 2") de 0.20m de 
espesor. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUE IMHOFF 
1.- Datos Basicos: 
Ancho 
Longitud de tanque 
A 1+ •• - ..... ....J ...... ~--··" 
.rl.J.I.-Uia. UV a.l:)UQ. 
Resguardo 
Altura de Relleno 
Peso especifico del terreno 
Angulo de friccion Interna 
Recubrimiento 
Peso especifico del liquido 
Abertura Maxima Permitida: 
Cara Interior: Wmax = 
Cara Exterior: Wmax = 
2.- Datos Preliminares 
Proponemos un espesor de muro 
Según el Tipo de Hormigon 
fcd = &_ 
Y e 
a= 
b= 
TT-•. -
.l.t.VV-
r= 
Ht= 
yt= 
0= 
e= 
y= 
., 
6AOm 
13.ZO m 
Ü.40m 
'4~.58m 
. 24.80 KN jm3 
, . 29:oo!o 
-. ,., l. ' 
;• 40:00mm 
~·_-lQOOQ,po: N/m3 
e ()~.1 mm 0.2 mm ·----'--~---' Pmin = Pmín = 
h= 0.30 ií m 
fck = [ ;30, : j N/mm2 
30 
1.5 
20 N/mm 2 
0~0020 
0.0015 
20000000 N jmZ 
Según el tipo de Armadura 
3.- Acciones a Considerar 
Empuje Hidrostatico; 
frrl = fck = 
Y e 
fck = [ . ;fOO:; ] N /mm2 
500 
1.15 
435 N/mm2 
435000000 N jm2 
45800 Njm2 
Empuje de tierras: 0 
qt(X = 0) = Yt * ty2 ( 45 - 2) * Ht = 39411 N/m2 
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4.- Armadura Mínima en las Paredes 
Cara Interior: Avmínl = Ahminl = Pmín * 100 * h = 7.00 cm2 
Cara Exterior: Avmínl = Ahmínl = Pmín * 100 * h = 5.25 cm2 
5.- Calculo de las paredes por Flexion 
Combinacion de acciones Cl: 1.50 (Por empuje hidrostatico) 
a 6.40 y---
- Hw- 4.58 = 1.50 
M~d = -0,0180 * qhd * a 2 = -50651 N.m/m (Horiz. Interior) 
26733 N.m/m (Horiz. Exterior) 
-84159 N.m/m (Vert. Interior) 
20031 N.m/m (Vert. Exterior) 
Combinacion de acciones C2: 1.60 (Por empuje de tierras) 
a 6.40 y=-=------
Hw 4.58 = 1.50 
qtd = Ytqt = 63057.6 
M~1d = -0,0180 * qtd * a 2 = -46491 N.m/m (Horiz. Exterior) 
24537 N.m/m (Horiz. Interior) 
M~zsd = -0,0584 * qtd * Hw z = -77247 N.m/m (Vert. Exterior) 
18386 N.m/m (Vert.lnterior) 
La envolvente de la ley de nwmentosjlectores verticales del lado interior: 
En la parte superior: 
Mt -y14d- 18386N.m/m 
0.0102 ,H, ··•· 
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sup Wmin * b * d * fcd 
A. = = 
Vi [yd 
En la parte inferior: 
Mw -y2Bd- -84159 N.mlm 
'i_'i? ~m?. ___.., = 10 5/ 8 ";@ 0.15 m. 
.,.,.. ... _, .~'!'' 
0.047 •,,,.,,., -·· Wmin=0.047 
A in{ _ Wmin * b * d * fcd _ 
vl - [yd - 64R ~m? .. ·-·---.. • ~ = 10 5/ 8 "; @ 0.15 m. 
La envolvente de la ley de momentosjlectores verticales del lado exterior: 
En la parte superior: 
M;'14d = 20031 N.m/m 
0.0111 ""'""';~-- Wmin=0.04 
sup Wmin * b * d * fcd 
A 3 = = 
V [yd 
5.52 cm2 ____ = 10 5/ 8 "; @ 0.15 m. 
En la parte inferior: 
M~zsd = -77247 N.m/m 
M~zsd 
J.l. = b * d2 * fcd = 0.043 .• ,., 11·• Wmin=0.04 
in{ Wmin * b * d * fcd 
A 3 = = 
V [yd 5.52 cm2 AM.,"v.@l. = 10 
5/ 8"; @ 0.15 m. 
La envolvente de la ley de momentos jlectores horizontal del lado interior: 
En la parte del empotramiento: 
M:1d = -50651 N.m/m 
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M~ld 
,1 = = 
r· b * dl. * fcd Vlmin -0.04 
emp Wmin * b * d * fcd 
Ah1 = [yd = 4.32 cm2 ·., .. ,.;.-.. = 10 1/ 2 "; @ 0.20 m. 
En la parte central: 
Mf6d = 24537 N.m/m 
-0.014 \Vmin- 0.04 
cent Wmin * b * d * fcd 
Ahl = = [yd 
4.41 cm2 .,,;,., .. ,~. = 10 1h" ; @ 0.20 m. 
La envolvente de la ley de momentosjlectores horizontal de/lado exterior: 
En la parte del empotramiento: 
Mf1d = -46491 N.m/m 
fl = b * d2 * fcd -0.0260. '"'' ); Wmin=0.04 
emp Wmin * b * d * fcd 
Ah4 = /yd = 4.39 cm2 .. ,."".) = 10 1/ 2 "; @ 0.20 m. 
En la parte central: 
M~6d = 26733 N.m/m 
fl = b * d2 * fcd -0.015 'W'C<!,c"\~; Wmin=0.04 
Af.~nt = Wmin * b * d * fcd = 
l(."'f' {yd 1.35 cm2 = 10 
1/z"; @ 0.20 m. 
6.- Calculo de las paredes por esfuerzo cortante 
Combinacion de acciones Cl: l. 50 (Por empuje hidrostatico) 
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a 6.40 
= 1.50 y=-::-:--= 4.58 Hw 
qhd = y¡qh = 68700 N/m2 
R~7d = +0,1383 * qhd *a = 60808 N/m 
127589 N/m 
Combinacion de acciones C2: 1.60 (Por empuje de tierras) 
a 6.40 y = - = --~;__-
Hw 4.58 = 1.50 
qtd = Y¡qt = 63057.6 
R~7d = +0,1383 * qtd *a = 55814 N/m 
R~2ad = +0,4055 * qtd * Hw = Il7Il0N/m 
• Por lo tanto adoptamos un criterio de que el maximo esfuerzo cortante puede ser absorvido 
por la contribucion del Hormigon (Vcu). 
EL Maximo esfuerzo es: 127589N/m 
Vcu = (0.12 * ~ * ?;J100 * PJ * fcd * b0 * d (en N/m) 
Siendo: 
1.816 
0.00251 
fck = 30 N/mm2 
bo = 1000 mm (ancho unidad) 
d= 300 mm 
Vcu = 128140N/m 
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. 
. . si el momento maximo: 127589N/m 128140N/m 
entonces el espesor de la pared adoptado es correcto: 
7.- Calculo de las paredes por fisuracion 
Combinacion de acciones C4: 1.50 (Por empuje hidrostatico) 
-33767 N.m/m (Horiz. Lado Interior) 
17822 N.m/m (Horiz. Lado Exterior) 
-56106 N.m/m (Vert Lado Interior) 
13354 N.m/m (V ert. Lado Exterior) 
Combinacion de acciones C5: 1.60 (Por empuje de tierras) 
-29057 N.m/m (Horiz. Lado Exterior) 
15336N.m/m (Horiz. Lado Interior) 
-48279 N.m/m (Vert. Lado Exterior) 
11491 N.m/m (Vert. Lado Interior) 
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3.4.2.2. DISEÑO DE SEDIMENTADOR DORTMUND 
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TANQUEDELTWODORTMUND 
8 Cálculo del caudal de diseño: 
Población actual 
Temperatura 
Tasa de crecimiento 
5031 
18 
1.93771 
Hab. Período de diseño 
Dotación 
% de contribución 
~oblación Futura = Pf=Pi(1+r/100)1\(Tf-Tí) 
Pf= 7385 Hab. 
Caudal de Diseño = r¡ x uotacwn Qd = 1000 x %Contribución 
Qd = 1299.76 m3/día 
Qd = 54.16 m 3/Hora 
fl Diseño del sedimentador tipo dortmund: 
Área del sedimentador (As, en m2) 
CH = Carga Hidraulica, igual a 40 (m3/m2xdia). 
CH = 1.67 m3/(mlxhora) 
As= 32.43 
Diametro del sedimentador ( D) 
D= 6.40 m 
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D= 6.40m 
h = 1.57 m 
H = 3.30m 
___....---R-=--3~ m -----. 
B= 1.73 ml --~------------------· _,//' 
' / ' _, 
' / -----,,~<=----------------------------->-/,/ 
D1 = 4.4 
8 Cálculo de alturas cámara del sedimentador: 
Período de retención hidráulico ( R) 
R = Periodo de retención hidráulica, entre 1.5 a 2.5 horas (recomendable 2 horas). 
R= 2 
Profundidad del sedimentador (H, en m) 
H 
R=-CH H= 3.30 
Volumen del sedimentador (Vs, en m3) 
Vs= 107.02 
Horas 
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El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de los lados 
respecto a la horizontal tendrá de 50 a 60. 
·--,,, J< DI ~ 4.4 ,_ ~ 1 / 
-----,,, B == l. 73 30 /,.-' 
··--------,,, --------------------------------- _,/ /,, 2 (Asumido) 
r== 2.20 
ANGULO DE INCLINACION 
a= 1 30 o _l 0.5236rad 
De la figura anterior deducimos: 
1 
tg(30) ==Ji 
1 
B=--
tg30 
B = 1.73 m 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUE DORTMUND 
I DISEÑO DE LAS PAREDES 
1) DEL TERRENO: 
Capacidad Portante 
Peso Volumetrico 
Cap. Port.= 
P.vol. 
2) ESPECIFICACIONES TECNICAS :. 
ACERO: Fy= 
fs = 
fs= 
CONCRETO: 
kg/cm2 
kg/cm2 
"""·'·kg/cm2 
,'{'.':.·~ ::¡> '·'":~~,,,,:,. : ... ·~-:~,·¡>(~'it·.~~~'f~·r 
Cuba: re = f:\l}):~:~~;í.';;v~z,ijf¡¡;~:'l,~f kg/cm• 
Esf.Concr.Traccion fst= 0.05fc fst= 
n = Es 2 x 1 ·ooo,ooo 
Ec 15,000( fc)"Yz 
n= 8.52 
K= _!!_ r = fr 
r+n fe 
K= 0.484 
3) CARACTERISTICAS DEL TANQUE: 
Seccion Circular : R = · 
Acero Corrugado Grado 60 
Traccion Pura/Flexion; en caras secas 
Traccion Pura/Flexion; en caras hmuedas 
El re mmca sera < a 21 O kg/cm2 
10.5 kg/cm2 
n = 2,000,000.00 
234,787.14 
1,000.00 kg[cm2 r= 
0.45 (210) kg/cm2 
j = 1 - K/3 j = 
9.070 
0.839 
H:r= 
Hh2o= 
.m 
m 
m 
m 
Wh2o = ~f~i~~'i:ti11f!í~@'~Q~l kg/m' 
e= As muido 
Volmnen Necesario: Vol= 
4) CALCULOS : Todo analisis se llevar a cabo por metro lineal de pared del rescrvorio 
a) Calculo de la presion generada en las parcde ( ll ) 
p = Wh2o x Hh2o p = 3,300.00 kg/m2 
b) Calculo de la Fuerza generada por el agua en el anillo ( T) 
T = p x R T = 10,560.00 kg/m 
.: ) Calculo del A rea de Acero Necesaria ( As ) 
As= I As= 10.56 cm2 
fs 
d) Chequeamos el esfuerzo de trabajo del concreto a la Traccion ( fct ) 
n= 8.52 
D 
fs = 1000 kg/cm2 porque estamos 
calculando As para el empuje T 
ZonaHumeda 
kt= T 
-------------------b xe+ (n -1) As 
T= 
As= 
b= 
10,560.00 kg/m 
10.56 cm2 
1.00 111 100.00 cm 
25.00 Clll fct= 10,560.00 e= 0.25 
100x15+(9.2-1)x 6 
fct = 4.09 kg/cm2 
Aquí se debe cmnplir que: fct < 0.05 fe 0.05 x 210 = 12.25 kg/cm2 
Como: 3.87 kg/cm2 < 12.25 kg/cm2 OK ! ! ! ! 
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Quiere decir que aparentemente la seccion de la pared del Tanque en conjunto con el arca de acero calculado, pueden absorver los 
efectos de hace ion generados j}Gi' C1 CüipüjC horizontal de ag-ua~ ilia5 adClantc CüaüdO ·náticiLiOS el iiiaxilno csfhcrL:G de trace ion 
producido en la pared del reservorio, ajustaremos estos valores. 
e) Hallamos el anillo de Ma:tima Tension ( Tmax) y su ubicación ( Lrnax) 
Hh2o 
e 
y 
Por lo tanto : Hh2o 
e 
Obtenemos en la tabla : 
13.2 y 
KT 
Luego hallamos la Maxima tension ( Tmax ) y su ubicación ( Lmax ) 
Tmax = KT x b x D 
2 
Lmax = KL x Hh2o 
Tmax = 0.68 X 3,000 X 4.00 
2 
0.3lx3.00 
t) Rectificamos el efuerzo de Traccion del Concreto ( fct) 
As= I As= 4.080kg 
fs 1,000 kg/cm2 
n= 8.52 
kt= T T= 7,180.80 kg 
-------------------bxe+(n-1)As 
kt"' ________ 7~,1_8_0~.8_0 ______ _ 
100 X 15 + ( 9.2- l) X 6 
fct = 2.81 kg/cm2 
As"' 7.18 cm• 
b"' LOO m 
e= 0.25 
Hh20"' 
D= 
e= 
Hh2o 
D 
y 
Tmax= 
Lma'{ = 
As= 
0.515625 
3.30 m 
6.40 m 
0.25 m 
7,180.80 kg 
1.023 m 
7.1808 cm• 
100.00 cm 
25.00 cm 
Como: 2.81 kg/cm2 < 12.25 kg/cm2 OK !!!! 
g) Hallamos el factor de REISSNER ( K ) 
Este factor K nos indica la curva sobre la cual se encuentran los valores de lo esfuerzos generados en el 
reservorio Hh2o = 
Según REISSNER : K= 12 x (Hhzo) "4 D "' 
(D/2)2 x (e)2 e= 
K"' 12 X (3.00)"4 
(2)2 X (0.15)2 
Como el maximo valor de K es 10,000; debemos extrapolar la curva 
h) Analizamos el tipo de Deformacion de la CUBA : 
K= 
3.30 m 
6.40 m 
0.25 m 
2,223.60 
P:tt~ St!ber ·et upc tté aefcrfti:iC!t}:l ··que te"\~ ñ ·a€s'!k~cu:rr· e11 ·!fl!;. pti..~de'!;, ·ttebén1h~:h!l!lirt ~1 v!i1cf )~6 tltte·t·é·~~ú!i" ~tte v~!6t, 
existen diferentes diagramas de deformacion establecidos 
l= 
Si 
Hh2o 
S 
Hh2o= 
R= 
3.00 m 
3.20 m 
e= 0.25 m 
S= (R x e)'h 
1.316 
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Luego: 
S= (2.00 X 0.15)Yz 
1= 
1 .. '.,.'1ir 
.l.J.!U 
3.00m 
0.416m 
S= 0.680 m 
1= 4.41 
Como el valor obte~údo: 1 = 7.21 el núsmo que se encuentra dentro del rango: 4.80 < 1 < 11.30 
Entonces la defonuacion de las paredes sera como se muestra a continuacion : 
i) Hallamos el punto de Infleccion "X" en la CUBA : Sera medido desde la parte superior del Tanque 
Se calcula mediante la siguiente expresion : 
tan [ 1(1-.-..k_)] 
Hh2o 
- _1_ 
l 
Despejando el valor de e de la formula anterior : 
C= Hh2o f 1 - Arcotang f(l- 1 ) /l] 
1 
Reemplaz-ando valores : Hh2o= 3.30 m 
C = 3.00 X { 1 - Arcotan[( 7.21 • 1 )/7.21] } 
C= 
7.21 
3.00 x ( 7.21 - Arcotang 0.77 
7.21 
C= 
j) Hallamos el ACERO VERTICAL de las paredes : Sera calcula con el Momento negativo " Mc-l" 
Hacemos uso de la Tabla N°4 , e11trando con los siguientes valores : 
y 
e 
Hh2o 
D 
Hh2o = 
D= 
e= 
3.30 m 
6.40 m 
0.25 m 
(a) 
( b) 
4.41 
4.90 m 
Por lo tanto : 13.2 y 0.515625 
Obtenemos en la Tabla N°4 el valor : K= 0.009 
Con este valor K= 0.009, hallamos el momento generado en las paredes de la CUBA 
M(-)= 32,343.30 kg-cm 
ACERO HORIZONTA Y VERTICAL: 
K= 
"--y-
Hh20= 
0.009 
3.30 111 
Hallan1os el As(V-J y el As(V+J ; pero para construir elegimos el mayor de ambos 
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ACERO HORIZONTAL: 
As(·) = ----'~~.1~(-)'--­
fs xj x d 
·.l\ ___ :. 
.[""1.\.jUJ.. 
AscHJ = As(-) + As(Refinam.) 
~'lf~ ~.­
lV.L\·J-
[,= 1,000.00 kg/cm2 
d= 
j= 
12.5 cm. ---- Armad. Central 
0.839 
As(-)= 3.09 cm2/m 
fs = 1,000.00 kg/cm2 
ÁS(Refinam) = QJ:lli:jjnam.) 
fs 
ll(Refinam.) = Se obtiene del Uiagrama de RElSSNER 
h(Rcfinam.) =Ci:.:~;(,;·:;:{'{.~ Q}8_m 
Q (Refinam.) = p X h<Refinam.) 
2 
; Donde: p = 3,300.00 kg/cm• 
Q (Refinam.) = 1,278. 75 kg/cm Luego: As(Refmam.) = 
AS(V) = As(-) + As(Refinam.) AscHJ = 3.83 cm2 + 1.16 cm• 
AS(Il) = 4.36 cm•/m 
NOTA: El Acero de refinamiento es generalmente equivalente al 30% del As(-) 
Es decir: As(H) = 1.30 Ase-JI 
ACERO VERTICAL (+) As(V+)= M(+) 
fsxjxd 
Se halla teniendo en cuenta que el M(+) oscila entre (l/3 y 1/4) del M(-) 
Es decir: M(+)= 
Luego: M(+) = 24.300.00 kg-cm 
3 
As(V+) = 8,100.00 
--------~----------2,000.00 X 0.845 X 7.50 
As(V+)= 0.51 cm2/m 
CHEQUEAMOS ACERO MINlMO : 
Asmin.= 0.7 fcxbxd 
f.¡ 
•J 
As mio. = 3.26 cm• 
., 
J 
(d) 
Si : 
M(+)= 
fs = 
j= 
d= 
fe= 
fy= 
!)= 
d= 
1.28 cm2/m 
10,781.10 kg-cm 
2,000.00 kg/cm• 
0.839 
12.50 cm 
245 kg/cm2 
4,200.00 kg/cm2 
!00 cm 
12.50 cm 
Quiere decir que Al As(V+), se le debe considerar el minirno hallado según de la expresion ( d) 
L _ As(V)= 3.26 cm•/m 
Con la finalidad de llevar Wl procedimiento constructivo y a la vez tener mayor seguridad, debemos 
uniformizar el Acero Vertical de la CUBA, elegimos el mayor de los aceros hallados según (a y b) 
DISTRIBUCION DE ACERO : As(V) = 
Si: 0 1/2" 
Si: 0 1/2" 
1 0 1/2"@ 0.15 
1 0 112"@ 0.15 
,1-,.((.:i) = 
.......... , ...... / 
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4.36 cm•/m 
3.26 ci'n7/6 
Acero vertical 
Acero horizontal 
~~"':"""T~ pA~~ 
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3.4.2.3. DISEÑO DE FILTRO PERCOLADOR 
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DISEÑO DE FILTRO PERCOLADOR 
Se aplica el método de la National Research Council (NRC) de los Estados Unidos de América 
Este método es válido cuando se usa piedras como medio filtrante. 
Población de diseño (P) 
Dotación de agua (D) 
Contribución de aguas residuales (C) 
Contribución percápita de DB05 (Y) 
Producción percápita de aguas residuales: q = p X e 
DB05 teórica: St = Y x 1000 1 q 
Eficiencia de remoción de DB05 del tratamiento primario (Ep) 
DB05 remanente: So= (1- Ep) x St 
Caudal de aguas residuales: Q= P x q /1000 
Dimensionamiento del filtro percolador 
DBO requerida en el efluente (Se) 
Eficiencia del filtro (E): E= (So- Se)/So 
Carga de DBO (W): W =So x Q /1000 
Caudal de recirculación (QR) 
Razon de recirculación (R = QR/Q) 
Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10i 
Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))2 
Profundidad del medio filtrante (H): 
Area del filtro (A): A= V/H 
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 
Carga orgánica (CV): CV = WN 
Filtro rectangular 
Largo del filtro (1): 
Ancho del filtro (a): 
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7385 habitantes 
220 L/(habitante.día) 
80% 
50 grDB05/(habitante.día) 
176 L/(habitante.día) 
284.09 mg!L 
39.23% 
172.66 mg/L 
1299.76 m3/día 
224.41 KgDBO/día 
O m3/día 
o 
1 
179.03 m3 
2.00 m 
89.51 m2 
2.51 m3/(m2.día) 
1.25 Kg DBO/(m3.día) 
8.60 m 
5.20 m 
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3.4.2.4. DISEÑO DE PASES AEREOS 
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DISEÑO DE PASE AEREO- COLECTOR CASCAS 
1.- DATOS DEL PROYECTO . 
LONGITUD 20.00 m. 
COTA DE ENTRADA 1211.00 msnm. 
COTA DE SALIDA 1210.18 msnm. 
CAUDAL 24.47 ltls. 48.94 lt/s 
VELOCIDAD 3.51 m/s. 
CONDUCTO PVC. 0: 10 " 
1211.00 
-"" 
1210.18 ---------------2~Ha-b = 0.82 
r 
20.00 
2.- DISEÑO DEL CABLE • 
X a Xb 
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Datos: 
Peso unitario de la Tube 10.80 k g/ m 10 
Peso unitario del Cable 1.40 kg/m 3/4 
Resistencia del Cable a la ruptura = 21.60 Tn 
Peso unitario de Péndol; 0.36 kg/m 3/8 
Separación de Péndolas S= 1.00 m 
Altura mayor Péndola 1 ha= 1.11 m 
Altura mayor Péndola 2 hb= 1.11 m 
Altura menor de Péndol: ho= 0.30 m 
Flecha del Tramo 1 fa= 1.00 m 
Flecha del Tramo 2 fb= 1.00 m 
Factor de Seguridad Fs= 5 (2-6) 
Metrado de cargas : 
Peso del Cal: 1.40 kg/m 
Peso de Tub< 10.80 kg/m 
Peso del agu 49.09 kg/m 
Peso de Péndolas 0.2538 kg/m 
Pt= 61.54 kg/m 
Viento ( 15% de Pt) 9.23 kg/m 
W= 70.77 kg/m 
Aswninendo N° de Cabl 1.00 
Tensión de Diseño : 
Tensión Horizontal: H = W Xi"2/ (2 ti) = Ha= 1 3,538.62 kg 
= > 
W. Xa/\2 1 (2.fa) = W. Xb/\2 1 (2.fb) 
V~ 1 Vl. - J' C~ 1 .no '/V 
L\..a 1 ..1\...U - \. .La J J.U ) \. 
Xa+Xb= L 
1 (\() 
.J...VV 
20.00 
J'T' 
\.l.) 
(II) 
Resolviendo 1 y Il, se determinan las longitudes de los Tramos a y b : 
Xa = 10.00 m Xb = 10.00 m 
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Tensiones Máximas en C Ti= W. Xi. [ 1+ ( Xi 1 2.Fi )"2 ]"0.5 
Ta = W. Xa. [ 1 + ( Xa 1 2.fa )1'2 yo. ==> 
Tb = w. Xb. [ 1 + ( Xb 1 2.fbY2 yo --> 
Tomando la mayor: 
3,608.69 kg 
3,608.69 kg 
Tmá 3608.69 kg Tmá 3.61 
Tensión de diseño: (considerando el Factor de Seguridad) 
~ Tu = 18.04 Tn. 1 O.K. Tu = ( Fs ) Tmáx 
o El Diámetro del Cable asumido es Correcto 
3.- DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE. 
Angulo de Anclaje : 
Tang fia = ha/ da 
Tang Bb = hb/ db 
Peso de las Cámaras de Anclaje : 
=--> 
-> 
Pi = Ti. Cos Di 1 J1 + Ti. Sen Bi 
Fricción del suelo : 10.35 
f 
f 
d 
Torre 
A 
D 
0.7854 rad. 
0.7854 rad. 
d 
1.00 
1 "" .J...VV 
Tipo de Suelo 
Grano grueso 
Limo o Arcilla 
Roca firme 
===> I 9,842.40 Kg Pl 9,842.40 Kg 
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h 
Tn. 
3/4 
Ti 
h 
LOO 
1 "" .J .• vv
45.00 o 
45.00 o 
Valor de J1 
0.50 
0.35 
0.60 
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Dimensionamiento de las Cámaras de Anclaje 
Tomando el apoyo de mayor peso: 
1 9,842.4 Kg 
ca ( 2,400 Kg/m3) 
L3 
11,835.0 Kg 
P > Pt ....... O.K. 
Dimensiones Cámara Anclaje 
Ll 1.20 
L2 1.50 
L3 1.50 
Pcámara = Ll. L2. L3. ( 
Prelleno = (2-Ll/2).L2.1 
1 
6,480.00 Kg 
5,355.00 Kg 
11,835.00 Kg 
O Las Dimensiones de la Cámara de Anclaje son Correctas 
4.- LONGITUD TOTAL DEL CABLE. 
L T = Lea ten aria + Lanclaje 
Lcatenaria = LXa + LXb 
LXi = Xi [ 1 + 2/3 ( fi 1 Xi Y'2 ] 
LXa = 
LXb = 
10.07 m 
10.07 m 
Lai = ( di/\2 + hi/\2 yo.5 + 2.Cosec Bi 
Laa = 4.24 m 
Lab = 4.24 m 
L'T 30.05 m 
5.- PENDOLAS. 
Longitud promedio de las Péndolas : L] 0.705 m 
Número de Péndolas N 19 und. (por cada tramo longitudinal) 
n. ')0"7 00 lr~ 
.l.J "-./1 • ./.J .1.'\.Er 
Ll 14.06 m 
6.- ABRAZADERAS 
Las Abrazaderas serán de Platinas de acero 36 KSI, con Pernos de acero estructural A325 
!TOTAL DE ABRAZAD: 19.00 und 
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DISEÑO DE PASE AEREO- EMISOR 
1.- DATOS DEL PROYECTO . 
LONGITUD 
COTA DE ENTRADA 
COTA DE SALIDA 
CAUDAL 
VELOCIDAD 
50.00 m. 
1132.00 msnm. 
1131.00 msnm. 
42.17 lt/s. 
1.96 m/s. 
CONDUCTO PVC. 0 : 1 O " 
1132.00 
84.34 lt/s 
-0~----------._.j_ 1131.00 ~Ha-b= 1.00 
r 
50.00 
2.- DISEÑO DEL CABLE . 
X a Xb 
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Datos: 
Peso unitario de la Tub 10.80 kglm 10 
Peso unitario del Cable 1.40 kglm 3/4 
Resistencia del Cable a la ruptura =21.60 Tn 
Peso unitario de Péndo 0.36 kglm 3/8 
Separación de Péndola: S= 1.00 m 
Altura mayor Péndola ha= 1.22 m 
Altura mayor Péndola : hb= 1.22 m 
Altura menor de Péndo ho= 0.20 m 
Flecha del Tramo 1 fa= 1.00 m 
Flecha del Tramo 2 fb= 1.00 m 
Factor de Seguridad Fs= 2 (2-6) 
Metrado de cargas: 
Peso del Cal: 1.40 kglm 
Peso de Tubc 10.80 kglm 
Peso del agu. 49.09 kg/m 
Peso de Péndolas 0.2556 kglm 
Pt= 61.54 kg/m 
Viento ( 15% de Pt) 9.23 kg/m 
W= 70.77 kg/m 
Asuminendo N° de Cal 2.00 
Tensión de Diseño : 
Tensión Horizontal: H = W Xil\2/ (2 fi) = Ha= I 22,117.00 kg 
W. Xal\2 1 (2.fa) = W. Xb/\2 1 (2.fb) 
Xa+Xb= L 
1 "" LVV
50.00 
/ T \ 
1._.1) 
(II) 
Resolviendo I y II, se determinan las longitudes de los Tramos a y b : 
Xa = 25.00 m Xb = 25.00 m 
Ttnsioilt:$ ~v1áJJ.roas en ( Ti- \V. Xi. [ 1+ ( Xi /2.Fi )"·2]A0.5 
Ta = W. Xa. [ 1 + ( Xa 1 2.fa )"2 ]"O => 
Tb = W. Xb. [ 1 + ( Xb 1 2.fb )"2 ]"< => 
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22,187.66 kg 
22,187.66 kg 
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Tomando la mayor: 
Tmá 22187.7 kg Tmá 11.09 Tn. 
Tensión de diseño: (considerando el Factor de Seguridad) 
Tu = ( Fs ) Tmáx 
o 
=~ Tu = 22.19 Tn. 1 MODIFICAR DIAMETRO DE CA 
LaTensiónesMayoralaResistenciadelCableasun 3/4 
3.- DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE. 
Angulo de Anclaje : 
h 
d 
,, ,, 
Torre d h 
A 1.00 1.30 
B 1.00 1.30 
T--~~ ()_ - 1~ .... 1 ...1~ ___ ....._ r. /\f'\1C"1 rad. .c'l"t A"") O 1au0 ua - ua 1 ua --___. J. V.7J....JJ_ -'k."+..J 
Tang Bb = hb/ db =--> {; 0.9151 rad. 52.43 o 
Peso de las Cámaras de Anclaje : 
1 Valor de Jll Tipo de Suelo 
Pi = Ti. Cos 6i 1 11 + Ti. Sen 6i Grano grueso 0.50 
Limo o Arcilla 0.35 
Fricción del suelo : 0.35 Roca firme 0.60 
- > I 56,238.05 Kg Pl 56,238.05 Kg 
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Dimensionamiento de las Cámaras de Anclaje 
Tomando el apoyo de mayor peso: 
P > Pt 
o 
] 56,238.0 Kg 
Dimensiones Cámara Anclaje 
Ll 2.00 
co ( 2,400 Kg/m3) L2 3.00 
L3 3.00 
L3 Pcámara = Ll. L2. L3. ( 43,200.00 Kg 
Prelleno = (2-Ll/2).L2.I 15,300.00 Kg 
58,500.0 Kg l 58,500.00 Kg 
...••.• O.K. 
Las Dimensiones de la Cámara de Anclaje son Correctas 
4.- LONGITUD TOTAL DEL CABLE. 
5.-
L T = Lcatenaria + Lanclaje 
Lcatenaria = LXa + LXb 
LXi = Xi [ 1 + 2/3 ( fi 1 Xi )!'2 ] 
LXa = 25.03 m 
1 Vh -
.J...Lt:\..1...1 
Lanclaje = Laa + Lab 
Lai = ( di/\2 + hi/\2 )!'0.5 + 2.Cosec f3i 
Laa = 4.16 m 
Lab = 4.16 m 
Ll 122.60 m 
PENDO LAS. 
Longitud promedio de las Péndolas : LJ 
Número de Péndolas N 
Carga de diseño de cada Péndola : PJ 
Ll 73.06 m 
0.71 m 
98 und. (por cada tramo longitudinal) 
144.44 kg. 
6.- ABRAZADERAS 
Las Abrazaderas serán de Platinas de acero 36 KSI, con Pernos de acero estructural A325 
lTOTAL DE ABRAZAD: 49.00 und 
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COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO (EMISOR Y COLECTOR) 
DATOS SEGÚN REGLAMENTO: 
Dimensión mínima de una columna 
Relación de dimensiones transversales 
b>=20 cms ALTURA DE LA COLUMNA~ 2.30 
N° de barras 
N° de barras 
MATERIALES 
0.15 DIMENSION MINIMA DE COLUMNA 
columnas circulares 6.00 
columnas rectangulares 4.00 
recubrimiento r= 2 cms o 1.5 db 
DATOS: ANALISIS ESTRUCTURAL 
Carga Ultima (Pu) = 22.19 TON 
Carga Ultima (Pu) = 22190.00 kgs 
Acero (zy)= 4200.00 KG/CM2 
Concreto (fe)= 250.00 KG/CM2 
Concreto (f"c)= 200.00 KGICM2 
Concreto (f 'e)= 170.00 KG/CM2 
fe= 210.00 KG/CM2 
n= 13.00 
fs= 2100.00 KG/CM2 
Q= 20.00 KG/CM2 
K= 0.40 
J= 0.87 
Calculo del refuerzo longitudinal 
Recubrimiento (r)= 1.50 CM 
Alto de la columna= 230.00 CMS 
COLUMNA LARGA 
b= 30.00 CMS 
h= 30.00 CMS 
d= 28.50 CMS 
pmin de acero = 0.0048 
pmax de acero = 0.06 
Asmin= 2.25 CM2 
Asmax= 72.00 CM2 
Excentricidad minima(e) = 2.00 CMS 
Excentricidad (e)= 1.50 CMS 0.0511 columnas estribadas 
MTS 
Excentricidad (e) = 3.UU CTviS 
O.IOb columnas estribadas y .05c columnas 
¿;unchadas 
VARILLA DEL N" = 5 
Area de la varilla (Av)= 1.99 CM2 
Diametro de la varilla (Db) = 1.90 CM 
No DE VARILLAS = 12.00 
Area 1 de varilla = 23.88 CM2 
VARILLA DEL No = 6 
Area de la varilla (Av)= 2.84 CM2 
Diametro de la varilla (Db) = 1.90 CM 
N° DE VARJLLAS = 0.00 
Aren 2 de varilla = 0.00 CM2 
M= 66,570.00 KGS-CMS 
A!= 9!:1Q.IJ(l crns2 
(n-l)Ast= 286.56 cms2 
Total de la seccion trasformada= 1,186.56 cms2 
Ce= 15.00 cms 
1= 67,500.00 cms4 
1= 52,225.56 cms4 
Momento De Inercia total= 119,725.56 cms4 
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acero 
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ESTA BIEN 
ESTA BIEN 
fe= 
fe= 
27.04 
!0.36 
Relacion entre el area de concreto y acero(lj)= 0.0265 
KGS/CM2 
KGS.'C:M2 
> 
esta bien el acero 
Refuerzo Transversal 
Separación de estribos 
Estribos del No = 
Acero Estribo(fY)= 
Diarnetro del estribo (Dv) = 
Area del estribo (Av)= 
SEPARACION DE ESTRIDOS 
48 veces el diamctro del estribo= 
ntcdf= 
20 veces el diametro de la barra menor= 
SEPARACIÓN DE ESTRIBOS= 
SEPARACIÓN DE ESTRIBOS= 
SEPARACION DE ESTRmOS: A LA MITAD 
la dimensión transversal má~rima de la columna; 
un sexto de su altura libre; 
ni que 
Longitud de desarrollo 
Longitud de traslape 
Ld= 
Ld= 
Ld= 
Lt= 
3.00 
4200.00 KG/CM2 
0.95 CM 
0.71 CM2 
45.60 CMS 
24.92 CMS 
38.00 CMS 
3!!.1.!1_1 CM .S 
15.00 CMS 
10.00 CMS 
30.00 cms 
38.33 cms 
60.00 cms 
19.03 CMS 
28.73 CMS 
20.00 CMS 
61..l.!!l.l CMS 
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0.01 
210.00 
!13.00 
KGS/CM2 
KGS.'Cl\12 
1RES RAMALES DE ESTRIBOS 
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CONCLUSIONES 
• Se realizó el diseño de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de 
aguas residuales, mediante el estudio del proyecto "Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Cascas" 
• Se ha analizado las condiciones de la red de alcantarillado existente y la 
evacuación de las aguas residuales, así como la zona en crecimiento que no 
cuenta con este servicio, para realizar la extensión de la red de alcantarillado. 
• El presente proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de cascas dando solución a la red de alcantarillado y a la 
disposición de sus aguas residuales. 
• El valor referencial para el presente proyecto al mes de julio del 2013 es: 
s/.6' 582,560.72. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda lo siguiente para su ejecución: 
• Los materiales serán adquiridos de la ciudad de Trujillo. 
• Capacitar en educación sanitaria a la población de cascas, antes, durante y 
después de la ejecución del proyecto. 
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Foto l. Buzones que están colmatados de sedimentos 
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Foto 3. Buzones colmatados de madera 
Foto 4. Buzones totalmente obstruidos 
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Foto 5. Inspección de los buzones, altura de sedimentos y profundidad 
Foto 6. Tapas rotas en los buzones 
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Foto 8. Buzones en malas condiciones en la parte baja de la ciudad 
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Foto 11. Quebrada donde desemboca gran parte de las aguas residuales 
Foto 12. Inspección de los buzones en la parte baja de la ciudad 
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Foto 14. Buzones en la parte baja de la ciudad 
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ESTUDIO DE SUELOS 
EMISOR: 
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Foto 17. Calicata C- 03 en el emisor . 
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Foto 18. Calicata C- 04 en el emisor. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: 
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Foto 19. Área de emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
localidad de cascas. 
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Foto 20. Calicata C- 05 en la planta de tratamiento de aguas residuales. 
(Tanque Imhoff) 
Foto 21. Calicata C- 06 en la planta de tratamiento de aguas residuales. 
(Sedimentador Dortmund) 
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APÉNDICES 
APÉNDICE 1 : EXPEDIENTE TÉCNICO: 
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APÉNDICE 1.1: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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01.00. RED DE ALCANTARILLADO 
01.01. REDES COLECTORAS Y BUZONES 
01.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área de la red de Alcantarillado. Esta partida 
comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los trabajos de la 
red de alcantarillado en terreno natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.01.02. DESBROCE DE VEGETACION. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área del colector de la red de Alcantarillado. 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos de la línea del colector y alguna red de alcantarillado que se encuentre en terreno 
natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.01.03. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJAS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
El trazo de la toda la red de Alcantarillado, será ejecutada con teodolito, dejando para ello 
plantillas para la nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el corte del 
terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
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UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.02.01. EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: A= 0.70m, H= 1.50m, EN T/CONGLOMERADO. 
01.01.02.02. EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: A= 0.70m, H= 2.00m, EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, equipo excavación, se 
realizan en el terreno donde se construirá la red de alcantarillado hasta los niveles que se 
indiquen en los planos, trazos y replanteos, topografía y/o indicaciones del Ingeniero. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida excavación en terreno semirocoso será el metro lineal 
(M). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra(lncluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos. 
01.01.02.03. EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: A= 0.80m, H= 3.00m, EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, equipo para 
excavaciones, se realizan en el terreno donde se construirá la red de alcantarillado hasta los 
niveles que se indiquen en los planos, trazos y replanteos, topografía y/o indicaciones del 
Ingeniero. 
UNIDAD DE MEDIDA 
la unidad de medida para la partida excavación en terreno semirocoso será el metro lineal 
(m). No se medirán las excavaciones que el Contratista haya efectuado por error o por 
conveniencia. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado. 
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01.01.02.04. REFINE Y NIVELACION ZANJAS A= 0.70 m, EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consistirá en la preparación y nivelación del ancho de la zanja, alineamiento y 
secciones transversales mostradas en los planos. Todo el material blando e inestable en la 
subrasante que no es factible de compactar, o no sirve para el propósito señalado será 
removido como se ordene. 
UNIDAD DE MEDIDA 
la unidad de medida para la partida Refine, nivelación y compactación en zona de corte será 
el metro lineal (m) de superficie compactada y medida de acuerdo a los planos. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra (Incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos. 
01.01.02.05. REFINE Y NIVELACION ZANJAS A= 0.80 m, EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consistirá en la preparación y nivelación del ancho de la zanja, alineamiento y 
secciones transversales mostradas en los planos. Todo el material blando e inestable que no 
es factible de compactar, o no sirve para el propósito señalado será removido como se 
ordene. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida Refine, nivelación y compactación en zona de corte será 
el metro lineal (m) de superficie compactada y medida de acuerdo a los planos. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra (Incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos. 
01.01.02.06. ENTIBADO DE ZANJAS C/MADERA H > 2.00m. 
DESCRIPCIÓN 
los sistemas y diseños a emplearse, lo mismo que su instalación y extracción serán 
propuestos por el constructor, para su aprobación y autorización por el Supervisor. 
Es la obligación y responsabilidad del constructor, tablaestacar y/o entibar en todas las zonas 
donde requiera su uso que para este proyecto será a partir de los 2.00m de altura de zanja 
excavada, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del 
personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el entibado de zanjas se hará con madera de buena calidad ya que cumplirá la función 
de evitar los deslizamientos de las zanjas excavadas este entibado se colocara a lo largo de 
toda la red de desagüe y en ambos lados de la zanja. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro lineal (m), todo esto 
aprobado y autorizado por el Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
las cantidades de obra medida en la forma descrita anteriormente, serán pagadas al precio 
unitario por metro lineal (m) de trabajo. 
01.01.02.07. CAMA DE APOYO C/ ARENA GRUESA E=0.10M, A=0.70M 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse; en los terrenos conglomerados, será de 
arena gruesa, tendrá un espesor de 0. 10m debidamente compactado o acomodado. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m) de cama de apoyo colocado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.02.08. CAMA DE APOYO C/ ARENA GRUESA E=0.10M, A=O.SOM 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse; en los terrenos conglomerados, será de 
arena gruesa o gravilla, tendrá un espesor de 0. 10m debidamente compactado o acomodado. 
UNIDAD DE MEDIOA.-
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m) de cama de apoyo colocado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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01.01.02.09. PRIMER RELLENO, E = 0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO A = 0.70 m, C/MAT. DE 
PRESTAMO. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno parcial debe efectuarse seguidamente después de la instalación de la tubería. Esto 
protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, 
elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, así 
mismo se descarta la posible erosión de la cama soporte de la tubería. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0.20m, por encima del lomo del 
tubo, será de arena gruesa. Este relleno se colocara en capas de 0. 10m de espesor terminado, 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 
aprobado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (m) de arena gruesa colocada hasta un 
espesor de 30cm sobre la clave del tubo y aprobado por el Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado y medido en la posición original según planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal (m) del presupuesto aprobado, del 
metrado realizado y aprobado por el Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
01.01.02.10. PRIMER RELLENO, E = 0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO A= 0.80 m, C/MAT. DE 
PRESTAMO. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno parcial debe efectuarse seguidamente después de la instalación de la tubería. Esto 
protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, 
elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, así 
mismo se descarta la posible erosión de la cama soporte de la tubería. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0.20m, por encima del lomo del 
tubo, será de arena gruesa. Este relleno se colocara en capas de 0. 10m de espesor terminado, 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 
aprobado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. La compactación se hará entre el plano 
vertical tangente al tubo y la pared de la zanja. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (m) de arena gruesa colocada hasta un 
espesor de 30cm sobre la clave del tubo y aprobado por el Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado y medido en la posición original según planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal (m) del presupuesto aprobado, del 
metrado realizado y aprobado por el Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
01.01.02.11. RELL C/MAT. PROPIO SELECCIONADO A=0.70m, HASTA 1.00m, C/CAPAS =0.25m 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Colocado el material en capas de 25 cm, se colocará el material propio debidamente 
seleccionado sin piedras y se compactará con plancha vibratoria. Las uniones se deben de 
dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica. 
MATERIAL SELECCIONADO. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se seleccionara mediante un tamizado 
para eliminar cierta cantidad de piedra que contenga dicho material, previamente aprobado 
por el residente o supervisor, con relación a características y procedencia. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros lineal (m). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros lineal (m) al precio unitario contratado para las partidas del 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.01.02.12. RELL C/MAT. PROPIO SELECC. A=0.70m, HASTA 2.00m, C/CAPAS =0.25m 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Colocado el material en capas de 25 cm, se colocará el material propio debidamente 
seleccionado sin piedras y se compactará con plancha vibratoria. las uniones se deben de 
dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica. 
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MATERIAL SELECCIONADO. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se seleccionara mediante un tamizado 
para eliminar cierta cantidad de piedra que contenga dicho material, previamente aprobado 
por el residente o supervisor, con relación a características y procedencia. 
El material para la formación de los relleno será colocado en capas horizontales de 25cm. de 
espesor de acuerdo a lo recomendado por el proyectista, deben abarcar todo el ancho de la 
sección y ser esparcidas suavemente, con equipo esparcidor u otro equipo aplicable. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros lineales (m). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros lineales (m) al precio unitario contratado para las partidas del 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.01.02.13. RELL. C/MAT. PROPIO SELECC. A=0.70m, HASTA 3.00m, C/CAPAS =0.25m 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Colocado el material en capas de 25 cm, se colocará el material propio debidamente 
seleccionado sin piedras y se compactará con plancha vibratoria. Las uniones se deben de 
dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica. 
MATERIAL SELECCIONADO. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se seleccionara mediante un tamizado 
para eliminar cierta cantidad de piedra que contenga dicho material, previamente aprobado 
por el residente o supervisor, con relación a características y procedencia. 
El material para la formación de los relleno será colocado en capas horizontales de 25 cm. de 
espesor de acuerdo a lo recomendado por el proyectista, deben abarcar todo el ancho de la 
sección y ser esparcidas suavemente, con equipo esparcidor u otro equipo aplicable. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metro lineal (m). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m) al precio unitario contratado para las partidas del 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
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01.01.02.14. RELL. COMP. CON MAT. DE PRESTAMO EN CALLES A NIVEL DE AFIRMADO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Colocado el material en capas de 10 a 20 cm, se colocará el afirmado y se compactara en las 
capas indicadas. Las uniones se deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba 
hidráulica. 
MATERIAL DE PRÉSTAMO 
El material que se utilizara como afirmado será debidamente seleccionado y/o de una 
cantera que tenga estudios de ensayos a la abrasión, se colocara previamente aprobado por 
el supervisor, con relación a características y procedencia. 
El material para la formación de los relleno será colocado en capas horizontales de 15 a 20 
cm. de espesor de acuerdo a lo recomendado por el proyectista, deben abarcar todo el 
ancho de la sección y ser esparcidas suavemente, con equipo esparcidor u otro equipo 
aplicable. Capas de espesor mayor de 20 cm. no serán usadas sin autorización del Ingeniero 
Inspector. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros cúbicos (m3). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3), al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.01.02.15. MEJORAMIENTO DE SUB-BASE EN CALLES DE CONCRETO E = 0.20m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Colocado el material en capas de 10 cm, se colocará el afirmado y se compactara en las capas 
indicadas. Las uniones se deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba 
hidráulica. 
MATERIAL DE PRÉSTAMO 
El material que se utilizara como mejoramiento de base, será debidamente seleccionado y/o 
de una cantera que tenga estudios de ensayos a la abrasión, se colocara previamente 
aprobado por el supervisor, con relación a características y procedencia. 
El material para la formación de los relleno será colocado en capas horizontales de 10 cm. de 
espesor de acuerdo a lo recomendado por el proyectista, deben abarcar todo el ancho de la 
sección y ser esparcidas suavemente, con equipo esparcidor u otro equipo aplicable. Capas 
de espesor mayor de 10 cm. no serán usadas sin autorización del Ingeniero Inspector. 
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FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros cúbicos (m3). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3), al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.01.02.16. CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.20m, A= 0.70m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Se realizara el corte con disco pre-corte, de acuerdo al alineamiento de la red de 
alcantarillado, en el pavimento con un espesor de 20cm, luego se eliminara el material de 
concreto. 
FORMA DE MEDICION 
El corte se medirá en metros cúbicos (m3). Después de la ejecución del corte se procederá a 
eliminar todo el material de concreto. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3). al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.01.02.17. REPOSICION DE CONCRETO fe= 210 kg/cm2, PARA CALLES, E= 0.20m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Colocado la capa de la base, se procederá con el vaciado del concreto, fe = 210 kg/cm2, 
teniendo en cuenta los niveles indicados en los planos de la red de alcantarillado, teniendo en 
cuenta el fraguado y el curado del concreto. 
los materiales a utilizar deben cumplir con los estándares de las normas de diseño de 
concreto armado. 
FORMA OE MEDICION 
la reposición de concreto se medirá en metros cúbicos (m3). Después de la ejecución del 
relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3), al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
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01.01.02.18. REPOSICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA CALLES, E =0.20m. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere a la construcción de mortero C:A que servirá para la fijación de las 
rocas en el canal con mampostería de piedra (~ =4"), que se recubrirá en el fondo y paredes 
laterales, que servirá como soporte para la erosión del flujo del agua, cuyas dimensiones 
están detalladas en los planos respectivos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El mortero será en la proporción 1:6 de C:A y se realizara la mezcla respectiva teniendo en 
cuenta que el material se encuentre limpio y libre de algún agente que disminuya la 
resistencia del mortero, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es 
decir, se aplicará la dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de solado vaciado, Según las 
dimensiones indicadas en los planos, es decir largo por ancho por el alto de solado a vaciarse 
y aprobados por el Inspector. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado dicho precio y pago será compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas, equipos e imprevistos. 
01.01.02.19. RELL. COMP. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO EN COLECTOR. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Este relleno se realizará en la red donde pase por terreno natural, como es el caso del 
colector que se encuentra en terrenos agrícolas, el material será colocado en capas de 10 a 
15 cm, se colocará el material propio tal y como se obtiene de la excavación. Las uniones se 
deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros cúbicos (m3). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3) al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
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01.01.02.20. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00KM 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies a una distancia promedio de 30 m y 
camión boquete para distancias promedio de 1.00km. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
01.01.03.01. TUBERIA PVC -ISO 4435 DN = 200mm, S- 25. 
DESCRIPCION.-
Comprende el suministro y colocación de la tubería de la red de alcantarillado, incluido 
todos los accesorios, cuyo diámetro se indica en los planos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN.-
Se instalara la tubería en la red de alcantarillado, utilizando una unión flexible, en donde se 
requiera, así como los accesorios indicados en el plano. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.-
Se medirá en metros lineales (m), instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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01.01.03.02. TUBERIA PVC- ISO 4435 DN = 250mm, S- 25. 
DESCRIPCION.-
Comprende el suministro y colocación de la tubería en el colector de la red de alcantarillado, 
incluido todos los accesorios, cuyo diámetro se indica en los planos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN.-
Se instalara la tubería en la rede de alcantarillado, utilizando una unión flexible, en donde se 
requiera, así como los accesorios indicados en el plano. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.-
Se medirá en metros lineales (m), instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.04. PRUEBA HIDRAULICA Y ESTANQUEIDAD. 
01.01.04.01. PRUEBAS HIDRAULICAS TUB. PVC (l) = 200 mm,- AlCANTARillADO. 
GENERALIDADES: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección es verificar que todas las partes de la 
red de alcantarillado, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra las fugas y 
listas para prestar servicios. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.04.02. PRUEBAS HIDRAULICAS TUB. PVC (l) = 250 mm,- ALCANTARillADO. 
GENERALIDADES: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección es verificar que todas las partes del 
colector de la red de alcantarillado, hayan quedado correctamente instaladas, probadas 
contra las fugas y listas para prestar servicios. 
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UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecuCión de dicha partida. 
01.01.05. CONSTRUCCIÓN DE BUZONES. 
01.01.05.01. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
01.01.05.01.01. EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES DE 1.20m -1.50m. 
01.01.05.01.02. EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES DE 1.51m- 2.00m. 
01.01.05.01.03. EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES DE 2.01m- 3.00m. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material conglomerado en forma manual, 
excavación circular para buzones, para conseguir los niveles de fondo necesarias que se 
requieren para la instalación, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos y aprobado 
por el Supervisor. 
Las excavaciones para la conformación de los buzones serán del tamaño exacto al diseño de 
estas estructuras, se tendrá cuidado en cuanto a la corte del terreno para que no exista 
riesgo y peligro de derrumbes. No se permitirá colocar buzones sobre material de relleno. los 
fondos de las excavaciones deberán limpiarse y emparejarse retirando todo material suelto o 
derrumbe. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado y aprobado 
por el lng. Supervisor de acuerdo a lo especificado, medido en la posición original según 
planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
01.01.05.01.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00KM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
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UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.01.05.02. CONCRETO EN BUZONES. 
01.01.05.02.01.BUZON DE COTIPO 1, 0 = 1.20m, H = 1.20m -1.50m. PROF. 
01.01.05.02.02. BUZON DE CO TIPO 1, 0 = 1.20m, H = 1.5lm- 2.00m. PROF. 
01.01.05.02.03.BUZON DE CO TIPO 1, 0 = 2.0lm, H = 1.20m- 3.00m. PROF. 
DESCRIPCIÓN 
El primer trabajo debe ser la construcción de los buzones que serán los que determinen la 
nivelación y alineamiento de la tubería, se dejará las aberturas para recibir las tuberías de los 
colectores y empalmes previstos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los buzones serán de tipo Standard, de 1.20m de diámetro interior terminado desde 1.20m 
de profundidad hasta 3.00m, construidos con concreto Armado f'c=140 Kg/cm2, (el fondo y el 
fuste) y el techo será de f'c=210 Kg/cm2, reforzados según planos con refuerzos necesarios 
en la boca de ingreso. 
Se colocará una capa de hormigón de e = 0.15m, a partir de este nivel se construirá el buzón 
según las cotas establecidas en los planos. Llevará marco de Concreto y tapa de Fierro 
Fundido de 125 kg (ver planos típicos de buzones). 
Sobre el fondo se construirá las "Medias Cañas" o canales que permitan la circulación del 
desagüe directamente entre las llegadas y salidas del buzón construidos con concreto de 
fe= 140 kg/cm2. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará con la construcción del buzón por unidad (und) y aprobado por el 
supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de contrato por unidad (und), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, y por imprevistos necesarios para la ejecución de trabajo con la aprobación del 
ingeniero Supervisor o Inspector. 
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01.01.05.02.04. DADO DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 
DESCPRIPCION 
Los dados de concreto se harán con la finalidad de dar hermeticidad a los empalmes de las 
tuberías con los buzones y las cajas de registro. Consistirá en una mezcla de cemento-
hormigón con una resistencia a la compresión de f'c = 140 kg/cm2, y serán colocadas a 
satisfacción del ingeniero supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los dados se medirán por unidad (und) según lo especificado en los planos y contrato 
aprobados por el Supervisor o Inspector de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por unidad con el precio unitario de contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo 
dicho pago será aprobado y autorizado por el ingeniero Supervisor de la obra. 
01.01.05.02.05.CAIDA ESPECIAL (H>1.00m) PARA BUZONES. 
DESCPRIPCION 
La caída se construirá en buzones mayores a 2.00m de profundidad. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los dados se medirán por unidad (und) según lo especificado en los planos y contrato 
aprobados por el Supervisor o Inspector de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por unidad con el precio unitario de contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas, leyes sociales, 
impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo 
dicho pago será aprobado y autorizado por el ingeniero Supervisor de la obra. 
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01.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS. 
01.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
01.02.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO. 
DESCRIPCIÓN 
las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno dentro de las viviendas y también en las veredas, las cuales 
conforman las conexiones domiciliarias. 
METODO DE MEDICION 
el trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área limpiada y aprobada 
por el lng. Supervisor De acuerdo a lo especificado, medido en la posición original según 
planos, para esto, se medirá los metros cuadrados de limpieza necesaria para el terreno. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado (m2). 
01.02.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Comprende la materialización en el terreno, de ejes y líneas de referencia de acuerdo a los 
planos de conexiones domiciliarias, con sus respectivas medidas. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
01.02.02.01. EXCAV. C/MAQ. EN TERRENO CONGLOMERADO P/CONEX. DOMICILIARIAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación de zanjas en forma manual, con un ancho de O.GOm y 
una altura de l.OOm, para la posterior colocación de las tuberías, todo hecho de acuerdo con 
las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, niveles y dimensiones 
indicadas en los planos o como haya sido estacado y aprobado por el Supervisor. 
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METODO DE MEDICION 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de material excavado, el cual será controlado 
por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El trabajo medido en la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al precio unitario 
del Contrato por metro lineal (m). 
01.02.02.02. EXCAV. MANUAL P/CAJA DE REGISTRO EN VEREDA (0.80 x 0.80m). 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación en forma manual para las cajas de registro, con un 
ancho de 0.80x0.80m y una altura de 0.80m, para la posterior colocación de las tuberías, todo 
hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 
niveles y dimensiones indicadas en los planos o como haya sido estacado y aprobado por el 
Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
Este trabajo será medido por metros cúbicos (m3) de material excavado, el cual será 
controlado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El trabajo medido en la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al precio unitario 
del Contrato por metro cúbicos (m3). 
01.02.02.03. REFINE Y NIVELACION ZANJAS A = 0.60M. EN T /CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Antes de instalar las líneas de desagüe, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 
niveladas. Se refinará (Perfilamiento) las zanjas, tanto en las paredes como en el fondo; 
teniendo cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con la 
tubería. 
Este trabajo se realizará para tener un control de nivelación y posición de las tuberías. El 
refine y nivelación del fondo y de los laterales de la zanja se efectuará después de concluida 
la excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro lineal (m) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo especificado en 
los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal (m) del presupuesto aprobado, por el 
Supervisor. 
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01.02.02.04. CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E= O.lOM. A= 0.60M. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse; en el terreno conglomerado, será de 
arena gruesa, tendrá un espesor de 0. 10m debidamente compactado o acomodado. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m) de cama de apoyo colocado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.02.02.05. RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC. A= 0.60m, HASTA l.OOm, C/CAPAS = 0.25m. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en el material propio de relleno especialmente aprobado suministrado 
y colocado en la forma indicada en los planos para cubrir el material anteriormente excavado 
y proteger a la tubería. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento. 
01.02.02.06. EUMINACION DE MATERIAl EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00KM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento. 
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01.02.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS. 
01.02.03.01. CONEXIÓN DOMICILIARIA C/TUB. PVC UF ISO 4435, S-25, (l) = 160mm l = 4.00M. 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden el suministro y colocación de tuberías de PVC-UF/L de 160 mm de 
diámetro de la serie S-25 y tendrán una longitud de tubería de 3.80m, desde la red principal 
hasta la vereda de la vivienda. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará por unidad (und). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por unidad (und), de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por 
la Entidad, ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento. 
01.02.03.02. PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC, (l) = 160mm, CONEX. DOMICILIARIAS. 
GENERALIDADES: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección es verificar que todas las partes de 
las conexiones domiciliarias, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra las 
fugas y listas para prestar servicios. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.02.04. VARIOS. 
01.02.04.01. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24", INC. MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA. 
DESCRIPCION 
Para los registros en las veredas, se colocaran las cajas prefabricadas de 12" x 24", más un 
marco y tapa termoplástica. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (und); según donde se indiquen en los planos y aprobados 
por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada por unidad (und), luego de ser inspeccionadas por el supervisor. 
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01.02.04.02. CORTE Y ROTURA DE VEREDA CO. P/CONEX. DOMIC. E= 0. 10m, A=0.80 x 0.80m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Se realizara el corte con disco pre-corte, en la vereda, para la caja de 0.80 x 0.80m, de 
acuerdo al alineamiento de las conexiones domiciliarias, con un espesor de 20cm, luego se 
eliminara el material de desecho. 
FORMA DE MEDICION 
El corte se medirá en metros cuadrados (m2). Después de la ejecución del corte se procederá 
a eliminar todo el material de concreto. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cuadrados (m2), al precio unitario contratado para las 
partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido 
completada. 
01.02.04.03. CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, E = 0.20m, A= 0.60m. 
FORMA DE MEDICION 
El corte se medirá en metros cuadrados (m2). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cuadrados (m2), al precio unitario contratado para las 
partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido 
completada. 
01.02.04.04. REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO, F'C = 175KG/CM2, 0.80 x 0.80 x 0. 10m. 
FORMA DE MEDICION 
La reposición de concreto se medirá en metros cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3), al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.02.04.05. REPOSICION DE PAV. DE CONCRETO, F'C = 210KG/CM2, E= 0.20m, A= 0.60m. 
FORMA DE MEDICION 
La reposición de concreto se medirá en metros cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3), al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
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01.03. PASE AEREO EN COLECTOR. 
01.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES: 
01.03.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área de la cámara de anclaje y de las zapatas 
del pase aéreo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
la unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.03.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de trazo y replanteo de toda el área de emplazamiento del pase 
aéreo. 
METODO DE MEDICION. 
la unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
01.03.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Primero se realizara el corte de terreno, para conformar una plataforma y luego se realizara 
la excavación tal como se indican en los planos. Se removerá el material de corte que queda 
adyacente, de tal manera que el área quede completamente plana y en tierra firme. Se 
realizará las excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
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BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.03.02.02. REFINE Y NIVELACION 
DESCRIPCIÓN 
Antes del vaciado del concreto, las zanjas excavadas para la zapata y la cámara de anclaje, 
deberán estar refinadas y niveladas. Se refinará (Perfilamiento) el área de la estructura, tanto 
en las paredes como en el fondo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2) del presupuesto aprobado, 
por el metrado verificado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
01.03.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en el material propio de relleno especialmente aprobado suministrado 
y colocado en la forma indicada en los planos para cubrir el material anteriormente excavado 
para proteger la estructura de la cámara de anclaje. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Colocado el material en capas de 15 a 20 cm, se colocará el material para ser compactados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las cantidades de relleno compactado en la excavación del muro de contención en cualquiera 
de los casos especificados, serán medidas en metro cubico (m3) terminados y aceptados por 
el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato, por metro cubico (m3), lo cual constituirá compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales e imprevistos necesarias dicho pago será aprobado y 
autorizado por el ingeniero Supervisor de la obra. 
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01.03.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO), DM O 1.00 km. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
01.03.03.01. CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ SOLADO E = 0.10 m. 
GENERALIDADES. 
Se apoyan sobre el terreno y será de concreto ciclópeo (Cemento - Hormigón), con un 
porcentaje de piedra mediana, dosificación que deberá respetarse de acuerdo a Jos planos, 
asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, 
como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará manualmente 
o con mezcladora mecánica. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas que 
puedan dañar el concreto; y con una capa de concreto de por Jo menos 10 cm de espesor. 
UNIDAD DE MEDIDA 
Este trabajo será medido por metro cúbicos (m3) de concreto. 
FORMA DE PAGO 
Es pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos en el que incurra el Contratista tales como mano de 
obra (Incluida leyes sociales), herramientas y equipos, se realizara de acuerdo al avance por 
parte del contratista en los periodos de valorización, los avances parciales o totales de tos 
trabajos ejecutados por el Contratista deben estar verificados y aprobados por el Ingeniero. 
01.03.03.02. CONCRETO CICLÓPEO F'C = 175 KG/CM2 + 300/o PM P/ZAPATAS Y CAMARA. 
DESCRIPCION 
Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de refuerzo, o que la 
tiene en una cantidad menor que el mínimo porcentaje establecido para el concreto 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto el mismo que 
deberá tener una resistencia a la compresión mínima de 175 kg/cm2 con 30% de piedra 
mediana de (l) 6". 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Antes del vaciado de concreto al molde del dado se verificara los ensayos respectivos de los 
materiales y del concreto, el mezclado de los materiales se hará utilizando mezcladora 
mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante un minuto por 
carga. Luego del fraguado inicial, se curara este por medio de constantes baños de agua 
durante 3 días como mínimo. 
MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por metro cubico (m3) de cimiento vaciados obteniendo el 
ancho de la base, por su espesor y por su longitud, según lo indica los planos y aprobados por 
el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3) 
de cimiento corrido vaciado dicho precio y pago será compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas, equipos e imprevistos. 
01.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
01.03.04.01. CONCRETO F'C = 210 KG/CM2, EN COLUMNAS. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. Esto incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para que se cumpla lo previsto para estos rubros 
autorizados por el Supervisor. 
01.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos 
estáticos y dinámicos. los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar 
el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del 
mortero. Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo 
extraerse cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
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METODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2) descrita anteriormente, será pagado al precio unitario 
para "encofrado y desencofrado", el pago constituye compensación completa para toda la mano 
de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta partida 
autorizados por el Supervisor. 
01.03.04.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2. 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra 
en los planos o como ordene el Supervisor. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el proceso constructivo se realizara con los cortes, colocación, traslapes y amarre debe 
estar en función a las especificaciones y detalles de los planos y aprobados por el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado y colocado en la posición 
que índica los planos, obtenidos según su peso y cantidad y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
01.03.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
01.03.05.01. TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A=1:3. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Las caras exteriores de la estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, color 
natural; mortero: cemento arena: 1:3, e = 1.0 cm. a 1.50 cm. Máximo; según lo especificado 
en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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01.03.06. TUBERIA Y ACCESORIOS. 
01.03.06.01. SUMIN. E INSTALA(. DE TUB. HDPE DN = 250mm. 
DESCRIPCION.-
Comprende el suministro y colocación de la tubería de conducción incluido todos los 
accesorios, cuyo diámetro se indica en los planos del pase aéreo del colector de la red de 
alcantarillado. 
METODO DE CONSTRUCCION.-
Se instalara la tubería de conducción, utilizando tubería HDPE, en el pase aereo, así como los 
accesorios indicados en los planos, utilizando materiales en cantidad y calidad adecuadas; 
teniendo especial cuidado en las cotas. 
METODOS DE MEDICION.-
Se medirá por metro lineal (m) instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.03.07. CABLES Y ACCESORIOS. 
01.03.07.01. SUMINISTRO Y INSTALACION DE CABLES ~ 3/4". 
01.03.07.02. SUMINISTRO Y INSTALACION DE PENDOLAS ~ 3/8". 
01.03.07.03. SUMINISTRO Y INSTALACION DE GRAPAS ~ 3/4". 
01.03.07.04. SUMINISTRO Y INSTALACION DE ABRAZADERA METAUCA ~ 10". 
01.03.07.05. SUMINISTRO Y INSTALACION DE TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4". 
01.03.07.06. SUMINISTRO Y INSTALACION DE ACCESORIOS DE ANCLAJE. 
01.03.07.07. SUMIN. Y COLOC. DE GUIAS PARA CABLE DE 0 3/4", SOBRE lA TORRE. 
TENDIDO DE CABLE TIPO BOA: 
Con abrazaderas 
Este sistema es la forma más sencilla para realizar tanto las uniones entre cables, como para 
la formación de los anillos terminales u ojales. 
El número de abrazaderas o sujeta-cabos a emplear en cada caso, variará según se trate de 
formar anillos terminales o de uniones entre cables; y según el diámetro del cable. A título 
orientativo se presenta la tabla siguiente: 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará de acuerdo a las unidades del metrado de las partidas. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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01.04. EMISOR CASCAS. 
01.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
01.04.01.01. liMPIEZA MANUAL DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área de la línea del emisor. Esta partida 
comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los trabajos del 
emisor de la red de alcantarillado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.04.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
El trazo de la line del emisor será ejecutada con teodolito, dejando para ello plantillas para la 
nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el corte del terreno según lo 
indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará por metro lineal (m). 
01.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
01.04.02.01. EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: 0.80 x 1.20m T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán de forma manual y por medio de equipo mecánico en 
donde sea necesario, se realizan en el terreno donde se construirá el emisor de alcantarillado 
hasta los niveles que se indiquen en los planos, trazos y replanteos, topografía y/o 
indicaciones del Ingeniero. 
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UNIDAD DE MEDIDA 
la unidad de medida para la partida excavación en terreno semirocoso será el metro lineal 
(m). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra(lncluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos. 
01.04.02.02. REFINE Y NIVElACION DE ZANJAS A= 0.80 m. T /CONGlOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consistirá en la preparación y conformación de la subrasante en el ancho, 
alineamiento y secciones transversales mostradas en los planos. 
Todo el material blando e inestable en la subrasante que no es factible de compactar, o no 
sirve para el propósito señalado será removido como se ordene. 
UNIDAD DE MEDIDA 
la unidad de medida para la partida Refine, nivelación y compactación en zona de corte será 
el metro lineal (m) de superficie compactada y medida de acuerdo a los planos. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto. 
01.04.02.03. CAMA DE APOYO C/ARENA E=0.10M, A=O.SOM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse; en terreno conglomerado y rocoso, 
será de arena gruesa o gravilla, tendrá un espesor de O.lOm debidamente compactado o 
acomodado. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
la medición de este trabajo se hará en metro lineal (m) de cama de apoyo colocado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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01.04.02.04. PRIMER RELL. C/MAT. DE PRESTAMO SOBRE CLAVE DE TUB. E= 0.20 m. A= 0.80 m. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno parcial debe efectuarse seguidamente después de la instalación de la tubería. Esto 
protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, 
elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, así 
mismo se descarta la posible erosión de la cama soporte de la tubería. El relleno y 
compactación deberá ser ejecutado en dos etapas distintas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal (m) del presupuesto aprobado. 
01.04.02.05. SEGUNDO RELL. C/MAT. PROPIO SELECC. A =0.80m @ 0.30 m. H = 0.20 m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Colocado el material en capas de 15 a 20 cm, se colocará el material propio y se compactará 
en forma manual. Las uniones se deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba 
hidráulica. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros lineales (m). 
Después de la ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineales (m) al precio unitario contratado para las partidas del 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
01.04.02.06. ELIMINACION DE MATERIAl EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00KM 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al precio unitario aprobado en el presupuesto. 
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01.04.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
01.04.03.01. TUBERIA PVC- ISO 4435 {l) = 250m m, S- 25. 
DESCRIPCION.-
Comprende el suministro y colocación de la tubería del emisor, incluido todos los accesorios, 
cuyo diámetro se indica en los planos. Se instalara la tubería del emisor, utilizando una unión 
flexible, en donde se requiera, así como los accesorios indicados en el plano. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.-
Se medirá en metros lineales (m), instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por metro lineal (m). 
01.04.03.02. PRUEBAS HIDRAULICAS TUBERIA PVC, {l) = 250 mm,- AlCANTARilLADO. 
GENERALIDADES: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección es verificar que todas las partes de la 
línea del emisor, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra las fugas y listas 
para prestar servicios. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.04.04. CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DEl EMISOR 
01.04.04.01. EXCAVACIÓN MANUAl EN T/CONGlOMERADO P/BUZONES DE 1.20m -l.SOm. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material semirocoso en forma manual, 
excavación circular para buzones, para conseguir los niveles de fondo necesarias que se 
requieren para la instalación, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos y aprobado 
por el Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado y aprobado 
por ellng. Supervisor. 
01.04.04.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (CARGUIO) DM = l.OOKM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
01.04.04.03. BUZON DE C0 TIPO 1, O = 1.20M, H = 1.20M - 1.50M. PROFUNDIDAD. 
DESCRIPCIÓN 
El trabajo debe ser la construcción de los buzones que serán los que determinen la nivelación 
y alineamiento de la tubería, se dejará las aberturas para recibir las tuberías de los colectores 
y empalmes previstos, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará con la construcción del buzón por unidad (und) y aprobado por el 
supervisor de acuerdo a lo especificado. 
01.04.04.04. DADO DE CONCRERO, F'C = 140 KG/CM2. 
DESCPRIPCION 
Los dados de concreto se harán con la finalidad de dar hermeticidad a los empalmes de las 
tuberías con los buzones y las cajas de registro. Consistirá en una mezcla de cemento-
hormigón en proporción 1:5, y serán colocadas a satisfacción del ingeniero supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los dados se medirán por unidad (und). 
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01.05. PASE AEREO EN EMISOR. 
01.05.01. TRABAJOS PRELIMINARES: 
01.05.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área de la cámara de anclaje y de las zapatas 
del pase aéreo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de trazo y replanteo de toda el área de emplazamiento del pase 
aéreo. 
METODO DE MEDICION. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
01.05.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Primero se realizara el corte de terreno, para conformar una plataforma y luego se realizara 
la excavación tal como se indican en los planos. Se removerá el material de corte que queda 
adyacente, de tal manera que el área quede completamente plana y en tierra firme. Se 
realizará las excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
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BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.02.02. REFINE Y NIVELACION 
DESCRIPCIÓN 
Antes del vaciado del concreto, las zanjas excavadas para la zapata y la cámara de anclaje, 
deberán estar refinadas y niveladas. Se refinará (Perfilamiento) el área de la estructura, tanto 
en las paredes como en el fondo. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2) del presupuesto aprobado, 
por el metrado verificado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
01.05.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en el material propio de relleno especialmente aprobado suministrado 
y colocado en la forma indicada en los planos para cubrir el material anteriormente excavado 
para proteger la estructura de la cámara de anclaje. 
M~TODO DE CONSTRUCCIÓN 
Colocado el material en capas de 15 a 20 cm, se colocará el material para ser compactados. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
las cantidades de relleno compactado en la excavación del muro de contención en cualquiera 
de los casos especificados, serán medidas en metro cubico (m3) terminados y aceptados por 
el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato, por metro cubico (m3), lo cual constituirá compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales e imprevistos necesarias dicho pago será aprobado y 
autorizado por el ingeniero Supervisor de la obra. 
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01.05.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = l.OOkm. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
UNIDAD DE MEDIOA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
01.05.03.01. CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ SOLADO E = 10 cm. 
GENERALIDADES. 
Se apoyan sobre el terreno y será de concreto ciclópeo (Cemento - Hormigón), con un 
porcentaje de piedra mediana, dosificación que deberá respetarse de acuerdo a los planos, 
asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, 
como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará manualmente 
o con mezcladora mecánica. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas que 
puedan dañar el concreto; y con una capa de concreto de por lo menos 10 cm de espesor. 
UNIDAD DE MEDIDA 
Este trabajo será medido por metro cubico (m3) de concreto. 
FORMA DE PAGO 
Es pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contratado, 
dicho precio considera todos los costos en el que incurra el Contratista tales como mano de 
obra (Incluida leyes sociales), herramientas y equipos, se realizara de acuerdo al avance por 
parte del contratista en los periodos de valorización, los avances parciales o totales de los 
trabajos ejecutados por el Contratista deben estar verificados y aprobados por el Ingeniero. 
01.05.03.02. CONCRETO CICLÓPEO F'C = 175 KG/CM2 + 300~ PM P/ZAPATAS Y CAMARA. 
DESCRIPCION 
Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de refuerzo, o que la 
tiene en una cantidad menor que el mínimo porcentaje establecido para el concreto 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto el mismo que 
deberá tener una resistencia a la compresión mínima de 175 kg/cm2 con 30% de piedra 
mediana de (2) 6". 
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MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por metro cubico (m3). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3}. 
01.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
01.05.04.01. CONCRETO F'C = 210 KG/CM2, EN COLUMNAS. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición se llevará a cabo por metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados por 
el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. 
01.05.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
DESCRIPCIÓN 
los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos 
estáticos y dinámicos. Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar 
el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del 
mortero. Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo 
extraerse cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
METODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2) descrita anteriormente, será pagado al precio unitario 
para "encofrado y desencofrado", el pago constituye compensación completa para toda la mano 
de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta partida 
autorizados por el Supervisor. 
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01.05.04.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2. 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra 
en los planos o como ordene el Supervisor. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el proceso constructivo se realizara con los cortes, colocación, traslapes y amarre debe 
estar en función a las especificaciones y detalles de los planos y aprobados por el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado y colocado en la posición 
que indica los planos, obtenidos según su peso y cantidad y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
01.05.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
01.05.05.01. TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A=1:3. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Las caras exteriores de la estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, color 
natural; mortero: cemento arena: 1:3, e = 1.0 cm. a 1.50 cm. Máximo; según lo especificado 
en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.06. TUBERIA Y ACCESORIOS. 
01.05.06.01. SUMIN. E INSTAI.AC. DE TUBERIA HDPE 0=250mm. 
DESCRIPCION.-
Comprende el suministro y colocación de la tubería de conducción incluido todos los 
accesorios, cuyo diámetro se indica en los planos del pase aéreo del emisor. 
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METODOS DE MEDICION.-
Se medirá por metro lineal (m) instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
01.05.07. CABLES Y ACCESORIOS. 
01.05.07.01. SUMINISTRO Y INSTALACION DE CABLES 0 3/4". 
01.05.07.02. SUMINISTRO Y INSTALACION DE PENDOLAS 0 3/8". 
01.05.07.03. SUMINISTRO Y INSTALACION DE GRAPAS 0 3/4". 
01.05.07.04. SUMINISTRO Y INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 0 10". 
01.05.07.05. SUMINISTRO Y INSTALACION DE TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4". 
01.05.07.06. SUMINISTRO Y INSTALACION DE ACCESORIOS DE ANCLAJE. 
01.05.07.07. SUMIN. Y COLOC. DE GUIAS PARA CABLE DE 0 3/4", SOBRE LA TORRE. 
TENDIDO DE CABLE TIPO BOA: 
Con abrazaderas 
Este sistema es la forma más sencilla para realizar tanto las uniones entre cables, como para 
la formación de los anillos terminales u ojales. 
El número de abrazaderas o sujeta-cabos a emplear en cada caso, variará según se trate de 
formar anillos terminales o de uniones entre cables; y según el diámetro del cable. A título 
orientativo se presenta la tabla siguiente: 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará de acuerdo a las unidades del metra do de las partidas. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- CASCAS. 
02.01 CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR (01 UNO). 
02.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
DESCRIPCIÓN 
L~.c:; áre~c:; que deben ser !impi~d~c:;; b~jo est~ p~rtid~; !~ limpieza r;onsic:;tirán en limpi~r el áre~ 
designada de todos los obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, basura y todo otro 
material inconveniente e incluirá la eliminación de raíces y el retiro de todos los materiales 
inservibles que resulten de la limpieza. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área por la cual se pagará, será el número de metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
02.01.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
MÉTODO DE EJECUCION 
medidas, con ayuda de Wincha, yeso, estacas y personal calificado, de tal manera que al 
realizar los trabajos de movimiento de tierras no se tenga ninguna diferencia con la que 
señala en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la longitud en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
E! número de metros cuadrados (m2). 
02.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.01.02.01. EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de terreno rocoso con equipo, excavación 
para estructuras, para conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren para las 
estructura de la cámara de rejas, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y 
en conformidad con los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos o como 
haya sido estacado y aprobado por el Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado y aprobado 
por el lng. Supervisor. 
B.l\SES DE P.l\GO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de que haya sido excavado y retirado el material inservible según las indicaciones 
será nivelado y luego compactado intensamente, hasta el nivel indicado en los planos o como 
lo ordene el Supervisor, también se incluirá el uso de motobomba para la evacuación del 
agua que existiese en el lugar debido al nivel freático en la localidad. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las áreas niveladas y compactadas, se medirán en metros cuadrados (m2) terminados y 
autorizadas por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2). 
02.01.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGIO) DM = 1.00KM 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará camión volquete para distancias promedio de 
l.OOkm. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.01.03. CONCRETO SIMPLE. 
02.01.03.01. CONCRETO F'C= 140KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M. 
DESCRIPCION 
Llevara solado toda el área de la losa de fondo de la estructura, según dimensiones de los 
planos, serán de concreto simple cuya resistencia es de f'c = 140kg/cm2 según el diseño de 
mezcla y espesor de lOcm. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie nivelada para la Construcción de la cimentación. La fabricación del 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto, también se incluirá el uso 
de motobomba para la evacuación del agua que existiese en el lugar debido al nivel freático 
en la localidad. 
El método de medición será por metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(m2). 
02.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.01.04.01. CONCRETO F'C= 175KG/CM2 ENCAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR. 
DESCRIPCION: 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para la 
construcción de la cámara de rejas, siguiendo las dosificaciones especificadas en el diseño de 
rnezda para la resistencia f'c"'175 kgíciY•2. y según ei análisis de costos unitéldos del 
respectivo ítem. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se define como concreto armado, aquel concreto simple al cual se añade armadura de 
refuerzo, según las indicaciones en los planos, detalles típicos y especificaciones técnicas del 
proyecto, complementos con la norma E-040 Concreto Armado de las Normas Peruanas de 
Estructuras. 
Se tendrá en cuenta todos los alcances referidos a los materiales, dosificación, mezclado, 
transporte, colocación y curado del concreto. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. 
02.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENCAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR. 
DESCRIPCION 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto 
de modo que este al endurecer, tome la forma que se estipule en los planos respectivos, 
tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados se ejecutara utilizando madera tornillo y o similar, el encofrado permitirá que 
el montaje y desencofrado se realice fácil y gradualmente, sin golpes vibraciones, ni 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2}. 
02.01.04.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 ENCAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están induidüs: varillas, rnallas süidadas y banas ü ganchüs de andaje, según se rnuesha 
en los planos o como ordene el Supervisor. Todos los refuerzos deberán estar libres de 
escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que 
pueda destruir o reducir su adherencia al concreto. 
MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
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02.01.05. VARIOS. 
02.01.05.01. REJILLA EN CAMARA DE REJAS. 
DESCRIPCIÓN 
La rejilla en cámaras de rejas estará construidos con platinas de acero estructural y fierro de 
!{) W', soldadas según las dimensiones indicadas en los planos. 
IUirTnnn nc nncn•ru"l\l 
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Las partidas incluyen fabricación y su colocación en obra con las dimensiones especificadas 
en los planos y el contrato. La unidad de medida será la unidad {und), y se medirá colocada 
en obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por unidad {und) con el precio unitario de Contrato, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total. 
02.01.05.02. SUMIN./INSTALAC. COMPUERTAS METALICAS DE 0.35 x 0.30 x 1/8" 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las compuertas de fierro galvanizado con perfiles de aluminio de lW'tipo U, de 
medidas 0.30íTi x 0.35m. Las üniones serán con soldadüra elél:trka previo cortes angül<m::s 
para colocado de la soldadura, eliminándose el excedente con esmeril manual. 
MEDICIÓN 
la cantidad de escalera se medirá en unidades {und) de acuerdo a los planos respectivos. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), inspeccionado por el 
supervisor. 
02.01.05.03. SU MI N. E INSTALACION DE VERTEDERO METALICO TRIANGULAR E=3/8" 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los vertederos de fierro galvanizado con perfiles de aluminio de 3/8"tipo U, de 
medidas O.SOm x 0.30m. Las uniones serán con soldadura eléctrica previo cortes angulares 
para colocado de la soldadura, eliminándose el excedente con esmeril manual. 
MEDICIÓN 
La cantidad de escalera se medirá en unidades (und) de acuerdo a los planos respectivos. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), inspeccionado por el 
supervisor. 
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02.02 TANQUE IMHOFF (02 UNO). 
02.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
DESCRIPCIÓN 
las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2) dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente al 
momento de realizar la limpieza permanente. 
O? O? 01 O? TDA7n V DCDI AI\ITCn 
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DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de las características geométricas del tanque lmhoff 
descritas en los planos. El trazo y nivelación del área para la estructura del lmhoff, será 
ejecutada con teodolito, dejando para ello plantillas para la nivelación respectiva; La misma 
que será ejecutada mediante el corte del terreno según lo indiquen los niveles de las 
plantillas marcadas sobre el terreno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
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constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.02.02.01. EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA P/ESTRUCTURA. 
DESCRIPCION 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material en terreno semirocoso con 
equipo, para conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren para las 
estructuras, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con 
los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos o como haya sido estacado y 
aprobado por el Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado. 
BASES DE PAGO 
1=1 n::><rn ""' ofortn::>r::> ::>1 nrorin 11nit::>rin Ñol rnntr::>tn nnr ,....,otrn rtohirn lrn~\ 
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02.02.02.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN FONDOS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en el perfilado y la compactación de los niveles de fundación en el 
fondo del tanque imhoff, en forma manual con plancha compactadora. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de que haya sido excavado y retirado el material inservible según las indicaciones 
será nivelado y luego compactado intensamente, hasta el nivel indicado en los planos o como 
lo ordene el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2), lo cual construirá compensación total por la mano de 
obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios aprobados y autorizados por 
el Supervisor. 
02.02.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO. 
DESCRIPCION 
Es el trabajo realizado para efectuar el relleno estructural requerido con material de 
préstamo seleccionado, según los planos y plantilla de metrados, utilizando mano de obra de 
ia zona. Ei rnateriai debe ser wn.padado usando piancha wrnpactadora. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será de acuerdo a volúmenes de relleno, en m3 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cubico (m3). 
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02.02.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = l.OOKM. 
DESCRIPCION 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de haber efectuado las partidas de 
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obra como son residuos de mezclas, listones de madera, basura, etc., producidos durante la 
ejecución de la construcción. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
02.02.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie nivelada para la Construcción de la cimentación. la fabricación del 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3). 
02.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.02.04.01. CONCRETO F'C = 245 KG/CM2. P/MURO REFORZ. EN TANQUE IMHOFF. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el proceso de selección de material para obtener la dosificación requerida se tendrá que 
hacerse un estudio previo de la cantera a utilizar para luego proceder al diseño y dosificación 
del concreto para una resistencia de f'c = 245 kg/cm2 y en función a las especificaciones y 
detalles de los planos de Cimentación respectivos y la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Después de haber realizado la excavación y nivelación del área donde será necesario realizar 
un vaciado de concreto simple según las dimensiones indicadas en los planos, alcanzando la 
resistencia de f' e = 245 Kg. /cm2; con una dosificación de cemento: arena gruesa: gravilla 
/1 ""-7./IJ."\ \-1- ._,. 1 
las armaduras se empalmaran con traslapes de 60 veces el diámetro del fierro, con amarres 
espaciados, para permitir la envoltura de la unión por el concreto. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) de todo el volumen trabajado 
en esta partida. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo extraerse 
cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
_,.,.. ... ,.._ ... _A,.. ....... 
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El número de metros cuadrados (m2). 
02.02.04.03. ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 P/TANQUE. 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra 
en los planos o como ordene el Supervisor. Todos los refuerzos deberán estar libres de 
escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que 
pueda destruir o reducir su adherencia al concreto. 
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MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado y colocado en la posición 
que índica los planos, obtenidos según su peso y cantidad y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE P/\.GO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
02.02.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
02.02.05.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el tarrajeo interior del tanque las paredes y en la losa de fondo, donde los 
andamios utilizados sean metálicos o de madera están cuantificados como herramientas. 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de áreas de tarrajeo de muros 
interiores, obtenidos del ancho la longitud por la altura del muro; según le indica los planos 
y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de muros 
del tanque tarrajeados; dicho precio y pago comprende compensación total por mano de 
obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
02.02.05.02. TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiera al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:4 y con un 
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mortero de acuerdo a las proporciones indicadas y evaluadas por el supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición se realizará por metro cuadrado (m2), Trabajado, aprobado por el 
supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de muros 
del tanque tarrajeados; dicho precio y pago comprende compensación total por mano de 
obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
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02.02.06. CARPINTERIA DE MADERA. 
02.02.06.01. BAFLE DE MADERA TRATADA e= 1". 
DESCR!PC!ÓN 
Dispositivo de control y regulación de las aguas residuales elaboradas de madera tratada, 
especialmente con madera tornillo. Cuyas dimensiones son de 1.90 x 0.50 x O.OSm 
especificadas en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de madera se medirá en unidades (und), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por las unidades (und). 
02.02.07. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA. 
02.02.07.01. ABRAZADERA DE ALUMINIO 8" x 1/4". 
DESCRIPCION 
Estas abrazaderas sirven para dar soporte y sujetar al mismo tiempo a la tubería de ingreso y 
salida al tanque y se empotraran al muro, estas abrazaderas se construirán de aluminio cuya 
dimensión será de 8" x W' que estará a cargo del personal técnico calificado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medición para esta partida será por unidad (und) instalada y colocada. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad (und). 
02.02.07.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD. 
DESCRIPCION 
la baranda se colocara en todo el perímetro del tanque imhoff, con la finalidad de que sirva 
como seguridad y evitar el ingreso de animales. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para esta partida será por metro lineal (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m). 
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02.02.08. TUBERIAS Y ACCESORIOS. 
02.02.08.01. SUMIN. E INST. TUBERIA PVC 200mm. UF S-25, ISO 4435. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la instalación de tuberías de PVC, que comprende el colocado de 
tubos PVC-UF para desagüe O = 200mm clase S-25 en la parte central del fondo de zanja. Es 
de importancia el alineamiento uniforme en planta y en perfil 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (m) y se pagarán por metros 
lineales de tubería terminados y aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m) con el precio unitario del proyecto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipo, materiales e imprevistos el pago será aprobado y autorizado por el Supervisor. 
02.02.08.02. SU MI N. E INST. CODO PVC ISO 4435, 0 = 200m m X 90° 
02.02.08.03. SU MI N. E INST. CODO PVC ISO 4435, 0 = 200m m X 45° 
02.02.08.04. SUMIN. E INST. YEE PVC-UF, ISO 4435, 0 = 200mm. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios que se instalaran así 
como codos y yee de PVC-UF, además de sus respectivos dados de concreto F'c=140 Kg/cm2 
Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado para esta partida y aprobados 
por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.02.08.05. SUMIN. E INSTAL. VALVULA DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL, DN = 200mm. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida trata de los requerimientos que se deberá cumplir en lo referente al suministro, 
instalación y pruebas de las válvulas que se usará en la obra. Las válvulas de compuerta serán 
de bronce. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
la compuerta será del tipo sobre moldeada de elastómero y el paso del fluido será rectilíneo. 
Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 10kg/cm2 correspondientes a la 
presión nominal PN 10. 
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las partes principales de una válvula tipo compuerta son: el cuerpo superior e inferior, el 
asiento para la compuerta o disco, el disco, el vástago y el volante o dado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la cantidad de válvulas se medirá por unidad (und}¡ colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und) medidas, 
representando compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.02.08.06. SUMIN. E INSTAL CANASTillA DE ALUMINIO DN = 200 mm. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el abastecimiento y la colocación de todas las canastillas de aluminio y los 
accesorios PVC-SAP. Las canastillas serán instaladas en los lugares indicados en los planos y 
con todos los accesorios necesarios de tal manera que no imposibiliten el cambio o 
reparación en caso de deterioro, debe permitir un fácil manipuleo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará con la instalación del accesorio por unidad (undL aprobado por el 
supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad (und) de accesorio instalado, de acuerdo al precio unitario y 
al presupuesto aprobado del metrado realizado por el supervisor. Dicho pago constituirá 
corf,penséldón total por rr-.ilterlilies, iYiéli-.o de obré!, henélrnlentas e 1rr·,prevlstos necesarios 
para la realización de esta partida. 
02.02.09. VARIOS. 
02.02.09.01. SUMIN. E INSTAL JUNTAS WATER STOP PVC DE 6". 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de WATER STOP DE NEOPRENE ~6", 
destinada a dar continuidad al concreto en las paredes del tanque que serán vaciados de un 
día a otro. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro lineal (m) colocado, obteniendo según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
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Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro lineal (m); dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, e imprevistos 
que se presenten en realizar el trabajo. 
LECHO DE SECADO (04 UNO). 
02.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
DESCRIPCIÓN 
Las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2) dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente al 
momento de realizar la limpieza permanente. 
02.03.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de las características geométricas del lecho de secados 
descritas en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Ei método de medición será por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2) dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente al 
momento de realizar la limpieza permanente. 
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02.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.03.02.01. EXCAVACION MASIVA C/MAQUINA P/ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCION 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material en terreno natural con equipo 
pesado, para conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren para las 
estructuras, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con 
los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos o como haya sido estacado y 
aprobado por el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.03.02.02. NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de que haya sido excavado y retirado el material inservible según las indicaciones 
será nivelado y luego compactado intensamente, hasta el nivel indicado en los planos o como 
lo ordene el Supervisor . 
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Las áreas niveladas y compactadas, se medirán en metros cuadrados (m2) terminados y 
aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2). 
02.03.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno se realizara en capas de 15 a 20cm, hasta los niveles donde se indique en los 
planos, en caso de ser necesario cambiar las medidas del espesor de capa de compactado, 
esto se realiza con el permiso del supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material compactado, por metro cúbico (m3) de material 
colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) . 
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02.03.02.04. EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 KM. 
DESCRIPCION 
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excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, listones de madera, basura, etc., producidos durante la 
ejecución de la construcción. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por volumen en metros cúbicos (m3) 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3). 
02.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie nivelada para la Construcción de la cimentación. La fabricación del 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de solado vaciado. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado. 
02.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.03.04.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN VIGAS, MUROS Y LOSA. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Después de haber realizado la excavación y nivelación del área donde será necesario realizar 
un vaciado de concreto simple según las dimensiones indicadas en los planos, alcanzando la 
resistencia de fe = 210 Kg. /cm2; con una dosificación de cemento: arena gruesa: gravilla 
(1/'1 11 -':1.11111 \ = 1·'1·71. 
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Las armaduras se empalmaran con traslapes de 60 veces el diámetro del fierro, con amarres 
espaciados, para permitir la envoltura de la unión por el concreto. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) de todo el volumen trabajado 
en esta partida. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Después de haber realizado la excavación y nivelación del área donde será necesario realizar 
un vaciado de concreto simple según las dimensiones indicadas en los planos, alcanzando la 
resistencia de fe = 175Kg. /cm2; con una dosificación de cemento: arena gruesa: gravilla 
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UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) de todo el volumen trabajado 
en esta partida. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.03.04.03. CONCRETO CIMIENTOS 1:8 C:H + 25% PM. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
res~stenc!a de! concrete a utilizarse en cada sección de !a estructura deberá ser !a indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado. 
02.03.04.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LECHO DE SECADOS. 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. Los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
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DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra 
en los planos o como ordene el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg). 
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02.03.05. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
02.03.05.01. TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
DESCR!PC!ÓN 
Comprende el tarrajeo interior del lecho las paredes y en la losa de fondo, donde los 
andamios utilizados sean metálicos o de madera están cuantificados como herramientas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). 
02.03.05.02. TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A. 
DESCRIPCION 
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espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores, exteriores, de las columnas y vigas, 
dejando expedito para su posterior pintado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). 
02.03.06. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS. 
02.03.06.01. SUMIN.E INST. TUBERIA PVC ISO 4435 DN = 160 mm. S-25 (INC. ANillO) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de tuberías de PVC-UF/L de 200mm de 
diámetro. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m). 
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02.03.06.02. SU MI N. E INST. TEE PVC- UF ISO 4435 DN = 160 mm. 
DESCRIPCION 
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respectivos dados de concreto F'c=140 Kg/cm2 • Esta instalación estará a cargo del personal 
técnico calificado para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.03.06.03. SUMIN. E INST. CODO PVC- UF, ISO 4435, DN = 160 mm. x 90!! 
Esta partida comprende el suministro e instalación de codos de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto F'c=l40 Kg/cm2 • Esta instalación estará a cargo del personal 
técnico calificado para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.03.06.04. SU M IN. E INST. REDUCCION PVC- UF, ISO 4435, DN = 200 x 160 mm. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación reducción de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto, Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado 
para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
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02.03.07. LECHO FILTRANTE. 
02.03.07.01. FILTRO DE GRAVA GRUESA. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en colocar capas de material de grava gruesa que servirá como material filtrante, los 
cuales se especifican en los planos, el material filtrante será seleccionado y aprobado por el 
Supervisor; además será suministrada y colocada en la forma indicada en los planos, cuya 
finalidad es servir como material filtrante. Se colocará en todo el área del lecho de secado, 
los cuales tienen que estar libre de agentes que obstaculicen el filtrado, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico (m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3). 
02.03.07.02. FILTRO DE ARENA GRUESA. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en colocar capas de material de arena gruesa, de acuerdo como se especifican en 
los planos, el material filtrante será seleccionado y aprobado por el Supervisor; además será 
suministrada y colocada en la forma indicada en los planos, cuya finalidad es servir como 
material filtrante. Se colocará en todo el área del lecho de secado, los cuales tienen que estar 
libre de agentes aue obstaculicen el filtrado, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico (m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3). 
02.03.08. VARIOS. 
02.03.08.01. SUMIN. E INSTAL. JUNTAS WATER STOP PVC DE 6" 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de WATER STOP DE NEOPRENE ~6", 
destinada a dar continuidad al concreto en las paredes del tanque que serán vaciados de un 
día a otro en el lecho de secado. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro lineal (m) colocado, obteniendo según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro lineal (m). 
02.03.08.02. CARPINTERIA DE MADERA. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de madera se medirá en pie cuadrado (p2), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por la unidad de pie cuadrado (p2). 
02.03.08.03. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro cuadrado (m2) colocado, obteniendo según lo 
indica los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2). 
02.03.08.04. ACCESORIOS METALICOS DE EMPALME. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la colocación de acoples se realizara por unidad (und) colocado e instalada, según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por unidad (und). 
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SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UNO) 
02.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DESCRIPCIÓN 
Las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2) dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente al 
momento de realizar la limpieza permanente 
02.04.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de las características geométricas del dortmund, descrito en 
los planos. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2) dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente al 
momento de reaiizar ia iímpíeza permanente. 
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02.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.04.02.01. EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO CONGLOMERADO. 
DESCR!PC!ON 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material en terreno rocos con equipo, para 
conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren para las estructuras, todo 
hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos o como haya sido estacado y 
aprobado por el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado y aprobado por 
ellng. Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la nivelación y la compactación de los niveles de fundación en el 
fondo del Dortmund, en forma manual con plancha compactadora. 
METODO DE MEDICION 
Las áreas niveladas y compactadas, se medirán en metros cuadrados (m2) terminados y 
aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2) . 
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DESCRIPCION 
Es el trabajo realizado para efectuar el relleno estructural requerido con material de 
préstamo seleccionado, según los planos y plantilla de metrados, utilizando mano de obra de 
la zona. El material debe ser compactado usando plancha compactadora. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será de acuerdo a volúmenes de relleno, en m3. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cubico (m3). 
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02.04.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM =1.0 Km. 
DESCRIPCION 
excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
obra como son residuos de mezclas, listones de madera, basura, etc., producidos durante la 
ejecución de la construcción. 
METODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico (m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico {m3). 
02.04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
02.04.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2. 
METODO DE CONSTRUCCION 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie niveiada para ia Construcción de ia cimentación. La fabricación dei 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de solado vaciado. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3). 
02.04.03.02. CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2 EN PRISMA 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el proceso de selección de material para obtener la dosificación requerida se tendrá que 
hacerse un estudio previo de la cantera a utilizar para luego proceder al diseño y dosificación 
del concreto para una resistencia de f'c = 175 kg/cm2 y en función a las especificaciones y 
detalles de los planos de Cimentación respectivos y la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3). 
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BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. Esto incluye materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para que se cumpla lo previsto para estos rubros 
02.04.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.04.04.01. CONCRETO F'C= 245 Kg/cm2 P/MURO REFORZADO EN DORTMUND. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para el proceso de selección de material para obtener la dosificación requerida se tendrá que 
hacerse un estudio previo de la cantera a utilizar para luego proceder al diseño y dosificación 
del concreto para una resistencia de f'c = 245 kgfcm2 y en función a las especificaciones y 
detalles de los planos de Cimentación respectivos y la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. 
02.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO EN DORTMUND. 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. Los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies lnterlüres debldi!rnt:nte iubrkadas paril evitar ia adhert:ndil dei rnürtt:rü. 
Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo extraerse 
cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
METODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
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02.04.04.03. ACERO F'Y = 4200KG/CM2 P/DORTMUND. 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
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en los planos o como ordene el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg). 
02.04.05. REVOQUES Y ENlUCIDOS. 
02.04.05.01. TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABIUZANTE 
DESCRIPCIÓN 
andamios utilizados sean metálicos o de madera están cuantificadas como herramientas. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de trabajo realizado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios. 
02.04.05.02. TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A. 
__ ,.,.._,lf"'iio,...""-... 
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Esta partida se refiera al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:4 y con un 
espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores y exteriores, dejando expedito para su 
posterior pintado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios. 
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02.04.06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA. 
02.04.06.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD. 
DESCR!PC!ON 
Esta baranda sirve para dar seguridad y sujetar al mismo tiempo a los observadores del 
tanque, que estará a cargo del personal técnico calificado., estará colocada en el perímetro 
superior de toda la pasarela (ver planos) 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medición para esta partida será por metro lineal (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m). 
02.04.07. VARIOS. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se instalara la tubería en el Dortmund, utilizando una unión flexible, en donde se requiera, así 
como los accesorios indicados en el plano de Red de Distribución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (mi). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (mi). 
02.04.07.02. SUMIN.E INST. TUBERIA PVC ISO 4435 DN = 200 mm. S-25. P/VENTILACION. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se instalara la tubería de ventilación en el Dortmund, utilizando una unión flexible, en donde 
se requiera, así como los accesorios indicados en el plano de Red de Distribución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (mi) y se pagarán por metros 
lineales de tubería terminados y aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (mi) con el precio unitario del proyecto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipo, materiales e imprevistos el pago será aprobado y autorizado por el Supervisor. 
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02.04.07.03. SU MI N. E INST. DE JUNTA DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER, DN =200mm. 
02.04.07.04. SUMIN.E INST. CODO PVC ISO 4435, DN = 200mm X 90!! 
02.04.07.05. SUMIN. E INST. TEE PVC- UF ISO 4435, DN = 200 mm. 
02.04.07.06. SUMIN. E INST. REDUCCION PVC- UF ISO 4435, DN = 200 x 160 mm. 
METODO DE CONSTRUCCION 
El alma de los accesorios de PVC-UF serán inyectados, es decir debe ser monolítico toda la 
pieza, mientras que los extremos o terminales pueden ser con soldadura especial para PVC. 
Además los extremos, la espiga y la campana tendrán las mismas características de los tubos 
adyacentes a unir. El proceso de instalación en las uniones es semejante al caso de unir tubos 
rectos. La ubicación de estos accesorios está especificada en los planos. 
El concreto no debe envolver totalmente al accesorio, debido a que con los cambios de 
presión interna y posibles movimientos del terreno pueden ocurrir pequeños 
desplazamientos que serán asumidas por la flexibilidad de la unión, entonces no se causarían 
esfuerzos cortantes innecesarios en la pared del tubo. 
METODO DE MEDICION 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad {und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.04.07.07. SUMIN. E INSTAL VALVULA DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL, DN = 200mm. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida trata de los requerimientos que se deberá cumplir en lo referente al suministro, 
instalación y pruebas de las válvulas que se usará en la obra. Las válvulas de compuerta serán 
de bronce. 
METODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de válvulas se medirá por unidad (und), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und) medidas, 
representando compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
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02.04.07.08. SUMIN. E INSTAL. JUNTAS WATER STOP PVC DE 6" 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de WATER STOP DE NEOPRENE (2)6", 
destinada a dar continuidad al concreto en las paredes del tanque que serán vaciados de un 
METODO DE CONSTRUCCION 
Los WATER STOP DE PVC (2)6" se colocaran en las paredes del Dortmund, al concluir un día de 
vaciado. 
METODO DE MEDICION 
La colocación de juntas se medirá por metro lineal (m) colocado, obteniendo según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro lineal (m); dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, e imprevistos 
que se presenten en realizar el trabajo. 
02.04.07.09. SUMIN. E INSTALACION VERTEDERO PVC. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la instalación de vertedero PVC, en todo el interior del dortmund, que servirá 
para dejar pasar el agua tratada al canal que está en todo el perímetro de la estructura, para 
luego ser trasladada al filtro. 
MEDICIÓN 
La cantidad de escalera se medirá en unidades (undj de acuerdo a los pianos respectivos. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), inspeccionado por el 
supervisor. 
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02.05 FILTRO PERCOLADOR {01 UNO) 
02.05.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.05.01.ü1. liivlPiEZA DE TERñC:i~O iviAi~UAL 
DESCRIPCIÓN 
Las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos de construcción del filtro 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2). 
02.05.01.02. TRAZO, NIVEIACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de las características geométricas del filtro descrito en los 
planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagado por metro cuadrado (m2}. 
02.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.05.02.01. EXCAVACION MASIVA C/MAQUINA P/ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCION 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material en terreno natural con equipo 
pesado, para conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren para las 
estructuras, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con 
los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en los planos o como haya sido estacado y 
aprobado por el Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.05.02.02. NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la nivelación y la compactación de los niveles de fundación en el 
fondo del filtro, en forma manual con plancha compactadora. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de que haya sido excavado y retirado el material inservible según las indicaciones 
será nivelado y luego compactado intensamente, hasta el nivel indicado en los planos o como 
lo ordene el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
las áreas niveladas y compactadas, se medirán en metros cuadrados (m2) terminados y 
aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2). 
02.05.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno se realizara en capas de 15 a 20cm, hasta los niveles donde se indique en los 
planos, en caso de ser necesario cambiar las medidas del espesor de capa de compactado, 
esto se reaiiza con ei penniso dei supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material compactado, por metro cúbico (m3) de material 
colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de material 
colocado, de acuerdo a la medición realizada. Dicho precio unitario constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
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02.05.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM =1.0 KM. 
DESCRIPCION 
Comprende la eliminación del material sobrante, después de haber efectuado las partidas de 
excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como la eliminación de desperdicios de 
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ejecución de la construcción. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico (m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico (m3) de material 
colocado, de acuerdo a la medición realizada. Dicho precio unitario constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
02.05.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere a la construcción del solado en el fondo de la estructura que servirá 
como soporte para la construcción de toda la estructura de concreto armado cuyas 
dimensiones están detalladas en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de solado vaciado. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado. 
02.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.05.04.01. CONCRETO F'C= 245 Kg/cm2 EN FILTRO. 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado. 
02.05.04.02. CONCRETO 1:8 CEMENTO:HORMIGON +25% PM 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para el tipo de 
resistencia del concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Esta 
especificación se refiere al concreto, usado como material estructural, norma su producción, 
manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante pruebas de 
resistencia. 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado. 
02.05.04.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FILTRO. 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. Los 
encoín.idüs serán c::onvenlenternente hur.-redecldo.s antes de depositar ~¡ l.:Ofl(;feto y $US 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo extraerse 
cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2) descrita anteriormente, será pagado al precio unitario 
para "ENCOFRADO Y DESENCOFRADO", el pago constituye compensación completa para toda 
la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta 
partida autorizados por el Supervisor. 
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02.05.04.04. ACERO F'Y = 4200KG/CM2 EN FILTRO 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
en los planos o como ordene el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
02.05.05. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el tarrajeo interior. las paredes del filtro y en la losa de fondo, donde los 
andamios utilizados sean metálicos o de madera están cuantificados como herramientas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de trabajo realizado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios . 
.......... ,....,.. ft.- ,.,.... ....A.,.__ A .... ,.... -11.1 ... ,,.... ... _,,..,ft ,..,......_,a olt,..,. .. _. ........... ,..._A 
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DESCRIPCION 
Esta partida se refiera al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:4 y con un 
espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores, exteriores, de las columnas y vigas, 
dejando expedito para su posterior pintado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios. 
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02.05.06. CARPINTERIA DE MADERA. 
02.05.06.01. CARPINTERIA DE MADERA PARA COBERTURA 
DESCR!PC!Ó!'J 
Listones de madera para viguetas y pilares, especialmente con madera tornillo. Cuyas 
dimensiones se especificadas en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la cantidad de madera se medirá en pie cuadrado (p2), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por la unidad de pie cuadrado (p2) 
instaladas medidas, representando compensación íntegra por la mano de obra, materiales y 
herramientas aprobado y autorizado por el ingeniero Supervisor. 
02.05.07. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA. 
n., nc n'71 n1 IIDDA'7111nrnA nc 111111\11111.111'\ on v 1/11" 
V'•V..I•V# •V..I.• I'"'I.UI~UL.I~ U L. l""lLVIYIII"'IV U .n. .A.J .... 
DESCRIPCION 
Estas abrazaderas sirven para dar soporte y sujetar al mismo tiempo a la tubería de ingreso y 
salida del filtro y se empotraran al muro, estas abrazaderas se construirán de aluminio cuya 
dimensión será de 8" x W' que estará a cargo del personal técnico calificado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medición para esta partida será por unidad (und). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad (und). 
~ .... ,. ... .,..._ ft... A,..,....,.,..,..._ ......... ,.. aA .... ..-AII_,.._~ -~ ...... ,._ ..... ,. ... 
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DESCRIPCION 
Son acoples metálicos que sirven para fijar las uniones o empalmes de la madera en la 
cobertura del filtro y sean fijados mediante pernos de acero, los acoples se realizaran de 
acuerdo a las indicaciones en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la colocación de acoples se realizara por unidad (und) colocado e instalada, según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por unidad (und). 
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02.05.08. TUBERIAS Y ACCESORIOS. 
02.05.08.01. SUMIN.E INST. TUBERIA PVC ISO 4435, DN = 160 mm. S-25. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de tuberías de PVC-UF/L de 160mm de 
diámetro. 
Se instalara la tubería al filtro, utilizando una unión flexible, en donde se requiera, así como 
los accesorios indicados en el plano. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (m) y se pagarán por metros 
lineales de tubería terminados y aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m). 
02.05.08.02. SUMIN.E INST. TUBERIA F0 G0 01". 
DESCRIPCIÓN 
Esta tubería servirá para sostener a las canaletas dentro del filtro. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de las tuberías se medirá en metros lineales (m) y se pagarán por metros 
lineales de tubería terminados y aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal (m). 
ft.- ,., ... """"' """' ,..,,..,_,. - tat,.. ... JIII. Al'l ......... l ,..AI!!l.llll ........ ,.. _fl'"'_r"......,_A_ ... ,._ -··- ,. A,..,...---··-- .,.. ....... 1& ...... 
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DESCRIPCIÓN 
Esta partida trata de los requerimientos que se deberá cumplir en lo referente al suministro, 
instalación y pruebas de las canaletas que se usará en la obra. Los Orificios serán de W', tal 
como se muestra en los planos 
Las canaletas estarán unidas mediante TEE a la tubería de desagüe, tal como se muestra en el 
plano respectivo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de válvulas se medirá por unidad (und), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por el Supervisor de Obra. 
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BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und) medidas, 
representando compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.05.08.04. SU M IN. E INST. REDUCCION PVC- UF, ISO 4435, DN = 200 x 160 mm. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación reducción de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto, Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado 
para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
___ to"'' ....... ,.-.-;,;.._ : ....... -- ... -. .......... , ___ ..... _ ........ _ ....... _ _... .............. ¡ ..... ,....,.. '~ .... ,... ......... .._.¡ ...................... 
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02.05.08.05. SU MI N. E INST. TEE PVC- UF ISO 4435 DN = 160 mm. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación de codos de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto, Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado 
para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
DASES üE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.05.08.06. SUMIN. E INST. CODO PVC- UF, ISO 4435, DN = 160 mm. x 902 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación de codos de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto. Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado 
para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
02.05.08.07. SUMIN. E INSTAL. JUNTAS WATER STOP PVC DE 6" 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de WATER STOP DE NEOPRENE (2)6", 
destinada a dar continuidad al concreto en las paredes del tanque que serán vaciados de un 
día a otro en el filtro. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los WATER STOP DE PVC (2)6" se colocaran en las paredes del filtro al concluir un día de 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro lineal (m) colocado, obteniendo según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro lineal (m); dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, e imprevistos 
que se presenten en realizar el trabajo. 
02.05.08.08. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA • 
.., .. ~ ... ,..,._,... -.-~,....,,....,....,..,,..,..,A •• 
IVU: 1 VLIV Lll: \..VI'II~ 1 "U\..\..IVI'II 
Los traslapes de las planchas de calamina galvanizada no será menor de 2 canales en sentido 
lateral y de 0,20 mt en sentido de la pendiente. 
Las planchas de calamina galvanizada se fijarán a la listonería mediante la utilización de 
clavos especialmente fabricados para este objeto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2). 
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02.05.09. LECHO FILTRANTE. 
02.05.09.01. FILTRO DE GRAVA, 0=1" a 2". 
D!:SCR!PC!Ól\J 
Consiste en colocar capas de material de grava {(2)=1" a 2"}, que servirá como material 
filtrante, los cuales se especifican en los planos, el material filtrante será seleccionado y 
aprobado por el Supervisor; además será suministrada y colocada en la forma indicada en Jos 
planos, cuya finalidad es servir como material filtrante. Se colocará en todo el área del filtro 
percolador, los cuales tienen que estar libre de agentes que obstaculicen el filtrado, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico (m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico {m3}. 
02.05.09.02. FILTRO DE GRAVA, 0=21/4" a 4". 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en colocar el material de grava {(2)=2 1/4" a 4"}, que servirá como material filtrante, 
los cuales se especifican en los planos, el material filtrante será seleccionado y aprobado por 
el Supervisor; además será suministrada y colocada en la forma indicada en los planos, cuya 
finalidad es servir como material filtrante. Se colocará en todo el área del filtro percolador, 
los cuales tienen que estar libre de agentes que obstaculicen el filtrado, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá las cantidades de material filtrante colocado en cualquiera de los casos 
especificados, por metro cúbico {m3) de material colocado y aceptado por el Supervisor. 
_,.,,...,...,. -r _,.,_,.... 
Dfo\;)1:.;) Ul:. l"fo\UV 
El pago de la partida se hará en base al precio unitario por metro cúbico {m3}. 
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02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UNO) 
02.06.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
"" l"lr ""'~~ ,...,. uL.uo.u~.u..L. 
• ,,..,...,.,.,....,. r"~~or .... r-nl"'lra.tn a~~:aau'"' 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN.-
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos de la Cámara de Cloración. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.-
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.06.01.02. TRAZO, NIVELACION V REPLANTEO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
EI trazo de la Cámara de Cloración será ejecutada con teodolito, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el corte del terreno 
según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
1 ..... __.._,.¡~ ... :..:.._....._ -1.- ...,_...__.¡..., .... L .... : ..... ~-. L.--..!-- -...-.L.--- ...... ,......J---.1.-.-. /__....._\ 
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BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.06.02.01. EXCAVACION MASIVA C/MAQUINA P/ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, equipo de rotura, se 
realizan en el terreno donde se construirá la Cámara de Cloración hasta los niveles que se 
indiquen en los planos, trazos y replanteos, topografía y/o indicaciones del Ingeniero. 
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UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida excavación cjmaquinaria en terreno natural, será el 
metro cubico (M3). 
fOR!V!A DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto. 
02.06.02.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
DESCRIPCIÓN 
Antes de instalar la cámara de Cloración, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 
niveladas. Se refinará (Perfilamiento) el área de la estructura, tanto en las paredes como en el 
fondo. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Este trabajo se realizará para tener un control de nivelación y compactado del área donde se 
construirá la estructura. El refine y nivelación del fondo y de los laterales de las paredes se 
,...,t,.._ ............ ~ ..... _ ... _,,.;..,.. ........ ,.. __ ,... ••• ~ .................... , ......... , ......... ¡~ ... 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2) del presupuesto aprobado, 
por el metrado verificado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales. mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
·de esta partida. 
02.06.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
EI relleno, se realizará en los lados externos de la estructura hasta los niveles que indiquen los 
planos. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.06.02.04. REll. COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO e=0.10m). 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
E! re!!enc, se realizará con materia! de préstamo se!eccicnadc, en capas suces!vas de 15 a 
20cm de espesor hasta llegar al nivel que indique los planos, el material será previamente 
seleccionado y aprobado por el supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.06.02.05. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 KM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará camión volquete a una distancia promedio de 
1.00 km. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la cornpensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/PISO Y VEREEDAS 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere a la construcción del piso de la estructura que servirá como soporte 
para la construcción de toda la estructura de Albañilería y la vereda perimetral, cuyas 
dimensiones están detalladas en los planos respectivos. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie nivelada para la Construcción de la cimentación. La fabricación del 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
ÑnC'ifir~riñn tr:.n~nnrt~ rnlnr~riñn "rnnC'nliN~ri.ñn rl,:.l rnnrr~tn 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de solado vaciado. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado. 
02.06.03.02. CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H + 30% PIEDRA PARA CIMIENTO CORRIDO. 
DESCRIPCION 
Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de refuerzo, o que la 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto en una proporción 
de cemento: hormigón en 1:10 con 30% de piedra mediana de({} 4" a 6". 
MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por metro cubico (m3) de cimiento corrido vaciados. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.06.03.03. CONCRETO CICLOPEO 1:8 C:H + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS. 
DESCRIPCION 
Se define (;ürnü wnaetü simpie a aquei que iW tiene armadura de reíuerw, ü que ia 
tiene en una cantidad menor que el mínimo porcentaje establecido para el concreto 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto en una proporción 
de cemento: hormigón en 1:8 con 25% de piedra mediana. 
MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por metro cubico (m3). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3) 
de cimiento corrido vaciado. 
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02.06.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.04.01. CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 
DESCRIPCION: 
Comprende !a fabricación y posterior puesta en obra de! concreto en menc!ón 
. 
construcción de la cámara de rejas, siguiendo las dosificaciones especificadas en el diseño de 
mezcla para la resistencia fe = 210 kg/cm2 y según el análisis de costos unitarios del 
respectivo ítem. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. 
02.06.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. Los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
r-1 .. _, ___ - - -- - .1 - --- - _._ __ - - ---- -· --- -· - - '--- ..... ' 
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02.06.04.03. ACERO F'Y = 4200KG/CM2 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se muestra 
en los planos o como ordene el Supervisor. Todos los refuerzos deberán estar libres de 
escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que 
pueda destruir o reducir su adherencia al concreto. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Deberá ejecutarse en función a las especificaciones y detalles de los planos y aprobados por 
el Supervisor. 
Las barras se doblaran y se cortaran en frío, de acuerdo a las dimensiones y forma indicadas 
"'" lnc: nbnnc: \1 ""' rnlnr::>r::>n an In<: l11<r::>ra" inrlir:::orlnc:" rlantrn rla l:::oc: tnlor::>nri::>" rn::ivirn::>" 
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MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg). 
02.06.04.04. LADRILLO 15x30x30cm. P/TECHO ALIGERADO. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiera a la colocación de ladrillo en la losa aligera en la caseta de cloración 
MÉTODO DE MED!C!ÓN 
El método de medición será por unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por unidad (und). 
02.06.04.05. 
02.06.04.06. 
MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 24x12x9- CABEZA. 
MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 24x12x9- SOGA. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiera a la colocación de muros con mortero de cemente arena, en la caseta 
de cloración, serán colocados de cabeza y de soga según como se indique en los planos. 
El método de medición será en metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios. 
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02.06.05. TARRAJEOS Y PISOS. 
02.06.05.01. TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR MORTERO 1:5. 
02.06.05.02. TARRAJEO EN CIELORRASO. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiera al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:5 y con un 
espesor de 1.5 cm; de todos los muros de la caseta de cloración y el cielorrazo. 
~ .. .,;:. ____ -- ..... _____ .,~... ... ~ 
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El método de medición se realizará por metro cuadrado (m2), trabajado, aprobado por el 
supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de muro 
tarrajeado. 
02.06.05.03. TARRAJEO !!'!TER!OR CO!'! !MPERMEAB!l!Z.A,!'!TE. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el tarrajeo interior, las paredes y en la losa de fondo, que sirve como protección 
del concreto debido a la presencia permanente de agua en la cámara de cloración. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de muros 
del tanque tarrajeados. 
DESCRIPCION 
Consiste la colocación de una capa de cemento arena, para dejar una superficie lisa y 
nivelada en el fondo de la cámara de cloracion. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición se realizará por metro cuadrado (m2), trabajado, aprobado por el 
supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). 
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02.06.06. VARIOS 
02.06.06.01. PUERTA Y VENTANA METALICA. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación de puerta y ventana metálica para para la caseta de 
cloración. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de madera se medirá por metro (m2), colocados de acuerdo al plano y aprobados 
por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2). 
02.06.06.02. SUMIN. Y COLOC. DE TAPA METALICA. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Las tapas metálicas serán adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos 
respectivos, teniendo en cuenta que estén pintadas con anticorrosivo para evitar la 
corrosión. Se fijarán con mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que 
giren al momento de realizar una inspección. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und), de cada tapa metálica a colocar. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por unidad (und). 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en los acabados de la caseta y cámara de cloración, en la cámara de cloración se 
utilizara pintura con sulfato de aluminio. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por metro cuadrado (m2). 
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02.06.06.04. SUMIN. E INSTAL. JUNTA WATER STOP PVC DE 6". 
OESCRIPCION 
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destinada a dar continuidad al concreto en las paredes del tanque de cloracion que serán 
vaciados de un día a otro. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de juntas se medirá por metro lineal (m) colocado, obteniendo según lo indica 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro lineal (m). 
02.06.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios que sea necesario para 
el funcionamiento adecuado de la cloración, Esta instalación estará a cargo del personal 
técnico calificado para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
METODO DE MEDICION 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá en forma global {Gib), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, en forma global (Gib), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
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CAJA DE REUNION (12 UNIDADES). 
02.07.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.07.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
DESCRIPCIÓN 
las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas obstaculicen la 
construcción de la estructura. la limpieza consistirá en limpiar el área designada de todos los 
obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, basura y todo otro material inconveniente e 
incluirá desenraizamiento de muñones, raíces entrelazadas y el retiro de todos los materiales 
inservibles que resulten de la limpieza. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
1:1 ,.,.,ótnr4n rlo rY\.orHriAn ~or-;), nnr rno+rn rtt"::lrlr~l"fn [..,..,"')\ 
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BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2). 
02.07 .01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
DESCRIPCIÓN 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2); dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, e 
imprevistos que se presenten en realizar el trabajo. 
02.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.07.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Se refieren, ai movimiento de terreno naturai de forma manuai, donde se construirá ias cajas 
de reunión, hasta los niveles que se indiquen en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cubico (m3) 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cubico (m3). 
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02.07.02.02. NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR. 
M~TODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de que haya sido excavado y retirado el material inservible según las indicaciones 
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lo ordene el Supervisor. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
Las áreas niveladas y compactadas, se medirán en metros cuadrados (m2) terminados y 
aceptados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario de 
Contrato por metro cuadrado (m2). 
02.07.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM= 1.00 Km. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará Camión volquete a una distancia promedio de 
í.OO Km. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.07 .03. OBRAS DE CONCRETO. 
02.07.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO. 
DESCRIPCION 
Llevara solado toda el área de la losa de fondo de la estructura, según dimensiones de los 
planos, serán de concreto simple cuya resistencia es de f'c = 140kg/cm2 según el diseño de 
mezcla y espesor de lOcm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cubico (m3) de solado vaciado. 
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BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3) 
de solado vaciado dicho precio y pago será compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas, equipos e imprevistos. 
02.07.03.02. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CAJA. 
DESCRIPCION 
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de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada en los planos 
o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. Teniendo en cuenta su 
producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y evaluación mediante 
pruebas de resistencia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado multiplicando por el precio 
unitario fijado en el presupuesto. 
02.07.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere al encofrado de las paredes laterales las cajas de reunión, que tienen la función de 
contener el concreto plástico a fin de obtener elementos estructurales con el perfil, niveles, 
alineamiento y dimensiones especificados en los planos. Deberán estar suficientemente 
unidos para evitar la pérdida de mortero. 
el montaje y desencofrado se realice fácil y gradualmente, sin golpes vibraciones, ni 
sacudones, y sin herramientas que podrían perjudicar la superficie estructural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
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02.07 .03.04. ACERO F'Y = 4200KG/CM2. 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
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en los planos o como ordene el Supervisor. 
MÉTODOS DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg). 
02.07.04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
02.07.04.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de trabajo realizado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2). 
02.07.04.02. TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiera al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:4 y con un 
espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores, exteriores, de las columnas, dejando 
expedito para su posterior pintado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) . 
..... ,. .. ,.._ .. ""_,.....,.... 
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Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2). 
02.07.05. VARIOS. 
02.07.05.01. SUMIN. E INSTALACION DE VERTEDERO METALICO. 
MEDICIÓN 
La cantidad de escalera se medirá en unidades (und) de acuerdo a los planos respectivos. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por unidad (und), inspeccionado por el 
supervisor. 
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02.08 REDES DE LA PTAR. 
02.08.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.08.01.01. liMPIEZA DE TERRENO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Comprende los trabajos de limpieza en toda el área de la red en la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos de la red de la PTAR, en terreno natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
E! pago se rea!!zará por metro cuadrado {m2}. 
02.08.01.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
El trazo de la toda la red en la PTAR, será ejecutada con teodolito, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el corte del terreno 
según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO. 
02.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.01. EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: A= 0.70m, H= 1.50m, EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, equipo de rotura, se 
realizan en el terreno donde se construirá la red en la PTAR, hasta los niveles que se indiquen 
en los planos, trazos y replanteos, topografía v/o indicaciones del Ingeniero. 
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UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida excavación en terreno conglomerado será el metro 
lineal (m). 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara por metro lineal (m). 
02.08.02.02. . REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS A= 0.70 m. EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consistirá en la preparación y nivelación del ancho de la zanja, alineamiento y 
secciones transversales mostradas en los planos. Todo el material blando e inestable en la 
subrasante que no es factible de compactar, o no sirve para el propósito señalado será 
removido como se ordene. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida Refine, nivelación y compactación en zona de corte será 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara por metro lineal (m). 
02.08.02.03. CAMA DE APOYO C/ARENAGRUESA, E=O.lOm, A=0.70m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse: en los terrenos conglomerados, será de 
arena gruesa, tendrá un espesor de 0. 10m debidamente compactado o acomodado. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (m) de cama de apoyo colocado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por metro lineal (m). 
02.08.02.04. PROTECCION TUBERIA ENCIMA CLAVE DE TUBO E= 0.20 m. A= 0.70 m. 
DESCRIPCIÓN 
El relleno parcial debe efectuarse seguidamente después de la instalación de la tubería. Esto 
protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, 
elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, así 
mismo se descarta la posible erosión de la cama soporte de la tubería. El relleno y 
compactación deberá ser ejecutado en dos etapas distintas. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal (m). 
02.08.02.05. RELL. C/MAT. PROPIO SELECC. A= 0.70m, HASTA 1.50m, C/CAPAS = 0.25m. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Colocado el material en capas de 25 cm, se colocará el material propio debidamente 
seleccionado sin piedras y se compactará con plancha vibratoria. Las uniones se deben de 
dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica. 
FORMA DE MEDICION 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros lineal (m). 
FORMA DE PAGO 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido completada. 
02.08.02.06. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO} DM=l.OOKM 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
UNIDAD DE MEDIOA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO.-
El pago se realizará por metros cúbicos (m3). 
02.08.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
02.08.03.01. TUBERIA PVC- ISO 4435 DN = 200m m, S- 25. 
DESCRIPCION. 
Comprende el suministro y colocación de la tubería de la red de alcantarillado, incluido 
todos los accesorios, cuyo diámetro se indica en los planos. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 
Se instalara la tubería del emisor, utilizando una unión flexible, en donde se requiera, así 
como los accesorios indicados en el plano. 
Se medirá en metros lineales (m), instalada de acuerdo a lo indicado en los planos y 
debidamente aprobados. 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.08.03.02. SUMIN. E INST. CODO PVC- UF, ISO 4435, DN = 200 mm. x 90°. 
02.08.03.03. SU MI N. E INST. CODO PVC- UF, ISO 4435, DN = 200 mm. x 45°. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro e instalación de codos de PVC-UF, además de sus 
respectivos dados de concreto, Esta instalación estará a cargo del personal técnico calificado 
para esta partida y aprobados por el Supervisor de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios y dados de concreto se medirá por unidad (und), colocados de 
acuerdo al plano. 
BASES DE PAGO 
Eí pago será en base ai precio unitario dei contrato, por unidad (und), representando 
compensación íntegra por la mano de obra, materiales y herramientas. 
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ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO (01 UNIDAD). 
02.09.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
úi.ú9.01.01. LIMPIEZA DE TERRENÜ 
DESCRIPCIÓN 
las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente 
fueran estacadas en el terreno. la limpieza consistirá en limpiar el área designada de todos 
los obstáculos ocultos, arbustos y otra vegetación, raíces entrelazadas y el retiro de todos los 
materiales inservibles que resulten de la limpieza. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2). 
02.09.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el replanteo general de las características geométricas de la estructura de 
entrega ai río descritas en ios pianos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida de medirá por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario medido por metro cuadrado (m2). 
02.09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.09.02.01. PERFILADO DE TERRENO 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el perfilado final del talud él se encuentra en las orillas del brazo del rio Cascas el 
cual servirá para dar un buen talud a la estructura que se está por construir. 
METODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo será objeto de medición por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
El pago será por metro cuadrado (m2). 
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02.09.02.02. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación y corte de material suelto en forma manual, 
excavación para la estructura de entrega, para conseguir los niveles de fundación necesarias 
que se requieren para las estructuras, todo hecho de acuerdo con las presentes 
especificaciones y en conformidad con los alineamientos, niveles y dimensiones indicadas en 
los planos o como haya sido estacado y aprobado por el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metro cubico {m3). 
BASES DE PAGO 
Esta partida estará determinado por el precio unitario y se realizara por metro cubico (m3). 
02.09.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
02.09.03.01. DADO DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2, EN ENTREGA AL RIO. 
DESCRIPCIÓN 
Se colocarán estos dados en la parte inicial de la estructura sobre el tubo de entrada a la 
estructura y en la parte central de la misma donde existe la primera caída, y la proporción de 
la mezcla será con una resistencia de fc=175kg/cm2. El concreto podrá colocarse 
directamente en las excavaciones, con encofrado incluido. 
METODO DE MEDICION 
BASES DE PAGO 
El área determinada como está dispuesto será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cúbico (m3). 
02.09.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
02.09.04.01. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
DESCRIPCION 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para la 
construcción de la estructura de entrega, siguiendo las dosificaciones especificadas en el 
análisis de costos unitarios del respectivo ídem. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
la medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor o Inspector de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3). 
ü2.ü3.ü4.ü2. ENCüFRADü Y DESENCüFRADü NüRMAi. 
DESCRIPCION 
los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto 
de modo que este al endurecer, tome la forma que se estipule en los planos respectivos, 
tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
METODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
02.09.04.03. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado y colocado en la posición 
que índica los planos, obtenidos según su peso y cantidad y aprobados por el Inspector. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
02.09.05. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 
02.09.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTE, MEZCLA C:A = 1:2 E=1.5 cm. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Se pagara se realizara por metro cuadrado (m2), según como indiquen los planos y 
verificados por el supervisor. 
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02.10. CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN. 
02.10.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.10.01.01. liMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUOWO 
Comprende los trabajos de limpieza de toda el área alrededor de la caseta de guardianía. 
METODO DE CONSTRUCCION. 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos de la Caseta de Guardianía. 
METODO DE MEDICION. 
la unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.10.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
El trazo de la Caseta de Güardiaiiia, será ejewtada con teodolito, dejando para ello plantHlas 
para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada mediante el corte del terreno 
según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
la medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO. 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, equipo de rotura, se 
realizan en el terreno donde se construirá la Caseta de Guardianía hasta los niveles que se 
indiquen en los planos, trazos y replanteos, topografía y/o indicaciones del Ingeniero. 
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UNIDAD DE MEDIDA 
' 
la unidad de medida para la partida excavación c/maquinaria en terreno natural, será el 
metro cubico (m3}. 
Cf\DI\111\ nc Dl\t::f\ 
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El pago se efectuara por metro cubico (m3}. 
02.10.02.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION. 
DESCRIPCIÓN 
Antes de instalar la Caseta de Guardianía, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 
niveladas. Se refinará (Perfilamiento) el área de la estructura, tanto en las paredes como en el 
fondo. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Este trabajo se realizará para tener un control de nivelación del fondo y de los laterales de la 
zanja, se efectuará después de concluida la excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2) del presupuesto aprobado, 
por el metrado verificado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
02.10.02.03. RELL. COMP. CON MATERIAL PROPIO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
EI relleno, se realizará con material seleccionado, en capas sucesivas de 20 cm de espesor 
hasta iiegar ai nivei que indique ios pianos. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3}. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.10.02.04. RELL COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO e=0.10m). 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
EI relleno, se realizará con material de préstamo seleccionado, en capas sucesivas hasta 
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por el supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3). 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por metro cubico (m3). 
uz.íO.üí.os. HiMiNACiON DE MATERiAL EXCEDENTE (CARGUiO) DM= i.üü Km. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Consiste en el retiro de material de excavación que fuera excedente o material inservible, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará Camión volquete a una distancia promedio de 
1.00 Km. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
la medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material excavado. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará por metro cubico (m3). 
02.10.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.10.03.01. CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/PISO Y VEREEDAS. 
METODO DE CONSTRUCCION 
El concreto simple en solados se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de 
tener una superficie nivelada para la Construcción de la cimentación. La fabricación del 
solado, cumplirá con los requisitos cumplidos con el concreto simple; es decir, se aplicará la 
dosificación, transportf", r:olocación, y consolidación del concreto. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3). 
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02.10.03.02. CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H +30% PIEDRA P/CIMIENTO CORRIDO. 
DESCRIPCION 
Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de refuerzo, o que la 
tiene en una cantidad menor que el mínimo porcentaje establecido para el concreto 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto el mismo que 
deberá tener una resistencia a la compresión mínima, con 30% de piedra grande de 121 6". 
M~TODO DE CONSTRUCCIÓN 
Antes del vaciado de concreto al molde del dado se verificara los ensayos respectivos de los 
----.L---~-·-- -- -1-1 ________ ..._ __ -1 ------'--'- _l_ 1-- ----..L---~-1-- -- 1 ____ _! •. .L~I! _____ t _______ t_J ___ _ 
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mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante un minuto por 
carga. luego del fraguado inicial, se curara este por medio de constantes baños de agua 
durante 3 días como mínimo. 
MÉTODOS DE MED!C!ON 
El método de medición será por metro cubico (m3). 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.10.03.03. CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H +25% P.M P/SOBRECIMIENTOS. 
DESCRIPCION 
Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de refuerzo, o que la 
tiene en una cantidad menor que ei mínimo porcentaje estabíecido para eí concreto 
armado. Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto el mismo que 
deberá tener una resistencia a la compresión mínima, con 25% de piedra mediana. 
MÉTODOS DE MEDICION 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). 
02.10.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.10.04.01. CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 P/COLUMNAS Y VIGAS. 
DESCRIPCION: 
Comprende la fabricación y posterior puesta en obra del concreto en mención para la 
construcción de la Caseta de guardianía, siguiendo las dosificaciones especificadas en el 
diseño de mezcla para la resistencia f'c=210 kg/cm2 y según el análisis de costos unitarios del 
respectivo ítem. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se llevará a cabo según el metrado que arrojen las hojas evaluativos de campo, 
tomando como unidad de medida el metro cúbico (m3) ejecutado aprobados y autorizados 
por el ingeniero Supervisor de la obra. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3). 
n? 1n n11 n? t:MrncDAnn v nc:cc:l\.lrncDAnn 
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DESCRIPCIÓN 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos, el dimensionamiento y disposiciones constructivas. Los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar ei concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo extraerse 
cualquier otro elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
METODO DE MEDICIÓN 
la unidad de medida será en metros cuadrados (m2) de área encofrado y desencofrado 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados (m2). 
DESCRIPCION 
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los 
que están incluidos: varillas, estribos, según se muestra en los planos o como ordene el 
Supervisor. Todos ios refuerzos deberán estar iibres de escamas oxidadas, aceite, grasa, 
mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que pueda destruir o reducir su 
adherencia al concreto. 
METODOS DE MEDICION 
El método de medición será por Kilogramos (Kg) de acero habilitado y colocado en la posición 
que índica los planos, obtenidos según su peso y cantidad y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por kilogramo (Kg), dicho pago 
contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevisto necesarios. 
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02.10.05. ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS. 
02.10.05.01. VIGUETAS Y CORREAS DE MADERA. 
DESCRIPCIÓN 
listones de madera para viguetas y Correas, especialmente con madera tornillo. Cuyas 
dimensiones se especificadas en los planos respectivos. 
METODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de madera se medirá en pie cuadrados (p2), colocados de acuerdo al plano y 
aprobados por ei Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por la unidad de medida, pie cuadrado 
(p2) instaladas medidas, representando compensación íntegra por la mano de obra, 
rn:>t<>ri::>l<>c: \t h<>rr:>rnÍ<>nt:><: ::>nrnh::~nn \1 :>11tnrh::~nn nnr <>1 ina<>ni<>rn C:un<>r\IÍ<:nr 
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02.10.05.02. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 
DESCRIPCION 
La cubierta será de planchas de calamina galvanizada. Antes de su colocación deberán recibir 
la aprobación del Supervisor de Obra, para luego ser aplicados sobre la listonería 
previamente colocada. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Los traslapes de las planchas de calamina galvanizada no será menor de 2 canales en sentido 
lateral y de 0,20 mt en sentido de la pendiente. 
Las planchas de calamina galvanizada se fijarán a la listonería mediante la utilización de 
clavos especialmente fabricados para este objeto. 
allr-""'"'"l"'ti."' ,..... ... a •~""""""'',..,,...,.,, 
IYII: 1 VLIV Lll: IYII:LII'-IVI'II 
La colocación de juntas se medirá por metro cuadrado (m2) colocado, obteniendo según lo 
indica los planos y aprobados por el Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Fc;t;¡ p;¡rtid;¡ se pag;¡ra ;¡J predo unitario medido por metro c.uadrado {m7}. 
02.10.06. MUROS Y PISOS. 
02.10.05.01. MURO DE LADRILLO CARA VISTA KK ARCILLA- SOGA. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere a la colocación de ladrillos de soga, con mortero de cemente arena, en 
proporción 1:4 y con un espesor de 1.5 cm; de todos los muros de albañilería, dejando 
expedito para su posterior pintado. 
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METODO DE MEDICION 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara al precio unitario del contrato, es decir por metro cuadrado (m2), 
dicho pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas, 
equipos e imprevisto necesarios. 
02.10.05.02. PISO DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 FROTACHADO, E= 1". 
DESCRIPCION 
Consiste la colocación de una capa de cemento arena, para dejar el piso de la caseta de 
guardia nía como una superficie lisa y nivelada. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición se realizará por metro cuadrado (m2), trabajado, aprobado por el 
supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de piso 
frotachado; dicho precio y pago comprende compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
02.10.07. CARPINTERIA METALICA. 
02.10.07.01. PUERTA Y VENTANA METALICA. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación de puerta y ventana metálica para para la caseta de 
Guardiania. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de madera se medirá por metro (m2L colocados de acuerdo al plano y aprobados 
por el Supervisor de Obra. 
BASES DE PAGO 
El pago será en base al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2) instaladas 
medidas, representando compensación íntegra por la mano de obra, materiales y 
herramientas aprobado y autorizado por el ingeniero Supervisor. 
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02.11. ENTRADA A LA PTAR Y PATIO DE MANIOBRAS 
02.11.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.11.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
rnmnrPnriP In<: tr;:¡h;¡inc: riP limnÍP7;:l riP tnrl;:¡ PI :4rp;:¡ nnr rlnnriP <:P rnnc:trnir:4 PI inarP<:n ;:¡ l;:¡ 
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PTAR y su respectivo patio de maniobras. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Esta partida comprende la limpieza de maleza y otros del área sobre la cual se realizarán los 
trabajos del Acceso y patio de maniobras. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
02.11.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El trazo del Acceso, será ejecutada con teodolito, dejando para ello plantillas para la 
nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el corte del terreno según lo 
indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
cinéndose a ia forma y cantidad de retribución que contempie su Kegiamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.11.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
02.11.02.01. EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN T/CONGLOMERADO. 
DESCRIPCIÓN 
Son las excavaciones que se realizarán por medio de equipo mecánico, se realizan en el 
terreno donde se construirá el acceso a la PTAR, hasta los niveles que se indiquen en los 
planos, trazos y replanteos, topografía y/o indicaciones del Ingeniero. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la partida excavación c/maquinaria en terreno conglomerado, será 
el metro cubico (m3). 
FORMA DE PAGO 
02.11.02.02. REFINE, NIVELACION y COMPACTACION. 
DESCRIPCIÓN 
Antes de colocar el afirmado en el acceso de ingreso y patio de maniobras, el ancho de la 
calzada deberá estar, refinada y nivelada. Se refinará (Perfilamiento) el área de la estructura, 
tanto en las paredes como en el fondo. 
- _¿, ____ -- ...... --·-·.-e;. •. 
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Será medido por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2). 
02.11.02.03. RELL. COMP. MATERIAL DE PRESTAMO C/PL. VI B. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
EI relleno, se realizará con material de préstamo seleccionado, en capas sucesivas de 10 cm 
de espesor hasta llegar al nivel que indique los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3}. 
BASES DE PAGO.-
EI pago se realizará de acuerdo al Sistema de Contratación considerado por la Entidad, 
ciñéndose a la forma y cantidad de retribución que contemple su Reglamento; dicho pago 
constituye la compensación total por la ejecución de dicha partida. 
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02.11.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=l.OO KM. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-
Ccr.sistc en e! retiro de m~tcr:~! de cxc~v~ción que fucr;J excedente o m:Jtcri~l inscrvib!c, 
incluyendo las piedras que sacan de la superficie. El material será depositado en un lugar 
donde no afecta las demás construcciones. Para la eliminación del material se utilizará 
camión volquete a una distancia promedio de 1.00 km. 
UNIDAD DE MEDIDA.-
La medición de este trabajo se hará en metros cubico (m3). 
BASES DE PAGO.-
l:.i pago se reaiizará por metros cubico (m3). 
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APÉNDICE 1.2: PLANILLA DE METRADOS 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.01. REDES COLECTORAS Y BUZONES 
01 01 01 TRABAJOS PRELIMINARES 
¡ 
FM"iiü~ 1 
1 1 
1--------+----11-ü-i_.v_-_i ._ü_i~_ü_:_J_t::::• Tcññ¡:""" 1 ~'GO (m) ¡ .. aro (m) 1 <e m (m) T~~~ 1 .; 
1 1 1.00 1 16299.45 1 1.00 1 16299.45 16299.45 
PARTIDA 
ESPECIFICACIONES 1 NºVECES 
PARTIDA 01.01.01.031 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS UNO M 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 16299.45 1 1 16299.45 16299_.45 1 
01.01 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 ;;Añil U~ 1 l ü i ._ü í .ü;:.ü i l ;::¡¡:.:;;.;;. üc ;¿:;.¡,¡.;;.s C¡'C:Qüi;::v; ü.7üx i .5ü rn. i"jC0i,jGi...vivicñ;.1 üi.fü ;.¡ 
METRA DO METRADO 
ESPECIFICACIONES 1 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) l 
PARCIAL TOTAL 
1 1 14918.89 1 0.70 _L_1.40 1 14918.89 14918.89 
ESPECIFICACIONES 
PARTIDA ===t 01.01.02.031 EXCAV. DE ZANJAS C/EOUIPO' 0.80L1.00 m. T/CONGLOMERA u~ 
l . ESPECIFICACIONES- 1 1 LARGO (m) 1 ANCHO(~ ALTO (m) METRADO METR~ 
' PARC:IAI TOTAl 
___ L__ __ __j __ ..:c19:.:.'~.:.:·22::.___j__o:.::.ao:.-:___Jc____::2:.ao j 19'1.22 197.22 
PARTIDA 1 01.01.02.041 R~FINE Y NIVELACION ZANJAS A=0.70 m. T/CONGLOMERAod UNO M 
ESPECIFICACIONES J NºVEC~S J LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) -~ETRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 14918.89 1 0.70 1 14918.89 14918.89 
PARTIDA 01.01.02.051 REFINE Y NIVELACION ZANJAS A=0.80 m. T/CONGLOMERADO UNO M 
ESPECIFICACIONES 1 N2VEC~S 1 LARG~ (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 1380.56 1 0.80 1 1380.56 1380.56 
1 - ¡-· - ----¡ 
PARTIDA l 01.01.02.0~l:_NTIBADO DE ZANJAS C/MADEHA H > 2.00 m. UNO M 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
METRADO METRADO 
PARC~ TOTAL 
! 2.00 1 197.22 1 394.45 394.45 
~~f-----11 01.01.02.071CAM~-~E APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10 m, A=0.70 m. UNO 
1 l
l 1 ~SPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m) ANCHO (m) 
. . . 1 . 14918.89 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.01. REDES COLECTORAS Y BUZONES 
PARTIDA 01.01.02.081CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10 m, A=0.80 m. 
ESPECIFICACIONES Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
1 1380.56 1 1 
-
PARTIDA 
1 
1 01.01.02.09jr•u•••-•• 11 -~-,,....,, ••--•- --V•IILV u•, ---••- "'....,... .... -- ,_....,....., 1 
.A=0.70 m, C/MAT. DE PRESTAMO. 
ESPECIFICACIONES Nº VECES 1 LARGO (m) ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
1 14918.89 1 
~PARTIDA 
~---------~----+-------E_s_P_EC-IF-IC_A_c_IO_N_E_s _____ ~ 
UNO 
METRADO 
PARCIAL 
1380.56 
UNO 
METRA DO 
PARCIAL 
14918.89 
M 
METRADO 
TOTAL 
1380.56 
1 M 
METRADO 
TOTAL 
1491~~ 
PARTIDA 01 01 02 11 1 'RELLENO C/ MAT. P 
• • • C/CAPAS=0.25m 
ESPECIFICACIONES 
ROPIO SELECC. A=0.70m HASTA 1.00m. ~o~l 
N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m)~~ 1 
f----------+------i------------------------f---·----1·'------+-----j 1 t'AH ..... IAL 1 1 U tAL 
'----------'-------"----------------------_¡_ ____ _¡___;_149"'_18.89 L o.1o _ o.60 . 14918.89 _ 14918.89 
---
01 01 02 12 1,RELLENO C/ MAT. PROPIO SELECC. A=0.70m HA TIDA -----
• • • C/CAPAS=0.25m 
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO ( 
·--- l 1183.34 1 0.80 
STA2.00m. UNO -~ METRADO METRADO PARCIAL TOTAL 
1183.34 1183.34 
m) 
PARTIDA 01 01 02 13 ~LLENO C/ MAT. PROPIO SELECC. A=0.80m HASTA 3.00m. 1 UNO 
1 
M 
• • • C/CAPAS=0.25m 
ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) ALTO (m~ETRADO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
_1 L 197.22 1 0.80 1.80 1 197.22 197.22 
,-
~TIDA L- 01 01 02 14 1 "c.i.i.c.i,jCi Cuivit"A.C. CiiviA. •. u c. ... ..,c.i:.• A.iviv c.r.i CA.i.i.c.5 A. 1 -- • • • NIVEL DE AFIRMADO 
í ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) ~- AL"r 
1 
UNO M3 
i 1 1 6494.11 1 0.80_~, 
~ PARTIDA ~~ 01.01.02.151 MEJORAMIENTO DE SUB-BASE EN CALLES DE CONCRETO E~ UNO~~ 
1 J i ~ N2 VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRAITETRADO ESPECIFICACIONES PARCIAL _TOTAL 1 7525.70 1 0.70 1 0.20 1053.60 1 1053.60 
-
§ ARTIDA _--_______ -l-l-0_1_.o_1_.o_2_._16_.c:l 'C..:..O_R:..:TEc...:..:c:.:Y.:....R_O_TU _ R_A_D.-E_P_A_V_IM_E_NrT-O __ D_E_c_o-,--N_C_R __ ETO--E,=_o_.2_0_m_,--t---u-N_o __ -+_-M_a __ --1 IA=0.70m. 
ESPECIFICACIONES ! NO VECES 1 LARGO fm\ ! ANCHO fm\ ALTO fm\ METAADO METRADO 
1~--------+1------JJI-------P_a\/l_·m_e_n--"to--'-d-'-e_Co_n_c_reto_ t-~f--s¡~O.SO -0-.2-0--- P~Ra:~L L 9~;;:-3 . _ . Mamposteria de Piedra L 1.00 ~9.21 1 o.so ___ _¡___::o:.=.20-=--__¡__ __ __:.19=.0::.:7 __ ....J_LL_ ____ ___, 
PARTIDA 01.01.02.171REPOSICION DE CONCRETO F'C = 210KG/CM2, P/CALLES E= UNO 
M3 ~ 
ES~ECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m)TANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO 
p_A_~C'~_6_l_ T0T.6:!... 1 
0.20 1204.11 ho4.11 j t===== ____ _L _____ ~-------------------------L-------ll __ 7_52_5~~-7o~L---o_.8o __ _ 
2791 'Bacli. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
. 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.01. REDES COLECTORAS Y BUZONES 
PARTIDA 01.01.02.181REPOSICI~N DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA CALLES E= 
ESPECIFICACIONES Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m)J ALTO (m) 
UNO 
METRADO 
PARCIAL ~-~---C<:lncreto +Piedra. 1 119.21 1 0.80 1 0.20 ---- 19.07 
,---- -
PARTIDA 01.01.02.191 RELLENO COMPAC. C/MAT. PROPIO SELECC. EN COLECTOR 1 UNO 
M3 
METRADO 
TOTAL 
19.07 
-----¡ 
1 
M3 
1 
ESPECIFICACIONES 1 NºVECES LARGO (m) A~CHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRAD;J 
PARCIAL _!9TAL 
1 1103.95 0.80 1 0.40 353.~-~~~2~ 
PARTIDA ==J 01.01.02.20 JEUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.od UNO M3 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 CANTIDAD ANCHO(m) 1 FACTOR METRA DO METRA DO ESPONJ. PARCIAL TOTAL 
1 1 8514.09 1 1.25 --~-10642.62 10642.62 
01 01 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
1 rAñtiu~ 1 u; .u; .ú~.ú; l TuScñiA ¡:;;e - ;se. -t.W5, ¡:¡¡.;=;<úú "'"' ¡;.¿¡; ¡ üi~ü ;,¡ 
ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
1 
METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 14991.17 1 1 1 14,991.17 1499!.:!!_ 
·----
PARTIDA 01.01.03.021TUBERIA PVC -ISO 4435, DN=250mm S-25 UNO M 
--
ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 1 1308.28 1 1 1,308.28 1308.28 
-j ••~•~•::~::::••nnou¡,:::·¡::·;:; i ::~;¡·:~: ...,ntu ... METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1 i 14991.17_ 1 ' 14,991.17 14991.17 
1 
PARTIDA f--- 01.01.04.021PRUEBA HIDRAUUCA TUB. PVC 250 mm- ALCANTARILLADO 1 UNO M 
~--· ESPECIFICACIONES -~:VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO PARCIAL TOTAL 
L 1 1308.28 1 1 1,308.28 1308.28 
01.01.05 CONSTRUCCION DE BUZONES 
01 01 05 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 
i 
u í .ü i .ú5.ü i .u i 1 EXCAVACION MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZOÑES üi.;ü 
___ ---¡ 
~ .. ~ [p_!:~Om - 1.50m. _ "'" 
1 
ESPECIFICACIONES NO VECES J DIAMETRO ALTO (m) METRA DO METRADO 
EXTERIOR PARCIAL TOTAL 
227 J 1.50 1.50 601.71 601.71 
PARTIDA 
1 
EXCAVACION MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES ~1 •0 ~ •05·01 "02 DE 1.51 m - 2.00m. UNO M3 1 
~-----~-----~---~~~ l 
280 1 'Baclí. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Jngenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.01. REDES COLECTORAS Y BUZONES . 
PARTIDA 01.01.05.01.03 1 EXCAVACION MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES DE 2.01 m- 3.00m. 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 DIAMETRO 1 1 ALTO (m) 
1 EXTERIOR 
1 1 3 1 1.50 1 1 3.00 
-
PARTIDA 01.01.05.01.04 1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENl'E (CARGUIO) DM=1.00 
FACTOR 
UNO 
METRADO 
PARCIAL 
15.90 
UNO 
METRADO ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 CANTIDAD 1 ESPONJ. PARCIAL 
1~ 1 
-
1 681.23 1 851.54 
M3 
METRADO 
TOTAL 
15.90 
M3 
METRADO 
TOTAL 
851.54 
01.01.05.02 CONCRETO EN BUZONES __________ --------.--· ----,----, 
-· -· ---- -· ¡_ ______ -- -- -·--- .... _ 1 
rl\nuufo\ 
1 
u o.u o.u<>.u.:.u ~U,VN u e v- III"'V 1, !D= t.<:um, n= '·"'um- t.oum I"'I"'Ut'. UNU 
_]ESPECIFICACIONES 
N2VECES _l LARGO (m) 1 ANCHO (m) ALTO (m) METRADO 
1 
--
__ PARCIAL 
! 227 1 1 227.00 
----.---4----
PARTIDA 1 01.01.05.02.02 BUZON DE co TIPO 1, !1)=1.20m, H=1.51m- 2.00m PROF. UNO 
1 1 
ESPECIFICACIONES 1 Nº :CES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 
v ... 
M 
TOT 
227. 
~o~ 
~~ 
:TIDA ~~--0-1-.0-11.05.02.03 1 BUZON DE co TIPO 1, !1)=1.20m, H=2.01 m- 3.00m PROF. -T~--+--uN_o·----1 
~- 1 ESPECIFICACIONES ---r=-VECES 1 LARGO(m) 1
1 
ANCHO(m) 1 ALTO(m)-~I-METRADO-t--'-M-'-'ETRA-'-'-'-·-00--J 1 N~' PAR!':IAI TOTAl e= =t= 3 =r---+¡----:¡r---:¡-._-3--'-'.oo-=_-=_t,__3_.o_o _.J 
PARTIDA 01.01.05.02.04 lOADOS DE CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 UNO UNO 
-- ---
ESPECIFICACIONES Nº VECES N" DE Bz. 1 ANCHO (m) ALTO (m) i-METRADO METRADO 
1 PARCIAL TOTAL 
3 248.00 1 -~'00 744.00 
-· -· 
PARTIDA 
1 
01.01.05.02.05 ¡CAlDA ESPECIAL (H>1.00m) PARA BUZONES UNO UNO 
1 
=r=-- ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) I--I\¡1ETRADO METRADO 
-
PARCIAL 1 TOTAL 
1 21 1 1 1 21.00 21.00 
281 111acfi. 'Emigdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL \ • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues1 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
------,-01.02.01 TRABAJOS PRELIMINAR.'-"E __ S ______ _ 
1 -·---- 1 -· -- -· -· l.·---·--·········· t""M.MIJUio\ 
1 
UI.UJ!.Ut.UI J LIIVIr"l~ IVI-'"'I'IU"'L UC 1 CMMCI'IV -¡----- --~--Ut~LI 
ESPECIFICACIONES ~ Nº VECES ¡LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO 
PARCIAL 
1 1233 1 4.00 1 0.60 1 0.40 2,959.20 
..... 
METRADO 
TOTAL 
2959.20 
PARTIDA 01.02.01.02 1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS UNO MI 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES 1 LARGO (m) 1 A~CHO (m)_/ ALTO (m) METRADO METRA DO 
1 
-
PARCIAL TOTAL 
1 1233 1 4.00 1 0.60 1 0.40 4.932.00 493:i:Oo 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
rMn 11Ü~ u l.v2.ü2.ú í 
__j_QQ_MICILIARIA 
LARGO (m) 1 ANCHO (m) ~ ALTO (m) ! üi~U 1 ¡,¡ ESPECIFICACIONES N2VECES METRADO META 
PARCIAL 1 TO 
1 1 EXCAV. C/M.Á.Q. EN TERRENO C/CONGLOMERADO P/CONEX. 
1 1233 4.00 1 0.6 L_ 0.8 1 4,932.00 1 493 
1 
PARTIDA IEXCAV. MANUAL P/CAJA DE REGISTRO EN VEREDA 01.02.02.02 
1 (0.80x0.80m) t== ESPECIFICACIONES 
PARTIDA 01.02.02.04 ¡cAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10 
ESPECIFICACIONES . 1 Nº VECES 1 LARGO(~ 
m ,A=0.60m. UNO M 
CHO(m) 1 ALTO (m) METRADO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
1 1233 1 4.00 0.60 1 0.10 4,932.00 4932.00 
1 1 RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC. A=O.SOm HASTA 1.00m. ~ 
01.02.02.05 j C/CAPAS=0.25m UNO M ~------+----.-~------L~~~~~~--.-~------.~------~~------~~----~~M-ET--RA---DO-~M 
~------+------1, ESPECIFICACIONES NO VECES LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) 
-----·--t------+-----------·-----------+-- PARCI~':.._r-: L L-----------'-----~~---------------- j 1233 . 1 4.00 1 . 0.60 _/ 0.60 4,932.00 4932.00 1 
PARTIDA 
PARTIDA 01.02.02.06 I~LIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) 
DM=1.00km 
UNO M3 
ESPECIFICACIONES N2VECES CANTIDAD 
FACTOR DE METRADO METRADO 
ESPONJA. PARCIAL 7T~;~~ 591.64 1.25 739.80 
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
! _. _____ • 1 CONEXION DOMICILIARIA CrTu::-=cB-;. P""V-;::C:-:U;-;:F;;;-I;:;;S::;;O:-c4:-;:43·5 5-25. ---:=::-l 
l""lr4nuu"" Ut.U¿,.U.,).Ut 
IDN=160mm, L=4m 1 Ul"tU 1 Ul'tt.t 
i ESPECIFICACIONES Nº VECES LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO(m) ~RA~+-M~ 
1 PARCIAL TOTAL 
1 1233 ' _¡ 1 1.233.001 1233.00 
[
- 1 PRUEBA HIDRAUUCA TUS. PVC 160mm- CONEX. ~-P-t;._R_TI_o_A_+ ____ o_1_.o,....., 2_.o_3_.o_2 ____ t..:Dc...Oc..;M:.=..IC'-'-ILIARIA --,--------.--- ---.------,.--- UNO M 
L ____ ____jl_==] _ _ ..L' ____ E_SP_E_CI_F_ICA_CI_O_N_E_S ____ ±;iES. _ _,__LA_R..:.:c=::::...(m-)_,_1 A_N_CH_O--(m_)_,__A_LT-0-(m_) ........L __ cc= 
282~ r.Bacfi. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues1 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.02. CONEXIONES DOMICIUARIAS 
.-----r=-01.02.04 .V-'-A'-=R'--'IO::..cSc._--,-=-=--:-::=-===-==--:-::==-c=-===-=-==--c=:---=-c~c:-:-:::--::-::-:-::=-=-::::-:-::--· l __ -- __ -· !CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24".1NC. MARCO Y ¡· .. ~.-
UI.U..!.U"t~U 1 t"Jo\niiLII" 
1 
1 
1 
ITAPA TERMOPLASTICA i 
ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO (m;~~CHO (m) 1 ALTO (m) ~ 
1 1233 1 1 1 
1 CORTE Y ROTURA DE VEREDA e• P/CONEX. DOMICILIARIA, 
1E=0.10m; A=0.80x0.80m 
1 
1 
PARTIDA ¡CORTE Y ROTURA DE PAV. CONCRETO P/CONEX. 01.02.04.03 DO 
J MICILIARIA, E=0.20m, A=0.60m. 
Ui'lfU VNI.I 
METRADO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
1,233.00 1233.00 
UNO 
ji 1 ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRAOO 1 
1 , PARr.IAI T()TAI \ 
1'------"---··__JIL-__________ __,_/ ----'1=233=---_j_/ ~ 4.oo 1 o.eo 1 o.2o ::.l 591.84] 591 MJ 
PARTIDA~ 01.02.04.04 /
1
REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO fe= 175 Kg/cm2, 
0.80x0.80x0.10m 
UNO M3 
ESPECIFICACIONES NO VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) ALTO (m) METRADO METRADO 
~ 1 . ' PARCIAL TOTAL 1233 J 0.80 1 0.80 0.10 78.89 56.72 1 -1233 1 0.60 1 0.30 ~ 1 -22.18' 1 
PARTIDA 01.02.04.05 J.REPOSICION PAV. DE CONCRETO f'c=210kg/cm2, E=0.20m, 1 UNO 1 ~ A=0.60m. 1 ESPECIFICACIONES 1 Nº_VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m~ 1 ALTO (m) ~ METRADO METRADO 
1 PARCIA~-t--· TOTAL j 
1 1 1233 1 4.00 1 0.60 1 0.20 1 591.84 591.84 1 
2831 r.Bacli. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuesto: 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.03. PASE AEREO EN COLECTOR 
01 03 01 TRABAJOS PRELIMINARES r--::-:-___ . 
üi.U.3.üi.Ui l.···-·--· ~ ........ t"AniiLI"'- ¡ L..IIVII""'I~ IYIMI't4UJo\L. üC TCññEi~V 
-- ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m~ANCHO(m) 
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1.50 
ZAPATAS 2 1.10 0.60 
LONG. DE PASE AEREO 1 20.00 
PARTIDA 
1 
01.03.01.02 ¡TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) ANCHO(m) 
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1.50 
ZAPATAS 2 1.10 0.80 
LONG. DE PASE AEREO 1 20.00 
·-r 
üiiü 1 Mi 1 J 
ALTO (m) METRADO .J METRADO 
PARCIAL l TOTAL 
1.10 4.50 1 6.26 
-
0.60 1.76 1 
1 
UNO ! M2 
ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1.10 4.50 6.26 
0.60 1.76 1 ¡----,-.. -
______ 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 i c.-.-.. ------------------· ¡--l 
t:~niiüA u • .u~.u2.u • ¡•:.1\CAv"'CiVR tv'iAi~V'"'L Ci'l 1 cññCNO üi-tU M.; 
ESPECIFICACIONES Nº VECES - LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1 1.50 1.70 7.65 ! 10~D.___ 
ZAPATAS 2 1.10 1 0.60 1.40 2.46 
PARTIDA 01.03.02.02 1 REFINE Y NIVELACION UNO 
1 1 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) ANCHO(m) ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIA~-1--TO}"~ 
CAMARAS DE ANCLAJE Fondo 2 1.50 1.50 4.50 . 37.30 
Paredes 8 1.50 1.70 20.40 
ZAPATAS Fondo 2 1.10 0.80 1.76 
--
1 Paredes 4 1.10 1.40 6.16 
-~--
4 1 nM 1 40 44A 
~ ~ 
PARTIDA 01.03.02.03 ¡RELLENO CON MATERIAL PROPIO UNO M3 
ESPECIFICACIONES NO VECES LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1.50 0.50 2.25 3.-ºI._ 
ZAPATAS 2 1.10 0.80 0.50 0.88 
_¡___ 1 ·2 1 0.25 1 0.~--~ -0.06 j 
1 
PARTIDA 01.03.02.04 [ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 UNO M3 [Km. 
1 
- ¡- FACTOR METRADO METRA DO ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 CANTIDAD L 
1 
ESPONJ. PARCIAL TOTAL 
1 1 1 1 7.05 1 1.25 8.81 8.81 __ 
01.03 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
1 ;;,¡ñliÜÁ 1 U í .ü.l.US.U í 
T ________ .. 
l"""vNvnc.tv 1 e= ¡..¡.u Kg/cnt¿, ?/SVL...AüV, C:;;:;ú. ÍÚ111 üiiü M.i l 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) ANCHO(m) ALTO (m) ~E_TRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
·---
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1.50 0.10 0.45 0.66 
ZAPATAS 2 1.10 0.60 0.10 0.18 
PARTIDA 01.03.03.02 ~<?~'?~~TO CICLOPEO fc=175 Kg/cm2+30% PM. P/ZAPATAS Yl UNO M3 
II.,;AMAHA 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) ANCHO(m) ALTO (m) METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
ZAPATAS 2 1.10 0.60 0.80 1.41 6.68 
CAMARAS DE ANCLAJE 2 1.50 1.50 1.10 4.95 
--
2841 'Bacfi. Tmí¡p[ío 'Rodríguez Izquíerdo. 
éi{nt~Pel6ótdad StV;;ffto-nal de ?iJu¡¡amal'-ffa 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
. 
• AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuesto; 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.03. PASE AEREO EN COLECTOR 
01 03 04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
~--- 1 Vi .ü.3.U4.ü i ) Cvi-4Cñi:Tv ic=¿ iü i\:gfum¿ i:i-4 Cvi..üivi¡.¡;.s r-AMIIt.llo\ 
1 
N2 VECES 1 LARGO (m) ESPECIFICACIONES 
1 Columnas 2 1 0.25 
1 PAR110A J 01.03.04.02 1 ENCOFRADO Y DESE,NCOF~O 
ANCHO(m) 
0.25 
~ ¡ ___ L_ _ _::PECIFICACIONES 1 N2~CES 1 1 1 LAR::5 (m) 1 ANCHO (m) columnas 
PAR110A 
1 üi .. ü 
ALTO(m) f--M~ 
PARCIAL 
1.80 0.23 
UNO 
1 UNO 
LONGITUDES 
-- -------¡ 
... , 
METRADO 
TOTAL 
0.23 
1 
M~ 
1 METRADO 1 
TOTAL 
3.6º---J 
01.03.04.03 ~CERO fy=4200 Kg/cm2 T~ ESPECIFICACIONES ~~ VECES 1 CANT. / LONG/PZA ~ 
1f4" ~lA" 1 
""'' 
1 !;/A" ¡--- "tiiJ.' 
1 IZap~tas 01/2' 1 2.00 1 3.00 1 1.00 
1 
600 
1 t~ 1 01/2' 1 2.00 4.00 1 0.70 5.60 t= Columnas 01/2' 1 2.00 4.00 1 2.90 2320 01/4' __j__ 2.00 17.00 1 1.00 34.00 
OIAMETRO 1/4" 3/8" 1/2" 1 5/8" 3/4" 
LONG TOTAL 34.000 0.000 34.800 0.000 0.000 
PESOKg/ml 0.250 0.580 1.020 1 1.600 2.235 
PARCIALKg 8.500 0.000 35.496 
1 
0.000 0.000 
TOTALKg 44.00 
01 03 05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
ITARRAJEO EXTERIOR ~ON MORTERO C:A = 1:3 -------PAR110A 02.03.05.01 UNO M2 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) M ErRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
Columnas 8 1 1 0.25 1 1.30 2.60 2.60 
01 03 06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PAR110A 01.03.06.01 jsUMIN. E INTAL. DE TUBERIA HDPE DN=250mm 
1 
UNO M l 
1 ESPECIFICACIONES 
1 
1 
1 N2VECES 1 LARGO (m) lANCHO (m) 1 ALTO (m) 1 ~A 
J 1 1 20.00 1 1 2 
ETRADO 
ACIAL 
·--·· -
01.03.07 CABLES Y ACCESORIOS 
1 -------· 1--·--···- .. ·--.. 1 rAníiü~ ' U I.U.,).UI.U 1 ¡.;:~~uiVIIA. e u-...~ a fo\t-. vMct..c u e "'""'cnv "'.,,,.. urtu m 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
Longftud de Cable r-Jer Memoria de cálculo) 1 1 1 30.05 1 1 30.05 33.06 
1 PAR110A 01.03.07.02 I~UMI~. E INSTAL PENDOLAS DE ACERO 0 3/6" 
~-------~------r _____ E_s_P_Ec_t_FIC_A_c_IO_N_ES ______ ~--~----~'rLA--R_GO--(m_Jl_A_NC_H_O_(_m_J+i ______ ~c--~~~~~~~~~ 
t====------~----~~N=úm~e~ro~d~e~p~én~d~ol~as~rJ~e~r~M~em~o~ri~a~de~~==lc=ui~~L----~--~~~r~o~m_=~0.90~m~------L-----~ 
UNO 
1 
~AR110A 01.03.07.03 lsUMIN. E INSTAL. GRAPAS METALICAS 0 3/4" 
f-· ------+- ·-.-, ---E~CIFICACIONES N2VECES 1 CAN11DAD 1 ~NCHO(m) 1 ALTO (m) 
-¡ PARr.IAI TC"lTAI 
J:===========~=====:J=Nu=·m=e=ro=d=e=G=ra=~=----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~~--2-6---r==~------¡r-------r-¡ ------~--2-6-.00---r~26.00 J 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de lngenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuesto: 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.03. PASE AEREO EN. COLECTOR· 
PARTIDA 01.03.07.04 1 SUMIN. E ;NSTAL. ABRAZADERA METALICA 0 1 O" 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES 1 CANTIDAD 1 ANCHO(m) 1 ALTO (m) 
1 
1 Platinas 1"x1/8' 1Q 1 1 -
UNO 
METRADO 
PARCIAL 
19.00 
1 UNO 
METRADO 
TOTAL 
19.00 
,----------.--------------.---------------------------------------------,--------.-----, 
1 SUMIN. E INSTAL TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" 1 UNO 1 UN~ 
f----------t---------11 ESPECIFICACIONES 1 NQVECES 1 CANTIDAD T
1 
ANCHO(m) 1 ALTO (m) METRAOO META ! PARCIAL TOT 1-----------t-----r----- 1 , 1 2.00 1 J -----t--'--"-2'-'-.oo-'---+---=2-=.o 
PARTIDA 01.03.07.05 
PARTIDA 01.03.07.06 1 SUMIN. E INSTAL. DE ACCESORIOS DE ANCLAJE 
ESPECIFICACIONES l Nº VECES 1 CANTIDAD ANCHO(m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO 
PARCIAL TO~ 
Guardacables de 1" 1 2 1 1.00 l 
·--. 
2.00 
·----
Rieles de anclaje L=1m 1 2 1 1.00 _l 
01.03.07.07 ISUMIN. E INSTAL. DE GUIAS PARA CABLE DE 0 3/4", SOBRE UNO UNO 
TORRE ·.------+----- -+-------1 
ESPECIFICACIONES 
2861 :Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.04. EMISOR CASCAS 
----r=0..::1.:.::0...::.4.01 TRABAJOS PRELIMINARES __________________ -,--------,----
\ -·---. 1 -· -· -· -· l.----·--· ........ . 
rM.nttU.folt, UI.U't.UI.UI ! L..IIVII""ICI.A IVIAI'fUML UC t I:.MMCI'tU VI'UI ... 
ESPECIFICACIONES 1 N2VECES ¡LARGO (m) 1 ANCHO (m) ¡ ALTO (m) METRAOO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
1 1 1 18ao.18 1 1 1,880.18 1880.18 
PARTIDA 1 01.04.01.02 /TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJAS UNO M i 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES /LARGO (m)¡ ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO ¡ PARCIAL 1---TOT!-~ 
1 
-
! 1 1 1880.18 1 1 1,880.18 1880.18 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA--'S'-----------
1 -· -· -- -· ¡ ______ --~------ -·--.. ·--
t"'l\niiUA u 1 .u"t .. u..c:.u 1 1 CA\.ooAV. UC ~I'IIIIJJr.\~ VjC\.ItUII""V; U.OUX I.~UI11. 1/VVI'IUL.VIVIt;MMLI UI"'U M 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES !LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRA DO MET L PARCIAL TOT 
~- 1 1 1 1 1880.18 1 0.80 1 1.20 1,880.18 188 
ESA, E=0.10m, A=0.80m. UNO M 
LAR~O (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRA DO METRA 
PARr.IAI TOTAl ~ 
o.801 1.20 1,880.181 1880.18 J 
1 PARTIDA 
1 
01.04.02.04 ¡PRIMER RELLEÑO C/MAT. DE PRESTAMO SOBRE CLAVE DE UNO M 
TUBO: E=0:20m, A=0.8~m 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES ¡LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) J METRAOO METRA DO L J PARCIAL TOTAL 
L 1 Del Metrado de Buzones 1 1 1 1880.18/ o.8ol 0.30 1.880.18 1880.18 
1 PAATIOj 01.0~.02.05 ¡sEGUNDO RELLENO C/MAT. PROPIO A=0.80m UNO M3 J ~ C/CAPAS=0.25m H=1.20m ESPECIFICACIONES 1 NO VECES ¡LARGO(~) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO j PARCIA!,_ TOTAL~-j . --t- 1 1 1 1880.18/ 0.80/ 0.80 1,880.18 ~---:¡-880.18 
1 
PARTIDA 01.04.02.06 IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.ool UNO M3 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES CANTIDAD METRADO METRADO ¡ PARCIAL TOTAL 
L 1 601.6576 1.25 752,07 752.07-
01 04 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
1 PARTIDA 01.04.03.01 1 TUBERIA PVC • ISO 4435, DN=250mm, S.25 
--·---¡ 
UNO M 
i ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES \LARGO (m) 1 ANCHO (m) ALTO (m) ~DO METRAOO-
1 1 PARCIAL TOTAL r 1 1 1 1 188~.18j 1,880.18 1880.18 
2871 'Bacfí. 'Emígáío 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
EscuelaAcadémico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 01.· RED DE ALCANTARILLADO 
01.04. EMISOR CASCAS 
PARTIDA 01.04.03.0~PRUEBA HIDRAULICA llJB. PVC 250 mm- ALCA NTARILLADO UNO M 
ESPECIFICACIONES -l Nº VECES 1 LARGO (m) 1 ANCH ~(m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO 
1 1 1 1880.181 
PARCIAL TOTAL 
1,880.18 1880.18 1 
01.04.04 CONSTRUCCION DE BUZONES DEL EMISOR 
PARTIDA 01.04.04.01 1 EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO P/BUZONES DE 
1 
UNO M3 1.20m - 1.50m. 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 RADIO 1 1 ALTO (m) ~DO-- METRADO 
EXTERIOR PARCIAL TOTAL 
1 38 1 1.50 1 1 1.50 1 100.73 100.73 
PARTIDA 01.04.04.02 1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE lCARGUIOl DM=1.ool UNO 
1 
1 1 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 CANTIDAD 1 1 FACTOR 1 
METRADO METRADO 
ESPONJ. 1 PARCIAL TOTAL 
1 1 1 100.73 1 1 1.25 _l_ 125.91 125.91 
1 1 1 MFTRAM 
N" vt~,;~ 1 UNI:ut::; 1 ANL;HUtm) E_~_¡._-_-_P=-·~-IA_L _ _,_ ____ __, 
PARTIDA 01.04.04.04 1 DADOS DE CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
1 ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 W DE Bz. 
1 
UNO "~ 1 ANCHO(m) 1 ALTO (m) METRA DO METRAOO PARCIAL TOTAL 
1 1 2 1 38.00 1 1 76.00 76~ 
288f13acfi. 'Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 01 .- RED DE ALCANTARILLADO 
01.05. PASE AEREO EN EMISOR 
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
.--------,¡~~ 1 
r:~ñ"iiüit. ü ¡ .ü5.ü i .ü i ¡i..iivi¡:.iezA iv11~1'1ÜÁL.. üC: lcññci~V 
ESPECIFICACIONES N2VECES lARGO (m) 
CAMARAS DE ANClAJE 2 3.00 
ZAPATJ!.S 2 u o 
LONG. DE PASE AEREO 1 50.00 
PARTIDA 01.05-01.02 /TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
ESPECIFICACIONES Nº VECES 1 lARGO (m) 
CAMARAS DE ANClAJE 2 3.00 
ZAPATJ!.S 2 1.10 
LONG. DE PJ!.SE AEREO 1 20.00 
.----------r.:::..01:...:..0=5.02 MOVIMIENTO::....::D.:::E:...:Tc:.:IE:::R..:.:R..::A~S=--------
·----- --¡-·-····-·-··········· r-AA11ÜA Ú 1 .Ut;J.U4!.U Í 1 CJ\'"'MVA""'IVI'II MI-\NUML. UC 1 CM1'1CI,_V 
ANCHO (m) 
3.00 
0.80 
ANCHO(m) 
3.00 
0.80 
ESPECIFICACIONES Nº VECES !lARGO (m) i ANCHO (m) 1 
CAMARAS DE ANClAJE 2 1 3.00 3.00 J 
ZAPATAS 2 1 u o 0.80 J 
-
PARTIDA 01.05.02.02 ¡REFINE Y NIVELACION 
L_ 
L ESPECIFICACIONES NO VECES lARGO (m) ANCHO(m) 
CAMARAS DE ANClAJE Fondo 2 3.00 3.00 
Paredes 8 3.00 
ZAPATAS Fondo 2 ¡ u o 
1 
0.60 
Paredes 4 u o 
4 ORO 1 
¡RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARTIDA 01.05.02.03 
ESPECIFICACIONES N2VECES lARGO(m) ANCHO(m) 
1 
ALTO(m) 
2.00 
-
0.80 
ALTO (m) 
2.00 
0.80 
-
ALTO (m) 
2.50 
1.40 
ALTO (m) 
2.50 
1.40 
140 
ALTO (m) 
CAMARAS DE ANClAJE 2 3.00 3.00 -¡- 0.50 
-
1 ZAPATJ!.S 2 u o 0.60 .~. 
L_ -2 1 0.25 1 0.25 1 
~R_TI_o_A __ ~-----o_1_.o-.5_.o_2_.o_4 ____ j~ID_M_= _ 1._0_0_K_m ____ __ 1 
1 
JELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) 
r---- ESPECIFICACIONES ¡;VECES CANTIDAD 1 
1 1 1 1 37.65 1 
01 05 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
1 1 - 1---·------i=~ñiiüA U i .ú5.ü:i.V i 
0.50 
0.50 
FACTOR 
ESPONJ. 
1.25 
J \.IVI,.\,t\C 1 v 1 e= i 4ü Kyíc1n2, r;¡ SüLA.UO, i:=U .. i ürn 
ESPECIFICACIONES Nº VECES lARGO(m) ANCHO (m) ~LTO (m) 
CAMARAS DE ANClAJE 2 3.00 3.00 1 0.10 
ZAPATAS 2 1.10 0.80 1 0.10 
PARTIDA 01.05.03.02 ¡coNCRETO CICLOPEO fc=175 Kg/cm2+30% PM. P{ZAPATAS Y ¡C.i-l.fvii-I.Ri-1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
ESPECIFICACIONES Nº VECES lARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) l 
\---
ZAPATAS 2 u o 0.80 0.80 1 
CAMARAS DE ANClAJE 2 3.00 3.00 1.90 1 
289J ~acfí. Tmigáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
üi~ü ivi~ 
METRADO METRAOO-
PARCIAL TOTAL 
18.00 
1 
19.76 
1.76 
1 
UNO 
1 
M2 
METRADO METRA DO 
PARCIAL TOTAL 
18.00 19.76 
1.76 
J 
üi.fü jyj.,) 
METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
45.00 47.46 
2.46 
UNO 
1 1 
METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
18.00 9ó:4o 
60.00 
1.76 i 
6.16 
44$1 
~-
u ~-
METRAOO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
9.00 
= 0.66 -0.06 1 .J 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
47.06 47.06 
üriü ivi~ 
1 
METRAOO METRAOO 
PARCIAL TOTAL 
1.80 l 2.07 0.18 
UNO M3 
J 
METRAOO-METRAOO 1 
PARCIAL 1 TOTAL __ 
1.41 
1 
37.39 
34.20 
éf,(,.¿,e,.ótdad 9Y;;uto-l'bal de ?iJt:tJamral'-60/ 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
. 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Suf>.Presupuest 01.- RED DE ALCANTARILLADO 
01.05. PASE AEREO EN EMISOR 
01 05 04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
~-- ! -- -- --~----------t"'AniiUA u t .uo.v .... u 1 l"'VI,VMC.IV IC=¿¡u Kg¡'crnL, e¡,¡ CVLüivii~~s 
-~ ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES \LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
1 Columnas 1 2 1 0.25 1 0.25 1 1.80 
PARTIDA 01.05.04.02 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ESPECIFICACIONES 
columnas 
ü •• ü 
~-:--¡ 
..... 
METRA DO METRADD 
PARCIAL TOTAL 
-
0.23 0.23 
l
ACERO fy=4200 Kg/cm2 ~~ 
..------t--E-S-PE_C_I·F-IC_A_C-IO_N_E_S-t--N-2 VECES 1 CANT. 1 LONG/PZA ~---------.--~----------~-L;o;;N:;G;;;I'-'-T~U-=-0-=.E..J.S;~~~ 
,.. M• ti~ ¡· ·~ __LI_,.,~ __ j 
PARTIDA 01.05.04.03 
Zapatas o 1/2" 2.00 1 3.00 1.00 
1 
01/2" 2.00 4.00 0.70 
Columnas o 1/'Z' 2.00 4.00 2.90 
01/4' 2.00 17.00 1.00 34.00 
DIAMETRO 1/4' 3/8" 1/Z' 5/8" 3/4" 
LONG TOTAL 34.000 0.000 34.800 0.000 0.000 
PESOKg/ml 0.250 0.580 1.020 1.800 2.235 
PARCIALKg 8.500 0.000 35.496 0.000 0.000 
TOTALKg 44.00 
01 05 05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
PARTIDA 01.05.05.01 ITARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A=1 :3 UNO 
1 
M2 
---,---
METRADO 1 METRADO ESPECIFICACIONES Nº VECES LARGO(m) ANCHO (m) 1 ALTO (m) 
1 PARCIA!--+-- TOTAL 
1 
-----
Columnas 8 0.25 1.30 2.80 2.60 
01 05 06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARTIDA 01.05.06.01 JsUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA HDPE DN=250mm UNO M 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES ¡LARGO (m) 1 ~NCHO (m)-~ ALTO (m) METRADO METRA DO 
1 PARCIAL TOTAL 
--
j 1 1 1 50.00 L __L_ 50.00 50.00 
01 05 07 CABLES Y ACCESORIOS 
~--- 1 ú i .ü5.U7 .ü i ¡ ________ -------- ______________ ... i üi.tü ;.; t".lo\n IILIA 1 1.::.-UIVII t,. C ll'l;:t I.M..L. '-'A.DL.C UC A\..tCMV k:~ .:J/,._ 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) 1 ANCHO (m) 1 ALTO (m) METRA DO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
-
Longitud de Cable fl/er Memoria de cálculo) 1 122.60 1 1 122.80 134.86 
01.05.07.02 E;.;. E INSTAL ~ENCOLAS DE ACERO " 3/8" 
' ' -.--------.-------+---
\sUMIN. E INSTAL GRAPAS METALICAS 0 3/4" 
1 
ESPECIFICACIONES Nº VECES CANTIDAD 1 ANCHO(m) 
l UNO UNO 
--
1 
ALTO(m) ~DO METRADO 
Al TOTAl 
1 1 !Número de Grapas 104 r= 1 104.00 1 104.00 1 
290 ~ 'Bacfi. T1nígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE lNGENlERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil , .· •· 
PROYECTO PROFESIONAL · . · 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 01 .- RED DE ALCANTARILLADO 
1 i·;; 01;05. ·•· 'PASEAEREO EN EMISOR 
PARTIDA 01.05.07.04 ISUMIN. E INSTAL. A~RAZADERA METALICA 010" UNO UNO 
--
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 CANTIDAD 1 ANCHO(m) 1 ALTO (m) METRADO METRADO ! PARCIAL TOTAL 
_L 1 Platinas i'xi/8' 1 49 1 1 1 _ l 49.00 49.00 
PARTIDA 01.05.07.05 1 SUMIN. E INSTAL. TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" UNO UNO 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 CANTIDAD 1 ~NCHO(m) 1 ALTO (m) METRA DO METRA DO -
1 PARCIAL TO~~ 
-
1 1 2 1 2.00 1 1 4.00 4.00 
PARTIDA 01.05.07.06 lsUMIN. E INSTAL. DE ACCESORIOS DE ANCLAJE GLB 
1 
1 W~OB 1 C ESPECIFICACIONES Guardacables de i" 
Rieles de anclaje L=im 
ANTIDAD 1 ANCHO(m) ALTO (m) ·~- 1 ~1 L PARCIAL / TOTAL 
LOO J 
----
1 2.00 
1.00 1 
SUMIN. E INSTAL. DE GUIAS PARA CABLE DE 0 3/4", SOBRE 
TORRE 
UNO UNO 
ESPECIFICACIONES 
291 1 'Bacfi. 'Emígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de lngenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.01. CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR (01 UNO.) 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
1 ---·-·-· 1 .... _, _____________ ........ . 
rM.nltUI"\ 
1 
V.!.VI.VI.VI !LIIYII""Ic:LA Ul: II:MMI:I'IV IVI ... I'IIU ... L 
ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) 
Camara Rejas 1.00 5.15 ! 0.60 
Area sector curvo 
Sedimentador 1.00 1 
Rectangulo 1.00 4.00 1 1.10 
Ul'fLI 
ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
3.09 
.. 
0.60 
4.40 
1 m"_j 
METRADO 
TOTAL 
21.18 
E 1 1 Long prom 1 1 0.2~~ Trapecio 1.00 0.83 1 0.30 1 Vereda perimetral 1.00 16.05 1 0.80 1 12.84 
----
PARTIDA 02.01.01.02 ¡TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO UNO M2 
ESPECIFICACIONES N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 
1 
ALTO(m) METRADO METRADO -
PARCIAL TOTAL 
--
Camara Rejas 1 1 1 20.~ 1.00 4.15 0.60 2.49 
1 Area sector curvo 0.60 
Sedimentador 1.00 
1 
390 1 -1 Rectangulo 1.00 1.05 4.10 
Longprom i 1 
Trapecio 1.00 1 0.83 1 0.30 1 0.25 
Vereda perimetral 1.00 1 16.05 1 0.80 1 12.84 
.------.,.0.2.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 -- -· ---- ~--·-····-·-··--·-··~-. ···-·· .. -- -··----··- --··-· ______ .:..-::::r- ..... t'A.M IILIA 1 u¿;.u 1 .u~.u t ! CJ\'-'AVA\,.riVI-. IVI"';:tiYA #lt. 1Vll-\\.aiU11'41A Cl't 1 CMMCI'IV \,VN\:ILVIVICMio\UV1 Ut'IIU tvh> 
1 METRADO METRADO ESPECIFICACIONES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL TOTAL 
Camara Rejas 4.15 0.60 0.90 2.24 52.20 
Area Cad Corte terreno =4.9 4.15 20.34 
Sedimentador 
1---- Rectangulo 3.90 1.05 1 0.90 _ _¡__ 3.69 
1 1 _¡ Long prom 
1 
1 
1 ~ Trapecio ¡ 0.83 0.30 0.90 H22 Area Cad Corte terreno =4.9 -t- 4.73 Vereda perimetral 1 1____ 16.05 0.80 0.20 :15 2.57 
1 
PARTIDA 1. 02.01.02.02 1 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION -¡ UNO ,_l M2 i' f------t----,---L---------~¡- ! --¡~· , -hETRAOO , METRADO 
t::SI't:I.;U•JI.;Ao.;IUNt::S N• Vt:<.;t::S LAHIOU\m) 1 ANI,;MUlm) 1 ALIUlm~ ¡= 1 PARCIAL TOTAL 
-~-
Carnara Rejas 1.00 4.15 0.60 2.49 20.27 
Area sector curvo 0.60 
Sedimentador 
Rectangulo 1.00 3.90 1.05 4.10 
Long prom 
Trapecio 1.00 0.83 0.30 0.25 
Vereda perimetral 
-
1 1.00 1 16.05 1 0.60 1 1 12.84 _ __L 
PARTIDA 02.01.02.03 1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00k~~No M3 
1 1 1 ~-~¿oo-- METRADO ESPECIFICACIONES N~ VECES EXC. (m3) RELL (m3) ESP. (%) _ PARCIAL TOTAL 
l_ Carnara de Rejas y Sedimentador 1 1 52.20 1 1 1.25 1 65.26 
292I:Bacli. 'Emígdlo 'RoárÍfjuez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.01. CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR (01 UNO.) 
t"Jo\nltU~ 
l 02.~~-~~ -~~~CR~~~·.-=~:c.~~:.:cpc..::-~=-'-_--_-_-_-_ -__ -,_-__ -_-_-.-----. __ ----~---. ---=-------.,-·---:-::-:-_:--¡-----, 
u.::..u 1 .u.>.u 1 1 \.,VI'I ..... MC 1 V r" \.,= 14+Uf\.U/\..riYI~ ,.../~V~UU c.=U.I UIVI UI"U M.> 
ESPECIFICACIONES N~ VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) l ALTO(m) METRADO METRADO PARCIAL TOTAL 
-
Camara Rejas 1.00 4.15 0.00 0.10 0.25 2.17 __ 
Area sector curvo 0.20 
Sedimentador 
Rectangulo 1.00 3.00 1.05 0.10 ''~ Long prom Trapecio 1.00 0.83 0.30 0.10 0.02 
Vereda perimetral 1.00 16.05 0.80 0.10 1.28 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
.-----r=¡.=..:._-'-_""_-'_-_-"-_=_·. ICONCRETOf'c=175 Ka/cm2 ENCAMARA DE REJAS Y 
t'"'AniiU.M 
1 
Uoi!.U 1 .U't.U 1 
J SEDIMENTADOR 
Vl'fU M~ 
ESPECIFICACIONES N9 VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO --
PARCIAL TOTAL 
FONDO CAMARA DE REJAS 3.33 
Fondo Rectangular, 1 4.25 0.00 0.15 0.38 
--
Sector Curvo (Calculado del CA_D4· 1 Area= 0.5891 0.59 
SEDIMENTAOOR 
f"Ondo nemanguiar 1 U.4::1:> 1.uoj u.1o U.U/ 
-
1 3.315 1.05 0.15 0.52 
Fondo Trapezoidal 1 0.3 0.825 0.15 0.04 
--
Cimiento. H=0.35m 1 0.55 1.05! 0.35 0.20 
MUROS CAMARA DE REJAS 
Tramo 01 (H=0.235m)l 2 0.15 0.15 0.235 0.01 
1 Altura pro~ 
Trarno02 CH=0.235 a0.42ml' 2 0.3 0.15! 0.3275 0.03 
Tramo 03 (H=0.42m) 2 1 0.15 0.42 0.13 
Tramo 04 (H=0.42m) 1 0.4 0.15 0.42 0.03 
Altura pror11 
Tramo 05 (H =0.42 a O.OOm) 1 0.3 0.15 0.51 0.02 
Tramo 06 (H=O.OO m) 1 0.8 0.15 0.6 0.07 
Tramo 07 (H =O.OOm) 2 1.2 0.15 o~~ 0.22 
Muro transversal (H =0.235m) 1 0.3 0.15 0.235¡ 0.01 
1 Oiametro Factor 
1 0.15 0.2 3.1416 -0.005 
Altura prom 1 
Transición (H =0.235 a 0.42m) 1 0.3 o.o51 0.3275 0.00 
--
Poza Decantadora Espesor 
Tramo H-0.42m 1 0.7 0.075 0.42 0.02 
r-· Alturaprom 
f----· 
TrAmo ~H;;;O 4? A o Mm~ 1 1 n" nn7" n~1 no. ! 
' 1 Tramo H=O.OOm 1 1 0.075 0.6 0.05 ·~ SEDIMENTAOOR ~ ' o. 51 Longi!IJdinales 3 3.365 0.15 0.76 
3 0.385 0.15 0.35¡ 0.06 
Transversales 1 1.05 otili- 0.5 0.08 Transicion 2 0.425 0.35¡ 0.04 0.15 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.01. CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR (01 UNO.) 
PARTIDA 02.01.04.02 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE REJAS Y SEDIM. 
1 
~ ANCHO(m) 1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ALTO(m) i 
1 
UNO 1 M2 
-------
METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
iCAMARA DE REJAS (Losa fondo) Transversales 2 0.60 0.15 0.18 28.40 
'-'>ngitudinal (Lado izquierdo, aguas abajo) 1 1.22 0.15 0.16 
; \J.L'"t 1 .... , ... :$8 ± 1 0.49 0.15 1 0.12 0.15 0.02 ---- 1 1 0.58 0.15 0.09 
- -· 
1 0.24 0.15 0.04 
' 
-
1 0.40 0.15 0.06 
1 ~ 0.15 0.03 +-~ --· 1 o 0.15 0.15 
Longitudinal (Lado derecho, aguas abajo) 1 4.25 0.15 0.64 
SEDIMENTADOR (Losa fondo) Transición 2 0.38 0.15 0.11 
Tramo longitudinal 2 0.39 0.15 0.12 
2 3.32 0.15 
--
:----- 0.99 
' Tramo transversal 1 1.05 0.35 0.37 
2 0.55 0.35 0.39 
CAMARA DE REJAS (Muros) Lado derecho exterior Atturaprom 1 
• • & --- 1 i U.io u.;¿~ ü.~ ¡ tt- V.IJ..;A~tlll 1 
--
H= 0.235 a0.42 m 1 0.3 0.3275 0.10 
-----·-
1 H=0.42m 1 1.4 0.42 0.59 
H= 0.42 ao.60ml 1 
--
1 0.3 0.51 0.15 
H=0.60m 1 2 0.6 1.20 
Lado derecho interior Alturaprom ~ H = 0.235 a 0.42 m 1 0.3 0.3275 0.10 H=0.42m 1 1.4 0.42 1 0.59 
-· --H= 0.42 a 0.60 m 1 0.3 0.51 0.15 
H= o.60m 1 2.05 0.6 1.23 
' 
Lado izquierdo exterior Atturaprom 
H= 0.235 m 1 0.15 0235 0.04 
--
H = 0.235 a 0.42 m 1 0.3 0.3275 0.10 
H= 0.42 m 1 1.59 0.42 867 H= 0.42a0.60 m 1 0.3 0.51 
- 15 
ii=u.oumj 1 2.1 U.t; j_ l.tr¿ 1 
-·-
Lado izquierdo interior Altura prom 
H = 0.235 a 0.42 m 1 0.3 0.3275 0.10 
H= 0.42 m 1 1.71 0.42 ~.72 
H= 0.42 a 0.60 m 1 0.3 1 0.51 
·---· 
i 0.15 $ H= 0.60 m 1 2.29 0.6 1.37 Transversales H= 0.235 m 1 0.6 0.235 1 0.14 SEDIMENTADOR (Muros), Loncsitudinales exteriores 2 0.375 0.35 0.26 
1 
1 
2 0.385 1 0.35 
1 0.27 1 -----¡ 
2 3.515 0.5 3.52 
Longitudinales interiores 2 0.375 0.35 0.26 
-
2 0.385 0.35 0.27 
2 3.365 0.5 3.37 
-
Longitudinal central 2 3.75 0.5 3.75 
1 Transversales 1 1.05 0.5 0.53 --
lv;reda perimetral 1 
2 1 0.3 
1 
~5 
1 
0.30 
-±=-] L__ 1 1 16.05 i 0.2 3.21 
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Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE M ETRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.01. CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR (01 UNO.) l 
~~DA 02.01.04.03 lACERO fy=200 Kg/cm2 ENCAMARA DE REJAS Y SE~~E-~TADOR ~-~-~-
ESPECIFICACIONES Ng Varillas Longitud Factor METRADO 
PARCIAL 
KG 
METRADO 
TOTAL 
~~ER~AS Losa de fondo 4.00 4.20 0.58 9.74 59.11 125.51 4.00 0.40 0.58 0.93 
1.00 0.55 0.58 0.32 
' 
~ 1 1 ·-~ v.~~ ""·""'"" v.~ ~ 1.00 0.55 0.58 0.32 7.00 0.55 0.58 2.24 1.00 0.55 0.58 0.32 ~ SETOADDRI 10.00 0.55 0.58 3.21 Losa de fondo y cimiento 6.00 4.86 0.58 16.91 1 l 6.00 1.60 0.58 5.57 + 42.00 0.20 0.25 2.10 
1 
1 
.. ____ 
., -
1 21.00 1.00 0.58 12.18 
-1 2.00 0.80 0.58 0.93 
--
5.00 0.36 0.58 1.04 
··------ --4.00 0.35 0.58 0.81 
2.00 0.35 0.25 0.18 
2.00 3.64 0.25 1.82 
--
2.00 0.32 0.25 0.16 
-CMivi,;ñ;.. Ll~ n;:;.;,;s - ·-iviut~l 
-'.W i.UO V.;;H) ic::."'tO.:: 1 Oó.~ 
1 2.00 3.91 0.58 4.53 
-
2.00 4.20 0.58 4.88 
--
1.00 0.61 0.58 0.35 
1 
1 
------
1.00 0.40 0.68 0.58 
-
1.00 0.93 0.58 ~ 1 ' 7.00 0.97 0.58 1 96 
--
1.00 1.16 0.58 0.67 
--
10.00 1 1.34 1 0.58 7.77 
SEDIMENTADOR Muros 6.00 0.51 0.58 1.77 
' 
34.00 0.66 0.58 13.02 
2.00 0.86 0.58 1.00 
--
3.00 0.90 0.25 0.68 
17.00 1.20 0.25 ~ 1.00 1.60 0.25 0.40 
2.00 1 4.UU 0.!)~ 4.1:14 
--
2.00 4.00 0.58 4.64 
2.00 
1 
3.19 0.58 3.70 
4.00 0.15 0.58 0.35 
--j- 2.00 4.00 0.25 2.00 2.00 4.00 0.25 2.00 
2.00 3.19 0.25 1.60 
.----------,-'-'02:.......01.05 VARIOS [________ ¡ __ .... _______________ ,_ 
t"folln111.1"' ¡ u¿.u 1 .uo.u 1 ¡nc~~oJIL.LM c1-. VMMMrtA uc nt:.uA.,;) 1 u1-.u 1 UI'U 
! ESPECIFICACIONES 1 """"" 1 ""'GO(m) 1 ANCHO(•) ~LTO(m) ~ ~~""00 1 MEmODO i PARCIAL _l TOTAL 
¡_____ 1 1 1.00 1 · 1 - 1 1.oo ::=c::::Ioo--
---
PAR~ DA 
jsuM.fiNS~. VERTEDERO METALICO TRIAN~ULAR 3/8" --, 1 
---
PAR~DA 02.01.05.03 
1 
UNO UNO 
. j ESPECIFICACIONES 
1 
N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 1 METRADO 1 METRADO 
1 ! 1 PARCIAL 1 TOTAL 
1 2.00 2.00 2.00 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
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. 
. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues; 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.02. TANQUE IMHOFF 2 UNO. 
,.-----,0--"2.02.01 
l __ -- -- --
t""AM IUJA. ¡u.o:.u.O:.UI.VI ILIIVII"'I~ LIC. IC:.I"\1"\C:.I'IV IVIMI'IU"'L 
1 
V1'4U 
i 
ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES LARGO(m) J ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
1 PARCIAL 
Tanque lmhoff 1 1.00 13~- 7.00 96.60 
Vereda perimetral 1 1.00 41.60 J 0.80 33.28 
~.:_ __ 
üi.üi.ü ¡ .ü;t lltiAZü Y ¡:¡¡:¡:;i.A¡..¡"i"i::ü ONLI r""''u" ESPECIFICACIONES Nº VECES ' LARGO(m) 1 AN~HO(m) 1 ALTO(m) METRADO 
i PARCIAL 
1 Tanque lmhoff 1.00 13.80 J 7.00 1 96.60 
1 Vereda perimetral 1.00 41.60 l 0.80 1 33.28 
02 02 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 ¡:;,¡ñTit:'iA 
¡ ________ ¡_u_.-. •• -•-• • •• • _ .. •• üi~ü •u.:.u,e;.v.:.v• 
____r:_"'"'"""''"''v'" .v, .. ;;:.,., .. CíiviA~ü¡¡,¡;. ¡:;ARA 2S"'i'RüCTu¡::¡;.s 
ALlURA(m) LARGO(m) ANCHO(m) METRADO r-· ESPECIFICACIONES N9VECES 
PARCIAL 
Solado 1.00 0.10 13.80 7.00 9.66 
Parte Rectangular de lmhoff 13~¡¡¡¡- ¡---- 18.22 
1 
2.00 0.60 1.10 
Parte Troncoconica de lmhoff 2.00 0.70 Areacad= 8.71 12.19 
¡Parte Rectangular de lmhoff 1.00 1.50 13.80 7.00 144.90 
1 
1 
M;< 
METRADO 
TOTAL 
259.76 __ 
~ 
M:< 
METRADO 
TOTAL 
259.76 
ivi.2 1 
---
METRADO 
TOTAL 
935~~ 
r-l-----------+-----+-----ve_r_eo_a.c.pe_r_•m_etr_ru::-:-:-------1---+-:·-1--00----,--I!----u_.:<o_--t __ 4_1.00 + 0.8_0~ e= __ .~._ ____ j_ _________ eo_rte ~A!<31l_cad= ¡ __ 2_o_.oo _ _,_ __ 13_.8_o _ __._ _j_ c.oo --------i 276.00 __ ..L_ __ ~__ _j 
PARTIDA 02.02.02.02 1 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS UNO ~ 
: ESPECIFICACIONES ~Nº VECES 1 LARGO(m) J ANCHO(m) J ALTO(m) METRADO METRAD~ PARCIAL TOTAL 
1 Base Tanaue lmhoff (0.5 m a los costados\1 1.00 1 13.80 1 7.00 ! 96.60 4?5.3R 
Talud 1.00 t 1~3.80 _Penm.cad-; 600 1 8280 I--------+-----+----Ve-red-c-a-pe-rimetral·~---+--1:-c.ococ---lf--41.60 o.ao . Í. 33.28 
---~------- ----~------L . 
PARTIDA 02.02.02.03 ¡RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO UNO M3 
ESPECIFICACIONES 1 N• VECES 1 A. CAD(m2) 1 LARGO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRAOO PARCIAL TOTAL-
tn lados láterales del 1 anque __¡ 1.00 10.40 13.80 143.52 346.44 _J 1-------t-------l---:__ _______ _:_ __ ,---.,-1 ..,-00:----t---2:-:.7::::0--r--11.00 29.70 _j 
--~---~---~-------L-----~ 
.----
IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00Km 1 
--
PARTIDA 02.02.02.04 UNO M3 
1 ESPECIFICACIONES 1 Nº VECES 1 Excav. (m3) l Relleno (m31 METRADO METRADO 
1 e-PARCIAL TOTAL 
1 1 1.00 1 935.25 1 L 1.25 1169.07 
02 02 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
1 
PARTIDA 102.02.03.01 1 CONCRETO f'c= 140 Kg/cm2 P/SOLADO 
1 
UNO 
1 
M3 
~ ~ 1 ESPECIFICACIONES LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO m 1 METRADO ! METRADO N• VECES ( ) PARCIAL 1 TOTAL 1Solado e-0.10 m 1.00 13.80 7.00 J 0.10 i . 9:66 i 32.63-1 /Vereda perimetral, e=0.20 - 1 _1 1 1.00 41.60 0.80 0.20 6.66 
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Sub-Presupues; 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.02. TANQUE IMHOFF 2 UNO. 
.-----~=02.02.04 
~-----·-· 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
----,  __ ,. ______ -
- - .... ·-- ------ -·. -·. :_. ·- .... ·--l t"MRIIUI-\ u..:.u.::.v ... u. 1'-'VI .. '-'MI: 1 V r' U=.t:•H> lli.9/Cfii.C:: .-¡MUMV Ml:r"VML. 1:1 .. 114.111\>IUC: IIYII"'Vr üi-íü 
r:-· Luros ESPECIFICACIONES i N!VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 
METRADO 
PARCIAL 
1 2.00 13.80 0.30 5.60 46.37 
2.00 6.40 0.30 5.60 21.50 
. 
División Digestor 1.00 6.40 0.20 1.56 2.00 
Uñas laterales del Tanque 2.00 13.80 A= 0.65m2 17.93 
~ 1 ltosa inclinada en la zona de digestión 2.UU 1 6.'10 1 A= u.o::J mÍ'! 1!.::!1 1.00 15.04 7.66 0.30 34.56 Sedimentador 1.00 13.20 A= 0.72m2 9.47 
1.00 13.20 A= 0.59m2 7.75 
Caja de válwlas 2.00 1.40 1.20 0.20 0.67 
2.00 1.97 1.40 0.20 1.10 
r- 4.00 1.70 1.20 0.20 1.63 1 Taoa ?..00 1.40 1.70 0.10 1 0.48 
M~ 
METRADO 
TOTAL 
306.04 
--
--
--
! 
·-·-
Zona de salida 1.00 -0.75 2.60 :n 0.59 1~ 1.00 2.60 0.20 0.47 2.00 0.55 0.20 0.90 0.20 
.----------.---------------.--------------------------------------------------~---------,-------~ l PARTIDA ~2._.o_2_.o_4_._o2-r¡ ----'I_E_N_c_o_F_R_A_D_O_Y_D_E_S_E_N_C,O_F_._o_E_M_U,R_o_s_E_N_T'A'N_Q_U_E_I_M_H,O __ F_F __ +-:-:=:U=N-:-:D::::--t-:-::::=M::-2 :=-1 
ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 LARGOiml 1 ANCHOim) 1 ALTOiml METRADO 
1
. M:OTRT~AL_D0-1 
PARCIAL ,. 
~erior 2.00 7.00 5.60 78.40 
Muros 
Interior 2.00 13.20 5.00 132.00 r-----------r---------+--------------------------r-----------·------4--------+--------+---~----+ 
--~E~,,e_n_·o_r ____ +-__ 2~._oo __ -+ ___ 1~3~.8,,o __ 4-___ 5.~60~-+--------+---1~5~4-_56 __ -+:. 1404$7t;j 
r--·-------'r-------l=-:-:-:--:--------ln_te_ri_or ___ -+ ____ 2.00 6.40 5.00 -l--------l--""'64_._oo __ ---l 
r--------r--------+D~i·vi-~s~_·n_D_i~ge_s_ro_r _________ --l----2_.o_o __ 4-___ 6_.40 __ --l---1.~56----l--- 19.97 
!Sedimentador 1.00 13.20 8.20 108.24 r----------+---------~--------------------·-----+--------r--------1--------r-------+---·-----+ 1 n.n 1~?n 7nn O?A.n 
En caja de válvulas 2.00 1.40 1.40 3.92 
r-----·------r----------- --~----------------------------------l-------~---------r--------r----------~----------1 
2.00 1.20 1.00 2.40 
r----------+---------~------------------------+----
2.00 1.40 1.97 5.52 
----1--------J 
r----------+-----------l--------------------------r---4_.o_o __ -r ____ 1 __ .40 ___ -+ ___ 1_.7_o __ -l---------+----9_.5_2 __ -r------·----J 4.00 1.20 1.50 7.20 
Tapa 2.00 1.40 1 .70 4.76 
2.00 6.20 0.10 1.24 
~---------~~L---------~Z-o_n_a-de_s_a_lid_a ________________ ~.----,-00---~----1.-20 __ -J ____ 2.60·----~------~---3-.1-2 __ _J ________ ~ 
r----------+--------- --------1-------~--------+---------1 
1.00 0.90 2.20 1.98 ' 
~---------+---------t-------------------------r----·---+-------~---------r·-------r--------r---------1 2.00 1.20 o. 75 1 .80 
--------~-------,--------+--
L-----------+--------+----------------------~-=~~~-=~-4--~~-+-------r--~~--r 2.00 0.90 0.55 0.99 ~ r-----------r---------~--~~~-~--~~·--------+----1._oo __ -+ __ . __ o.__ 75 __ 4---=2.=60~-t--------+---~1·~~---
PARTIDA 02.02.04.03 
Vereda perimetral_, e_=_o_.20 _________ ~ __ --1_.oo __ ~ ____ 4_1_.eo___ 0.20 8.32 
--------------.---------, -¡ 
lACERO F'Y=4200 KG/_C,M_2_P!T_A_N_Q,U_E ________ -:-====I ~-u_N_o __ ...Jic. __ K_G_--1 
LONGITUDES 
ESPECIFICACIONES N2 VECES CANT. LONG/PZA ¡---...,.-,---,----:-:--e-·+· 
r------------l~--~~~~~----~---------+---------1-------~--~1~/4="---+---~3~/8="--4--·--1/~2~"~4---~6~/8~"---+----3'~/4_" __ -j 
Acero Vertical ( 1 -1) 2.00 132.00 6.31 1665.84 Muros 
r---------1--:-A_ce_ro--:-::Ve_m--:-·cai_,...:(--:-1-·-:-:E-'-) ---lf--2_.oo ____ -l-__ 1_35_._oo __ -+---7. 15 1930.50 
r--------f-cA_ce_r_o.,..,v_em...,.·ca_l ( 2-1) 2.00 
1 
69.00 j 6.31 ---f.-------t-....=:87~0=.7~8--+-------f--------1 
Acero Vertical (2- E) 2.00 71.00 j 7.15 1015.30 
Acero Horizontal ( 1 -1 H 2.00 45.00 14.23 1280.70 
r-----------I-A-ce_r_o~H-on-.z-o-ntai~(~1--~E{--l-)--+----2.-00-----I---4-1-.00----I---1-4-.~----I---------I---------J---11-83.26 
r
c== ________ -I-Ac_e_ro __ H...,.o_r~izo_n_~...,.1~(2 __ ·1~)--,f---~2~.oo----+---45--.00----r---7-.55----r---------T-------------~~-.~-67~_9-_.50~----~----~--------~-~+-------~------------I 
Acero Horizontal ( 2 ·E) 2.00 41.00 7.85 643.70 
División Digestor Acero Vertical ¡ 1.00 41 .00 2.00 82.00 
1 AceroHorizontal 1.00 10.00 7.55 ____ ._. __ 7_5_.5_0 __ -'---------'----------' 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues; 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.02. TANQUE IMHOFF 2 UNO. 
1 SedlmentadoresjAcero Vertical. 1 1.00 
1 88.00 g 1 1 269.26 
1 1.00 329.12 
1 Acero Horizo~tal. 
88.00 3.74 
1.00 25.00 ~o 362.50 
--~----- --------
1.00 20.00 14.50 200.00 
En losa de fond 1.00 100.00 8.76 876.00 
1.00 102.00 9.26 944.52 
1 1.00 72.00 15.50 1116.00 
... 
o.vv . .............. . ..... ..,.., o...w...,,...,._, 
-
Caja de Rebose 1.00 10.00 4.20 42.00 
--e----
1 ¡ 1.00 21.00 2.20 46.20 
--
Caja de salida Base y Muro frontal 2.00 6.00 3.60 57.60 
2.00 20.00 1.80 
1 
72.00 
, Muros laterales 4.00 10.00 1.62 1 64.80 
DiAME-ffio 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 1 3/4" 
LONG TOTAL 0.000 1866.680 13385.220 o.ooo1 
PESOKg/ml 0.250 0.560 1.020 1.600 
TOTALKg 0.000 1082.674 13652.924 0.000 
TOTALKg 29,471.20 
,---------,-0_2.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
¡ __ -- -~ -· 1--~~· ·-~ ... -~.-- __ ., .. ----··-·-.. ·-· .. -
1 
_---=] 
--
--
--
¡---· ~_· _"--~---tl"-_ "'-·"""'""'·"~~ - ~~:::::::~::~~no~n i:: ~::::···:::;:" ::CHO(m} AL TO(m} ~E::oo ME~:DO 
1 PARCIAL TOTAL ---------~----~~M:~ur_o_s __________ ~----+----~~----+----+-~1~~~-~oo~~-1~0~1~8~.2~8~ 
64.00 
2.00 13.20 5.00 
2.00 6.40 5.00 
--
!Sedimentad_or_es _________ ____,f-------'-:.:_:__-+-_c_::_::::c:__+--=:__--+---~--1~08-=-·=24:__-!-------l 
1 ~ L---------4-------+----------
L____ ___ __L__ ___ ~l~_;~~~-·_w_• ____________ J__~:___L_-=~~L-~~-L-1 ---~---'-1~1~~-0~V-~1 ____ ~ 
1.00 13.q 8.20 
1.00 7.00 
-
13.20 
1 I.VV 1 tO.UlJI 1 t.<JV 
~:ARTIDA- 02.02.05.02 1 TARRAJEO EN EXTERI~R CON MORTERO C:A UNO M2 
1 
ESPECIFICACIONES 
-+N• VECES 1 LARGO(m} ALTO(m) 1 
METRAOO METRADO F=-1- 1Muros ANCHO(m} PARCIAL TOTAL 2.00 13.60 5.00 138.00 492.79 
1 2.00 1 7.00 5.00 
' 
70.00 
Cajas de válvulas 2.00 ! 1.40 1.40 3.92 
2.00 1.20 1.00 2.40 
2.00 1.40 1.97 5.52 
--
----
4.00 1.40 1.70 9.52 
4.00 1.20 1.50 7.20 
Zona de salida 1 1.00 1.20 2.60 3.12 
1.00 0.90 2.20 1.98 
2.00 
1 
1.20 
1 
0.75 1 
1 
1.60 
--
---¡ 2.00 0.90 0.99 1 
0.55+. 
--
1.00 0.75 2.60 1.95 
0202 06 CARPINTERIA DE MADERA 
PARTIDA 02.02.06.01 IBAFLE DE MADERA TRATADA, e= 1". 
1 
UNO UNO 
ESPECIFICACIONES 1 N2VECES LARGO(m} ANCHO(m) ESPESOR 1 METRADO METRADO 
l PARCIAL TOTAL 
l 2.00 2.30 0.90 1' 1 2.00 4.00---
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PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues: 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.02. TANQUE IMHOFF 2 UNO. 
,------,0--'-2.02.07 
'--------· 
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA -~----· 
t--- .. ---------· ......... ---.. F"'n''"'"' u~.u,.v,.u 1 ¡Jo\gn"""'Lit;;.nH u¡;, I•U .. UIYIII111V O A 1/"t 
j ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 1 ¡ 12.00 
PARTIDA 02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA 
-T 
DE SEGURIDAD 
ESPEC-IF-IC-AC_I_O-NE_S_~ N' ~;'-i ":::• 
---'--------- =± 2.00 1 7.00 ) 1""'"""'' 
ALTO(m) 
,.-------,-0_2_._02_._0_8 ___ TUBERIAS Y ACCESORIOS 
'-------· !_ ..... ~. 
--
_iUIVIII't. i:: ii~5i'Mi.... lúQi;;ñíM i=V"\: ¿ÚU 111111 Üf:' ~-¿¡} i~V 4-i~ii 
"''"""' 
METRADO 
PARCIAL 
12.00 
UNO 
METRAOO 
PARCIAL 
27.00 
14.00 
! ····-Ul'llol 1 V«.V«,UO.U 1 
------ -¡--
ESPECIFICACIONES N9 VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
---!-----'--'--'---
gres o 2.00 ! 9.00 18.00 
escarga de lodos 
1 
2.00 1 9.00 18.00 
¡--;;TI DA 1 02.02.08.02 1 SUM. E INST. CODO PVC ISO 4435. DN=200 mm x 90° UNO 
1 
ESPECIFICA ClONES N! VECES LARGO( m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
3.00 3.00 
-~ 
Utll"' 
METRAOO 
TOTAL 
24.00 
M 
---
METRA DO 
TOTAL 
82.00 
1 
ME;AOO 1 
TOTAL 
1 72.00 
J 
UNO l 
METRADO 
TOTAL 
6.00--
! PARTIDA ~1-02_._o2_._o_8_.o_3 ____ ~is_.u_M_. __ E_IN_s_T_._c_o_o_o_P_v~c_l_s_o_4_4_3_5r,o_N_=_2_oo_m~m_x_4_5°-.-----~~--u_N_o __ ~-~ 
1 1 1 METRADO METRAOo-1 
~f---------tl-----+1---"-"'_'""_"''"''-'"_"''_u_N_t:::. ___ +-N-•_:-.:~±nuu(mJ 1 =u-(_m_¡ .L.I _"_L_'u_.TA·-:-.~-~A-L-r--;-.-~A-OL-J---1 
PARTIDA 02.02.08.04 jsuM. E INST. YEE PVC UF ISO 4435 DN=200 mm UNO UNO 
--
t---riETRADO r-===i ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRAOO PARCIAL TOTAL-
.. 
L 1 i 2.00 1 __L_ __ 1 1 2.00 1 4.00 1 
1 
PARTIDA 02.02.08.05 isuM. E INST. VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL, DN=200 mm UNO 1 UNO 
1 r------1 ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO j METRADO PARCIAL _1 TOTAL 
1 1 1 2.00 1 ... 1 l 2.00 J ~ 
L PARTIDA 02.02.08.06 1 CANASTILLA DE ALUMINIO DN=200 mm 
1 
ESPECIFICACIONES . N2 VECES 1 LARGO(m) 1 AN 
¡ 2.00 i 1 
CHO(~:J::ALTO(m) 
020209 VARIOS 
PARTIDA 02.02.09.01 jsuM. E ~NST. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" UNO M 
ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO 
1 PARCIAL TOTAL 
1 2.00 13.80 27.60 80.8º_ 
2.00 6.40 
_j_ 12.80 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL · 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.03. LECHO DE SECAD 4 UND. 
r------0,2_.0_3_.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
¡ __ -- -· ·__ l.·---·--·-------··- ........ . 
r"'""""''"' V4!: .. U..:J.UI.VI 1 L..UVIr"'fi:."-"' Ui:. 1 i:.nnt;;.l'lV IYIMIYfiU.ML.. 1 
Vl'l'-' 
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES II.ARGO(m) 1 ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
. i PARCIAL 
Lecho de Secado 1 1 1.00 1 13.40 1 6.40 85.76 
Vereda perimetral 1 1 1.00 1 42.80 1 0.80 34.24 
ONU 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 ------ ¡ __ ---- -· ~---------·-··----.... 
r#o\niiUI'\ u,c,.v.,;a.v,c,.ul J a;;;At...o"'YM\,IVI"f IVI"'~I V"' "'fiYt"'\.IIUII'H. r*'f&;.o;:) 1 nUV 1 unM.¡:) UI'U 
- ·----¡ METRADO 
ESPECIFICACIONES N2VECES I.ARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL 
Lecho de Secado L 12.00 0.40 0.40 1.00 1.92 
Corte Terreno 13.50 Areacad; 39.00 526.50 
Vereda perimetral J 1.00 42.80 0.80 1 0.20 6.85 
-
1 
PARTIDA 02.03.02.02 1 NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR UNO 
. . --r--· 
METRADO 
-- ESPECIFICACIONES N2VECES I.ARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL 
--
Lecho de Secado 1 1.00 13.40 6.40 85.76 
Vereda perimetral 1 1.00 42.80 0.80 34.24 
1 ¡ U<!:.U.).U<o!.U,) ¡_- .. --.. - ----- .. --- - - - ... -. --... -- -- .. 1 t"'AMIIUA 1 t1CLLCI'IV I;,;VIVII"Io\1;,; 1 AUV '-'VI'I lVII-\ 1 CNIAL l"t1VI"IV UNU 
1 1 N2 VECES II.ARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO 
1 
ESPECIFICACIONES 
PARCIAL 
1 i 1 1.00 1 39.60 1 0.70 1 1.50 41.58 
_=J 
DA 102.03.02.04 IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 Km UNO 
-3 1 N2 VECES / Excav. (m3) 1 Relleno (m3) 1 Factor METRADO ESPECIFICACIONES Esponjam. PARCIAL t-, 1 1.00 1 1974.75 1 1 1.25 
PARll 
__ ,02_._03_ 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
~DA !02.0 
E=-~ 
3.03.01 _ICONCRET~ F'c=140kg/cm2 P/SOLADO UNO 
NgVECES I.ARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO ESPECIFICACIONES 
r--¡;-ARCIAL 
1 
-
Soladoe=0.10m 1.00 39.60 0.70 0.10 2.77 
jvereda perimetral i 1.00 42.80 0.80 0.20 6.85 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
~--- l __ ---- -· ¡ ___ , _____ -·- --- ·--·-·-- __ .. ____ _ r""~ltU"' U.L.Vto).U"t.VI l'-''-'1"41\,orn~IV r""';;;;.LIU "-'-3/\,oriVIL ~~' Yt\:IMQ, IVIUMV~ 1 L.V~M. 1 UI~LI 
- N~ VECES 1 I.ARGO(m) 1 METRADO ESPECIFICACIONES ANCHO(m) ALTO(m) PARCIAL 
Muros Longitudinales 2.00 13.40 0.20 1.50 8.04 
~-- ---~~---¡Transversales central 1.00 13.00 0.20 2.00 5.20 - 2.00 6.00 0.20 1.50 3.60 
--1---· 
L 1 L.osa ae ronoo 1 ~ ~-tiU 1 U.l'!.__l U.lU 1 "L./1 
300 1 'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
1 """" 
METRADO 
TOTAL 
480.00 
IVI;t. 
1 
... , 
METRAoO 
TOTAL 
21~ 
1 
1 M2 
METRA DO 
TOTAL-
480.00 
M;> 
METRADO-
- TOTAL-
166.32 
M3 
METRADO 
TOTAL 
2468.44 
M3 
METRADO 
TOTAL 
38.48 
.. .., 
METRADO 
TOTAL 
~6.59 
--
1 __j 
éi{l'bt~Pelf-Jtdad 9V;;etr;l'bat de ?!J~ama11-ea 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.03. LECHO DE SECAD 4 UND. 
Canaletas muros 2.00 13.40 1 0.30 0.15 
-::n losa 2.00 13.40 1 0.35 0.05 ±=--0.20 -Vigas VigaV2 2.00 6.00 0.15 
~/-¡ ___ -===l __ 1_o_2_.o_~_.o,~_-0_2 __ -'-¡ c_o_N __ c_R_ET_O_P_C_=_1_7_5_K,G_tc_M_2_EN ~ALPICADORES y DADOS DE AP01 UNO M3 
ESPECIFICACIONES NRVECES J LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) ... _ ............... 
... ~~;~- 1 PARCIAL 
Salpicadores 1 4.00 l 0.80 0.80 0.05 0.13 1.10 1 
Dados de apoyo tubería 1 4.00 1 0.35 0.30 0.35 0.15 1 
102.03.04.03 FNCRETO CIMIENTOS 1:8 C:H+25% P.M. ~ UNO 1 ............... _ ..... _.,_,_ ........... .. 1 1 1 .., ............... METRADO 
f 1 
........ ....... .............. ,_,. __ 
1 
.. - ................ t~ .. --, ... , 
1 
,..,. ............ \' .. } _......,, .... \IHJ 
1 
PARCIAL 
12.00 0.40 0.40 0.80 1.54 
PARTIDA lo2.0~.04.04 1 EN~OFRADO Y DESENCOFRADO EN LECHO DE SECADOS 
1 
---
UNO M2 
-J J N2 VECES 1 LARGO(m) l ANCHO(m) _¡ METRADO 1 ESPECIFICACIONES ALTO(m) METRADO 1 PARCIAL 1 TOTAL 1 .. 
--
.. 
-- ·- -·- ~-
1 
I"IUIV. 1 L.UII\;tllUUII t«ttr~ '+,VU I<Jo,"'t\J 1.'-JV 
1 
ov . ..., 1 "ti.loll(.. 
central 2.00 13.00 2.00 52.00 
Transversales 4.00 6.00 1.50 36.00 
--
Canaletas 4.00 13.40 0.15 8.04 ¡---- ---
=t=fao l Salpicadores fondo 4.00 0.80 2.56 
1 
-
frisos 
' 
4.00 3.40 0.05 0.68 
1 f-__ PA_R_n_o_A __ 
1
1
_0_2._03.04.05 ~~CERO F'Y~4200 KG/CM2 P/LECHO DE SECADOS UNO KG ~ 
1 
LONGITUDES 1 
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES CANT. LONG/PZA f---
1
-,
14
:-:.--.---
31
:-:
8
:-:. --,-.::c.:.-
1 1
-:-
2
-c-, =-=--=-;-----
51
-:-
8
-::--. --.-----c:-
31
:-:
4
-::--. -j 
~------~-------~· ----4··----+-------+--~---+--~C-~---~~--+---~--~--~--~ 
Acero 1ong1tuam81 ' :.!.W·---j~--4_.uu_---!~-"---'_u_-t------¡------¡----"-"---OU·--l------t----·--j 
Acero Transversal 2.00 36.00 0.70 50.40 
VlQaS V-L f-.'-'=------
Losa fondo Acero longitudinal 1.00 ' 30.00 14.80 444.00 ~~~~---~-~~~~=----1---~---r--~~~----~~-r-------T-------~--~~--T-------~------~ Acero Transversal 1.00 65.00 7.80 507.00 
~'?s longitudin Acero_ve_rti __·cal ________ f-__ 4_.o_o_ --+--66_._00_-+---·1_.8_0_ -l------+-...:4.:.:75:.::.20=--t--------i------+-------4 
f--------+A_c_e_m_h_o_nz_o_nta_l ___ ~--~-o_o_-+_-7_.0~--- ___ 15~.00~-+------4---4~20~.00-~~------+-----+----------
/Mum central Acero vertical 2.00 66.00 , __ __::_2:.:.30~--j----+--=-303:..::.:...80:..:._~1--------jc-------j------j 1 lAcero horizontal 2.00 -;o.ool 15.00 300.00 
t-M_u_ro_s_tra_n_s_ve_rs_al-:-es--rA:-c-e-ro_ve_rti....,_cai-----+---4-.0-0 --t--- 30.00 1.80 1 216.00 
jAcero horizontal 4.00 7.00 8.00 1 224.00 
Canaletas Fondo long~udmal 2.00 4.00 13.00 104.00 
transversal 2.00 130.00 0.50 130.00 
f------+M-:-u-r-os---,-lo_n_g-ttu-~-~i_n-a~l:~===4=.o-o _ _-_-_-.~~~=-1-.0=0==~+--==1=3-._oo===:========:=~--:-5_:-2_.-:-oo_~:-----~+---~---~----~=~-~:~~~~--+-------
f------- Tapa longitudinal 2.00 1 4.00 13.00 104.00 
transversal 2.00 130.00 0.35 91.00 
t;1m1entos ¡Longitudinal ----1----'1=2 ..:...00'----1---4._oo __ --¡l __ 1.20 ll 57·60+_ 1 ~ 
•Estribos 12.00 5.00 1.00 60.00 . _______ t--------1 f-S-a-lp-i~-d-o-re_s ___ +===~---------+-~4=.0~0--+--1=6.~00--+---0~.7-5--+--48-.0-0-T------T-------T--------
IDIAMETRO 1 1/4" 1 3/8" 1 1/Z' 6/8" 3/4" 
;LONG TOTAL ! 158.400 ! 2419.800 1 1082.200 0.000 0.000 
IPESOKg/ml 1 0.250 1 o.s80 ~o 1.600 2.235 
--PARt""IAI Kn ~QRnO 1m~ 4A4 1 nR~ 44.4 nnnn nnnn 
1 2,526.53 ---¡ 
1LT_O_T_A_L_D_E _ A_C_E_R_0 ___ · _______ 10~,~10_6_._11 _____ ~ 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
·,uND. 
~----------I------·.-----~L-----------------~,-------,--------.~--------,·--------~=TR~A~D~O~~~M~E=TRA~~DO~ 
ESPECIFICACIONES ! NgVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) e~ 
-~---------1----~~-~--P~A~R~C~lA~L~+-~TO~T~A~L~ 
Muros Longitud_in_a_le_s ---------+---------+---2c-.o:-:o---+ ___ 13c-.o::..:o __ ~--------+----1.5_o __ ~·----=c39:c..oo::_:_ __ +-_:8:..:1:..:7-=.2=8:___¡ 
central 2.00 13.00 2.00 52.00 
------------+------+T~rM--SV_e_rn-al-~---------+--------~--2-.0-0--4----6.-'00~-+---------~--_:1~.00----t-~1~8=.00~~--------~ 
Losa fondo 1.00 13.00 5.80 75.40 t :Vi;:,-:,.~lf-'ll.itiU0-:=1¡~· =fri_~~~:--+-- ------+-:_:;;;;-+-----""-~::_--!-----~--::_ -=+--!--1 -+1--__;__~:=--f-----t ~ 1-~--------=J---+-•gas V-2 ________ l_os_a ______ -t--------+---2_.00 __ --!1- __ e_.oo ____ f--__ o_.20 __ ±--+---------+· -----"'2-'.40----jl-------¡ 
~- ICMrumasl -------:--~-~os-:-in-t---+-------~f----:-::---+--~-:-:-·00-':,~~--:~~~--'~--':~-1-'~---Tf----------~----+~~~~~:~--'::~~~~+~~-~----_-_-_-_~~-t 
~~ ... ,.,., IIUA---+!. u-· .¿-·-Ü"_-._ü-jO.O< ,t:::::.: C.O<no~~;;~~ -::~ C:_c_H_O_(m_)-+---------ll!--M-E-'~-'1~_:_0_0_+-j-M_E_:_:_:DO:.__-¡ 
ALTO(m) 1 PARCIAL TOTAL 
Muros Longitudinrues 1 l 2.00 13.40 1.00 1 40.20 232.80 
¡--~----------~~------~Th_oo_s_w_rn_ru_~ __________ .L_ _______ ~I ___ 2_.oo ____ ~, ___ e_.o_o __ ~--------L----1-_oo __ ~l ____ 18_.oo ____ L_ ______ _J 
r.Mntn.tl'\ 
~TI DA 
1 
t= 
PARTIDA 
PARTIDA 
l 
02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS 
-- -- -- -. L ....... - _____ :. -· -- _ .. _ ·-- . --- -·· . -- - -- .... - ...... _r 
u¿.u..:!'.uo.v 1 ¡~vovm-. ~;;; ,. .. .,.,,..._, oug. ,..,..._,.,.v .... .,.., uo~= oou 111111. <:>-«'-> \''-."'· "''''~ v••u '" 
ESPECIFICACIONES . .1 N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO;m) j METRADO __ ~TRA~ 
PARCIAL TOTAL 
Tuberia de distribucion en Lecho de secado .l 1.00 1 30.00 1 1 1 30.00 120.00 
·--
102.03.0~.02 isuM. E INST. TEE P~C UF ISO 4435 DN=160 mm 
1 !Lechodes~:::::IFICACIONES 1 N2~~ES 1 LARGO(m) j_:CHO(m·-)-+--A_L_TO __ (m.-)--t-
SUM. E INST. CODO PVC UF ISO 4435 DN=160 mm x 90° UNO 
1 
N• VECES ll- LARGO(m) ji ANCHO(m) ~~:;;m~/--M-:cE_TR __ A_D_O-+----c:-c=:-----1 
1 . PARCIAL TOTAL 
J Lecho de secados l_ 1 8.00 1 =t 1 1 8.00 32.00 
02.03.06.04 lsUM. E INST. REDUCCION PVC UF ISO 4435- ON=200 x 160 mm UNO UNO 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO 1 1 ~PARCIAL TOTAL 
1 Lecho de secados 1 1 1.00 1 1 1.00 4.00 
02.03.07 LECHO FILTRANTE 
l________ 1-··-------... --··--· 
v~.u1o).VI .u t j ru .. t n~ __ ...,_"'_"' __ "_"'_"_"'_"' __ "T"'~"'-"'_"' ___ .----------,----------,-------+-:-::=~::-
ESPECIFICACIONES N2VECES 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.03. LECHO DE S~CAD . 4 UND. 
¡ _____ _ 02.03.08 VARIO=-S=----,-----------1 _______ . L ....... 
1 
r~niiU'I'\ U.t:..U..JoUOoUI !-Q:UIYIII"t. a;; 11"<11~ 11"\L.. üUI'IIfo\ 'VVM.tt:.M QIVr*' r*'V'-' 1..1&;. O 
1 
UI'U.I _1_11111 
1 1 ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) l METRADO l METFiAi:i() 1 1 PARCIAL lOTAL l== - 1 1 3.00 1 9.10 27.30 i 150.80 1 1 2.00 1 5.20 1 10.40 l 
--
PARTIDA lo2.03.08.02 1 CARPINTERIA DE MADERA UNO P2 
__¡ __ 
METRADO 
ESPECIFICACIONES 1 NO VECES 
1 
LARGO(m) ANCHO ALTO METRADO 
(pulga~~ (pulgadas) PARCIAL lOTAL-1----'--· 
Viguetas 5'X3' @ 0.90m 36 4.20 5 3 651.08 4517.62 
.. 
Viguetas 5"x3' longitudinales 3 15.00 5 3 193.77 
Correas 2"x1"@ o.aom 10 15.00 2 1 86.12 
-
i 1 j Pilares 6'x6' _j_ 12 1 1.60 6 6 198.43 
¡co-BERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 
-----
-·--
PARTIDA 02.03.08.03 UNO M2 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO 
1 PARCIAL lO TAL 
L___ 1 ¡calamina Galvanizada 16.80 7.10 125.24 1 500.98 
PARTIDA 1 ACCESORIOS METALICOS OE EMPALME UNO UNO 
Cartelas metalicas e=1/4" y pernos 
--
METRADO J METRADO 
1 
N2 VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALlO(m) -·-
PARCIAL j lOTAL 
de7"x1/2"1 12 
_j_ 12.00 1 48.00 
3031 :Bacfi. 'EmffJdlo 'Roáriguez Izquíeráo. 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest• 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.04. SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UNO.) 
¡ _____ _ 02.04.01 TRABAJOS PRELI:.::M:::.:IN.::.:A_::R.:.:E:.:S'-------------1. ···-·--· -- ----··- ........ . 
r-14oniiUI'4. u¿.V"'toVI.VI !L..IIVIr't~""" U&;. l¡;;,nnw;;.t"'IV tVlH.t--4UMt-
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES ~~ RADIO LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 AL TO(m) METRADO METRADO 
SUP. ±= j PARCIAL TOTAL r--------~----~·--------------~-----+----~----- --4,------+-~~~-f--~~~ 
Sedimentador(inc. Veredaa=O.Bm) 1 1.00 4.75 35.44 35.44 
¡ 
PARTIDA 02.04.01.02 ~AZO, NIVELACION Y REPLANTEO UNO 
ESPECIFICACIONES 1 N2VECES RADIO 1 1 1 METRADO SUP. LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL 
Sedimentador(inc. Vereda a=O.Bm) ! 1.00 4.75 1 1 1 35.44 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
l________ ~----····-·-··--·-· ... 
~"'""'""""'"' \ u¿.u ..... v¿.v 1 l ~VI'\.VI'\"'IVI .. tviMWII Y"'- M IVI"'\.aiUII .. M c;.l"t tc;,nnt;;.t .. V '-'VI'tiUL..VIYII;,M"'LIV UI"'U 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
Sedimentador 1.00 11.00 11.00 4.50 272.25 
Vereda perimetral 1.00 27.33 0.80 0.20 4.37 
t== Camara de Reunion 1.00 0.80 0.80 1.70 1.09 Corte terreno 1.00 5.00 reacad (m2) 24.90 124.50 
í PARTIDA 1 1 NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR UNO '02.04.02.02 
¡---
ESPECIFICACIONES N2VECES ILARGO(m) \ ANCHO(m) 1 AL TO(m) METRADO 
PARCIAL 
Sedimentador 1.00 3.95 1 24.51 
1 Talud 1:1 1.00 5.00 erim.Cad (m)• 11.50 57.50 
VArFKiA nArimc:~trAI 1 on ?7~ ORO 1 1 ?1 AR 
~
! PARTIDA 
1 PAR 
1 
L_ 
TIDA 
1 
'02.04.02.03 
102.04.02.04 
~~ 
-l~ELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
. --,--~ 
ESPECIFICACIONES Area. LARGO(m) 1 ANCHO(m) ALTO(m) 
(m2) J J 
En lados laterales del Tanque 3.50 1 28.33 1 
2.70 1 28.33 1 
IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.0 Km 
"""'"CAaO... 1 1 :.~:l -r.::~ 
402.21 1 1.25 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
¡_________ 1--··------
r-.1-\nltVJio\ v.~~::.u ..... u..,.u 1 1""'"'1"'-'"~;;.lv tu= l'"'tU 1\.YJ""III~ 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO Diámetro ANCHO(m) ALTO(m) (m) Fondo (m) 
Solado Sedimentador 1.00 4.70 0.10 
Vereda pelimetral. e=0.20m 1.00 27.33 0.80 1 0.20 
L----==1o2.o4.o3.o2 1 CONCRETO fc=175 Ka/cm2 EN PRISMA 
f * 
1 
1 
ESPECIFICACIONES N2VECES AREA(m) LARGO(m) 1 
1 
·--
Prisma de fondo 1.00 1.73 4.40 
-
1 2.00 0.87 1.00 
304113acfi. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
UNO 
METRADO 
PARCIAL 
99.16 
76.49 
UNO 
~TRADO 
PARC~.!__ 
502.76 
Ui'\lt.J 
METRA DO 
PARCIAL 
1.73 
2.19 
UNO 
METRADO 
PARCIAL ¡-------
7.61 
1.73 
M2 -~ 
METRAR 
TOTAL 
35.44 
m-> 
METRA[)() 
TOTAL 
402.21 
M2 1 
METRADO] 
TOTAL i 
103.87 1 
1 
M3 
METRAOO 
TOTAL 
1 
175.sy 
M3 1 
METRADO ·1 
Ti~ 1-· 502.76 
n,.. 
METRAOO -1 
TOTA~--1 
3.92=] 
M3 
METRADO 
TOTAL 
-·-----
9.34 
éitnt~J-e"tittlad 9JI;;o-to-nal de C@u¡¡ama,_o-a 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Jngenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
' 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest' 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.04. SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UND.) 
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO A::._R:.:.:M::._A:.::D:..:O:__ ______ _ 
¡ __ -· -· -· 1--··----- .. - -·· .. ·--- ------·--- -·· _____ -:-:=~ 1"'".14.n IILIM. VL.V"t.V"t.V 1 I'"'VI'tVn~ av 1 \r-¿...o "-Y'""'''' r-¡munv..., n~rvn"-""uvo t;;.l't uvn IIVIUI'IILI 
1 
! ESPECIFICACIONES N2VECES Diámetro LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO(m) 1 
1 
prom.(m) 
·--------1----1--- - -
Muros ¡Rectos 1.00 6.65 20.89 0.25 1.57 
1 Rebose 1.00 7.50 23.56 
1 
0.20 0.74 
[Inclinados 1.00 5.65 17.75 0.25 2.00 
1 Losa de Rebose 1.00 1 7.10 1 ~ 0.20 0.20 
Vl"'iU 
METRADO 
PARCIAL 
8.20 
3.49 
8.87 
0.89 
Ull~ 
METRADO 
TOTA~-
28.72 
· 1 ubO ae l;oncreto 1.00 0.75 2.36 --+ 0.15 3.70 1.31 
·----' Losa de Fondo 1.00 4.90 J 0.25 4.71 
Pasarela 1 1.00 7.80 0.80 0.15 0.94 
Sardinel pasarela 2.00 7.80 0.10 0.20 0.31 
PARTIDA 102.04.04.02 
1 
1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS EN DORTMU~~--UND 1 M2 ! 
1 1 niiimPim 1 [ 1 MFTI!AnO MFTI!An0t ¡- t;~t"'t;\,;lt"I\.OA\,;IUNt;.~ Nl! Vt;t,;t;:;. prom.(m) LA"uu¡m¡ ""'"nu¡m¡ ALIU\mJ PARCIAL TOTAL ! 
-
Muros Rectos 1.00 6.40 20.11 1.57 31.57 213.59 
1.00 6.90 21.68 1.57 34.03 
Inclinados 1.00 5.40 16.96 2.00 33.93 
1 1.00 5.90 18.54 2.00 37.07 
Rebose Muros 1.00 7.30 22.93d 0.54 12.38 
To.74 J___ 17.90 ___ --1.00 7.70 _24.19 
··------
Fondo 1.00 
1 
7.30 22.93 0.40 1 9.17 ___ 
------
Pasarela 2.00 7.70 0.20 3.08 
2.00 7.70 0.35 5.39 
1.00 7.70 0.80 6.16 
~ Tubo de Concreto (Circular). 1.00 0.60 1.88 3.70 6.97 --1.00 0.90 2.83 3.70 10.46 
Vereda perimetral 1.00 27.33 0.20 5.47 
~RTIDA 02.04.04.03 ACERO fy=4200 Kg/cm2 P/DORTMUND UNO KG 1 te·· [ 6,~,,~00,6 N2VECES CANT. LONG}PZA LONGITUDES 1/4" 3/8" 1/2" 6/8" 3/4" 
2.00 68.00 6.20 843.20 
1 \ 
2.00 66.00 4.40 580.80 
¡--
2.00 68.00 2.25 306.00 Ll 
L, 2.00 
1 
172.00 2.15 739.60 
ACERO TRANSVERSAL 1 
1 RECTOS. 2.00 11.00 22.66 J l 498.96 
INCUNAOOS 2.00 15.00 16.97 (Long. Promedio) 509.10 
' 
BASE 2.00 15.00 10.05 ~ 301.50 -~~~~~ -Long 1.00 11.00 4.40 46.40 
-. 1 
Transv. 1.00 18.00 2.50 45.00 
1 1 
- -- - --
·~"'~'" __ L.VIibf 1.vv ~.uv 
"'"' 
/V.&!.V 
Transwrsal + 1.00 39.00 1.00 39.00 
--
--
Caja de reunlon Acero Vertical 3.00 5.00 0.75 11.25 
Acero Horizontal 1.00 8.00 1.45 11.60 
~ETRO 1/4" i 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
NGTOTAL o.ooo! 155.250! 3849.360[ o.ooo! 0.000 
~:4= 1 
3051 'Bacfi. 'Emigdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest• 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.04. SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UND.) 
02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
¡•'"'""-'""v .... v •• ,,._n,...,n ....,...,l"'tnttra...ntvt'-""'&.tllo.t~l"'l._ 1 ...,,,.., -~ 
ESPECIFICACIONES Ni VECES Diámetr( 0) 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) ~ETRADO METRADO 
r----------~~----~--------------------~------~p_ro_m_._m-+-------+--------~· ------~~PA~R~C~I~AL~+-~T~O~TA~L~~ 
.----------+·-------
----~  20.11 1.57 31.57 144.21 
~--------~------~ln~c~linca,=do~s~--------------+-~1~.00~~ 1600 -+--~2=.0~0--+-~~==.re=-~--------~ 
r---------- F~o,n::d:.:co ___ +---------------------+--...:1.:.:00-=--+ 40 Area = 15.2"1---1-----'1.:::5-=-21~-+--------~ 
base prisma invertido -1.00 ~~-=r 2.00 -t--------1-----8::.:.40=----t---------1 
Rectos Muros 
t--r-----------p--1::M~e,oo~se~-tiM~u~ro:.:cs ___________________ 11_---'l=.w~-r'~'~-~=--t-~a::.:··~::.:-~+-------~,l--~u~.~:~-~--~,~~-~~--l---------1 r---------==a~------ IFond_o~------------------lr--1~.00=-~--7~-~=--r-...:~~-re~-+--~o~.oo=-~------~--~18::.:·~~---t-------~ 
[ ---+:c:_~=-=m_:"~_n-=:c~rt:.r~l-d:::;-~_0=-8_(,: =-':_c=:-:o:cni~on~~~~~~~·------F~-:.::::·~...:i_·~::::· __ ~~-~:T~_r_a:~--::_c:i_o~':-_-_-~.::::"-,:::.:"-;''~~::~-~~~-'-':-:-"-~--~-~~~~c:i_: ..... ~_;~~~~~~~f:.:.O.:.:~:.:.·OO:.:.~~~~:~~~~~~~~: 
r--- 4.00 o oo __ ,l __ __;_o._oo ___ ......,..l _______ r ____ 1 ._44 __ ___, ________ ...., 
E ¡¡oo-44_.00 --+----~~--o~.~=-=--~--~0-~1o~-+-------r--~0·=~~~--------~ [ : 0" -  0.05 0.13 
¡-;:;-~DA --t-2.04.05.02 ITARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A UNO M2 1 
E_ ESPECIFICACIONES 1 NiVECES. Diámetro' 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO prom.(m) PARCIAL TOTAL 
1 M~ro Hectos 1.00 6.90 1 21.68 i 1.57 ___ _34.03 110.00 
1 
-
Inclinados 1.00 5.90 1 18.54 2.00 37.07 
1 
Rebose Muros 1.00 7.70 1 24.19 0.74 17.90 
lOmo .. 
Fondo 1.00 7.~ 1 22.re 0.40 9.17 
-
--¡-rondo 1.00 
1 1 
7.00 0.80 6.24 
~ardineles 1 2.00 7.80 0.55 8.58 
02.04.06 CARPINTERIA METAL/CA Y HERRERIA 
UNO M 1 F ""DA ~;·••·••·•• ¡suMINISTRO EINSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD ¡ 
·- ---~. _jC EsPECIFicAcioNEs 1 Ni VEcEs · F<m> 1 ANcHocm> 1 ALTO(m> :r-·_-'_Mc:P'"E=-A"';~_c=-A,.::1=~~-=~=----++---.::c.M_=.:..~c:.:=-::cT:.:.~~~==-o~-jj 
_ BarandadePGo 1" 1 2.00 1 7.00 1 1 1 15.60 15.60 1 
.--------..,02.04.07 VARIOS 
' ---+~.<:.V't.V 1 .V 1 li)IUIVI. 1::. 11'1~ l. 1 UD. r"'V'-' li.>V ... ._.~o.J Lll,.;o;;..CVV 111111. i:r'LiJ ...,, .. u ... 
,-----
N!VECES 1 
--f---
ESPECIFICACIONES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO ! PARCIAL TOTAL 
L Ingreso- salida 1.00 1 5.00 5.00 15.00 
1 Drenaje 2.00 1 5.00 10.00 
f-------l102.04.07.02 ISUM. E INST. TUB. PVC ISO 4435 DN=160mm s-25 PNENTILACION 1 
' 1 -
- ---
ESPECIFICACIONES 1 N!VECE~ 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) ! ALTO(m) METRADO METRADO PARCIAL TOTAL 
1 2.00 1 3.70 1 1 7.40 7.40---
102.04.07.03 SUMIN./INST. JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DN=200mm UNO 1 UNO 1 
¡----------+,------,~-------~--------------,-------,,------,--------,-------,~------~--M-F-TR--d0-0-- MF~ 
1¡------------11-------!1-----"--"_'"_"-_"_'r_o~,;_·,._~,; __ ruNt:.:> 1 N• :.:"-" j p:~AL 1 ~~~L 1 
'--------------<i-------+--1----E-sP_E_c_IF_I_cA_c_IONES 1 Ni VECES 1 ILARGO(m) 1 ANCHO(m) / ALTO(m) l METRADO 
, 1 --1 PARCIAL 
L__ _______ L 1 1 2.oo J 1 1 i 1 2.oo 1 
3061 'Bacfi. 'Emigdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
UNO 
METRADO 1 
TOTAI,___j 
2.00 1 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Jngenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest• 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.04. SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UND.) 
==ro-2.04.07.05 lsuM. E INST. YEE PVC UF ISO 4435 DN=200mm 
1 ESPECIFICACIONES 1 NR~CES 1 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 1 
1 1 2.00 1 1 1 1 
02.04.07.06 ¡suM. E INST. REDUCCION PVC UF ISO 4435 D~= 200 x 160 mm 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) 1 AL TO(m) 
1 
1 2.00 1 1 
UNO 
METRAOO 
PARCIAL 
2.00 
UNO 
METRAOO 
PARCIAL 
2.00 
UNO 1 
METRAOO \ 
TOTA~--1 
2.0~ 
UNO 1 
METRAOO 1 
TOTAL 1 
2.00 1 
1 102.04.07.07 \suM. E INST. VALVULA COMPUERTA H~ERRO DUCTIL, DN=200 mm\ UNOT~ 
~3 --+1---E_s_P_Ec_IF-IC_A_C_IO_N_ES 1 LARGO(m) 1 ANCH~(m_) +-----j-----"-~=.::..:::__t----===-=-='::__-1 
1 
~ ! 
!102.04.07~08 ¡suM. E INST. JUNTAS WATER STOP PVC DE 6" 
· 1 ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 ~~~~~~~ 1 LA_R_G_O_(_m_)'I_A_N_C-HO_(_m~LTO(m) ~~TRAOO METRAOO 1 
UNO M 1 
f-------+------1 -----------+¡ 1.00 1 ~·::~"'' 1 20.89 1 ±--+--... '-:~~ ..  ~~:;~-j 
02.04.07.09 \suM. E INST. VERTEDERO PVC UNO UNO 
3071 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenier/a Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.05. FILTROPERCOLADOR (01 UND.) 
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
[,..,. ftl: ft4 ,.. .. ..~ 
--·--·- ....... 
ESPECIFICACIONES METRADO METRA DO 
Filtro 
Vereda perimetral 
N2VECES LARGO(m) _¡ ANCHO(m) ALTO(m) 
1.00 9.10 1 5.70 --------ll-~'-':-"-=--t---:~':7--1 PARCIAL TOTAL 51.87 78.11 
1.00 32.80 1 - o._80oc'------'---------''-----=-:=c----'--------' 26.24 
1 l -,-
!TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARTIDA 02.05.01.02 UNO M2 ' 
ESPE CIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO( m) ALTO(m) METRADé>T'METRADO 
PARCIAL _l TOTAL 
Rltro 1.00 9.10 5.70 51.67 1 78.11 
____ _,_ _ __j_ Ve rada perimetral 1.00 32.80 0.80 26.24 ! 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ln ... n.el\1\.n .. 
~--·--·--·- . 
¡ FJ N2 VECES f.RGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO ----.!!'.~~ PARCIA~- TOTAL ,.--- Filtro 112.54--1 10.00 1 0.45 0.45 0.80 1.62 Vereda perimetral 1.00 1 32.60 0.60 0.20 2.62 Corte terreno 1.00 1 9.50 6.00 3.80 108.30 
--
1 PARTI-;;-¡o2.05.02.02 1 NIVELACION Y COMPACTADO INTERIOR UNO M2 
ICACIONES N2 VECES _¡_ LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRAD9_ 
PARCIAL TOTAL 
11tro 1.00 1 6.60 5.20 44.72 70.96 
perimetral .. _ 1.00 1 32.80 0.80 26.24 
1 l:;::;__LI ___ Es~~~~~c~l; 
1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
ESPECIFICACIONES ~- N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 
t=_-~ __ _¡_ ____ ..J_ ___________ _L_I 1.00 -LI __ 2_8._80 __ 1, __ o._ao __ L 1.80~--41_"".1'-'a'--_-_ -;--..:..:.:..:-=-----1 
¡-
e-· 
02.05.02.04 ~;INACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM =1.0 Km 
ESPECIFICACIONES 
02 05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
UNO M3 
1 PARTIDA 02.05.03.01 1 CONCRETO fe= 140 kg/cm2 1 UNO--¡--;_;¡ 
1 ! ESPECIFICACIONES 
1 
N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO( m) 1 METRADO ! METRADO 
1 1 PARCIAL 1 TOTAL 
-
1 Solado e=0.10 m 1 1.00 28.60 0.80 j_ 0.10 _l 2.288 l 7.54 
1 1 Vereda perimetral e=O. 20 m 1 1.00 32.80 0.80 1 0.20 1 5.25 ___¡__ 
02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
1 ,..'"'"-'""Dc:Tn •--""'!!:' v..,., __ ., t:lllr.t t=n "TD""" 
---· .. -··-·- ..... ._ .... ··u~-···- ..... ,..·-···-
N• VECES LARGO( m) ANCHO( m) ALTO( m) 
¡- Muros Longitu:dci:..::nal::::e:::s _______ --+ __ _.-::.::::.__--!f--'="::.:.::-+-__:=:__-f---=-==-----t--48-==.02=----!---'5:.:8::.,8::.:7:__ f-~----------~-------+T~ra~n~sv~e~m~ru~~--~-------~~-+--~~----t~~~--+---'~---r--~~---t---1~.32=-~r-------~ 
J Ventanas de aireación ...0.91 
2.00 29.10 0.25 3.30 
2.00 0.80 0.25 3.30 
-40.00 0.26 0.25 0.35 
1 Cimientos i .62 10.00 0.45 0.45 0.80 
i Losa de fond 5. 26 1.00 28.60 0.80 0.23 
1M ~Rffi OM fl1Fi 1 l m:;,;:¡ rlA rlrP.n;::¡jp nPrfnrP.rll"' ~ 4.~ 
5.00 0.25 0.25 0.35 Lr= ___===rc __ .....J..:C:..:o.c=lu:c.mc.:nas~='n.:.:te::.:.-":.::.ore..::s::.:.dc:..e:..:a:r:po.::.yco ________ __¡_ _ _;:_:_=----'--.. .::.C~-.L____;;_:=_...___=:: ... _ __,_ __ o::.:..1:..c3 _ __l__ __ j 
1 CONCRETO 1:8 CEMENTO· HORMIGON +25% PM UNO M3 1 
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m)J ALTO(m) l ~~:~~~~ ~ M~~~ =1 
·Cimientos 1 10.00 1 0.45 1 0.45 1 0.80 1 1.62 1 1.62 1 
3081 ~acfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.05. FILfflO PERCOLADOR (01 UND.) 
-
1 ENCOFRADO V DESENCOFRADO EN FILTRO 1 1 ARTIOA 02.05.04.03 UNO M2 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO 1 METRA DO 
PARCIAL 1 TOTAL 
1 
~ _ -1 Muros Longitudinales interior 2.00 28.60 3.30 188.76 1 425.38 exterior 2.00 29.10 3.30 192.06 
1 
_ .!::_anS\Iersales_ interior 2.00 
-
0.80 3~ 5.28 --~ 1 1 exterior 2.00 1.30 3.30 8.58 1 
canaleta de fondo ±=28.60 
-+Co~lu=m~n~a~s~in~te~ri~ores~d=e~a~~~o~--------+ ~0~.2~5--r·----~~~---r-~~-,_ ___ _ 
Losa de drenaje _¡__ :::28:::..60::::..._L-__,0::.:.80:.::_ __ ¡__ ___ _L_-= 
0.10 ~-72 -~ 0.35 2.10 
1 22.88 _¡ 
UNO--¡-- KG r-~ARTIOA ¡02.05.04.04 11ACER0fy=4200 Kg/cm2 EN FILTRO _______ :-= 
1 1 ESPECIFICACIONES • N2 VECES 1 CANT. 1 LONG/PZA r LONGITUDES:_-::=--.--:-:-::--~~;,:¡;;--~~---~~- ! ~M r 1n M ~ 1/4" 3/8a ~ ~~nfi=-T ·--'5:!./8=-"--+---'3,_/4:_"_-j 
Tra;sversal 2.00 43
35 
.. 
00
00 6.60 567.60
1
1 
1 
-1 
Longitudinal 1.00 10.00 350.00 
Transversal 1.00 58.00 6.60 382.80 
::·------+-~-~a-n:-:-ud-~-na_~_:~_::~:.::~===-~e:.:::::.:les=1----~=:•.::::__ _ ~-t---':1~::':::050'--+----+_--::::.:=::.:::"'-+l-2·1=:~:- -ª1 J Losa de Drenaje ~------~-----~H,o=~"z~o~~-~2~.oo=--+--1~5~.oo=--r--'7~.1=5~+-----+ ___ _______ ~ 
Refuerzo en Ventanas 4.00 40.00 0.50 
1 1 
8Q-00 1 
i-c-c---,---------1 -t.VV "tV.vv U . ..tV V"T.vv 
Cimientos Longitudinal 4.00 4.00 1.20 19.20 
~------~r.~ib~os~~-----+-~4~.00~--~--1~2:.:.00c:_4 __ ~1~.00:.::__r--2~~-00::::.__t-----r---~~-4'---·----+-------Columnas interiore~Long~udinal 6.00 4.00 1.60 38.40 
1DIAMETRO 
LONG TOTAL 
PESOKg/ml 
TOTALKg 
TOTALKg 
1 
!Estribos 6.00 12.00 1 1.00 72.00 
r 1/4" 3/8" 1!2" 5/8-;;-----1 3{4" 
120.000 1406.300 1574.200 0.000\ 0.000 
0.250 0.580 1.020 1.8001 2.235 
30.000 815.654 1805.884 o.ooo¡ 0.000 
2,451.34 
02.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 AL TO(m) 
Muros Longitudinales 
Transversales 
Ventanas de aireación 
2 8.60 2.92 
2 5.20 2.92 
-40.00 0.26 0.35 
IIMn .. -;-! 
METRAOO METRADO 
PARCIAL TOTAL~-
50.22 121.67 
30.37 
-3.64 
44.72 ~---------~a~d~e~f~on_~d~------------~--~1~-00~~---~8~.60~--L---'5=.20=---L-----L-~~-~---=J 
I ---.----------------------------------------------r-------,--------1 
t-'AHIIUA U".o!.Ul>.Ul>.U".o! ' 1 AHHA..Jt:.U t:.N t:Jlii::HIUH <;UN MUH II::HU <;:A UNU Mll ' 
1 ESPECIFICACIONES N2 VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO METRADO PARCIAL TOTAL 
1 Muros Longitudinales 2 1 9.10 2.92 53.14 82.7-g---
L= Transversales 2 i 5.70 2.92 33.29 Ventanas de aireación -40.00 1 0.26 0.35 -3.64 
02.05.06 CARPINTERIA DE MADERA 
r-=~ ~~ n.-= n~ n.-t ¡,....AOnl~l"'rr=OIA nr= aliAni::DA nr,...nDI::O'T11DA 
~ --------- --·--·--·-. ¡-· ........ -· .... -- .... ·--· .... '----· .. -···. ---- -- 1 --- ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANC~ALTO METRAOO METRADO (pulgadas) (pulgadas) PARCIAL TOTAL 
Pilares de 5"x5" 4 1.50 5 5 43.06 1-- 488.0~-
4 1.00 5 5 28-:-¡¡---
-- ---
Viguetas 5"X3"@ o.oom 1 11 6.00 5 3 284.20 
Viguetas 5"X3" longitudinales 1 2 10.00 
-
5 3 88.12 
Correas 2'x1"@ O.BOm L 8 10.00 2 1 45.93 _____L_ 
02.05.07 CARPINTERIA METAUCA Y HERRERIA 
¡--;,;;TIOA 02.05.07.01 !ABRAZADERA DE ALUMINIO 8'x~4" UNO UN~~ 
1 1 1 1 1 J METRADO 1 METRADO 1 l ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) l PARCIAL J TOTAL l 
l-_--=__-:_-:_-:::====t========I=====~Ab~r-aza--de-r-as-d-,-e_at_u_m..,.in..,.io __ ___,l __ 1-:6-.oo----11- ! 1 r 16.oo 1 16.00 1 
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
. 
• .. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.05. FILTRO PERCOLADOR (01 UND.) 
PARTIDA 
1 
r----
1 PARTIDA 
02.05.07.02 _]ACCESORIOS METALICOS DE EMPALME 
1-----::_-1 ESPECIFICACIONES j N2 VECES ¡LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 
1 cartelas metalicas e-1/4' y pernos de 7''x1 8 1 1 1 
~---
UNO UNO 
ALTO(m) METRA DO METRAOO 
PARCIAL TOTAL 
8.00 8.00 
1 
~102.05.08.~!2 jsuM. E INST. TUBERIA PG0 01• uNo M --+-_ ----, ____ E_LSP_E_C-IFICACIONES --,,-N-.-V-EC_E_s_'I_LA_R-GO_(_m_) ,,--A-N_C_H_O-(m-)'1-A-LT-0-(m) f---'M:::P~~~:.::.:.::_,r:,"::.::,~---1--"M"'~"'~Rc::T~:x' ~ 
L[ ______ _L _____ ~O DE FIERRO GALVANIZADO 1' 8 1 6.00 1 .c:=====~48-;;.oo~=-r-----:48=.-=oo~J 
~------;------------,-----------------------------------------·~-------,--------¡ 
f--------102.05.08.03 ¡sUMIN. E INSTAL. CANALETA PERFORADA PVC 160 mm. ISO 44351 UNO M 
-------t----,-~--E-S'-P-EC-1-FI·-C-AC-I~NES 1 N• VECES ILARGO(m) 1 ANCHO(m) \ ALTO(m) 1 
-· 1 1 8.00 r--5.70 1 1 1 
PARTIDA 102.05.08.04 1 SUM. E INST. REDUCCION PVC UF ISO 4435 DN=200 x 160 mm 
1 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES J LARGO(m) J ANCHO(m)l ALTO(m) 1 1 J 
/Filtro 
·--¡-
1 1.00 1 1 1 1 _j 
-
METRADO j METRAOO 1 PARCIAL~,.W 
45.60 1 45.6_Q__j 
UNO UNO 
1 
METRADO METRAOO 1 
PARCIAL TOTAL J 
1.00 
_L 1.00 1 
1 PARTIDA 102.05.08.05 jsuM. E INST. TEE PVC UF ISO 4435 DN=160 mm UNO UNO 1 ~-======-=---=------l-----j---==:J--,----E-S'--P-EC-1-FI_C_A-CI_O_N_E·S------,~r- N2VECES 1 LA-R-GO_I_m_\ 'I_A_N_C_H_O-Im-\'I-A-LT-0-Im-1--t'---:-M::::ETR=-A:-:D:-::O:-t-::-:M=ETR=-:Ac=~-=---l 
Lt=-====-=---=---±=--j----t:jP::::-iltr_o_ =±~±== t·----JI------i--'-PA'-':~:"~':'IAc.cL=--t----'l'::~-::'~7:tJ 
-,..,M 102.05.'?f __] SUM. E INST. CODO PVC UFISO 4435 DN=100 mm, ... UNO UN;;¡ 
ESPECIFICACIONES 1 N2VECES JLARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO 1 PARCIAL TOTAL 1 
1 IFittro 1 1 2.00 1 1 1 2.00 2.00 J 
1 PARTIDA 
·E=i JsuM. E INST. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" 1 UNO 1 M 1 ! ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO( m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRAOO PARCIAL TOTAL 
F + 1 2.00 9.10 18.20 28.60 1 2.00 5.20 10.40 
PARTIDA M2 02.05.08.08 ¡coBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA UNO 1 
J------¡1 ESPECIFICAC;ONES ¡1 N2VECES ILARGO(m) IANC~O(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO .1 ~--------+------~~~~~~~---------4--~~-~---~~--r-~~--r-------t-~P~AR~C=IA~L~r-I~T~O~TA~L~~~ 
__ ICalaminaGalvanizada 1 1 1 10.00 1 6.70 _ _,I~----'-----"18'-".32=--___.L_--'1'-=8'-'.3"'2------'I 
1 nADTinA In" ne Aft n. .. 
~ ~-·--] _____ E_S_PE-C-IF-IC_A_C_IO_N_E_S ____ --'--=-..L..--'::.=.---'------=:=_--L--.:.:=-~'-----"-'=:.. 
1 PARTIDA 02.05.09.02 !FILTRO DE GRAVA, 0=2 1/4' a 4' 
,------- 1 1 METRADO METRADO 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) f---'=PA::..:Rc..::r.:..:.IA::.;I=-----j_.::::.::c:.:.O:=TA..:::I:.=.__.¡ 
c----;--------r-----------------r--1-.00---r---8-.60------jlc--5-.20--:--------1¡r--O.-c10c---r-- 4.47 ---¡----;4;-.4'"'7;---; 
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PROYECTO PROFESIONAL • " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuestt 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UND.) 
02.06.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
Anuu: ¿, .u ILIIVI 1 e rcnl'1:CI VI 1 L /0_ 06 V1 -1 l .... P'EZA o-----·.¡'"' MANUA' u 'fu 
1 ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO 
+= 
PARCIAL 
Caseta de Cloraclón 1.00 4.90 4.60 22.54 
Cámara de Contacto de Cloro 1.00 4.50 3.50 15.75 
PARTiDA 102.06.01.02 l TRAZO, Níi,-ELACiON· Y REFLAi'liTEO üND 
1 1 ESPECIFICACIONES NtVECES LARGO(m) ANCHO{ m) ALTO(m) METRADO 
1 1 
1 M z 
METRADO 
TOTAL 
38.29 
~ 
METRADO 
---
- --,----
PARCI~TAL 
~eta de Cloración ! r------1.00 4.90 4.60 22.54 31~ 
---
Cámara de Contacto de Cloro 1 1.00 3.50 2.50 8.75 
r'An .. u • o.u.c:. 
__E" \#1 1 IVA A \#]IV u 1 At-'/C IMU\,.,:1 H"Ai:> ~ VI~ oi MS 
1 ESPECIFICACIONES 
1 
N2 VECES 1 LARGO(m) ANCHO{m) ALTO{m) .METRADO - MéTRAOO 
PARCIAL l TOTAL 
Caseta da Cloración Cimientos corridos 2.00 3.30 0.60 0.90 3.56 100.30 
02.06.02. MOVIMIENTO D;;.:;E::.....:...:TI=ER:..cR""~c:..S"----------------------,-----. 
1_2 o- M 01 1-x'"'AvA-'ON ·~·stv· -··:¡AQ"IN" ·-s~"-~UR""' ·--·¡¡ 
1 2.00 1.80 0.60 0.90 1.94 
-
Piso interior ~ 1.00 2.10 1.80 0.10 0.38 Veredas 2.00 4.90 0.80 0.10 0.78 i 
1 
2.00 
+-
3.00 0.80 0.10 0.48 ~ Cámara de Contacto da Cloro 1 1.00 4.50 3.50 1.20 18.90 ¡ Corte Terreno 1.00 4.50 AreaCad= 16.50 74.25 
¡REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION ~~ UNO~ 
1-------1-----.,--- ·---.,----.,------. ~~~~~ 
,_l -----~----+---E_s_P_Ec_I_FI_c_A_c_l_o_N_E_s __ , Nt VECES LARGO(m) . ANCHO{m) PARCIAk TQTAI.. 
7.50 1 28.89 Caseta de Cloraclón Piso interior 1.00 3.00 2.50 
PARTIDA 02.06.02.02 
/Veredas 1 2.00 4.90 
1 1 2.00 3.00 
1.00 3.50 :.: ¡ j Cámara de Contacto de Cloro / 2.50 
1 
PARTIDA 102.06.02.03 1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
1 
UNO l ~ 
1 
i . 
1 
~~TRADO 1 METRADO 1 ESPECIFICACIONES N9VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 PARCIAL TOTAL 
~eta de Cloración 2.00 3.00 0.35 0.30 0.63 17.92 
1 2.00 1.60 0.45 
1 
0.30 0.49 
Cámara de Contacto de Cloro 2.00 4.50 1.00 1.20 10.80 
1 2.00 2.50 1.00 1.20 
' 
6.00 
-
IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 Km ~ PARTIDA 02.06.02.05 UNO M3 '---- :--~ 1 VOL EXC. 1 Coef. Espon.¡ ANCHO(m) 1 METRADO METRAD ESPECIFICACIONES ALTO(m) 
1 PARCIAL TOTAL 
Caseta da Cloración y Cámara de Cloro {Vol. Exc. x 1.25) 1 82.38 1 1.25 1 1 102.98 1 102.98 
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Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
. 
. 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UNO.) 
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
j FAñiiDA lo- M-- ~1 ~CONCRETO fu= 1-40 Kgícli12 PíPiSO Y VEREDAS ¡-- üNO M~ .t:.uo.u.>. 
1 
--- ESPECIFICACIONES N• veces LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) [METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
Caseta de Cloración Piso interior 1.00 3.00 2.50 0.10 0.75 2.01 
/Veredas 1 2.00 4.90 0.80 0.10 0.78 
--
1 1 _ L 2.00 3.00 0.80 0.10 0.48 
-
--,-----·--, 
PARTIDA 02.06.03.02 ¡coNCRETO CICLOPEO 1:10+30%P.G. P/CIMIENTO CORRIDO UNO 1 ~ 
--.,- ESPECIFICACIONES N• VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) _ METRADO 1 ME~ 
PARCIAL TOTAL 
Caseta de Cloración /Cimientos corridos 2.00 3.30 0.60 0.60 2.38 1 3.67 --
1 1 2.00 1.80 0.60 0.60 1.30 1 
PARTIDA 10:2.06.03.03 ¡coNCRETO CiCLOPEO i:6+25%P.M. PARA SOBRECiMiENTO 
1 
UNO 
1 
M':! l. 
1 ESPECIFICACIONES N• VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRAOO 
1 
-· 
PARCIAL TOTAL 
Caeeta de Cloraclón /Sobrecimíentos 1 2.00 3.30 0.25 0.50 0.83 1.13 
r--- 1 
¡ 1 2.00 1 2.50 0.15 0.50 0.38 
1 1 1 -1.00 1.00 0.15 0.50 -0.08 
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMA __ 0_0_ 
1 PAñílüA l02.06.04.0í / cor.JCRETO ra=21 o Kg;am.z --r tiNü· M~ 
ESPECIFICACIONES N• VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METR~I:>Q_ 
PARCIAL ~~ 
Caseta de Cloración Columnas 1 1 4.00 0.25 0.25 3.00 0.75 9.09 
Vigas soleras 1 2.00 3.80 0.25 0.20 0.38 
1 1 2.00 2.50 0.25 0.20 0.25 
Losa ali!;Jerada _Viguetas 9.00 2.50 0.10 0.15 0.34 
-l 
1 
!Muros 
losa 1.00 2.80 2.50 1 0.05 0.35 1 
Cámara da Contacto da Cloro Longitudinale 2.00 3.50 0.20 1.40 1.96 
_L Transversales 2.00 2.10 1 0.20 1.40 __ t---1.18 
1 Centrales 2.00 2.45 ¡-0.15 1.20 0.88 
1 Losa de fondo 1.00 3.50 2.50 0.20 1.75 
Techo 1.00 3.50 2.50 0.15 1.31 
--
-1.00 0.60 0.60 0.15 -0.05 
l 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -PARTIDA 02.06.04.02 UNO M2 
! ESPECIFICACIONES N9VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) ~ETRADO METRADO 
!caseta de Cloraclón 
PARCIAL TOTAL 
T --Columnas 12.00 0.25 3.00 Q.OO 76.80 
Vigas soleras 1 frisos ext. 1.00 13.60 0.20 2.72 
Veredas 1 2.00 4.90 0.10 0.98 
± 1 i 2.00 1 4.60 f---. 0.10 1 0.92 ~ Losa aligerada 1.00 3.50 2.50 8.75 Cámara de Contacto de Cloro Muros Longitudínale 2.00 3.50 1.75 12.25 2.00 3.10 1.40 8.68 Transversales 2.00 2.50 1.75 8.75 
. 1----· 2.00 2.10 1.40 5.88 
Centrales 4.00 2.50 1.20 
1 
12.00 b~ T. !'ero 1.00 ~~10 2.10 1 13.51 1 4.00 1 0.60 1 1 0.15 1 0.38 1 1 
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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UND.) 
1 PARTIDA jo2.06.04.03 lACERO fy=4200 Kg/cm2 UNO 1 KG 
1 1 1 N2 VECES 1 CANT. 1 LONG/PZA LONGITUDES 1 ESPECIFICACIONES 
1/4" 
1 
3/8" 1/Z' 5/8" 3/4" 
Caseta da Cloracló Columnas 0=1/2" 4.00 4.00 3.70 59.20 
.. 
0=1/4" 4.00 23.00 1.00 92.00 
\r;g&S· fl=S;'f/ z·.oo 4.W- 4.üC· s:o.oo ' \, 
0=1/4' 2.00 23.00 0.90 41.40 
0=3/8' 2.00 4.00 3.30 26.40 
'0=1/4" 2.00 17.00 
---
0.90 30.60 
-- ----
Viguetas /0=1/2' 9.00 1.00 2.90 26.10 
'0=3/8" 9.00 2.00 1.20 1 21.60 ~ tosa (Astr) 1 ¡0=1/4' 1.00 12.00 3.95 47.40 
Cámara de Cloro Muros, 0V. e 0=3/8" 2.00 31.00 2.10 130.20 
--
Muros, 0V. in 0=3/8' 2.00 27.00 2.10 1 113.40 1 
Muros, 0H.e 0=3/8" 2.00 8.00 6.40 102.40 
--
__ .. 
Muros, 0H. in 0=3/8' 2.00 8.00 6.00 96.00 
Muros cent. ( 0=3/8" 4.00 10.00 1.70 68.00 
Muros cent. o¡ 0=3/8' 4.00 5.00 2.85 57.00 
Fondo, 0 Lon 12.00=1 
--
0=3/8" 2.00 4.00 96.00 
--
Fondo, 0 Trar 0=J/tr" 2.00 lt.OO 1 ;lOO 1 
1 
iú2.tl~ j 
1 ~ Techo, 0 Lon 0=3/8' 1.00 12.00 4.00± 48.00 Techo, 0 Trar 0=3/8" 1.00 17.00 3.00 51.00 
fDIAMElRO 1 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
/LONG TOTAL 211.400 845.000 184.300 0.000 0.~0 
/PESOKg/ml 0.250 0.560 1.020 1.600 2.235 
iPARCIALKg 52.850 490.100 187.988 0.000 0.000 
/TOTALKg 730.94 
PARTIDA 02.06.04.04 !LADRILLO 15x30x3-0cm P{TECHO ALIGERADO UNO UNO 
ESPECIFICACIONES 1 N! VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO( m) 1 
1 1 1 68.00 1 1 1 
MElRADO ---~ 
Caseta de Cloraclón 1 
TOTAL 
68.00 
PARTIDA 02.06.04.05 1 MURO DE LADRILLO ~K ARCILLA 24x12x9 CABEZA 
""' 1~ 
- METRADO~-METRADO ESPECIFICACIONES N! VECES 1 LARGO(m)_ ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL f TOTAL i 
Caseta de Cloración Muros 2.00 
1 
2.80 2.50 14.00 1 13.4()_--i 
Ventana -1.00 1.20 0.500 -0.60 1 
PARTIDA 02.06.04.06 1 MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 24x12x9 SOGA UNO M2 
1
1 ESPECIFICACIONES N2 VECES 1 LARGO(m) ~--N-C_H_O-(m-)-.-IALTO(m) _.:.::M=E.::TRc::A..::D:.:O~__:.M:::E:.:TR.:.::..::AD=-O~ 
1 ~ PARCI~A=L~--~TO~TA~L~~ 
f-ea-se-ta_d_e_C_I-or-a-ci-6l[__ __ +j---------~-~-;-~---+ ~-: 1 2.5o Í 
1
_
00 
t:=-2-2~-50-0_-_ --+-+--_ .:.---':.c::~=:.·=::__~ __ 9=.c.:.:9..::0_~ 
02.06.05 TARRAJEOS Y PISOS 
1 
t"'~MII luL. . u .ur 1' a.~cu r "41 nrvn¡ "' V nv o:a l u .. '" 
1 i ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 
MElRADO MElRAQ~ 
1 1 PARCIAL TOTAL 
Caseta de Cloración 1 Muros interior 1.00 11.00 2.60 d=28.60 56.74 
1 1 
exterior 1.00 12.60 2.60 32.76 
l 1 1 
--
Vanos Puerta ·2.00 
1 
1.00 2.60 -5.20 
Ventana ~ -2.00 1.20 _¡___o.50 1 -1.20 --
1------1----+-----=D...:ce;.c_rram=es"---P'-'uc.:e:.ccrta::...____J_+ _ __:.1c.:.oo-=---+--6-'-'.::.:20'---+- 0.15 
_ _,__ ____ _L_ _______ __:_Ve:c.n=ta=na _ _j 1.00 3.40 0.25 ±0.93 . .c.oc.:.85;:___L.._ __ _, 
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PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UND.) 
PARTIDA 02.06.05.02 ITARRAJEO DE CIELORRASO UNO 
¡----· 
---- ESPECIFICACIONES N9VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
Caseta de Cloraclón 
--¡----
Cieloraso interior 1.00 3.00 2.50 7.50 ¡· volado 1.00 3.00 0.50 1.50 
ílilJ<l$ í.Oú 1s·.so 0.20 Z.7Z 1 1 1 
-
1 1 
PARTIDA 02.06.05.03 ITARRAJEO INT ERIOR CON INPERMEABILIZANTE UNO 
ESPECIFICACIONES N9 VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 
PARCIAL 
Cámara de Contacto da Cloro Muros interiores Lon 1.40 g~udinalet----=2'--.o_o --+---3_.. ..:.:10'--- +-----+------+-· 8.68 
{ 
1 
M2 
METRADO 
TOTAL 
11.72 
__ ______] 
M2 
' 
Tr 1.40 5.881 
1.20 ~=-± :::J 6.51 1 t ansversales 2.00 2.10 Centrales ¡ 4.00 2.50 1.00 3.10 2.10 
PARTIDA 02.06.05.04 l PISO DE CONCRETO fc=140 Kg/cm2 FROTACHADO, E=1" 1 UNO M2 
ESPECIFICACIONES N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO --
PARCIAL TOTAL 
Caseta de Cloración Piso interior 1.00 1 3.00 1 2.50 1 7.50 7.50 
02 06 06 VARIOS 
1 FAñíiüA /o2.os.os.o1 IPUERiA YV~NiANA MEiALiCA UNO 1 Mi 1 
1 
GRAFICO 1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO 1 METRADO 
1 PARCIAL ! T~~ 
1 Caseta de Cloraciól Puerta 1.00 1.00 
-
2.60 2.60 1 3.20 __ 
1 Ventana 1.00 1.20 0.50 0.60 1 
PARTIDA UNO 
¡-
PARTIDA 
1
02.06.06.03 !PINTURA EN MUROS Y CIELORRASO UNO ~ 
1 
ESPECiFiCACiONES ¡;-\it::-EC-~ES-~-,-I-i..A_R_G_O_(m-)--,-1-A-. N-iC-i1-_0_(_m_)-r,-__ A-L-TO_¡_'m_J -f----:-:M-:::-ETR_A_D---,0----1 METR..AOO 
f-------L------+--------------1-------+--- --!-'-'PARCIAL TOTAL 
f.=Ca=se=ta=-d=e=--C=.:I.:::orc=a.:::ci=ónr-------I--------"'M=urc:os=----.ccinc.::te=ri=or'-------1.00 11.00 2.60 28.60 68.46 
1 1 
exterior 1.00 12.60 2.60 32.76 
Vanos Puerta ·2.00 1.00 2.60 -5.20 
Ventana ·2.00 1.20 0.50 ·1.20 
Puerta 1.00 6.20 0.15 
Ventana 1.00 3.40 0.25 ¡~----------~--------~----~De~rr~am~es~--~~---r--~~-+--~=---r---~--~--------+---~o._oo __ ~---------~ 0.85 
interior 1.00 3.00 1 2.50 
volado 1.00 3.00 0.50 
frisos 1.00 13.60 
~ 
0.20 ~H 1.50 Cieloraso 
PARTIDA ~~02.06.06.0411 ISUM. E INST. JUNTAS WATER STOP PVC DE 6" UNO --,-----M-------, _ . 1 1 1 1 METRADO METRADO l ,---------~--------+------E-SP_E_C_IF_I_CA_c __ ,_o_N_Es ______ r·-N_g_VE~-::_c_E_s~~---LA_R_:G·.-.~0~-(-m_l~~--A-NC_H_O_(_m_J~-A-L_TO _ (m) __ P~M~R.:.:_C~J4~L--r-~TQ~~~-A~J-'----4 
¡cámara da eontactr de Cloro __ ___j_l ________________ ___j_· _..::-..:.::.::__~: _ __:::.:.:.::.. ___ _j_: _____ ._L __ -l___;.:::=-:~___, __ 1_1.2~ 
314113acfi. 'Emígáío 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.06. CAMARA DE CLORACION (01 UND.) 
PARTIDA 02.06.06.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS UNO 
DESCRIPCION CANTID~IDAD METRADO 
__j_ PARCIAL 
ACCESORIOS CAMARA DE CLORACION 1.00 
-· 
Clorador de vacio, inc. Válvula de ajuste, caudalímetro, Manómetro y Válvula de segurid 1.00 und. 
fCi'iil1dt'ü dB ~ Ciüi'l), 75 Kg. 2:00 1 ül'lCÍ'. 
IBalanza mecánica rango de o a 150 Kg. 1.00 und. 
Manguera de polietileno flexible de 3/8' 3.00 m. 
Válvula de retención tipo membrana c/controlador de presión de evap., rend.máx.6 Kg/h 1.00 und. 
Inyector de gas cloro.DN15, capacidad máxima 1.6 Kg Cl2/h 1.00 und. 
-
Niple de PVC DN151/2" 2.00 und. 
Reducción de PVC, roscado tipo Bushing, 1' a 1/2' 2.00 und. 
1 Unión soquet rosca hembra de PVC 1' 2.00 und. 
Válvula de PVC 1" 3.00 und. 
Unión universal con rosca de PVC 1' 3.00 und. 
Tee con rosca de PVC 1" 2.00 und. 
Codo 90" con rosca de PVC 1" 12.00 un d. 
Niple roscado de PVC 1' de diámetro x 1 1/2' de largo 
--
f----10.00 und. 
Manómetro de glicerina, rango de O a 10 Bar 1.00 --1---und. 
Tubería PVC Cl-10 1", incluido difusor de cloro y os abrazaderas PVC (1/3 m) 14.00 m. 
t= Bomba tipo 8usler, 0=0.5ltiseg, HDT=:lOm, Pot.=·f HP, inc. Generador i.llll uná. canastilla con Válvula Check de bronce con rosca 1" 1.00 und. 
1 Unión universal de F"G" 1' 6.00 und. 
Válvula Check de bronce con rosca 1' 1.00 und. 
Válvula compuerta de bronce con rosca 1" 4.00 und. 
Codo 90° con rosca de F0G" 1 ~ 5.00 und. 
Tee de F"G' 1" 3.00 und. 
\Tubería de PG" 1" 1 12.50 m. 
---
Niple de F'G" 1' de diámetro x 1 1/'Z' de long. 15.00 und. 
Brida pasamuro HFD DN 1" 2.00 und. 
--
Soporte HFD para Tub. DN 1" 5.00 und. 
3151 'Bacfí. 'Emígáío 'Rodríguez Izquíerdo. 
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METRADO 
TOTAL 
1.00 -~ 
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--
--
·-
--
~ 
--
--
~ 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuesto 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.07. . CAJAS DE REUN/011 12 UND •. j 
.------,0'-"2"-'.0'--'7 ..01 TRABAJOS PRELIMINARES 
~~~o-~, ~1 • .. ~~,-.... o- -----··orvA"'U"' f""l1n •• ,.,._ u.e:::. r.u .u. 1.11~ ... &:;.<A c. r c.nttc.·r'i ( '" ..... 
1 1 ESPECIFICACIONES 1 N! VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 
1 1 
1 1 1 1.00 1 1.00 1 1.00 i 
1 PARTIDA 02.07.01.02 1 TRAZO, NIVELACION Y REP~NTEO 1 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) l 
1 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1 
,------- 02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1o2.07.02.01 IEXCAVACiON MANUAL Ei.t TERRENO CONGLOMERADO PARTiDA 
PARTIDA 1 02.07.02.~2 ____ ,_NI_V_E_LA_C_I_O_N Y COMPACTADO INTERIOR 
1 1 
ESPECIFICACIONES N! VECE0 LAR~O(m) 1 ANCHO(m) 
'--------L. ____ _¡_ _____________ _j_ _ _:1~.00 =í 1.00 1.00 
1 PARTIDA 02.07.02.03 IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.0 Km 1 
1 1 ESPECIFICACIONES N• VECES 1 Excav. (m3) ,¡ Factor! 
1 
Relleno (m3) E l [ sponam. 
1 1 1.00 1 12.00 1 1.25 1 
PARTIDA 
02.07.03 OBRAS DE CONCRE=-:Tc.:O:___ _________________ _ 
102.07.03.o1 !cONCRETO í'c=140 Kg/cm2 P/SOLAOC -¡· 
t'U· 
1 
METRADO 
PARCIAL 
1.00 
UNO 1 
METRADO \ 
PARCIAL 1 
1.00 1 
UNO 
UNO 1 
METRADO 1 
PARCIAL 1 
15.00 1 
UNO 
"' 
METRADO 1 
TOTAL 
12.00 _j 
M2 1 
MEI~ TOTAL 
12.00 
M-s 
M2 
M3 1 
ME~ TOTAL 
15.00 
/ j ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m)tNCHO(m) 1 AL TO(m) J
1
f---'Mc:.,E::.:TR:.:.::.:A=-DO=--f--'M"'-E"'TR:.:.::.:AD=-0-=--¡1 
1 PARCIAL TOTAL 1 ~----~---~r-------------+---~---1 _ Soladoe=0.10m 1 1.00 1 0.80 1 0.80 1 0.10 1 0.064 i 0.77 _ _j 
PARTIDA 102.07.03.02 j CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2 PARA CAJA UNO M3 
-.-- ¡ METRADO METRADO 1 ESPECIFICACIONES N• VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL TOTAL 
~ Muros 1.00 0.80 0.15 0.60 0.072 4.79 1.00 0.80 0.15 0.60 0.096 2.00 0.32 0.15 0.60 0.058 2.00 0.18 -~=J=o.8o 0.043 ---1.00 0.34 0.07 0.25 0.006 lngr~Q /~$licia I!Jil'!ri¡¡¡.laOOmro. -3,QQ ilrel1.= ().1)3 O.t!i -Q,Q14 
1 ~ i Fondo ·r 1.00 0.47 0.80 0.15 0.056 1.00 0.33 0.80 0.15 0.040 Losa ¡ 1.00 0.65 0.65 0.10 0.04 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuesto 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.07. CAJAS DE REUNIOA 12 UND. 
1 PARTIDA 02.07.03.03 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 UNO 1 M2 1 
1 ESPECIFICACIONES N! VECES LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO(m) f 
METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
Muros interior 2.00 0.50 0.80 1 0.80 53.60 
2.00 0.50 0.60 1 0.60 
2.00 0.1& Ü.GU" v·.v; t. 1---
1 
--
2.00 0.34 0.25 0.17 
exterior -~ 0.80 0.60 
1 
0.48 
+ 
1.00 0.80 0.80 0.64 
2.00 0.80 0.60 J 0.96 1 
--
2.00 0.15 0.35 1 0.11 
Fondo 4.00 0.80 0.20 J 0.64 1 
.---P-AR_n_o_A __ to_2_.o_7_.o_3_._o4___ lACERO fy=4200 Kg/cm2 
ESPECIFICACIONE-;;1 N2 VECES CANT. 1 LO-NG/PZA3¡ LONGITUDES 5==18" -~/4" ---· 1/4" 3/8± 1/Z' ,. _ lrapa 2.00 14.00 e 0-.60---+--1-'-6-.80--j----'-'-'----t-- . -~~~-- -~--
UNO KG 
fDiAMETRO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 1 314" ~ONGTOTAL 16.800 0.000 0.000 0.000 ! 0.000 1 
IPESOKg/ml 0.250 0.580 1.020 1.600 1 2.235 1 
tCIALKg 4.200 0.000 0.000 0.000 1 
KGO.OOO ~ g 4.20 
TOTAL EN 12 CAJAS 50.40 
02.07.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
[ :>All~:::>A ·¡02.07.04.01 ITARRAJEO INTERIOR CON lMP::!RMEASILIZANTE 
1 1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADC>í METRADO 
1 
t~ PARCIAL TOTAL interior 2.00 0.50 0.80 0.80 25.70 2.00 0.50 0.60 0.60 
2.00 0.18 0.20 0.07 
2.00 0.34 0.25 0.17 
¡·Fondo :l.tlll 0.5tl tl.61l 1 <l.5ll 1 l._ 1 1 1 1 1 1 
1 ITARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A 1 1 1 PARTIDA 02.07.04.02 UNO M2 1 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
,-------· 
Muros exterior 1.00 0.80 1 0.60 0.48 26.22 
1.00 0.80 0.80 1 0.64 
2.00 0.80 0.60 0.96 
2.00 0.15 0.35 0.11 
02 07 05 VARIOS 
1 PARTIDA 02.07.05.01 ¡suM./INST. VERTED~RO METALICO UNO UNO 1 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO METRA~~ 
1 P~RCI~!:_ ¡---JO TAL 
Vertedero triangular metálico PF', 0.25x0.20X1/4" 1 2 i 2.00 24.00 
317 Í 'Bacfi. 'Emigdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de lngenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.08.00 REDES DE LA PTAR 
02.08.01 TRABAJOS PREUMINARES 
PAñiiDA 
,_1 -----i: 02.08.01 .Oí 1 LIMPIEZA DE TERRENO 
1 ESPECIFICACIONES 
1 
r------- Tramo Cámara Rejas 1 Sedim.- Tanques lmhofl 
1---------~amo Tanques lrr1hofl- Lechos de Secado 
l------f'-T:..:ra=m~ Tanques l!"hofl- Sedimentador Dortmund 
Tramo Sedimen1edor Dortmund · Lechos de Secado 
N9VECES 
-
-----¡ 
LARGO(m) ANCHO(m) 1 
39.~·~_j 
136.00 1.00 
31.00 1.00 
17.00 1.00 
1 
..o.uu t.UV 
45.00 1.00 
ALTO(m) 
1--------+ IT:.::ram=o.::Lec=ho,s de Secado- Fittro Percolador _ 
,________¡ TraiTh) Sadlmi:il~cltJi"Dortin~AYtd- FHro ~~\:!!looi~v~< 
··-
,_____ ____ 
66.00 1.00 
110.00 1.00 
1-------f'-T'-=ra::.::m:.:.ocF_=iltro Percolador ·Cámara de Cloración ¡-----t 
Tramo Cámara de Cloración - Río Cascas 
1 VND 
MEIRADO 
PARCIAL 
39.50 
136.00 
31.00 
17.00 
48.60 
45.00 
66.00 
110.00 
1 UNO 
M;-¡ 
MEIRADO 
TOTAL 
492.50 
--
M 
·¡ E-'3.PECI!"!CAC!ONE.$. N9VECES !AI'tG.Q(m). ANCHO(m) 1 
1 02.08.01.021 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS 
. 1 1 1 Al.TQ(on) 
~IRA_D_O---l-M-E_TR_AD_0--1 
PARCIAL 1 TOTAL 1 
Tramo Cámara Rejas 1 Sedim.- Tanques lmhofl 1.00 39.50 39.50 492.50 
ITramo Tanques lmhofl- Lechos de Secado 1.00 136.00 1 136.00 
-
Tramo Tanques lmhofl- Sedimentador Dortmund 1.00 31.00 31.00 
Tramo Sedimentador Dortmund · Lechos de Secado 1.00 17.00 17.00 
Tramo Sedimentador Dortmund- Filtro Percolador 1.00 48.00 48.00 
Tramo Lechos de Secado. Filtro Percolador 1.00 45.00 45.00 
--;---· 
Tramo Filtro Percolador ·Cámara de Cloración 1.00 66.00 66.00 
Tramo Cámara de Cloración · Río Cascas 1.00 110.00 110.00 
02.08.02 
PARTIDA 
r=mTIDA 
1 
PARTIDA :------~ 02.08.02.031 CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m, A=0.70 m. UNO M 
1 ----1 ESPECIFICACIONES 1 N9VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO PARCIAL TOTAL 
L _L 1 1.00 1 492.50 j______L_ 492.50 1 492.50 1 
1 
PARTIDA 02.08.02.041 PRO;~CCION TUB. ENCIMA CLAVE TUBO E=0.20m, A=0.70m UNO M 
1 
ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) J ALTO(m) METRADO METRADO 
PARCIAL 
1 
TOTAL 
1 1.00 1 492.50 l 1 492.50 492.50 
PAAnDA 5 ,RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC. A-0.70m HASTA 1.50m 
--¡ 
UNO M 1 1 CjCAPAS=0.25m 
--
f------l 02.08.02.0 
PECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO PARCIAL TOTAL ES 
1 1.00 1 492.50 L J 492.50 492.50 
PARTIDA 1-----~ 02.08.02.061ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 Km 1 UNO 
1 
ESPECIFICACIONES 1 Esponjam. 1 LARGO( ) 1 ANCHO( ) j ALTO(m) METRADO METRAOO (25%) m m PARCIAL TOTAL 
Zanjas A=0.70m 1 1.25 1 492.50 l 0.75 1 1.00 461.72 461.72 
3181 ~acfi. 'Emigdlo 'R.oáríguez Izquíeráo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
S25 t"Mnt1ü·A 
• 
r .\h:). 1 ¡· i::MI r ""'""• v' 'O><) 1"' üümm' - 1 VI~U ESPECIFICACIONES J N2 VECES _]_ LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) ¡ METRADO PARCIAL 1 1,00 1 492,50 1 1 1 492,50 
¡ __ _ 
319113acfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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METRADO 
TOTAL 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.09. ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO (01 UND.) 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
... 1 PARTIDA ¿. ~.u 1 nru:. u 
1 
.v 1 1 1 ICLJ.\ U 
1 
VI U lVI Oc: 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 1 METRADO METRADO ! ~L TOTAL 
1 1 1.00 1 6.00 1 5.00 1 30.0º-= 
-
PARTIDA 02.09.01.02 ¡TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO UNO M2 
1 ESPECIFICACIONES 1 N9 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO 
1_ 
··-
PARCIAL TOTAL 
1 1.00 1 3.90 1 3.10 1 12.09 --12.09 
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 PARTIDA ¡ ....... 2.01 1 PERFILADO ~E TERRENO üNLJ- M¡ 1 ~ ESPECIFICACIONES 1 N2VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO M~ . 1 1 PARCIAL TOTAL -----1 1.00 1 3.90 1 3.10 1 12.09 12.09 
I==TIDA 02.09.02.02 IEXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO 
1 
UNO M3 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) 1 AL TO(m) METRADO METRAD()_ 
1 PARCIAL TOTAL 
DADO DE CONCRETO 1.00 3.90 2.00 1 1.20 9.36 10.56 
MAMPOSTERIA ((A<!l}I2)'H 1.00 3.04 0.95 1 0.60 -~-20 
02 09 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 02.09.03.01 ~O DE CONCRETO fc-~175 Kg/cm2 EN ENTRE GAARIO UNO M3 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) 1 ANC 
1 
--
HO(m) ALTO(m) METRADO METRADO 
DADO DE CONCRETO 1.00 2. ~ L MAMPOSTERIA 1.00 04 o. 
02.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA M S' (J¿,.U!:f.U~. 1"' 1 .....,..,-r:, re= JO g¡Cift..: Ul U 1 
1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
2.00 2.00 0.12 1 0.36 0.17 0.91 
1.00 2.00 1.00 1 0.12 0.24 
1.00 1.64 1.34 1 0.12 0.26 
2.00 1.10 0.29 1 0.36 0.23 
1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ;_t;-~ PARTIDA 02.09.04.02 UNO M2 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) ALTO~;- METRA ~TRADO 
--
PARC~ TOTAL 
4.00 2.00 
1 
0.36 2.88 ----t- 5.34 __ 
2.00 
1 
2.00 0.12 0.48 
' 
2.00 1 .. f'l4. 0.12 O$ 
1 =t 4.00 1 1.10 1 1 0.36 1 1.58 ~ 
320 1 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
- .: 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupueste 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
1 ·. 02.09. ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO (01 UND.) 
r PARTIDA 102.09.04.03 1 ACERO fy=4200 Kg/cm2 1 UNO 
1 
ESPECIFICACIONES N2VECES CANT. LONG/PZA LONGITUDES 
N'16 3/8" 1/2" 5/8' 
PARALELO 1.00 13.00 1.80 23.40 
-- r---
1 l. ~--··~·~· .. 1.00 7.00 2.00 14.00 
KG 
3/4' 
--1 ............ ~ .. >:" ... !"" ... ,.... !"" 
1.00 11.00 1.20 13.20 1-===1 
DIAMETRO N"16 3/8" 1/Z' 5/8" 3/4" 
LONG TOTAL 89.950 
PESOKg/ml 0,016 0.590 1.020 1.600 2.235 
-
TOTALKg 71.349 
TOTALKg 71.35 
02.09.05 
PARTIDA 
REVOQUES ENLUCID,-=.0.-=.S--'Y--'M:::_O=-LD=-U=-:RA_:;:_;_:S'-----------
ic, "" "'5 "'• lTA"'RA 'E"',..,..., IM ... ""RM"' .. S" 'ZA"'' ... E r.-E"'""LA •• , "' ~ ¡·-·--· 1 "' ..,. ""-~""""'' r-i:: ~-U.. I .,. - 1 "-v • e,;.:;~l.iol\.il ·---
-·---- ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO (m) ANCHO( m) ALTO(m) 
2.00 2.00 0.36 
¡ 2.00 2.00 0.12 
f----··- 1.00 1.64 0.12 --------
' 
1.00 2.00 0.76 
L _L L z.oo 1 i.iO r 1 0.36 
321 1 13acli. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
... u ! ~ 1 
METRADO METRi!&j 
PARCIAL TOTAL 
1.44 4.43 
0.46 
0.20 
1.52 
1 o.ro 1 __j 
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FACULTAD DE lNGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuestt 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.10. CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
t"""'M tU 1 ¿, v. .u rLll r,...IC~U .. nnc IIA VAL "NO Ul 
-- ~~CHO(m) 1 ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ALTO(m) METRAOO 
PARCIAL 
1.00 5.70 5.20 1 29.64 
PARllOA 02.10.01.02 !TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO UNO 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO 
PARCIA~-
¡__ 1.00 5.70 5.20 29.64 
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
··- 1 I'A"' 
METRAOO 
TOTAL 
29.64 
M2 
METRAO~_ 
TOTAL 
29.64 
~--~· 1~ .. ·~--,.,11 ¡-cxr:·-•v •• , .. , .. :L"'-""""''·--·-··•¡-··-os-··-·--... -·-··--·--:1 'v'N''"' M·~ . 
.-.. MIILI.. Uc.IU.V.L.u _ ... IVr .. rioUA uC¿AJ,,.IAo:> l'"f"'IIVI Cl'll Cl'l lf"'Vl~ULVI~ICMAUV - 1 
1 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
··-··------····------
PARllOA 02.10.02.02 UNO M2 
---· 
ESPECIFICACIONES N9VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO METRAOO 
PARCIAL TOTAL 
Piso interior 1.00 4.00 3.50 14.00 
1 
27.30 
1 Wered~ ! 
.. _ 
2Jl0 !;.70 Q.7() 7~ 
Lt==== ________ ~ ______ J_ ____ L_ ______ _L ______ L_-=2.oo=-_J--~3~.8o~-L--o~.7~o--~------~1 .. __ ~5~.~~_J ______ =j~ 
PARllOA 02.10.02.03 !RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ~ UNO M3 
1 ESPECIFICACIONES 1 N2VECES LARGO(m) rCHO(m) AL TO(m) METRAOO METRAOO 
1 1 PARCIAL TOTAL 
1 1 1 2.00 4.00 0.45 0.30 1 1.08 1.78 
1 i 1 2.00 1 2.80 i 0.45 1 0.30 1 0.70 1 __j 
~llDA 02.10.02.04 !RELLENO COMPAC. C/MAT. DE PRESTAMO {AFIRMADO e=0.10m) 1 UNO M3 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) 1 ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO METRAOO 
PARCIAL TOTAL 
Piso interior 1.00 4.00 1 3.50 0.10 1.40 2.73 
!V<>!<><l!\~ ! 2.00 5.70 ! 0.7{\ Q.10. 
-+-
(\.8-0 
i ·-- 0.10 __l _ __:c0 . .:..:53:.____. ___ ===-i _ ___,¡_ _____ __L ___ __j_ _ __j_ ___ _L. ___ __i__.:::2.=00:....___i__.=:3.8.0 t 0.70 
1 PARllOA 02.10.02.05 1 ELIMINACION DE MATE 
--
1 ESPECIFICACIONES i 1 
1 1 (Vol. Exc. x 1.25) 
RIALEXCED ENTE (CARGUIO) DM=1.00 Km UNO 1 M3 l i 
-~--- METRAOO 1 --
oef. Espon. ANCHO(m) ALTO(m) METRAOO 
PARCIAL 1 TOTAL 
1.25 T 9.7e 1 9.76 
----·-,--
VOLEXC. C 
7.81 
021003 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARllOA 1 
1 CONCRETO fe= 140 Kg/cm2 P/PISO Y VEREDAS ~ 02.10.03.01 UNO ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) I ALTO(m) METRAOO METRAOO !---
PARCIAL TOTAL 
Piso interior 1.00 4.00 3.50 0.10 1.40 2.73 
!veredas 1 2.00 5.70 0.70 1 0.10 0.80 
--
1 i 2.00 3.80 0.70 1 0.10 0.53 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL • 
< 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02.1 O. CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
PARTIDA 02.10.03.02 ¡coNCRETO CICI.OPEO 1:10+30%P.G. P/CIMIENTO CORRIDO 1 UNO 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) AL TO(m) 1 METRADO 
PARCIAL 
[Cimientos corridos 2,00 4.30 0.00 0.60 1 3.10 
1 l 2.00 2.60 0.60 0.60 J 1.87 
1 PAff"DA 02.10.03.03 ¡coNCRETO CICI.OPEO 1:8+25%P.M. PARA SOBRECIMIE~TO 1 UNO 
ESPECIFICACIONES N2 VECES 1 LARGO(m) 1 ANCH~(m) ALTO(m) METRADO 
__j PARCIAL 
lsobrecimientos 1 2.00 1 4.30 0.15 0.50 0.65 
1 1 i 0.15 ; 0.50 0.53 2.00 3.50 
1 1 ·1.00 1 1.00 0.15 0.50 .0.08 
02 1 O 04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
M3 
METRADO 
TOTAL 
4.97 --
1 ~ METR 
TOTAL 
1~ 
1 
{ PAñ~OA 1o2.1ü.ü4.01 i CONCRETO f<::=2lü Ky¡'cm2 PíCOLUMNAS Y 'VTGAS üiliü¡-~ 
METRADO METRADOJ ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL TOTAL 
¡columnas J 5.00 0.25 0.25 2.90 0.91 1.62 
¡Vigas soleras 1 2.00 3.80 0.25 0.20 0.38 
1 J 2.00 3.30 0.25 1 0.20 0.33 
--------¡-------, 
PARTIDA 02.10.04.02 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UNO M2 1 
--
-1 
ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) METRADO M~~~ 
PARCIAL TOT~ 
-,-
Columnas 20.00 0.25 2.90 14.50 24.89 __ 
Vigas soleras ext 1.00 16.20 0.20 3.24 
int 1.00 ; 14,20 
1 
0.20 2.84 
fpndQ 1.QQ 14-2-Q 0.1.5 2.1.3 
---¡ 
1 PARTIDA =;2.1 0.04.03 1 ACERO fy=4200 Kg/cm2 
1 
UNO KG 
1 LONGITUDES ESPECIFICACIONES N2 VECES ~ CANT. 1 LONG/PZA 1 
1/4" 
1 
3/8" 1 1/2" I 5/8" 3/4" ~nas Acero 0=1/2" 5.00 4.00 3.60 72.00 +- l~ Acero 0=1/4" 5.00 23.00 1.00 115.00 ----< --r--· Vigas Acero 0=3/8" 2.00 4.00 4.50 36.00 
Acero 0-1/4" 2.00 20.00 0.90 36.00 
Acero 0=3/8" 2.00 4.00 4.00 32.00 
1 Acero 0-1/4" 2.00 18.00 
' 
0.90 1 32.40 
DIAMETRO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
LONG TOTAL 183.400 68.000 72.000 0.000 0.000 
PESO Kg/ml 0.250 0.580 1.020 1.600 2.235 
PARCIALKg 45.850 39.440 73.440 0.000 0.000 
TOTALKg 168.73 
0210 05 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 
PARTIDA 02.10.05.01 ¡VIGUETAS Y CORREAS DE MADERA UNO P2 
N2VECES ANCHO ) ALTO METRADO METRADO ESPECIFICACIONES LARGO(m) (pulgadas) (pulgadas) PARCIAL TOTAL 
-· 
Viguetas 5"X3" @ 0.90m -~- 5 
1 
162.77 267.84 14 2.70 3 
!Viguetas 5"X3" longitudinales 4 5.00 5 
' 
3 86.12 
Correas 2"x1" @ 0.80m_l__ 6 5.50 2 l 1 18.95 
'------· 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupuest< 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
02;10. CASETA DE GUARDIANIA YALMA.CEN 
PARTIDA 102.10.05.02 1 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 1 UNO ~DO GRAFICO 1 ESPECIFICACIONES 1 N2 VECES 1 _LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 
1 [ PARCIAL 
1 1 1.00 1 5.70 1 5.40 1 1 30.78 
02.10.06 MUROS Y PISOS 
~ . .._ 1o2 t- -- -1 1 MUROS DE LADRiLLO CARA ViSTA KK ARCILLA SOGA - ! . u.uo.v. üNO· 
. -¡ 
METRADO ESPECIFICACIONES N2 VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
PARCIAL 
2.00 3.80 2.30 17.48 
2.00 3.30 2.30 15.16 
-
2.00 3.30 0.55 1.62 
Vanos -2.00 1.20 1.30 -3.12 
M2 
METRADO 
TOTAL 
30.78 __ 
~ 
..-oj 
TOTAL 
29.06 
--
-1.00 1 1 1.00 J 2.30 i -2.30 __j_ _ ________j 
-- --
O Kg/cm2 FROTACHADO, E=1" UNO M2 
VECES 1 LARGO(m~NCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRADO 
PARCIAL TOTAL 
1.00 1 4.00 i 3.50 1 14.00 14.00 
02.10.07 CARPINTERIA METAL/CA 
PARTIDA 02.10.07.01 1 PUERTA Y VENTANA METALICA UNO ~ GRAFICO ESPECIFICACIONES N2VECES LARGO(m) ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METR 
PARCIAL 
TOTY Puerta 1.00 1.00 1 2.30 2.30 5.42 
-· 
1 Ventana 2.00 1.20 1.30 3.12 
3241 'Bacfi. 'Emígdio ~dríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
PLANILLA DE METRADOS 
Sub-Presupues1 02.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
· 02.11; ENTRADA A LA PTAR Y PATIO DE MANIOBRAS 
.----=-0=2.c:_1.:..:1--=-0-'-1-----,r-:TRABAJOS PRELIMINARES 
1 o~ 11 ot o· l. ··~-·e-· -------··o ·~t· N"··· - RilDA ""D 
.-A ' 1 ¿, •· 1 1 Lnv ,..., LA ue 1 c.nrn::.t11 · - tt A.l UA.L 1 VI~ ' 
"" 
1 ESPECIFICACIONES 1 Ne VECES 1 LAR~~NCHO(m) 1 ALTO(m) !. METRADO METRADO 
1 PARCIAL TOTAL 
1 1 1.00 1 285.00 3.50 1 1 997.50 997.50 
--
PARTIDA 102.11.01.02 ¡TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO UNO M2 
1 1 ESPECIFICACIONES 1 Ne VECES 1 LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) METRADO METRAD(;l_ ¡ PARCIAL TOTAL t- ------- --·----,---1 1 1.00 1 285.00 1 3.50 1 997.50 997.50 
02 11 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
IEXCAVACiOill CíEQüiPO EN TEññEi ... 'O CONGLOMERADO i:IND 1 iviS t 
l ESPECIFICACIONES 1 N9VECES ~- LARGO(m) 1 ANCHO(m) 1 ALTO(m) 
~------~-------+-----~---------.--------+-------+-------+-------i-------
1 1 1 1 1 1.00 1 285.00 1 3.50 1 0.40 
M8ROOO ~ ME>RADO ~ 
PARCIAL -~TAL,_j 
399.00 399.00 1 
02.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION UNO M2 
ESPECIFICACIONES 
1 RELLENO COMPAC. MAT. DE PRES~AMO C/PL. VI B. UNO M~ 
--,~-----'-ES_P_E-CI-FI-C-AC-IONES 1 N2 VECES 1 LARGO(m) 1 AN_C_H_O-(m-)-,--A-Ll'-0-(m-)--t--M-ETR __ A_D_O-+-M-E--TR~DO 
!
1
. 
1 
: 
1 1 
PARCIAL. f roTAl.. ---j 
t==.___ __ ____ _¡__ _ __J __________________ ___¡_ __ _c_1:..:..ooc___--'-: 285.00 3.50 o.ao 1 299.25 1 299.25 _ _j 
PARTIDA 02.11.02.03 
PARTIDA 02.11.02.04 IELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=1.00 Kmj UNO M3 
1 1 VOL EXC. 1 Coef. Espon.l ANCHO(m) 
1 METRADO ESPECIFICACIONES ALTO(m~TRADO 
1 PARCIAL TOTAL 
1 (Vol. Exc. x 1.25) 1 399.00 1 1.25 1 498.75 498.75 
3251 'Bacfi. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
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LOCALIDAD DE CASCAS" 
APÉNDICE 1.3: FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 
1 'Bacfi. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 
1.- DATOS GENERALES 
POR PESO 
MATERIALES 
MADERA 
LADRILLO CARA VISTA 9x13x24 
LADRILLO P' TECHO 15x30x30 
CALAMINA 
CABLE DE ACERO TIPO BOA 
MARco F·F· v TAPA e· Pt BUZONES 
PEGAMENTO, IMPERM., PINTURA, DESMOLD 
CAJA DE e• PARA MEDIDOR AGUA 
CAJA DE e• PARA MEDIDOR DESAGUE 
VARIOS 
PESO TOTAL 
2.- FLETE TERRESTRE 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3) 
COSTO POR VIAJE S/. 
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 
FLETE POR KG 
UNIDAD 
P2 
UN 
UN 
UN 
KG 
UND 
GLN 
UND 
UND 
KG 
FLETE POR PESO= (PESO TOTAL) x (FLETE POR KG) 
RESUMEN 
FLETE POR PESO (MAT. VARIOS) 
COSTO TOTAL FLETE TERRESTRE 
: 
1 
1 
í 
CANTIDAD 
16,396.00 
10,647.00 
142.00 
482.00 
1,063.61 
286.00 
798.00 
1,341.00 
2,466.00 
5,000.00 
15.00 
1,400.00 
15,000.00 
0.09 
COSTO 
18,900.19 
18,900.19 
3271 'Bacfi. Tmígáío 'RoárÍfjuez Izquíeráo. 
PESO UNITARIO 
1.50 
2.50 
4.50 
3.00 
1.00 
120.00 
4.00 
20.00 
35.00 
1.00 
PESO TOTAL· 
24,594.00 
26,617.50 
639.00 
1,446.00 
1,063.61 
34,320.00 
3,192.00 
26,820.00 
86,310.00 
5,000.00 
. 210,002.11 
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~ ~1 Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil : 
~~~ PROYECTO PROFESIONAL 
~~'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
APÉNDICE 1.4: GASTOS GENERALES 
1 'Bacli. Xmígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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§ )fX ~~ FACULTAD DE INGENIERIA 
~. (~:0. ~~ Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
~ ;1 PROYECTO PROFESIONAL · .. 
'"<~h"'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
S10 Pá¡¡ina · 
Gastos generales 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
CASCAS" 
Fecha 10/06/2013 
Moneda 01 NUEVOS SOLES 
GASTOS VARIABLES 429,2011. 01 
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo SueldofJornal Parcial 
01001 Gerente de Proyecto mes 1.00 100.00 8.00 8,000.00 64,000.0( 
01003 Residente principal mes 1.00 100.00 8.00 7,000.00 56,000.0( 
01005 Asistente de lngenieria Costos mes 1.00 100.00 8.00 3,500.00 28,000.0( 
01006 Administrador de Obra mes 1.00 100.00 8.00 4,000.00 32,000.0( 
01007 Secretaria mes 1.00 100.00 8.00 1,400.00 11,200.0( 
01008 Asistente mes 1.00 100.00 8.00 3,000.00 24,000.0( 
01010 Asistente Ingeniero Sanitario mes 1.00 100.00 8.00 5,500.00 44,000.0( 
Subtotal 259,200.01 
PERSONAL TECNICO 
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 
02001 Maestro General mes 1.00 100.00 8.00 4,500.00 36,000.0C 
02003 Almacenero mes 1.00 100.00 8.00 1,500.00 12,000.0C 
02005 Capataz mes 1.00 100.00 8.00 2,500.00 20,000.0C 
Subtotal 68,000.0! 
ALQUILER DE EQUIPO MENOR 
Código Descripción Unidad Cuadrillas Tiempo Precio Parcial 
03002 Radio Trasmisor Und. 1.00 8.00 250.00 2,000.00 
03006 Camion de baranda Und. 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00 
03007 Camioneta Doble Cabina 2 In. Und. 1.00 8.00 7,500.00 60,000.00 
Subtotal 102,000.0~ 
GASTOS FIJOS 50,753.1 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio 
07001 Ensayo de compresion de testigos Und. 30.00 35.00 
07003 Ensayos de Granulometria Und. 2.00 225.00 
07008 Diseño de mezclas Und. 4.00 450.00 
Subtotal 
VARIOS 
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo 
----------------------
08004 Planos de replanteo est 1.00 1.00 6,500.00 
08007 Gastos notariales es! 1.00 1.00 1,500.00 
08009 Traslado de personal y equipo es! 1.00 8.00 3,750.00 
08011 Utiles de escritorio Glb. 1.00 1.00 5,000.00 
08012 Material fotográfico Glb. 1.00 1.00 1,003.12 
Fecha : 19/10/2013 02:42:16a.m. 
3291 'Bacfi. 'Emígcfío 'Rodríguez Izquíerdo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
Escuela Académico Profesional de Ingenierla Civil 
PROYECTO PROFESIONAL 
AMPLIACION Y MEJORAMJENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARJLLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
Gastos generales 
Páaina: 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
CASCAS" 
Fecha 10/06/2013 
Moneda 01 NUEVOS SOLES 
Subtotal 44,003.1 
SEÑALIZACION 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parci1 
12001 Bloques de concreto 150.00 15.00 2,250.0 
12003 Mecheros 50.00 5.00 250.0 
12005 Carteles de desvio 5.00 150.00 750.0 
12006 Conos de peligro 20.00 10.00 200.C 
Subtotal 3,450.( 
Total gastos generales 479,953.1 
Fecha : 19/10/2013 02:42:16a.m. 
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=J)'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
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APÉNDICE 1.5: PRESUPUESTO DE OBRA 
'Bacfi. Xmígáío 1wáríguez Izquíeráo. 
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;;. .. ..,~"-'''AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
Hoja resumen 
Página: 
Obra 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
Localización 
Fecha Al 
002 
003 
131101 LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
10/06/2013 
Presupuesto base 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
COSTO DIRECTO 
EDUCACIÓN SANITARIA= 100% CD 
MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS= 100% CD 
GASTOS GENERALES = 10.3550% 
UTILIDAD = 8.00% 
SUBTOTAL 
IGV= 18.00% 
VALOR REFERENCIAL 
GASTOS DE SUPERVISIÓN = 4.00% VR 
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 
(CD) S/. 
Descompuesto del costo directo 
MANO DE OBRA S/. 
MATERIALES 
EQUIPOS 
S/. 
S/. 
SUBCONTRATOS S/. 
Total descompuesto costo directo S/. 
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al: 10/06/2013 
3321 'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
3,618,367.20 
1,016,622.05 
4,634,989.25 
4,634,989.25 
46,349.89 
46,349.89 
479,953.12 
370,799.14 
5,578,441.29 
1,004,119.43 
6,582,560.72 
263,302.43 
============ 
6,845,863.15 
1,335,728.02 
2,576,496.66 
722,764.57 
4,634,989.25 
S10 Página 
TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
Presupuesto 
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/0612013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
e m Descripción Und. Metra do Precio SI. Parcial SI. 
01 REDES DE ALCANTARILLADO 3,618,367.20 
01.01 REDES COLECTORAS Y BUZONES 2,497,879.43 
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 38,838.02 
01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 16,299.45 1.09 17,766.40 
01.01.01.02 DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 1,103.95 1.74 1,920.87 
01.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS m 16,229.45 1.18 19,150.75 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 ,536,497.62 
01.01.02.01 EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: 0.70 x 1.50 m T./CONGLOMERADO m 14,918.89 9.73 145,160.80 
01.01.02.02 EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: 0.70 x 2.00 m T/CONGLOMERADO m 1,183.24 12.28 14,530.19 
01.01.02.03 EXCAV. DE ZANJAS C/EQUIPO: 0.80 x 3.00 m T./CONGLOMERADO m 197.22 16.68 3,289.63 
01.01.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA, A= 0.70 m. EN T./CONGLOMERADO. m 14,918.89 1.74 25,958.87 
01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA, A= 0.80 m. EN T/CONGLOMERADO. m 1,380.56 1.94 2,678.29 
01.01.02.06 ENTIBADO DE ZANJAS CIMADERA, H > 2.00 m. m 394.45 49.67 19,592.33 
01.01.02.07 CIWIA DE APOYO CIARENA GRUESA, E= 0.10 m, A= O. 70 m. m 14,918.89 6.23 92,944.68 
01.01.02.08 CIWIA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E= 0.10 m, A= 0.80 m. m 1,380.56 7.40 10,216.14 
01.01.02.09 PRIMER RELLENO, HASTA E=0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO, A=0.70 m. m 14,918.89 18.06 269,435.15 
CIMAT. DE PRESTIWIO 
01.01.02.10 PRIMER RELLENO, HASTA E=0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO, A=O.BO m. m 1,380.56 20.67 28,536.18 
CIMAT DE PRESTIWIO 
01.01.02.11 RELL. CIMA T. PROPIO SELECC. A=0.70 m, HASTA 1.00 m, C/CAPAS=0.25 m. m 14,918.89 4.42 65,941.49 
01.01.02.12 RELL. CIMAT. PROPIO SELECC. A=0.70 m, HASTA 2.00 m, CICAPAS=0.25 m. m 1,183.34 5.65 6,685.87 
01.01.02.13 RELL. CIMA T. PROPIO SELECC. A=0.80 m, HASTA 3.00 m, C/CAPAS=0.25 m. m 197.22 7.30 1,439.71 
01.01.02.14 RELLENO COMPAC. CIMA T. DE PRESTIWIO EN CALLES A NIVEL DE m3 2,078.12 52.61 109,329.89 
AFIRMADO 
01.01.02.15 MEJORIWIIENTO DE SUB-BASE EN CALLES DE CONCRETO, E= 0.20 m. m3 1,053.60 42.61 44,893.90 
01.01.02.16 CORTE Y ROTURA DE PAV. DE CONCRETO, E=0.20 m; A=0.70 m. m3 1,204.11 24.50 29,500.70 
01.01.02.17 REPOSICIÓN DE PAV. CONCRETO F'c=210 Kglcm2 P/CALLES, E=0.20 m. m3 1,185.04 383.99 455,043.51 
01.01.02.18 REPOSICIÓN DE MIWIPOSTERIA DE PIEDRA PARA CALLES, E=0.20 m. m3 19.07 174.69 3,331.34 
01.01.02.19 RELLENO COMPAC. CIMA T. PROPIO SELECC. EN COLECTOR m3 353.26 63.96 22,594.51 
01.01.02.20 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 10,642.62 17.42 185,394.44 
01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 454,594.46 
01.01.03.01 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=200 mm SN4 m 14,991.17 26.87 402,812.74 
01.01.03.02 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=250 mm SN4 m 1,308.28 39.58 51,781.72 
01.01.04 PRUEBA HIDRAULICA Y ESTANQUEIDAD 17,702.93 
01.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P.V.C. 200 mm- ALCANTARILLADO m 14,991.97 1.07 16,041.41 
01.01.04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P.V.C. 250 mm- ALCANTARILLADO m 1,308.28 1.27 1,661.52 
01.01.05 CONSTRUCCION DE BUZONES 450,246.40 
01.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,246.26 
01.01.05.01.01 EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO PIBUZONES DE 1.20 m -1.50 m. m3 601.71 24.94 15,006.65 
01.01.05.01.02 EXCAV. MANUAL EN T./CONGLOMERADO P/BUZONES DE 1.51 m- 2.00 m. m3 63.62 29.09 1,850.71 
01.01.05.01.03 EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMADO PJBUZONES DE 2.01M- 3.00M m3 15.90 34.91 555.07 
0101.05.0104 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 851.54 17.42 14,833.83 
01.01.05.02 CONCRETO EN BUZONES 418,000.14 
01.01.05.02.01 BUZON DE C0 TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 1.20 m. -1.50 m. PROF. Und. 227.00 1,497.21 339,866.67 
01.01.05.02.02 BUZON DE e• TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 1.51 m.· 2.00 m. PROF. Und. 18.00 1,670.60 30,070.80 
01.01.05.02.03 BUZON DE e• TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 2.01 m.· 3.00 m. PROF. Und. 3.00 1,961.77 5,885.31 
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
tem Descripción Un d. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01.01.05.02.04 DADOS DE CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 Un d. 744.00 56.69 42,177.36 
01.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 838,856.89 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,045.29 
01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 2,959.20 1.09 3,225.53 
01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS m 4,932.00 1.18 5,819.76 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,032.22 
01.02.02.01 EX CA V. C/ MAQ. EN TERRENO C/CONGLOMERADO P/CONEX. m 4,932.00 10.40 51,292.80 
DOMICILIARIA. 
01.02.02.02 EXCAV. MANUAL P/ CAJA DE REGISTRO EN VEREDA (0.80 x 0.80 m.) m3 631.30 24.94 15,744.62 
01.02.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA, A= 0.60 m. EN T/CONGLOMERADO. m 4,932.00 1.74 8,581.68 
01.02.02.04 CIW!A DE APOYO CIARE NA GRUESA, E= 0.10 m, A= 0.60 m. m 4,932.00 6.23 30,726.36 
01.02.02.05 RELL. CIMAT. PROPIO SELECC. A=0.40 m, HASTA 1.00 m, C/CAPAS=0.25 m. m 4,932.00 4.42 21,799.44 
01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 739.80 17.42 12,887.32 
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 190,362.87 
01.02.03.01 CONEXION DOMICILIARIA, DN=160 mm ISO 21138 SN4- L=4.00 m. Und. 1,233.00 150.59 185,677.47 
01.02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P. V. C. 160 mm- CONEX. DOMICILIARIA m 4,932.00 0.95 4,685.40 
01.02.04 VARIOS 498,416.51 
01.02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24", INC. MARCO Y TAPA Un d. 1,233.00 189.69 233,887.77 
TERMOPLASTICA 
01.02.04.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDA e• P/CONEX. DOMIC. E=0.10 m; A=0.80 x m3 78.91 21.32 1,682.36 
0.80m. 
01.02.04.03 CORTE Y ROTURA DE PAV. DE CONCRETO, E=0.20 m; A=0.60 m. m3 591.84 24.50 14,500.08 
01.02.04.04 REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2, 0.80 x 0.80 x m3 56.72 371.75 21,085.66 
0. 10m. 
01.0204.05 REPOSICIÓN PAV. DE CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2, e= 0.20 m, A= 0.60 m. m3 591.84 383.99 227,260.64 
01.03 PASE AEREO EN COLECTOR 12,701.66 
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.65 
01.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 6.26 1.09 6.82 
01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.26 1.25 7.83 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 694.85 
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO m3 10.11 24.94 252.14 
01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION m2 37.30 2.49 92.88 
01.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3.07 63.96 196.36 
01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 8.81 17.42 153.47 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,298.11 
01.03.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO, E=0.10 m. m3 0.66 327.30 216.02 
01.03.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=175 Kg/cm2 + 30% PM. P/ZAPATAS Y m3 6.68 311.69 2,082.09 
CIW!ARAS 
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 360.92 
01.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.23 383.99 88.32 
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.60 36.49 131.36 
01.03.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 44.00 3.21 141.24 
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 47.66 
01.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR CIMORTERO C:A = 1:3 m2 2.60 18.33 47.66 
01.03.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 6,755.00 
01.03.06.01 SUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA HDPE DN = 250 mm m 20.00 337.75 6,755.00 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/0612013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
~tem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 1 
01.03.07 CABLES Y ACCESORIOS 2,530.47 
01.03.07.01 SUMIN E IINSTAL. CABLE DE ACERO 0 3/4" m 33.06 28.10 928.99 
01.03.07.02 SUMIN E IINSTAL PENDOLAS DE ACERO 0 3/8" Und. 19.00 30.01 570.19 
01.03.07.03 SUMIN E IINSTAL. GRAPAS METALICAS 0 3/4" Un d. 26.00 6.44 167.44 
01.03.07.04 SUMIN E IINSTAL. ABRAZADERA METALICA 010" Und. 19.00 30.89 586.91 
01.03 07.05 SUMIN E IINSTAL TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" Und. 2.00 29.69 59.38 
01.03.07.06 SUMIN E IINSTAL. DE ACCESORIOS DE ANCLAJE Glb. 2.00 52.89 105.78 
01.03.07.07 SUMIN E IINSTAL DE GUIAS PARA CABLE 0 3/4", SOBRE TORRE Un d. 2.00 55.89 111.78 
01.04 EMISOR CASCAS 227,148.43 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,891.97 
01.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m 1,880.18 0.89 1,673.36 
01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,880.18 1.18 2,218.61 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 80,543.13 
01.04.02.01 EXCAV. DE ZANJAS CIEQUIPO: 0.80 x 1.20 m T/CONGLOMERADO m 1,880.18 11.27 21,189.63 
01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, A= 0.80 m. T/CONGLOMERADO m 1,860.18 1.94 3,647.55 
01.04.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA e= 10 cm, A= 0.80 m. m 1,880.18 7.14 13,424.49 
01.04.02.04 PRIMER RELLENO CIMAT. DE PRESTAMO SOBRE CLAVE DE TUBO: E= m 1,880.18 11.10 20,870.00 
0.20 m, A= 0.80 m. 
01.04.02.05 SEGUNDO RELLENO MAT. PROPIO A=0.80 m. C/CAPAS =0.25 m. H = 1.20 m. m 1,880.18 4.42 8,310.40 
01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1 Km. m3 752,07 17.42 13,101.06 
01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 76,805.35 
01.04.03.01 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=250 mm SN4 m 1,880.18 39.58 74,417.52 
01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P.V.C. 250 mm- ALCANTARILLADO m 1,880.18 1.27 2,387.83 
01.04.04 CONSTRUCCION DE BUZONES DEL EMISOR 65,907.98 
01.04.04.01 EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO PIBUZONES DE 1.20 m- 1.50 m. m3 100.73 24.94 2,512.21 
01.04.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1 Km. m3 125.91 17.42 2,193.35 
01.04.04.03 BUZON DE e• TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 1.20 m. • 1.50 m. PROF. Un d. 38.00 1,497.21 56,893.98 
01.04.04.04 DADOS DE CONCRETO F'c = 140 Kglcm2 Und. 76.00 56.69 4,308.44 
01.05 PASE AEREO EN EMISOR 41,780.79 
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 46.24 
01.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 19.76 1.09 21.54 
01.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 19.76 1.25 24.70 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,856.63 
01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO m3 47.46 24.94 1,183.65 
01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION m2 90.40 2.49 225.10 
01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9.82 63.96 628.09 
01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 47.06 17.42 819.79 
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,331.60 
01.05.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO, E=0.10 m. m3 2.07 327.30 677.51 
01.05.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=175 Kg/cm2 + 30% PM. P/ZAPATAS Y m3 37.39 311.69 11,654.09 
CAMA RAS 
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 360.92 
01.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.23 ~83.99 88.32 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.60 36.49 131.36 
01.05.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 44.00 3.21 141.24 
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
~te m Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 1 
01.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 47.66 
01.05.05,01 TARRAJEO EXTERIOR CIMORTERO C:A = 1:3 m2 2.60 18.33 47.66 
01.05.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 16,887.50 
01.05.06.01 SUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA HDPE DN = 250 mm m 50.00 337.75 16,887.50 
01.05.07 CABLES Y ACCESORIOS 9,250.24 
01.05.07.01 SUMIN E IINSTAL. CABLE DE ACERO 0 3/4" m 134.86 28.10 3,789.57 
01.05.07.02 SUMIN E IINSTAL. PENDOLAS DE ACERO 0 3/8" Und. 98.00 30.01 2,940.98 
01.05.07.03 SUMIN E IINSTAL. GRAPAS METALICAS 0 3/4" Un d. 104.00 6.44 669.76 
01.05.07.04 SUMIN E IINSTAL. ABRAZADERA METALICA 010" Und. 49.00 30.89 1,513.61 
01.05.07.05 SUMIN E IINSTAL. TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" Und. 4.00 29.69 118.76 
01.05.07.06 SUMIN E IINSTAL. DE ACCESORIOS DE ANCLAJE Glb. 2.00 52.89 105.78 
01.05.07.07 SUMIN E IINSTAL. DE GUIAS PARA CABLE 0 3/4", SOBRE TORRE Und. 2.00 55.89 111.78 
02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,016,622.05 
02.01 CAMARA DE REJAS Y SEDIMENT ADOR (01 UNO.) 6,324.84 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 48.43 
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.18 1.09 23.09 
02.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 20.27 1.25 25.34 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,793.02 
02.01.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO CONGLOMERADO m3 52.20 11.27 588.29 
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 20.27 3.35 67.90 
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 65.26 17.42 1,136.83 
02.01.03 CONCRETO SIMPLE 710.24 
02.01.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO, E=0.10 m. m3 2.17 327.30 710.24 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,584.55 
02.01.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 ENCAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR m3 3.33 371.75 1,237.93 
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA DE REJAS Y m2 28.40 33.23 943.73 
SEDIMENTADOR 
02.01.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 ENCAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR kg 125.51 3.21 402.89 
02.01.05 VARIOS 1,188.60 
02.01.05.01 REJILLA EN CAMARA DE REJAS Un d. 1.00 232.80 232.80 
02.01.05.02 SUMIN. E INSTAL. COMPUERTA METALICA 0.35 x 0.30 x 1/8". Und. 2.00 431.81 863.62 
02.01.05.03 SUMIN. E INSTAL. VERTEDERO METALICO TRIANGULAR 3/8" Un d. 2.00 46.09 92.18 
02.02 TANQUE IMHOFF (02 UNIDADES) 374,497.21 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 607.84 
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 259.76 1.09 283.14 
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 259.76 1.25 324.70 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,136.06 
02.02.02.01 EXCAVACION MASIVA CIMAQUINA P/ESTRUCTURAS m3 935.25 11.27 10,540.27 
02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS m2 425.36 3.35 1,424.96 
02.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m3 346.44 39.85 13,805.63 
02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 1,169.07 17.42 20,365.20 
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,679.80 
02.02.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO m3 32.63 327.30 10,679.80 
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 272,552.96 
02.02.04.01 CONCRETO rc=245 Kg/cm2 PARA MUROS REFORZ. EN TANQUE IMHOFF m3 306.04 403.71 123,551.41 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
~te m Descripción Und. Metra do Precio S/. Parcial S/. 1 
02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS EN TANQUE IMOHFF m2 1,404.57 38.73 54,399.00 
02.02.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 PIT ANQUE kg 29,471.20 3.21 94,602.55 
02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 28,185.31 
02.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,018.28 19.22 19,571.34 
02.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A m2 492.79 17.48 8,613.97 
02.02.06 CARPINTERIA DE MADERA n3.44 
02.02.06.01 BAFLE DE MADERA TRATADA, e= 1" Und. 4.00 193.36 773.44 
02.02.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,049.92 
02.02.07.01 ABRAZADERA DE ALUMINIO 8" x 1/4" Und. 24.00 9.77 234.48 
02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD m 82.00 70.92 5,815.44 
02.02.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS 8,104.34 
02.02.08.01 SUMIN. E INSTAL TUBERIA PVC 200 mm U.F. S-251SO 4435 m 72.00 27.84 2,004.48 
02.02.08.02 SUMIN. E INSTAL. CODO PVC ISO 4435, DN = 200 mm x 90" Und. 6.00 38.73 232.38 
02.02.08.03 SUMIN. E INSTAL CODO PVC ISO 4435, DN = 200 mm x 45" Und. 8.00 38.73 309.84 
02.02.08.04 SUMIN. E INSTAL. YEE PVC UF, ISO 4435- DN = 200 mm. Und. 4.00 44.93 179.72 
02.02.08.05 SUMIN. E INSTAL. VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL, DN = 200 mm. Und. 4.00 1,132.28 4,529.12 
02.02.08.06 SUMIIN. E INSTAL. CANASTILLA DE ALUMINIO DN = 200 mm Und. 4.00 212.20 848.80 
02.02.09 VARIOS 1,407.54 
02.02.09.01 SUMIN. E INSTAL. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 80.80 17.42 1,407.54 
02.03 LECHO DE SECADO (04 UNIDADES) 340,554.63 
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,123.20 
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 480.00 1.09 523.20 
02.03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 480.00 1.25 600.00 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 72,480.28 
02.03.02.01 EXCAVACION MASIVA CIMAQUINA PIESTRUCTURAS m3 2,141.07 11.27 24,129.86 
02.03.02.02 NIVELACIÓN Y COMPACTADO INTERIOR m2 480.00 3.35 1,608.00 
02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 166.32 22.50 3,742.20 
02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 2,468.44 17.42 43,000.22 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,594.50 
02.03.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO m3 38.48 327.30 12,594.50 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 96,332.41 
02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS, MUROS Y LOSA m3 86.59 383.99 33,249.69 
02.03.04.02 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN SALPICADOR ES Y DADOS DE APOYO m3 1.10 371.75 408.93 
02.03.04.03 CONCRETO CIMIENTOS 1:8 C:H +25% P.M. m3 6.14 223.89 1,374.68 
02.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LECHO DE SECADOS m2 745.12 38.73 28,858.50 
02.03.04.05 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/LECHO DE SECADOS kg 10,106.11 3.21 32,440.61 
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 19,m.46 
02.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABIUZANTE m2 817.28 19.22 15,708.12 
02.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A m2 232.80 17.48 4,069.34 
02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,073.88 
02.03.06.01 SUMIN. e INSTAL, TUB. PVC ISO 4435 DN = 160 mm, S-25 (INC. ANILLO). m 120.00 19.54 2,344.80 
02.03.06.02 SUMIN. E INSTAL. TEE PVC UF, ISO 4435- DN = 160 mm. Und. 12.00 39.88 478.56 
02.03.06.03 SUMIN. E INSTAL. CODO PVC UF, ISO 4435 - DN = 160 mm. x 90° Und. 32.00 35.42 1,133.44 
02.03.06.04 SUMIN. E INSTAL. REDUCCION PVC UF, ISO 4435- DN = 200 x 160 mm. Und. 4.00 29.27 117.08 
02.03.07 LECHO FILTRANTE 7,514.81 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD· GRAN CHIMU ·CASCAS 
em Descripción Und. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
02.03.07.01 FILTROS DE GRAVA GRUESA m3 60.32 95.79 5,778.05 
02.03.07.02 FILTROS DE ARENA GRUESA m3 15.08 115.17 1,736.76 
02.03.08 VARIOS 126,658.09 
02.03.08.01 SUMIN. E INSTAL. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 150.80 17.42 2,626.94 
02.03.08.02 CARPINTERIA DE MADERA p2 4,517.62 23.52 106,254.42 
02.03.08.03 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 500.98 30.38 15,219.77 
02.03.08.04 ACCESORIOS METALICOS DE EMPALME Und. 48.00 53.27 2,556.96 
02.04 SEDIMENTADOR DORTMUND (01 UNID.) 69,071.77 
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 82.93 
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 35.44 1.09 38.63 
02.04.01.02 TRAZO, NIVElACIÓN Y REPlANTEO m2 35.44 1.25 44.30 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,638.60 
02.04.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO CONGLOMERADO m3 402.21 11.27 4,532.91 
02.0402.02 NIVElACIÓN Y COMPACTADO INTERIOR m2 103.87 3.35 347.96 
02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m3 175.65 39.85 6,999.65 
02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 502.76 17.42 8,758.08 
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,755.17 
02.04.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kglcm2. m3 3.92 327.30 1,283.02 
02.04.03.02 CONCRETO F'c = 175 Kglcm2 EN PRISMA m3 9.34 371.75 3,472.15 
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32,759.50 
02.04.04.01 CONCRETO fc=245 Kglcm2 PARA MUROS REFORZ. EN DORTMUND m3 28.72 403.71 11,594.55 
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS EN DORTMUND m2 213.59 38.73 8,272.34 
02.04.04.03 ACERO F'y = 4200 Kglcm2 P/DORTMUND kg 4,016.39 3.21 12,892.61 
02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,845.72 
02.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 144.21 19.22 2,771.72 
02.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A m2 118.65 17.48 2,074.00 
02.04.06 CARPINTERIA MET AUCA Y HERRERIA 1,106.35 
02.Q4.06.01 SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD m 15.60 70.92 1,106.35 
02.04.07 VARIOS 4,883.50 
02.04.07.01 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC ISO 4435 DN = 200 mm. S-25. m 15.00 27.84 417.60 
02.04.07.02 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC ISO 4435 DN = 160mm • S25 PNENTilACIÓN m 7.40 19.54 144.60 
02.04.07.03 SUMIN. E INSTAL. JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DN = 200 mm Und. 2.00 450.87 901.74 
02.04.07.04 SUMIN. E INST AL. CODO PVC ISO 4435, DN = 200 mm x 90" Und. 2.00 38.73 77.48 
02.04.07.05 SUMIN. E INSTAL. YEE PVC UF,ISO 4435 • DN = 200 mm. Und. 2.00 44.93 89.86 
02.04.07.06 SUMIN. E INSTAL. REDUCCION PVC UF,ISO 4435- DN = 200 x 160 mm. Un d. 2.00 29.27 58.54 
02.04.07.07 SUMIN. E INSTAL. VALVUlA COMPUERTA HIERRO DUCTIL, DN = 200 mm. Un d. 2.00 1,132.28 2,264.56 
02.04.07.08 SUMIN. E INSTAL. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 20.89 17.42 363.90 
02.04.07.09 SUMIN. E INSTAL. VERTEDERO PVC Un d. 1.00 565.24 565.24 
02.05 FILTRO PERCOLADOR (01 UNID.) 83,781.62 
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 182.78 
02.0501.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 78.11 1.09 85.14 
02.05.01.02 TRAZO, NIVElACIÓN Y REPlANTEO m2 78.11 1.25 97.64 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,986.48 
02.05.02.01 EXCAVACION MASIVA CIMAQUINA PIESTRUCTURAS m3 112.54 11.27 1,268.33 
02.05.02.02 NIVElACIÓN Y COMPACTADO INTERIOR m2 70.96 3.35 237.72 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD ·GRAN CHIMU -CASCAS 
e m Descripción Und. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAl PROPIO m3 41.18 22.50 926.55 
02.05.02.04 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 89.20 17.42 1,553.86 
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,467.84 
02.0503.01 CONCRETO F'c = 140 Kgicm2 m3 7.54 327.30 2,467.84 
02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 48,472.88 
02.05.04.01 CONCRETO fc=245 Kg/cm2 EN Fll TRO m3 58.87 403.71 23,766.41 
02.05.04.02 CONCRETO 1:8 Cemento:Honnigón + 25% P.M. m3 1.62 223.89 362.70 
02.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FILTRO m2 425.38 38.73 16,474.97 
02.05.04.04 ACERO F'y = 4200 Kgicm2 EN Fll TRO kg 2,451.34 3.21 7,868.80 
02.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,785.67 
02.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABIUZANTE m2 121.67 19.22 2,338.50 
02.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A m2 82.79 17.48 1,447.17 
02.05.06 CARPINTERIA DE MADERA 11,629.52 
02.05.06.01 CARPINTERIA DE MADERA P/COBERTURA p2 488.02 23.83 11,629.52 
02.05.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 582.48 
02.05.07.01 ABRAZADERA DE AlUMINIO 8" x 1/4" Un d. 16.00 9.77 156.32 
02.05.07.02 ACCESORIOS METAUCOS DE EMPALME Und. 8.00 53.27 426.16 
02.05.08 TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,134.47 
02.05.08,01 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC ISO 4435 DN = 160mm- S25 m 8.00 19.59 156.72 
02.05.08.02 SUMIN. E INSTAL. TUBERIA F'G' 01" m 48.00 28.94 1,389.12 
02.05.08.03 SUMIN. E INSTAl. CANALETA PERFORADA PVC 160 mm, ISO 4435 m 45.60 25.32 1,154.59 
02.05.08.04 SUMIN. E INSTAL. REDUCCION PVC UF, ISO 4435- DN = 200 x 160 mm. Und. 1.00 29.27 29.27 
02.05.08.05 SUMIN. E INSTAl. TEE PVC UF, ISO 4435- DN = 160 mm. Und. 7.00 39.88 279.16 
02.05.08.06 SUMIN. E INSTAl. CODO PVC UF, ISO 4435- DN = 160 mm. x 90' Und. 2.00 35.42 70.84 
02.05.08.07 SUMIN. E INSTAL JUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 28.60 17.42 498.21 
02.05.08.08 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 18.32 30.38 556.56 
02.05.09 LECHO FILTRANTE 8,539.52 
02.05.09.01 FILTRO DE GRAVA, 0= 1" a 2" m3 84.97 95.79 8,139.28 
02.05.09.02 FILTRO DE GRAVA, 0 = 21/4' a 4". m3 4.47 89.54 400.24 
02.06 CAMARA DE CLORACION (01 UNID.) 26,586.15 
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 80.85 
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.29 1.09 41.74 
02.06.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 31.29 1.25 39.11 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,575.79 
02.06.02.01 EXCAVACION MASIVA C/MAQUINA PIESTRUCTURAS m3 100.30 11.27 1,130.38 
02.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 28.89 3.35 96.78 
02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAl PROPIO m3 17.92 22.50 403.20 
02.06.02.04 REllENO COMPAC. CIMAT. DE PRESTAMO (AFIRMADO e=0.10 m.) m3 2.89 52.43 151.52 
02.06.02.05 EliMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 102.98 17.42 1,793.91 
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,676.-ro 
02.06.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 PIPISO Y VEREDAS m3 2.01 327.30 657.87 
02.06.03.02 CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H 30% PIEDRA P/CIMIENTO CORRIDO m3 3.67 208.59 765.53 
02.06.03.03 CONCRETO CICLOPEO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.13 223.89 253.00 
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,131.19 
02.06.04.01 CONCRETO F'c = 210 Kgicm2 m3 9.09 383.99 3,490.47 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 1010612013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
~tem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 1 
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 76.80 38.73 2,974.46 
02.06.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 730.94 3.21 2,346.32 
02.06.04.04 UIDRILLO 15 x 30 x 30 cm. PfTECHO ALIGERADO Und. 68.00 1.47 99.96 
02.06.04.05 MUROS DE UIDRILLO KK ARCILU\24 x 12 x 9- CABEZA m2 13.40 55.78 747.45 
02.06.04.06 MUROS DE UIDRILLO KK ARCILU\24 x 12 x 9- SOGA m2 9.90 47.73 472.53 
02.06.05 TARRAJEOS Y PISOS 2,096.20 
02.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR/EXTERIOR MORTERO 1:5 m2 56.74 17.48 991.82 
02.06.05.02 TARRAJEO EN CIELORRASO m2 11.72 19.43 227.72 
02.06.05.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 33.07 19.22 635.61 
02.06.05.04 PISO DE CONCRETO F'C 140 KG/CM2 FROTACHADO, E=1" m2 7.50 32.14 241.05 
02.06.06 VARIOS 9,025.72 
02.06.06.01 PUERTA Y VENTANA METALICA m2 3.20 372.52 1,192.06 
02.06.06.02 SUMIN. Y COL OC. DE TAPA METALICA Und. 1.00 564.46 564.46 
02.06.06.03 PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO m2 68.46 7.40 506.60 
02.06.06.04 SUMIN. E INSTAL. JUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 11.20 17.42 195.10 
02.06.06.05 SUMINISTRO E INSTAUIC.DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 6,567.50 6,567.50 
02.07 CAJA DE REUNION (12 UNID.) 16,825.31 
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 28.08 
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.00 1.09 13.08 
02.07.01.02 TRAZO, NIVEUICIÓN Y REPUINTEO m2 12.00 1.25 15.00 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600.78 
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO m3 12.00 24.94 299.28 
02.07.02.02 NIVEUICIÓN Y COMPACTADO INTERIOR m2 12.00 3.35 40.20 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 15.00 17.42 261.30 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO 4,270.41 
02.07.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 P/SOUIDO m3 0.77 327.30 252.02 
02.07.03.02 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 PARA CAJA m3 4.79 371.75 1,780.68 
02.07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 53.60 38.73 2,075.93 
02.07.03.04 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 50.40 3.21 161.78 
02.07.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 952.28 
02.07.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 25.70 19.22 493.95 
02.07.04.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON MORTERO C:A m2 26.22 17.48 458.33 
02.07.05 VARIOS 10,973.76 
02.07.05.01 SUMIN. E INSTAL VERTEDERO METALICO Und. 24.00 457.24 10,973.76 
02.08 REDES DE LA PTAR 42,841.69 
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,117.98 
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 492.50 1.09 536.83 
02.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPUINTEO EN ZANJAS m 492.50 1.18 581.15 
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,831.82 
02.08.02.01 EX CA V. DE ZANJAS C/EQUIPO: O. 70 x 1.50 m T/CONGLOMERADO m 492.50 9.73 4,792.03 
02.08.02.02 REFINE Y NIVEUICIÓN DE ZANJA, A= O. 70 m. EN T/CONGLOMERADO. m 492.50 1.74 856.95 
02.08.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E = 0.10 m, A = O. 70 m. m 492.50 6.23 3,068.28 
02.08.02.04 PROTECCION TUB. ENCIMA CUIVE TUBO E=0.20 m, A=0.70 m. m 492.50 18.06 8,894.55 
02.08.02.05 RELL. CIMA T. PROPIO SELECC. A=0.70 m, HASTA 1.50 m, C/CAPAS=0.25 m. m 492.50 4.42 2,176.85 
02.08.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 461.72 17.42 8,043.16 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
Lugar LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
~tem Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial S/. 1 
02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 13,891.89 
02.08.03.01 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=200 mm SN4 m 492.50 26.87 13,233.48 
02.0803.02 SUMIN. E INSTAL. CODO PVC UF, ISO 4435- DN = 200 mm. x 90' Und. 12.00 38.73 464.76 
02.08.03.03 SUMIN. E INSTAL CODO PVC UF, ISO 4435- DN = 200 mm. x 45' Und. 5.00 38.73 193.65 
02.09 ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO (01 UNID.) 5,148.37 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.81 
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 30.00 1.09 32.70 
02.09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 12.09 1.25 15.11 
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 315.60 
02.09.02.01 PERFILADO DE TERRENO m2 12.09 4.32 52.23 
02.09.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO m3 10.56 24.94 263.37 
02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,925.68 
02.09.03.01 DADO DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN ENTREGA ARIO m3 10.56 371.75 3,925.68 
02.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO n4.14 
02.09.04.01 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3 0.91 371.75 338.29 
02.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.34 38.73 206.82 
02.09.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 71.35 3.21 229.03 
02.09.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 85.14 
02.09.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA C:A = 1:2, E=1.5 cm. m2 4.43 19.22 85.14 
02.10 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 16,440.03 
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 69.36 
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29.64 1.09 32.31 
02.10.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 29.64 1.25 37.05 
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 683.83 
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTO EN T/NATURAL m3 9.59 24.94 239.17 
02.10.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 27.30 3.35 91.46 
02.10.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.78 22.50 40.05 
02.10.02.04 RELLENO COMPAC. CIMA T. DE PRESTAMO (AFIRMADO e=0.10 m.) m3 2.73 52.43 143.13 
02.10.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. m3 9.76 17.42 170.02 
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,176.50 
02.10.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 PIPISO Y VEREDAS m3 2.73 327.30 893.53 
02.10.03.02 CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H 30% PIEDRA P/CIMIENTO CORRIDO m3 4.97 208.59 1,036.69 
02.10.03.03 CONCRETO CICLOPEO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.10 223.89 246.28 
02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,095.57 
02.10.04.01 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 P/COLUMNAS Y VIGAS m3 1.62 383.99 622.06 
02.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.89 38.73 963.99 
02.10.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 158.73 3.21 509.52 
02.10.05 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 7,234.70 
02.10.05.01 VIGUETAS Y CORREAS DE MADERA p2 267.84 23.52 6,299.60 
02.10.05.02 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 30.78 30.38 935.10 
02.10.06 MUROS Y PISOS 2,161.01 
02.10.06.01 MURO DE LADRILLO CARA VISTA KK ARCILLA KK- SOGA m2 29.06 58.88 1,711.05 
02.10.06.02 PISO DE CONCRETO F'C 140 KGJCM2 FROTACHADO, E=1" m2 14.00 32.14 449.96 
02.10.07 CARPINTERIA METALICA 2,019.06 
02.10.07.01 PUERTA Y VENTANA METALICA m2 5.42 372.52 2,019.06 
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tem 
02.11 
02.11.01 
02.11.01.01 
02.11.01.02 
02.11.02 
02.11.02.01 
02.11.02.02 
02.11.02.03 
02.11.02.04 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU Costo al 10/06/2013 
LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Descripción 
ENTRADA A LA PTAR Y PATIO DE MANIOBRAS 
TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN T/CONGLOMERADO 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
RELLENO COMPAC. MAT. DE PRESTAMO C/PL VIB. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
COSTO DIRECTO 
EDUCACIÓN SANITARIA= 1.00% CD 
MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS= 1.00% CD 
GASTOS GENERALES = 10.3550% 
UTILIDAD= 8.00% 
SUBTOTAL 
IGV= 18.00% 
VALOR REFERENCIAL 
GASTOS DE SUPERVISIÓN = 4.00% VR 
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 
Und. 
m2 
m2 
m3 
m2 
m3 
m3 
3421 'Bacli. Tmígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
Metra do Precio S/. 
997.50 1.09 
997.50 1.25 
399.00 11.27 
997.50 3.35 
299.25 52.43 
498.75 17.42 
Parcial S/. 
34,550.43 
2,334.16 
1,087.28 
1,246.88 
32,216.27 
4,496.73 
3,341.63 
15,689.68 
8,688.23 
4,634,989.25 
46,349.89 
46,349.89 
479,953.12 
370,799.14 
5,578,441.29 
1 ,004,119.43 
6,582,560.72 
263,302.43 
6,845,863.15 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS 
Fecha 10/06/2013 
Lugar 131101 LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Filtro 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2,388.7273 14.56 34,779.87 
0147000032 TOPOGRAFO hh 277.3331 14.56 4,037.97 
0147010002 OPERARIO hh 14,992.2280 14.56 218,286.84 
0147010003 OFICIAL hh 6,6330321 11.85 78,601.43 
0147010004 PEON hh 61,926.5373 10.59 655,802.03 
991,508.14 
MATERIALES 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' k o 122.3939 3.50 428.38 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" k o 1.0800 3.50 3.78 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 k o 197.4429 3.50 691.05 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N•8 k o 588.3029 3.50 2,059.06 
0202510100 TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" pza 6.0000 23.80 142.80 
0202910002 GRAPAS METALICAS 0 3/4" Und. 130.0000 3.50 455.00 
0202910003 GRAPAS METALICAS 01' Und. 8.0000 7.50 60.00 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 k o 5,186.0541 2.22 11,51304 
0204000000 ARENA FINA m3 37.1200 70.00 2,598.40 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 479.8963 80.50 38,631.65 
0205000036 PIEDRA CHANCADA DE 1" A 11/2" m3 1,350.4288 80.50 108,709.52 
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 2,078.1200 40.00 83,124.80 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 1,268.7800 80.50 102,136.79 
0205010021 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE 8" m3 1.053.6000 30.00 31,608.00 
0205010035 ARENA GRUESA DE CERRO m3 6,301.5692 65.00 409,602.00 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 26.5700 60.00 1,594.20 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 20,688.4171 17.00 351,703.09 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 721.7064 8.48 6,120 07 
0230150041 PASTA DE POLIURETANO oln 18.4950 98.25 1,817.13 
0230410005 CABLE DE ACERO DE 3/4" TIPO BOA m 176.3160 21.15 3,729.08 
0230410041 CABLE DE ACERO DE 3/8" TIPO BOA m 175.5000 12.15 2.132.33 
0231540002 MARCO F°F0 {PESADO) Y TAPA e• A", F'c=210 Kg/cm2, P/BUZON Und. 286.0000 348.00 99,528.00 
0238000000 HORMIGON m3 63.0873 60.00 3,785.24 
0239050000 AGUA m3 2,012.0420 5.00 10,060.21 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.5200 6.50 3.38 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 231.0600 1.50 346.59 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 1,770.6052 5.50 9,738.33 
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" Und. 2,466.0000 16.95 41,798.70 
0250050041 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA P/CAJA DESAGUE 12' X 24" Und. 1,233.0000 38.50 47,470.50 
0251060100 GUARDACABLE 01" Und. 4.0000 12.00 48.00 
0251990091 RIEL DE ANCLAJE L=1 m. pza 8.0000 35.00 280.00 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO oln 80.6457 29.66 2,391.95 
0254060031 PINTURA ES MAL TE Und. 0.0653 38.00 2.48 
0266060003 LUBRICANTE oln 19.4130 31.74 616.17 
0271090087 ABRAZADERA DE FIERRO 1" x 1/8", 0 = 10" pza 68.0000 25.00 1.700.00 
0272010032 TUB. HDPE 0 = 250 mm ISO 8772, PN10 m 73.5000 221.85 16.305.98 
0272010048 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=200 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Und. 2.713.4018 140.17 380,337.53 
21138 -INC. ANILLO 
0272010049 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=160 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Und. 822.0411 98.77 81,193.00 
21138 -INC. ANILLO 
0272010050 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=250 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Und. 577.1113 207.64 119,831.39 
21138 -INC. ANILLO 
0273130044 CODO PVC 0160 mm x 45" U .F. ISO 4435, INYECTADO Und. 1,2330000 19.73 24,327.09 
0275140010 SILLA TEE PVC 200 x 160 mm. U .F. ISO 4435, INYECTADO Und. 1,233.0000 53.34 65,768.22 
2,064,392.93 
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0337010001 
0337020035 
0347040012 
0348040036 
0348090001 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS 
10/06/2013 
131101 LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Recurso 
HERRAMIENTAS MANUALES 
WINCHA DE 100m 
EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO, E=0.20 m. 
CAMION VOLQUETE 10M3. 
MOLDE METALICO PARA BUZON 
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 
MAQUINA PARA TERMOFUSION 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
VIBRADOR DE CONCRETO 11/2' -18PL- 4HP 
ZARANDA METALICA 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 
TEODOLITO 
VIBROAPISONADOR 4.6 HP 
NIVEL TOPOGRAFICO 
EQUIPOS 
Unidad 
%MO 
Und. 
hm 
hm 
Und. 
est 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
HE 
hm 
hm 
hm 
hm 
3451 'Bacfi. ~mígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
Cantidad Precio S/. 
37.8806 35.00 
276.4992 25.00 
842.7399 125.00 
17.6400 500.00 
0.1082 15.00 
35.0000 106.00 
276.4989 90.70 
2,388.7268 120.00 
542.6587 5.60 
770.7048 12.50 
2,334.6540 5.00 
1,630.0839 18.00 
276.4996 8.40 
2,451.8213 15.00 
276.8405 12.00 
Total S/. 
Página: 2 
Parcial S/. 
32,548.06 
1,325.82 
6,912.48 
105,342.49 
8,820.00 
1.62 
3,710.00 
25,078.45 
286,647.22 
3,038.89 
9,633.81 
11,673.27 
29,341.51 
2,322.60 
36,777.32 
3,322.09 
566,495.63 
3,622,396.70 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
Fecha 10/06/2013 
Lugar 131101 LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 653.6669 14.56 
0147000032 TOPOGRAFO hh 68.5048 14.56 
0147010002 OPERARIO hh 8,478.4870 14.56 
0147010003 OFICIAL hh 5,487.0456 11.85 
0147010004 PEON hh 13,714.5231 10.59 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" ka 1,390.3179 3.50 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" ka 445.8525 3.50 
0202040009 ALAMBRE NEGRO W16 ka 1,415.4591 3.50 
0202040010 ALAMBRE NEGRO W8 ka 297.7690 3.50 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA ka 27.5040 5.01 
0202510083 PERNOS 1" X 3" oza 8.0000 3.00 
0202960032 REJILLA F• 1/4" INC. MARCO L: 0.50 x 0.70 m Und. 1.0000 151.00 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 ka 49,541.0685 2.22 
0204000000 ARENA FINA m3 79.8531 70.00 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 5.0004 50.00 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 3.5154 50.00 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 465.2938 80.50 
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 304.8700 40.00 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 337.1307 80.50 
0205010033 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3 529.9214 15.00 
0205010035 ARENA GRUESA DE CERRO m3 166.8934 65.00 
0205030082 GRAVA DE RIO 1"a2" m3 181.6125 65.00 
0205030083 GRAVA DE RIO 2 1/4" a 4" m3 5.5875 60.00 
0217000025 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA 9 x 12 x 24 cm. Und. 2,564.9200 0.35 
0217010004 LADRILLO PfTECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. Und. 71.4000 0.75 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 6,030.6688 17.00 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 29.4110 8.48 
0229070084 CANASTILLA CON VALVULA CHECK DE BRONCE CON ROSCA 1" Und. 1.0000 18.00 
0230010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 7.8462 10.13 
0230010091 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO CN aln 92.9040 32.00 
0230110015 IMPERMEABIUZANTE aln 324.6974 11.60 
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" ka 10.0520 11.34 
0230650005 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6" m 306.9045 14.11 
0238000000 HORMIGON m3 16.4379 60.00 
0239020035 HOJA DE SIERRA Und. 0.4448 4.20 
0239050000 AGUA m3 448.1097 5.00 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 318.6350 6.50 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 53.8277 1.50 
0243570053 VERTEDERO TIPO V DE PVC, e= 10 mm Und. 1.0000 358.00 
0243570054 VERTEDERO METALICO Und. 24.0000 250.00 
0243570058 BAFLE DE MADERA TRATADA e=1" Und. 4.0000 183.00 
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 5,554.0100 6.00 
0244030019 TRIPLAY DE 4' x 8' x 19 mm (3 usos) oln 357.3227 102.00 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO o2 5,940.4940 5.50 
0250020001 COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.7X1.00 Und. 2.0000 380.00 
0250030084 TAPA FIERRO FUNDIDO 0.80m x 0.80m Und. 1.0000 215.64 
0251010015 ANGULO 2"x2"x1/4" x 6m. oza 5.7754 81.68 
0251020001 TEE 1 "x1 "x1/8" x6m. oza 9.4820 22.50 
0251020017 TEE 2"x2"x1/4" x6m. oza 2.3274 22.50 
0251130058 PLATINA DE FIERRO 31/2" X 1/4" X 0.30M. oza 2.1000 6.50 
0251130059 CARTELAS METALICAS e=1/4" Y PERNOS DE 7" x 112" Und. 56.0000 36.00 
0251200026 ANGULO 1" X 1" X 3/16" m 3.4000 100.97 
0252000001 ABRAZADERA DE ALUMINIO 8" x 1/4" Und. 40.0000 7.50 
0254010015 IMPRIMANTE aln 3.4230 10.00 
3461 'Bacfi. Tmígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
Parcial SI. 
9,517.39 
997.43 
123,446.77 
65,021.49 
145,236.80 
4,866.11 
1,560.48 
4,954.11 
1,042.19 
137.80 
24.00 
151.00 
109,981.17 
5,589.72 
25002 
175.77 
37.456.15 
12,194.80 
27,139.02 
7,948.82 
10,848.07 
11,804.81 
335.25 
897.72 
53.55 
102,521.37 
249.41 
18.00 
79.48 
2,972.93 
3,766.49 
113.99 
4,330.42 
986.27 
1.87 
2,240.55 
2,071.13 
80.74 
358.00 
6,000.00 
732.00 
33,324.06 
36,446.92 
32,672.72 
760.00 
215.64 
471.73 
213.35 
52.37 
13.65 
2,016.00 
343.30 
300.00 
34.23 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
Fecha 10/06/2013 
Lugar 131101 LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO aln 7.4949 29.66 222.30 
0254030028 PINTURA LATEX ACRILICO aln 2.7384 28.00 76.68 
0254060031 PINTURA ESMALTE Und. 0.7684 38.00 29.20 
0256010106 BRIDA PASA MURO HFD DN 1" Und. 2.0000 146.78 293.56 
0256010107 SOPORTE HFD PARA TUB. DN 1" Und. 5.0000 23.70 118.50 
0256020005 PLANCHA ACERO 1.6mm x 1.22m x 2.40m oln 2.3877 132.50 316.37 
0259010000 CALAMINA# 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm oza 456.5664 16.30 7.442.03 
0261010026 CANALETA PERFORADA PVC 0160 mm, ISO 4435 m 47.8800 23.18 1,109.86 
0265000102 TUBO Fo.GALV. DE 1" m 12.5000 22.45 280.63 
0265010015 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" m 9.7600 18.00 175.68 
0265010016 TUBO FO.GALV.ST.IS0-11' m 148.0000 12.00 1,776.00 
0265010017 TUBO FO.GALV.ST.IS0-111/2" m 102.4800 15.00 1,537.20 
0265050013 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" Und. 6.0000 9.50 57.00 
0265300008 TUBERIA PVC C-10 1",1NC. DIFUSOR DE CLORO Y 5 m 14.0000 12.35 172.90 
ABRAZADERAS PVC 
0265320017 CODO Fo GALV. DE 1" x 90" Und. 12.0000 8.50 102.00 
0265330018 TEE DE Fo GALV. DE 1" Und. 3.0000 8.50 25.50 
0265450055 NIPLE DE Fo GALV. DE 1" x 11/2' oza 15.0000 3.00 45.00 
0265700052 TIRAFONES DE 1/4" X 2" oza 80.0000 1.00 80.00 
0266030105 ANILLO DE JEBE 160 mm PI ALCANTARILLADO Und. 23.1534 2.87 66.45 
0266030107 ANILLO DE JEBE 200 mm P/ALCANTARILLADO Und. 14.8778 7.04 104.74 
0266060003 LUBRICANTE aln 0.9546 31.74 30.30 
0268470003 CANASTILLA DE ALUMINIO DN = 200 mm. Und. 4.0000 185.00 740.00 
0271100004 UN ION DRESSER HFD, DN = 200 mm oza 2.0000 385.56 771.12 
0272010020 TUB. PVC 0 160 mm U .F. S-25 ISO 4435 Und. 24.5073 98.77 2,420.59 
0272010030 TUB. PVC 0 200 mm U .F. S-25 ISO 4435 Und. 15.7470 140.17 2.207.26 
0272010048 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=200 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Und. 89.1425 140.17 12,495.10 
21138 -INC. ANILLO 
0272030037 UN ION UNIVERSAL PVC ROSCADA DE 1" Und. 3.0000 17.25 51.75 
0272030038 TEE PVC ROSCADA DE 1" Und. 2.0000 2.50 5.00 
0272030039 CODO 90° PVC ROSCADA DE 1' Und. 12.0000 2.50 30.00 
0272030040 NIPLE PVC ROSCADA DE 1" x 11/2" Und. 10.0000 3.00 30.00 
0272200038 REDUCCION PVC SAP P/DESAGUE DE 200 x 160 mm. Und. 7.0000 12.00 84.00 
0272200040 REDUCCION PVC ROSCADO TIPO BUSHING 1" a 1/2" Und. 2.0000 4.00 8.00 
0272300067 NIPLE DE PVC DN15 -1/2' Und. 10.0000 2.00 20.00 
0272580037 UNION SOQUET ROSCA HEMBRA PVC 1" Und. 2.0000 3.00 6.00 
0273130045 CODO PVC 0 200 mm x 90" U .F. ISO 4435, INYECTADO Und. 20.0000 21.43 428.60 
0273130046 YEE PVC 0 200 mm, INYECTADO (INC. ANILLO) ISO 4435 Und. 6.0000 27.63 165.78 
0273130048 CODO PVC 0160 mm x 90" U.F. ISO 4435, INYECTADO Und. 34.0000 18.12 616.08 
0273130049 CODO PVC 0 200 mm x 45° U .F. ISO 4435, INYECTADO Und. 13.0000 21.43 278.59 
0273130051 TEE PVC DN = 160 mm, INYECTADO (INC. ANILLO) ISO 4435 Und. 19.0000 22.58 429.02 
0277000004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" Und. 4.0000 22.00 88.00 
0277000030 VALVULA COMPUERTA HFD ISO 7259-SERIE15, DN=200mm. Und. 6.0000 985.00 5,910.00 
0277020052 VALVULA PVC DE 1" Und. 3.0000 35.00 105.00 
0277030004 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" Und. 1.0000 42.00 42.00 
0278020026 CLORADOR DE VACIO, INC. VALVULA DE AJUSTE, Und. 1.0000 1.245.60 1,245.60 
CAUDALIMETRO, MANOMETRO Y VALVULA DE SEGURIDAD. 
0278020027 CILINDRO DE GAS CLORO x 75 Kg. Und. 2.0000 855.00 1.710.00 
0278020028 BALANZA MECANICA RANGO DE O- 150 Kg. Und. 1.0000 250.00 250.00 
0278020029 MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 3/8" m 3.0000 3.50 10.50 
0278020030 VALVULA DE RETENCION TIPO MEMBRANA C/CONTROLADOR Und. 1.0000 345.00 345.00 
DE PRESION DE EVAP. RENO. MAX. 6 Kglh 
0278020031 INYECTOR DE GAS CLORO, DN15, CAPACIDAD MAX. 1.6 Kg. Und. 1.0000 425.00 425.00 
Cl2/h 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10,440.28 
3471 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Obra 
Subpresupuesto 
Fecha 
Lugar 
Código 
0337020035 
0337030000 
0348040036 
0348090002 
0348820008 
0349040006 
0349070050 
0349070051 
0349080100 
0349100011 
0349190001 
0349520100 
0349890001 
0349910008 
Precios y cantidades de recursos requeridos 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
003 
10/06/2013 
131101 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
LA LIBERTAD- GRAN CHIMU- CASCAS 
Recurso 
WINCHA DE 100m 
CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" 
CAMION VOLQUETE 10 M3. 
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER 
BOMBA TIPO BUSTER, Q=0.5 LPS, HDT=30m. POT=1 HP, INC. 
GENERADOR 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
VIBRADOR DE CONCRETO 1112"- 18PL- 4HP 
ZARANDA METAUCA 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 
TEODOLITO 
VIBROAPISONADOR 4.6 HP 
NIVEL TOPOGRAFICO 
MANOMETRO C/GLICERINA, RANGO O a 10 BAR 
Unidad Cantidad 
Und. 2.7934 
Und. 68.9600 
hm 344.5082 
est 79.9673 
Und. 1.0000 
hm 653.6673 
hm 83.2800 
hm 203.7168 
HE 49.2500 
hm 417.4283 
hm 5.9100 
hm 650.8366 
hm 31.5358 
hm 1.0000 
3481 'Bacli. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
PrecioS/. 
35.00 
5.39 
125.00 
15.00 
585.00 
120.00 
18.00 
12.50 
5.00 
18.00 
8.40 
15.00 
12.00 
75.00 
Total S/. 
Parcial S/. 
97.77 
371.69 
43,063.53 
1,199.51 
585.00 
78,440.08 
1,499.04 
2,546.46 
246.25 
7,513.71 
49.64 
9,762.55 
378.43 
75.00 
1,016,265.89 
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APÉNDICE 1.7: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 1010612013 
Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.06 
1.06 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.06 0.03 
0.03 
Partida 01.01.01.02 DESBROCE DE VEGETACIÓN 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 1.74 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 10.59 1.69 
1.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.69 0.05 
0.05 
Partida 01.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS 
Rendimiento m1DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 0.3000 0.0120 14.56 0.17 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 10.59 0.42 
0.59 
Materiales 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0200 8.48 0.17 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 0.0100 1.50 0.02 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0035 29.66 0.10 
0.29 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 0.59 
0337020035 WINCHA DE 100m Und. 0.0017 35.00 0.06 
0349190001 TEODOLITO hm 0.3000 0.0120 8.40 0.10 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.3000 0.0120 12.00 0.14 
0.30 
3501 'Bacfi. 'Emígdio ~dríguez Izquíerdo. 
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Análisis de precios unitarios 
Página: 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
2 
Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10i06i2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010004 
0337010001 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010004 
0337010001 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010004 
0337010001 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
01.01.02.01 EXCAV. DE ZANJAS CiEQUIPO: 0.70 x 1.50 m TiCONGLOMERADO 
rniDIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 
01.01.02.02 EX CA V. DE ZANJAS CIEQUIPO: 0.70 x 2.00 m TiCONGLOMERADO 
rniDIA MO. 95.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 95.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
%MO 
hm 1.0000 
01.01.02.03 EXCAV. DE ZANJAS CIEQUIPO: 0.80 x 3.00 m TiCONGLOMERADO 
m/DIA MO. 70.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 70.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
%MO 
hm 1.0000 
01.01.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA, A= 0.70 m. EN TiCONGLOMERADO. 
rniDIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 50.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
%MO 
351 1 'Bacfi. 'Emígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio Si. 
0.0667 14.56 
0.0667 10.59 
3.0000 1.68 
0.0667 120.00 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio Si. 
0.0842 14.56 
0.0842 10.59 
3.0000 2.12 
0.0842 120.00 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio Si. 
0.1143 14.56 
0.1143 10.59 
3.0000 2.87 
0.1143 120.00 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio Si. 
0.1600 10.59 
3.0000 1.69 
9.73 
Parcial Si. 
0.97 
0.71 
1.68 
0.05 
8.00 
8.05 
12.28 
Parcial Si. 
1.23 
0.89 
2.12 
0.06 
10.10 
10.16 
16.68 
Parcial SI. 
1.66 
1.21 
2.87 
0.09 
13.72 
13.81 
1.74 
Parcial SI. 
1.69 
1.69 
0.05 
0.05 
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Análisis de precios unitarios 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202010005 
0202040010 
0245010001 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
01.01.02.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, A:: 0.80 m. EN T/CONGLOMERADO. 
m/DIA MO. 45.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 45.0000 
Unidad 
hh 
%MO 
01.01.02.06 ENTIBADO DE ZANJAS CIMADERA, H > 2.00 m. 
m/DIA MO. 9.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ALAMBRE NEGRO W8 
EQ. 9.0000 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
p2 
%MO 
Cuadrilla 
1.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
01.01.02.07 CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E:: 0.10 m, A:: 0.70 m. 
m/DIA MO. 60.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 60.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
m3 
%MO 
3521 'Bacfi. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1778 10.59 
3.0000 1.88 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.8889 14.56 
0.8889 11.85 
0.3100 3.50 
0.3100 3.50 
4.2400 5.50 
3.0000 23.47 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1333 10.59 
0.0735 65.00 
3.0000 1.41 
1.94 
Parcial S/. 
1.88 
1.88 
0.06 
0.06 
49.67 
Parcial S/. 
12.94 
10.5~ 
23.4i 
1.0f 
1.0f 
23.3< 
25.5( 
0.7( 
0.7( 
6.2~ 
Parcial S/ 
1.41 
1.41 
4.7E 
4.7~ 
0.04 
0.04 
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Análisis de precios unitarios 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0'3'37010001 
01.01.02.08 CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E= 0.10 m, A= 0.80 m. 
mJDIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.1778 10.59 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO m3 0.0840 65.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 
01.01.02.09 PRIMER RELLENO, HASTA E=0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO, A=0.70 m. C/MAT. DE PRESTAMO 
mJDIA MO. 80.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 80.0000 
Unidad 
hh 
m3 
%MO 
Costo unitario directo por : m 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1.0000 0.1000 10.59 
0.2610 65.00 
3.0000 1.06 
01.01.02.10 PRIMER RELLENO, HASTA E=0.20 m. SOBRE CLAVE DE TUBO, A=0.80 m. C/MAT DE PRESTAMO 
mJDIA MO. 80.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 80.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 2.0000 
m3 
%MO 
3531 'Bacfi. 'Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.2000 10.59 
0.2845 65.00 
3.0000 2.12 
7.40 
Parcial S/. 
1.88 
1.88 
5.46 
5.46 
0.06 
0.06 
18.06 
Parcial S/. 
1.06 
1.06 
16.97 
16.91 
0.03 
O.O:l 
20.67 
Parcial S/ 
2.1< 
2.1~ 
18.4~ 
18.4~ 
0.06 
O.Oil 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.01.02.11 RELL. CIMA T. PROPIO SELECC. A=0.70 m, HASTA 1.00 m, C/CAPAS=0.25 m. 
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 4.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 11.85 1.19 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.06 
2.25 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0200 5.00 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.25 0.07 
0349080100 ZARANDA METALICA HE 1.0000 0.1000 5.00 0.50 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50 
2.07 
Partida 01.01.02.12 RELL. CiMA T. PROPIO SELECC. A=0.70 m, HASTA 2.00 m, C/CAPAS=0.25 m. 
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 5.65 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 11.85 1.35 
0147010004 PEON hh 1.5000 0.1714 10.59 1.82 
3.17 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0200 5.00 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10 
0349080100 ZARANDA METALICA HE 1.0000 0.1143 5.00 0.57 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 1.0000 0.1143 15.00 1.71 
2.38 
Partida 01.01.02.13 RELL. CiMA T. PROPIO SELECC. A=0.80 m, HASTA 3.00 m, C/CAPAS=0.25 m. 
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 7.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 11.85 1.58 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 10.59 2.82 
4.40 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0200 5.00 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.40 0.13 
0349080100 ZARANDA METALICA HE 1.0000 0.1333 5.00 0.67 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 1.0000 0.1333 15.00 2.00 
2.80 
354113acfi. 'Emígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
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Partida 01.01.02.14 RELLENO COMPAC. C/MAT. DE PRESTAMO EN CALLES A NIVEL DE AFIRMADO 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010001 
0239050000 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010021 
0239050000 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0239050000 
0337010001 
0347040012 
0349020008 
0349060003 
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 
Materiales 
AFIRMADO PARA BASE m3 
AGUA m3 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
01.01.02.15 MEJORAMIENTO DE SUB-BASE EN CALLES DE CONCRETO, E = 0.20 m. 
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE 8' 
AGUA 
Equipos_ 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
m3 
m3 
%MO 
01.01.02.16 CORTE Y ROTURA DE PAV. DE CONCRETO, E=0.20 m; A=0.70 m. 
m3/DIA MO. 54.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 54.0000 
EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO, E=0.20 m. 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.1000 
hh 2.0000 
hh 1.0000 
m3 
%MO 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
hm 2.0000 
3551 'Bacfí. 'Emígáío 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
1.1429 10.59 
1.0000 40.00 
0.0290 5.00 
3.0000 12.10 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
1.1429 10.59 
1.0000 30.00 
0.0290 5.00 
3.0000 12.10 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0148 14.56 
0.2963 11.85 
0.1481 10.59 
0.0500 5.00 
3.0000 5.30 
0.1481 25.00 
0.1481 90.70 
0.2963 5.60 
52.61 
Parcial S/. 
12.10 
12.10 
40.00 
0.15 
40.15 
0.36 
0.36 
42.61 
Parcial S/. 
12.10 
12.10 
30.00 
0.15 
30.15 
0.36 
0.36 
24.50 
Parcial SI. 
0.22 
3.51 
1.57 
5.30 
0.25 
0.25 
0.16 
3.70 
~3.~ 
1.66 
18.95 
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Partida 01.01.02.17 REPOSICIÓN DE PAV. CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 P/CALLES, E=0.20 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 383.99 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000036 PIEDRA CHANCADA DE 1' A 1112' m3 0.7600 80.50 611S 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.7200 17.00 148.2~ 
0239050000 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
252.43 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.3€ 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 1112' -18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.0C 
19.5~ 
Partida 01.01.02.18 REPOSICIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA CALLES, E=0.20 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 174.6S 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/ 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 14.56 11.6~ 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.85 9.4f 
0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 10.59 42.3€ 
63.4! 
Materiales 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.7000 60.00 42.0( 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.4500 17.00 41.61 
0238000000 HORMIGON m3 0.4200 60.00 25.2( 
0239050000 AGUA m3 0.0900 5.00 0.4( 
109.3( 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 63.49 1.9( 
1.9! 
3561 ~acfi. r:Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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Partida 01.01.02.19 RELLENO COMPAC. CIMA T. PROPIO SELECC. EN COLECTOR 
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 63.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 14.56 23.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 10.59 33.89 
57.19 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.19 1.72 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 0.2000 0.3200 15.00 4.80 
6.52 
Partida 01.01.02.20 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
Rendimiento m3/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m3 17.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0640 14.56 0.93 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0640 11.85 0.76 
1.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.69 0.05 
0348040036 CAMION VOLQUETE 10M3. hm 1.0000 0.0640 125.00 8.00 
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 0.0640 120.00 7.68 
15.73 
Partida 01.01.03.01 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=200 mm SN4 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 26.87 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 14.56 0.58 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 10.59 0.85 
1.43 
Materiales 
0266060003 LUBRICANTE gln 0.0010 31.74 0.03 
0272010048 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=200 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Un d. 0.1810 140.17 25.37 
21138 -INC. ANILLO 
25.40 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.43 0.04 
0.04 
3571 'Bacli. 'Emígcfio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0266060003 
0272010050 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040010 
0229030002 
0239050000 
0245010001 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040010 
0229030002 
0239050000 
0245010001 
0337010001 
01.01.03.02 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=250 mm SN4 
miO lA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
LUBRICANTE 
TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=250 mm x 6 m. SN4, NTP ISO 
21138 -INC. ANILLO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 2.0000 
gln 
Und. 
%MO 
01.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P .V.C. 200 mm ·ALCANTARILLADO 
miO lA MO. 200.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N" S 
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. 
AGUA 
EQ. 200.0000 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.5000 
hh 1.0000 
kg 
BOL 
m3 
p2 
%MO 
01.01.04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P. V. C. 250 mm· ALCANTARILLADO 
m/DIA MO. 180.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"B 
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. 
AGUA 
EQ. 180.0000 
MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.5000 
hh 1.0000 
kg 
BOL 
m3 
p2 
%MO 
3581 'Bacfi. Tmígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0533 14.56 
0.1067 10.59 
0.0010 31.74 
0.1810 207.64 
3.0000 1.91 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0200 14.56 
0.0400 10.59 
0.0180 3.50 
0.0110 8.48 
0.0340 5.00 
0.0030 5.50 
3.0000 0.71 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio Si. 
0.0222 14.56 
0.0444 10.59 
0.0200 3.50 
0.0130 8.48 
0.0520 5.00 
0.0030 5.50 
3.0000 0.79 
39.58 
Parcial Si. 
0.78 
1.13 
1.91 
0.03 
37.58 
37.61 
0.06 
0.06 
1.07 
Parcial S/. 
0.29 
0.42 
0.71 
0.06 
0.09 
0.17 
0.02 
0.34 
0.02 
0.02 
1.27 
Parcial S/. 
0.32 
0.47 
0.79 
0.07 
0.11 
0.26 
0.02 
0.46 
0.02 
0.02 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010003 
0337010001 
0348040036 
0349040006 
01.01.05.01.01 EXCAV. MANUAL EN TlCONGLOMERADO P/BUZONES DE 1.20 m -1.50 m. 
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 2.2857 10.59 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.21 
01.01.05.01.02 EXCAV. MANUAL EN TJCONGLOMERADO PIBUZONES DE 1.51 m· 2.00 m. 
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
01.01.05.01.03 EXCAV. MANUAL EN TICONGLOMADO PIBUZONES DE 2.01M- 3.00M 
m3lDIA MO. 2.5000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 2.5000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
%MO 
01.01.05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
m3/DIA MO. 125.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 10M3. 
EQ. 125.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
%MO 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
359113acfi. 'Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad PrecioS/. 
2.6667 10.59 
3.0000 28.24 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
3.2000 10.59 
3.0000 33.89 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0640 14.56 
0.0640 11.85 
3.0000 1.69 
0.0640 125.00 
0.0640 120.00 
24.94 
Parcial S/. 
24.21 
24.21 
0.73 
0.73 
29.09 
Parcial Sl. 
28.24 
28.24 
0.85 
0.85 
34.91 
Parcial S/. 
33.89 
33.89 
1.02 
1.02 
17.42 
Parcial SI. 
0.93 
0.76 
1.69 
0.05 
8.00 
7.68 
15.73 
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Partida 01-01-05,02,01 BUZON DE e• TIPO 1, 0 = 1,20 m. H = 1.20 m. -1.50 m. PROF. 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
UndJDIA MO. 1.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
EQ. 1.0000 
Unidad 
hh 
hh 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 
0231540002 MARCO F°F0 (PESADO) Y TAPA e• A0, F'c=210 Kg/cm2, PIBUZON Und. 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON Und. 
Subpartidas 
930101920102 CONCRETO Pe= 210 Kg/cm2 m3 
930101920103 CONCRETO F'c= 140 Kg/cm2 m3 
930101920104 CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2 p/solados m3 
Cuadrilla 
1.0000 
4.0000 
Partida 01.01.05.02.02 BUZON DE CO TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 1.51 m.- 2.00 m. PROF. 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040009 
0202040010 
0202970002 
0231540002 
0337010001 
0348090001 
930101920102 
930101920103 
930101920104 
UndJDIA MO. 0.9000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"16 
ALAMBRE NEGRO N"8 
EQ. 0.9000 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
kg 
MARCO F°F0 (PESADO) Y TAPA e• A0, Pc=210 Kg/cm2, P/BUZON Und. 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
MOLDE METALICO PARA BUZON Und. 
Subpartidas 
CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 m3 
CONCRETO Pe= 140 Kg/cm2 m3 
CONCRETO Pe= 100 Kg/cm2 p/solados m3 
Cuadrilla 
1.0000 
4.0000 
360 l 'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad 
8.0000 
32.0000 
0.2500 
0.1500 
17.8100 
1.0000 
3.0000 
0.0600 
0.3900 
1.0000 
0.4640 
Precio S/. 
14.56 
10.59 
3.50 
3.50 
2.22 
348.00 
455.36 
500.00 
383.99 
327.30 
284.88 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad 
8.8889 
35.5556 
0.2500 
0.1500 
17.8100 
1.0000 
3.0000 
0.0800 
0.3900 
1.3400 
0.4640 
Precio S/. 
14.56 
10.59 
3.50 
3.50 
2.22 
348.00 
505.95 
500.00 
383.99 
327.30 
284.88 
1,497.2' 
Parcial S1 
116.41 
338.8: 
455.31 
0.8: 
0.5: 
395-
348.01 
388.9 
13.61 
30.01 
43.61 
149.71 
327.31 
132.11 
609.2· 
1,670.6j 
Parcial s, 
129.4 
376.5 
505.9 
0.8· 
0.5 
39.5 
348.01 
388.9 
149.71 
438.5< 
132.1; 
720.5. 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 
Partida 01.01.05.02.03 BUZON DE C" TIPO 1, 0 = 1.20 m. H = 2.01 m.- 3.00 m. PROF. 
Rendimiento UndJDIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : Und. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 14.56 
0147010004 PEON hh 4.0000 40.0000 10.59 
Materiales 
0202040009 AlAMBRE NEGRO N"16 kg 0.2500 3.50 
0202040010 AlAMBRE NEGRO W8 kg 0.1500 3.50 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 17.8100 2.22 
0231540002 MARCO F°F0 (PESADO) Y TAPA C0 A0 , Pc=210 Kg/cm2. P/BUZON Und. 1.0000 348.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 569.20 
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON Und. 0.1000 500.00 
Subpartidas 
930101920102 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 m3 0.3900 383.99 
930101920103 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 m3 2.0000 327.30 
930101920104 CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2 p/solados m3 0.4640 284.88 
Partida 01.01.05.02.04 DADOS DE CONCRETO F'c = 140 Kglcm2 
Rendimiento UndJDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario dir~cto por : Und. 
12 
10/06/2013 
1,961.77 
Parcial S/. 
145.60 
423.60 
569.20 
0.88 
0.53 
39.54 
348.00 
388.95 
17.08 
50.00 
67.08 
149.76 
654.60 
132.18 
936.54 
56.69 
·-----
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 0.5333 11.85 6.32 
0147010004 PEON hh 3.2000 2.1333 10.59 22.59 
28.91 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 1.0000 28.91 0.29 
0.29 
Subpartidas 
930101920103 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 m3 0.0840 327.30 27.49 
27.49 
Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.0€ 
1.0E 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.06 0.0~ 
o.o; 
361 1 'Bacfi. 'EmÍfjdio 'R.oáríguez Izquíeráo. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000032 
0147010004 
0229030002 
0243510061 
0254020042 
0337010001 
0337020035 
0349190001 
0349890001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010003 
0147010004 
0337010001 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ZANJAS 
rn/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
TOPOGRAFO hh 0.3000 0.0120 14.56 
PEON hh 1.0000 0.0400 10.59 
Materiales 
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0200 8.48 
ESTACAS MADERA Und. 0.0100 1.50 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0035 29.66 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 0.59 
WINCHA DE 100m Und. 0.0017 35.00 
TEODOLITO hm 0.3000 0.0120 8.40 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.3000 0.0120 12.00 
01.02.02.01 EXCAV. C/ MAQ. EN TERRENO C/CONGLOMERADO P/CONEX. DOMICILIARIA. 
rn/DIA MO. 130.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 130.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 2.0000 
%MO 
hm 1.0000 
01.02.02.02 EXCAV. MANUAL Pi CAJA DE REGISTRO EN VEREDA (0.80 x 0.80 m.) 
m3/DIA MO. 3.5000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 3.5000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
%MO 
3621 'Bacfi. 'Emígdlo Xodríguez Izquíerdo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0615 14.56 
0.0615 11.85 
0.1231 10.59 
3.0000 2.93 
0.0615 120.00 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
2.2857 10.59 
3.0000 24.21 
1.18 
Parcial S/. 
0.17 
0.42 
0.59 
0.17 
0.02 
0.10 
0.29 
0.06 
0.10 
0.14 
0.30 
10.40 
-----
Parcial S/. 
0.90 
0.73 
1.30 
2.93 
0.09 
7.38 
7.47 
24.94 
Parcial S/. 
24.21 
24.21 
0.73 
0.73 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010003 
0147010004 
0239050000 
0337010001 
0349080100 
0349520100 
01.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, A= 0.60 m. EN T/CONGLOMERADO. 
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
01.02.02.04 CAMA DE APOYO CIARENA GRUESA, E = 0.10 m, A = 0.60 m. 
mfDIA MO. 60.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 60.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
m3 
%MO 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 10.59 
3.0000 1.69 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio SI. 
0.1333 10.59 
0.0735 65.00 
3.0000 1.41 
01.02.02.05 RELL. CIMA T. PROPIO SELECC. A=0.40 m, HASTA 1.00 m, CICAPAS=0.25 m. 
mfDIA MO. 80.0000 
Descripción Recurso 
OFICIAL 
PEON 
AGUA 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ZARANDA METALICA 
VIBROAPISONADOR 4.6 HP 
EQ. 80.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
m3 
%MO 
HE 1.0000 
hm 1.0000 
363I'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1000 11.85 
0.1000 10.59 
0.0200 5.00 
3.0000 2.25 
0.1000 5.00 
0.1000 15.00 
1.74 
Parcial S/. 
1.69 
1.6~ 
o.oe 
0.0~ 
6.23 
Parcial SI 
1.41 
1.41 
4.7! 
4.71 
0.0• 
0.0• 
4.4: 
Parcial SJ 
1.1! 
1.0l 
2.2! 
0.11 
0.11 
o. o; 
0.51 
1.51 
2.0" 
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Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.02 .. 02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010003 
0337010001 
0348040036 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040009 
0230150041 
0266060003 
0272010049 
0273130044 
0275140010 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040010 
0229030002 
0239050000 
0245010001 
0337010001 
m3/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 
~. 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 
OFICIAL hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
CAMION VOLQUETE 10M3. hm 1.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 
01.02.03.01 CONEXION DOMICILIARIA, DN=160 mm ISO 21138 SN4- L=4.00 m. 
UndJDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO W16 
PASTA DE POLIURETANO 
LUBRICANTE 
TUB. PVC U.F. DOBLE PARED DN=160 mm x 6 m. SN4, NTP ISO 
21138- INC. ANILLO 
CODO PVC 0 160 mm x 45" U .F. ISO 4435, INYECTADO 
SILLA TEE PVC 200 x 160 mm. U .F. ISO 4435, INYECTADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
gln 
gln 
Und. 
Und. 
Und. 
%MO 
Cuadrilla 
0.5000 
1.0000 
01.02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P.V.C. 160 mm- CONEX. DOMICILIARIA 
m/DIA MO. 220.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"B 
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. 
AGUA 
EQ. 220.0000 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.5000 
hh 1.0000 
kg 
BOL 
m3 
p2 
%MO 
3641 'Bacfí. Tmígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0640 14.56 
0.0640 11.85 
3.0000 1.69 
0.0640 125.00 
0.0640 120.00 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad 
0.2667 
0.5333 
0.1000 
0.0150 
0.0010 
0.6667 
1.0000 
1.0000 
3.0000 
Precio S/. 
14.56 
10.59 
3.50 
98.25 
31.74 
98.77 
19.73 
53.34 
9.53 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0182 14.56 
0.0364 10.59 
0.0180 3.50 
0.0110 8.48 
0.0220 5.00 
0.0030 5.50 
3.0000 0.65 
17.42 
Parcial S/. 
0.93 
0.76 
1.69 
0.05 
8.00 
7.68 
15.73 
150.59 
Parcial S/. 
3.88 
5.65 
9.53 
0.35 
1.47 
0.03 
65.85 
19.73 
53.34 
140.77 
0.29 
0.29 
0.95 
Parcial S/. 
0.26 
0.39 
0.65 
0.06 
0.09 
0.11 
0.02 
0.28 
0.02 
0.02 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24",1NC. MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 
Rendimiento UndJDIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : Und. 189.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 14.56 77.65 
0147010004 PEON hh 0.7500 2.0000 10.59 21.18 
98.83 
Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 70.00 2.10 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.7500 17.00 12.75 
0238000000 HORMIGON m3 0.0100 60.00 0.60 
0239050000 AGUA m3 0.0100 5.00 0.05 
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" Und. 2.0000 16.95 33.90 
0250050041 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA P/CAJA DESAGUE 12' X 24" Und. 1.0000 38.50 38.50 
87.90 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.83 2.96 
2.96 
Partida 01.02.04.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDA C0 PlCONEX. DOMIC. E=0.10 m; A=0.80 x 0.80 m. 
Rendimiento m3lDIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 21.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 14.56 0.19 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 11.85 3.16 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 10.59 1.41 
4.76 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.76 0.14 
0347040012 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO, E=0.20 m. hm 1.0000 0.1333 25.00 3.33 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.1333 90.70 12.09 
0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 1.0000 0.1333 5.60 0.75 
16.31 
3651 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.02.04.03 CORTE Y ROTURA DE PAV. DE CONCRETO, E=0.20 m; A=0.60 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 54.0000 EQ. 54.0000 Costo unitario directo por : m3 24.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0148 14.56 0.22 
0147010003 OFICIAL hh 20000 0.2963 11.85 3.51 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1481 10.59 1.57 
5.30 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.30 0.16 
0347040012 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO, E:0.20 m. hm 1.0000 0.1481 25.00 3.70 
0349020008 COMPRESORA NEUMA TI CA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.1481 90.70 13.43 
0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 2.0000 0.2963 5.60 1.66 
18.95 
Partida 01.02.04.04 REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kglcm2 , 0.80 x 0.80 x 0.10 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 371.75 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.9( 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.7~ 
112.0~ 
Materiales 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.7600 80.50 61.1~ 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.8€ 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.0000 17.00 136.0( 
0239050000 AGUA m3 0.2300 5.00 1.1~ 
240.1~ 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.3€ 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2" -18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.11 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.0( 
19.5~ 
3661 'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10106/2013 
Partida 01.02.04.05 REPOSICIÓN PAV. DE CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2, e= 0.20 m, A= 0.60 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 383.99 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000036 PIEDRA CHANCADA DE 1' A 11/2" m3 0.7600 80.50 61.18 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.7200 17.00 148.24 
0239050000 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
252.43 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.36 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2" -18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00 
19.53 
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.06 
1.06 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.06 0.03 
0.03 
Partida 01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.25 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 14.56 0.47 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320. 10.59 0.34 
0.81 
Materiales 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0100 8.48 0.08 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 0.0250 1.50 0.04 
0254060031 PINTURA ES MAL TE Und. 0.0025 38.00 0.10 
0.22 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 0.02 
0337020035 WINCHA DE 100m Und. 0.0010 35.00 0.04 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.4080 0.0131 12.00 0.1€ 
0.2. 
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Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 24.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 10.59 24.21 
24.21 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 24.21 0.73 
0.73 
Partida 01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION 
Rendimiento m2JDIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 10.59 2.42 
2.42 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.42 0.07 
0.07 
Partida 01.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. ·5.oooo Costo unitario directo por : m3 63.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 14.56 23.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 10.59 33.89 
57.19 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.19 1.72 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 0.2000 0.3200 15.00 4.80 
6.52 
Partida 01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
Rendimiento m3/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m3 17.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0640 14.56 0.93 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0640 11.85 0.76 
1.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.69 0.05 
0348040036 CAMION VOLQUETE 10M3. hm 1.0000 0.0640 125.00 8.00 
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 0.0640 120.00 7.68 
15.73 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 1010612013 
Partida 01,03,03,01 CONCRETO F'c = 140 Kglcm2, PISOLADO, E=0.10 m. 
Rendimiento m3/DIA MO, 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 327.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2'' A 3/4' m3 0.7600 80.50 61.18 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.4000 17.00 91.80 
0239050000 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90 
195.74 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.36 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2'- 18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00 
19.53 
Partida 01,03.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=175 Kglcm2 + 30% PM. PIZAPATAS Y CAMARAS 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m3 311.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 14.56 23.30 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.85 9.48 
0147010004 PEON hh 12.0000 9.6000 10.59 101.66 
134.44 
Materiales 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 60.00 18.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.6600 17.00 96.22 
0238000000 HORMIGON m3 0.9700 60.00 58.20 
0239050000 AGUA m3 0.1600 5.00 0.80 
173.22 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 134.44 4.03 
4.03 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 383.99 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.7600 80.50 61.18 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.7200 17.00 148.24 
0239050000 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
252.43 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.36 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2"- 18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00 
19.53 
Partida 01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m21DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 36.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.56 7.28 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 11.85 5.93 
13.21 
Materiales 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.1500 3.50 0.53 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.1000 3.50 0.35 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 4.0000 5.50 22.00 
22.88 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.21 0.40 
0.40 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.03.04.03 ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg 3.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 14.56 0.53 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0182 11.85 0.22 
0.75 
Materiales 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0300 3.50 0.11 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0500 2.22 2.33 
2.44 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.75 0.02 
0.02 
Partida 01.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR CIMORTERO C:A = 1:3 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 18.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 14.56 8.32 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 10.59 3.03 
11.35 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0220 3.50 0.08 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0250 70.00 1.75 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 17.00 3.40 
0239050000 AGUA m3 0.0900 5.00 0.45 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.1000 6.50 0.65 
6.33 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.35 0.34 
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER es! 0.0208 15.00 0.31 
0.65 
Partida 01.03.06.01 SUMIN. E INSTAL. DE TUBERIA HDPE DN = 250 mm 
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 337.75 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 14.56 29.12 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 10.59 21.18 
50.30 
Materiales 
0272010032 TUB. HDPE 0 = 250 mm ISO 8772, PN10 m 1.0500 221.85 232.94 
232.94 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.30 1.51 
0348520002 MAQUINA PARA TERMOFUSION hm 0.5000 0.5000 106.00 53.00 
54.51 
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Partida 01.03.07.01 SUMIN E IINSTAL. CABLE DE ACERO 13 3/4" 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 10.59 
Materiales 
0230410005 CABLE DE ACERO DE 3/4' TIPO BOA m 1.0500 21.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.72 
Partida 01.03.07.02 SUMIN E IINSTAL. PENDOLAS DE ACERO 111 3/8" 
Rendimiento Und./DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : Und. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 10.59 
Materiales 
0230410041 CABLE DE ACERO DE 3/8" TIPO BOA m 1.5000 12.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.44 
Partida 01.03.07.03 SUMIN E IINSTAL. GRAPAS METALICAS 1113/4" 
Rendimiento Und./DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: Und. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1600 10.59 
Materiales 
0202910002 GRAPAS METALICAS 0 3/4" Und. 1.0000 3.50 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.85 
372I1Jacfi. 'Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
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28.10 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
22.21 
22.21 
0.17 
0.17 
30.01 
Parcial S/. 
4.66 
6.78 
11.44 
18.23 
18.23 
0.34 
0.34 
6.44 
Parcial S/. 
1.16 
1.69 
2.85 
3.50 
3.50 
0.09 
0.09 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0271090087 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202510100 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0251060100 
0251990091 
0337010001 
01.03.07.04 SUMIN E IINSTAL. ABRAZADERA METALICA (ll 10" 
UndJDIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ABRAZADERA DE FIERRO 1" x 1/8", 0 = 10" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
pza 
%MO 
01.03.07.05 SUMIN E IINSTAL. TEMPLADORES DE ACERO (lj 3/4n 
UndJDIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 50.0000 
Unidad 
hh 
hh 
pza 
%MO 
01.03.07.06 SUMIN E IINSTAL. DE ACCESORIOS DE ANCLAJE 
GlbJDIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
GUARDACABLE 0 1' 
RIEL DE ANCLAJE L=1 m. 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 50.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Und. 
pza 
%MO 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
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Costo unitario directo por · Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 25.00 
3.0000 5.72 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 23.80 
3.0000 5.72 
Costo unitario directo por : Glb. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 12.00 
1.0000 35.00 
3.0000 5.72 
30.89 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
25.00 
25.00 
0.17 
0.17 
29.69 
Parcial SI. 
2.33 
3.39 
5.72 
23.80 
23.80 
0.17 
0.17 
52.89 
Parcial SI. 
2.33 
3.39 
5.72 
12.00 
35.00 
47.00 
0.17 
0.17 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 
Partida 01.03.07.07 SUMIN E IINSTAL. DE GUIAS PARA CABLE 0 3/4", SOBRE TORRE 
Rendimiento UndJDIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : Und. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 10.59 
Materiales 
0202910003 GRAPAS METALICAS 01" Und. 2.0000 7.50 
0251990091 RIEL DE ANCLAJE L=1 m. pza 1.0000 35.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.72 
Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 10.59 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.85 
Partida 01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJAS 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 0.3000 0.0120 14.56 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 10.59 
Materiales 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0200 8.48 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 0.0100 1.50 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0035 29.66 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 
0337020035 WINCHA DE 100m Und. 0.0010 35.00 
0349190001 TEODOLITO hm 0.3000 0.0120 8.40 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.3000 0.0120 12.00 
3741 'Bacfi. 'Emígdio Roáríguez Izquíeráo. 
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55.89 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
15.00 
35.00 
50.00 
0.17 
0.17 
0.89 
Parcial S/. 
0.85 
0.85 
0.04 
0.04 
1.18 
Parcial S/. 
0.17 
0.42 
0.59 
0.17 
0.02 
0.10 
0.29 
0.02 
0.04 
0.10 
0.14 
0.30 
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Análisis de precios unitarios 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010003 
0147010004 
0337010001 
0349040006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0205010035 
0337010001 
EXCAV. DE ZANJAS CIEQUIPO: 0.80 x 1.20 m T/CONGLOMERADO 
m/DIA MO. 120.0000 EQ" 120.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 
OFICIAL hh 1.0000 
PEON hh 2.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 
01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, A= 0.80 m. T/CONGLOMERADO 
miDIA MO. 45.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 45.0000 
Unidad 
hh 
%MO 
01.04.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, e= 10 cm, A= 0.80 m. 
m/DIA MO. 45.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 45.0000 
Unidad 
hh 
m3 
%MO 
Cuadrilla 
1.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0667 14.56 
0.0667 11.85 
0.1333 10.59 
3.0000 3.17 
0.0667 120.00 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1778 10.59 
3.0000 1.88 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1778 10.59 
0.0800 65.00 
3.0000 1.88 
01.04.02.04 PRIMER RELLENO CIMA T. DE PRESTAMO SOBRE CLAVE DE TUBO: E= 0.20 m, A= 0.80 m. 
m/DIA MO. 80.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA DE CERRO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 80.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
m3 
%MO 
37si1Jacfi. :Emígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.1000 10.59 
0.1540 65.00 
3.0000 1.06 
11.27 
Parcial S/. 
0.97 
0.79 
1.41 
3.17 
0.10 
8.00 
8.10 
1.94 
Parcial S/. 
1.88 
1.88 
0.06 
0.06 
7.14 
Parcial S/. 
1.88 
1.88 
5.20 
5.20 
0.06 
0.06 
11.10 
Parcial S/. 
1.06 
1.06 
10.01 
10.01 
0.03 
0.03 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 1010612013 
Partida 01.04.02.05 SEGUNDO RELLENO MAT. PROPIO A=0.80 m. C/CAPAS =0.25 m. H = 1.20 m. 
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 4.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 11.85 1.19 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.06 
2.25 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0200 5.00 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.25 0.07 
0349080100 ZARANDA METALICA HE 1.0000 0.1000 5.00 0.50 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50 
2.07 
Partida 01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1 Km. 
Rendimiento m3/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m3 17.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0640 14.56 0.93 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0640 11.85 0.76 
1.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.69 0.05 
0348040036 CAMION VOLQUETE 10M3. hm 1.0000 0.0640 125.00 8.00 
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 0.0640 120.00 7.68 
15.73 
Partida 01.04.03.01 TUBERIA PVC ISO 21138 DN=250 mm SN4 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 39.58 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 14.56 0.78 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 10.59 1.13 
1.91 
Materiales 
0266060003 LUBRICANTE gln 0.0010 31.74 0.03 
0272010050 TUB. PVC U .F. DOBLE PARED DN=250 mm x 6 m. SN4, NTP ISO Und. 0.1810 207.64 37.58 
21138 -INC. ANILLO 
37.61 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.91 0.06 
0.06 
376J'Bacfi. 'Emígdio 1Wáríguez Izquíeráo. 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202040010 
0229030002 
0239050000 
0245010001 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147000023 
0147010003 
0337010001 
0348040036 
0349040006 
01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUB. P.V.C. 250 mm· ALCANTARILLADO 
miO lA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.5000 0.0222 14.56 
PEON hh 1.0000 0.0444 10.59 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"B kg 0.0200 3.50 
YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0130 8.48 
AGUA m3 0.0520 5.00 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 0.0030 5.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 
01.04.04.01 EXCAV. MANUAL EN T/CONGLOMERADO PIBUZONES DE 1.20 m ·1.50 m. 
m3/DIA MO. 3.5000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 3.5000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
%MO 
01.04.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1 Km. 
m3/DIA MO. 125.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 10 M3. 
EQ. 125.0000 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
%MO 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
3771 'Bacfi. Tmígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio SI. 
2.2857 10.59 
3.0000 24.21 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0640 14.56 
0.0640 11.85 
3.0000 1.69 
0.0640 125.00 
0.0640 120.00 
1.27 
Parcial SI. 
0.32 
0.47 
0.79 
0.07 
0.11 
0.26 
0.02 
0.46 
0.02 
0.02 
24.94 
Parcial SI. 
24.21 
24.21 
0.73 
0.73 
17.42 
Parcial SI. 
0.93 
0.76 
1.69 
0.05 
8.00 
7.68 
15.73 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.04,04.03 BUZON DE co TIPO 1, flJ = 1.20 m. H = 1.20 m. -1.50 m. PROF. 
Rendimiento UndJDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : Und. 1,497.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 14.56 116.48 
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 10.59 338.88 
455.36 
Materiales 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.2500 3.50 0.88 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.1500 3.50 0.53 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 17.8100 2.22 39.54 
0231540002 MARCO F°F0 {PESADO) Y TAPA co AD, Pc=210 Kg/cm2, P/BUZON Und. 1.0000 348.00 348.00 
388.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 455.36 13.66 
0348090001 MOLDE METALICO PARA BUZON Und. 0.0600 500.00 30.00 
43.66 
Subpartidas 
930101920102 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 m3 0.3900 383.99 149.76 
930101920103 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 m3 1.0000 327.30 327.30 
930101920104 CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2 p/solados m3 0.4640 284.88 132.18 
609.24 
Partida 01.04.04.04 DADOS DE CONCRETO F'c = 140 Kglcm2 
Rendimiento Und./DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : Und. 56.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 0.5333 11.85 6.32 
0147010004 PEON hh 3.2000 2.1333 10.59 22.59 
28.91 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 28.91 0.29 
0.29 
Subpartidas 
930101920103 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2 m3 0.0840 327.30 27.49 
27.49 
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.59 1.06 
1.06 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.06 0.03 
0.03 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: wAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 
Partida 01.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
Rendimiento m21DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 14.56 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320 10.59 
Materiales 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL 0.0100 8.48 
0243510061 ESTACAS MADERA Und. 0.0250 1.50 
0254060031 PINTURA ES MAL TE Und. 0.0025 38.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.81 
0337020035 WINCHA DE 100m Und. 0.0010 35.00 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.4080 0.0131 12.00 
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 10.59 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.21 
Partida 01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION 
Rendimiento m21DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 10.59 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.42 
3791 'Bacfí. 'Emígdlo 'Roáríguez Izquíercfo. 
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1.2! 
Parcial SI 
0.4i 
0.3¿ 
0.81 
0.0~ 
0.0< 
0.1( 
0.2.< 
0.02 
0.04 
0.1€ 
0.2.l 
24.94 
Parcial S/. 
24.21 
24.21 
0.73 
0.73 
2.49 
Parcial S/. 
2.42 
2.42 
0.07 
0.07 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
Partida 01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ_ 5.0000 Costo unitario directo por : m3 63.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/_ 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 14.56 23.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 10.59 33.89 
57.19 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.19 1.72 
0349520100 VIBROAPISONADOR 4.6 HP hm 0.2000 0.3200 15.00 4.80 
6.52 
Partida 01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM = 1.00 Km. 
Rendimiento m3/DIA MO. 125.0000 EQ_ 125.0000 Costo unitario directo por : m3 17.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0640 14.56 0.93 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0640 11.85 0.75 
1.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.69 0.05 
0348040036 CAMION VOLQUETE 10M3. hm 1.0000 0.0640 125.00 8.00 
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1.0000 0.0640 120.00 7.68 
15.73 
Partida 01.05.03.01 CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2, P/SOLADO, E=0.10 m. 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 327.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' A 3/4" m3 0.7600 80.50 61.18 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.4000 17.00 91.80 
0239050000 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90 
195.74 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.Q3 3.36 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2"- 18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00 
19.53 
380 1 'Bacfi. Tmígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/201: 
Partida 01.05.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=175 Kg/cm2 + 30 o/o PM. P/ZAPATAS Y CAMARAS 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 311.6~ 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/ 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 14.56 23.3( 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 11.85 9.~ 
0147010004 PEON hh 12.0000 9.6000 10.59 101.6( 
134.4.1 
Materiales 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 60.00 18.0( 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.6600 17.00 96.2:; 
0238000000 HORMIGO N m3 0.9700 60.00 58.2C 
0239050000 AGUA m3 0.1600 5.00 o.ac 
173.2~ 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 134.44 403 
4.0~ 
Partida 01.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 383.99 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 14.56 19.41 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.85 7.90 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 10.59 84.72 
112.03 
Materiales 
0205000033 PIEDRA CHANCADA DE 112" A 3/4" m3 0.7600 80.50 61.18 
0205010005 ARENA GRUESA DE RIO m3 0.5200 80.50 41.86 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.7200 17.00 148.24 
0239050000 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15 
252.43 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.03 3.36 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 1 112'- 18PL- 4HP hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.6667 18.00 12.00 
19.53 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/201~ 
Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 36.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.56 7.28 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 11.85 5.93 
13.21 
Materiales 
0202010007 ClAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.1500 3.50 0.53 
0202040010 AlAMBRE NEGRO N"8 kg 0.1000 3.50 0.35 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 4.0000 5.50 22.00 
22.88 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.21 0.40 
0.40 
Partida 01.05.04.03 ACERO F'y = 4200 Kglcm2 
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg 3.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 14.56 0.53 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0182 11.85 0.22 
0.75 
Materiales 
0202040009 AlAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0300 3.50 0.11 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0500 2.22 2.33 
2.44 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.75 0.02 
0.02 
Partida 01.05.05.01 TARRAJEO EXTERIOR CIMORTERO C:A = 1:3 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 18.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 14.56 8.32 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 10.59 3.03 
11.35 
Materiales 
0202010005 ClAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0220 3.50 0.08 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0250 70.00 1.75 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 17.00 3.40 
0239050000 AGUA m3 0.0900 5.00 0.45 
0243160052 REglA DE MADERA p2 0.1000 6.50 0.65 
6.33 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.35 0.34 
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est O.D208 15.00 0.31 
0.65 
3821 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 
Partida 01.05.06.01 SUMIN. E INSTAL DE TUBERIA HDPE DN = 250 mm 
Rendimiento miDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 10.59 
Materiales 
0272010032 TUB. HDPE 0 = 250 mm ISO 8772, PN10 m 1.0500 221.85 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.30 
0348520002 MAQUINA PARA TERMOFUSION hm 0.5000 0.5000 106.00 
Partida 01.05.07.01 SUMIN E IINSTAL CABLE DE ACERO 0 3/4" 
Rendimiento miDIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 10.59 
Materiales 
0230410005 CABLE DE ACERO DE 3/4" TIPO BOA m 1.0500 21.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.72 
Partida 01.05.07.02 SUMIN E IINSTAL PENDOLAS DE ACERO 0 3/8" 
Rendimiento UndJDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : Und. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 14.56 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 10.59 
Materiales 
0230410041 CABLE DE ACERO DE 3/8" TIPO BOA m 1.5000 12.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.44 
3831 'Bacli. Tmígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
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10/06/2013 
337.75 
Parcial S/. 
29.12 
21.18 
50.30 
232.94 
232.94 
1.51 
53.00 
54.51 
28.10 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
22.21 
22.21 
0.17 
0.17 
30.01 
Parcial S/. 
4.66 
6.78 
11.44 
18.23 
18.23 
0.34 
0.34 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202910002 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0271090087 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202510100 
0337010001 
Análisis de precios unitarios 
0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/06/2013 
01.05.07.03 SUMIN E IINSTAL. GRAPAS METALICAS 0 3/4" 
UndJDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 
PEON hh 
Materiales 
GRAPAS METALICAS 0 3/4" Und. 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
01.05.07.04 SUMIN E IINSTAL. ABRAZADERA METALICA010" 
Und./DIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 50.0000 
ABRAZADERA DE FIERRO 1" x 1/8", 0" 10" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
pza 
%MO 
01.05.07.05 SU MIN E IINSTAL. TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" 
Und./DIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
TEMPLADORES DE ACERO 0 3/4" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 50.0000 
Unidad 
hh 
hh 
pza 
%MO 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
2.0000 
384) 'Bacfí. Tmígdlo 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.0800 14.56 
0.1600 10.59 
1.0000 3.50 
3.0000 2.85 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 25.00 
3.0000 5.72 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 23.80 
3.0000 5.72 
6.44 
Parcial S/. 
1.16 
1.69 
2.85 
3.50 
3.50 
0.09 
0.09 
30.89 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
25.00 
25.00 
0.17 
0.17 
29.69 
Parcial Si. 
2.33 
3.39 
5.72 
23.80 
23.80 
0.17 
0.17 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS Fecha presupuesto 10/0612013 
Par1ida 01.05.07.06 SUMIN E IINSTAL DE ACCESORIOS DE ANCLAJE 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0251060100 
0251990091 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202910003 
0251990091 
0337010001 
GlbJDIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 2.0000 
Materiales 
GUARDACABLE 0 1" Und. 
RIEL DE ANCLAJE L=1 m. pza 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
01.05.07.07 SUMIN E IINSTAL. DE GUIAS PARA CABLE 0 3/4", SOBRE TORRE 
Und./DIA MO. 50.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
GRAPAS METALICAS 0 1" 
RIEL DE ANCLAJE L=1 m. 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 50.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 2.0000 
Und. 
pza 
%MO 
3851 'Bacfi. Tmígdio 'Roáríguez Izquíeráo. 
Costo unitario directo por : Glb. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
1.0000 12.00 
1.0000 35.00 
3.0000 5.72 
Costo unitario directo por : Und. 
Cantidad Precio S/. 
0.1600 14.56 
0.3200 10.59 
2.0000 7.50 
1.0000 35.00 
3.0000 5.72 
52.89 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
12.00 
35.00 
47.00 
0.17 
0.17 
55.89 
Parcial S/. 
2.33 
3.39 
5.72 
15.00 
35.00 
50.00 
0.17 
0.17 
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4~'AMPLIACION Y MEJORAM1ENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
Páqina: 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 
Fecha presupuesto 
Moneda 
002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS 
10/06/2013 
NUEVOS SOLES 
lndice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 
01 ACEITE 0.013 0.000 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.069 0.000 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.271 0.000 
04 AGREGADO FINO 0.192 0.000 
05 AGREGADO GRUESO 17.202 17.757 -+04+38-+43-<64-+45 
15 BALDOSA ASFALTICA 1.053 0.000 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 7.802 9.660 +15+30+37 -+01 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 0.040 0.000 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.752 0.000 
38 HORMIGON 0.084 0.000 
39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 19.881 19.881 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. O.D10 0.000 
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.218 0.000 
46 MALLA DE ACERO 0.130 0.000 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 21.987 21.987 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 2.615 0.000 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 9.196 9.196 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 3.134 5.955 -<61-+02-+46+48 
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.007 0.000 
54 PINTURA LATEX 0.051 0.000 
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.038 0000 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 15.255 15.564 +71-+03 
Total 100.000 100.000 
3871 'Bacfi. 'Emígdio 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Fórmula Polinómica 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASCAS 
10/06/2013 
NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 131101 LA LIBERTAD -GRAN CHIMU -CASCAS 
K= 0.219*(JJr 1 JJo) + 0.060*(FFr 1 FFo) + 0.097*(CEr 1 CEo)+ 0.156*(TBr 1 TBo) + 0.178*(AGr 1 AGo) + 0.092*(MQr 1 MQo) + 0.198* 
(GUr/ GUo) 
onomio Factor (%) Sfmbolo lndice Descripción 
1 0.219 100.000 JJ 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.060 100.000 FF 50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
3 0.097 100.000 CE 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4 0.156 100.000 TB 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
5 0.178 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO 
6 0.092 100.000 MQ 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
7 0.198 100.000 GU 39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
3881 'Bacfi. 'Emígdlo 'Rodríguez Izquíerdo. 
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Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
Fecha presupuesto 10/06/2013 
Moneda NUEVOS SOLES 
lndice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 
01 ACEITE 0.002 0.000 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.625 0.000 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 9.179 10.436 -+02-+01-+51-+56-+65 
04 AGREGADO FINO 0.465 0.000 
05 AGREGADO GRUESO 7.915 8.545 -+04+17+38+77 
17 BLOQUE Y LADRILLO 0.076 0.000 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 8.174 9.383 +29-+52-+69+71 +78 
29 DOLAR 0.001 0.000 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 1.217 0.000 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.871 0.000 
38 HORMIGON 0.079 0.000 
39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 19.837 19.837 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.231 0.000 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 5.564 8.907 +45+43-+60 
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 2.605 0.000 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 27.461 27.461 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 3.576 7.418 +30+37-+50-+64+72 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 8.013 8.013 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.078 0.000 
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.248 0.000 
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.083 0.000 
54 PINTURA LATEX 0.028 0.000 
56 PLANCHA DE ACERO LAG 0.058 0.000 
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 0.593 0.000 
60 PLANCHA DE POLIURETANO 0.507 0.000 
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/0 GALVANIZADO 0.324 0.000 
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.061 0.000 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 1.648 0.000 
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL O.D10 0.000 
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 0.471 0.000 
Total 100.000 100.000 
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TESISTA: EMIGDIO RODRIGUEZ IZQUIERDO 
Fórmula Polinómica 
Pá!lina: 
Presupuesto 0702024 PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
Sub presupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
LOCALIDAD DE CASCAS" 
003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CASCAS 
10/06/2013 
NUEVOS SOLES 
131101 LA LIBERTAD ·GRAN CHIMU -CASCAS 
K= 0.276*(JJr 1 JJo) + 0.085*(AGr 1 AGo) + 0.089*(MDr 1M Do)+ 0.094'"(CEr 1 CEo)+ 0.104*(ACr 1 ACo) + 0.080*(MNr 1M No)+ 0.074'" 
(Mir 1 Mio)+ 0.198*(GUr 1 GUo) 
onomio Factor (%) Símbolo lndice Descripción 
1 0.276 100.000 JJ 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.085 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.089 100.000 MD 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
4 0.094 100.000 CE 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
5 0.104 100.000 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
6 0.080 100.000 MN 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
7 0.074 100.000 MI 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
8 0.198 100.000GU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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1.- IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
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La evaluación de impactos ocasionados por el desarrollo de un proyecto es 
indispensable tanto para la caracterización fundamental de los impactos negativos, 
como para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o 
compensados mediante medidas específicas, con el fin de ejecutar dichas obras 
con la mínima afectación posible en el área de influencia. 
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes 
que se puedan dar durante la ejecución del proyecto, se han considerado los 
elementos relevantes y dando puntajes más significativos dentro de cada fase: 
construcción, operación y mantenimiento y cierre, siendo estos evaluados según la 
magnitud en que puedan presentase sobre el medio ambiente y la importancia que 
puedan suscitar dentro de cada actividad, según el período en que estos son 
efectuados. 
Valoración de los Impactos Ambientales 
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes 
que se puedan dar durante la ejecución del proyecto, se han considerado los 
elementos relevantes (puntajes más significativos dentro de cada fase: Fase de 
Habilitación, Fase de Construcción, Fase de Operación y Mantenimiento. 
Fase de Habilitación: 
Los impactos positivos más significativos producidos de las actividades hacia el 
ambiente son: 
l. Cambio en el Uso del Territorio (4) 
2. Nivel de Empleo (2) 
3. Cambio en Valor del Suelo (6) 
4. Ingreso de Economía local (2) 
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Fase de Construcción: 
Los impactos negativos más significativos (menores de -1 O) producidos de las 
actividades hacia el ambiente son: 
l. Calidad del Aire ( -11) 
2. calidad del Suelo (-15) 
3. Paisaje (-08) 
4. Estilo de Vida (-10) 
5. Riesgos catastróficos (-10) 
6. Salud e Higiene (-13) 
En esta etapa los riesgos catastróficos hacen muy vulnerable la fase de 
construcción. 
Los impactos positivos que se producirán por las actividades hacia el ambiente 
son: 
l. Nivel de Empleo (+ 16) 
2. Cambio en el valor del Suelo ( +07) 
3. Ingreso en la economía local (+34) 
Debemos mencionar que el aspecto socio económico dentro de esta fase tiene un 
impacto positivo importante reflejado en el aumento de los ingresos en la 
población como resultado del aumento del movimiento del mercado interno 
dentro de la localidad. 
Evaluándose las actividades propias del proceso constructivo, se han 
determinado las posibles actividades más impactantes, las cuales son: 
Logística 
- Por el manejo de campamentos 
- Por el Almacenamiento de material de construcción 
- Por las de máquinas y equipos 
- Cantidad de materiales de construcción 
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Sistema de Alcantarillado 
- Planta de tratamiento de Aguas residuales 
- Redes de recolección y conexiones domiciliarias 
-Emisor 
(-21) 
(-14) 
(-13) 
Cada punto descrito dentro de la fase constructiva se encuentran considerados 
dentro de un Plan de Gestión Ambiental: Plan de Manejo Ambiental. 
Fase de operación y mantenimiento: 
Los únicos impactos negativos de poca magnitud y de moderada importancia, 
incide sobre: 
l. Calidad del Aire (-02) 
2. Morfología del Terreno (-01) 
3. Paisaje (-01) 
4. Tráfico Vehicular (-01) 
5. Riesgos catastróficos (-09) 
Los riesgos catastróficos hacen vulnerables al sistema de desagüe proyectado, 
además por medio del desarrollo urbano, se genera una alteración en el paisaje y 
tráfico vehicular y/o peatonal. 
Los impactos positivos más significativos producidos por las actividades hacia el 
ambiente son: 
l. Estilo de Vida (+15) 
2. Desarrollo Urbano (+ 15) 
3. Zonas Verdes (+14) 
4. Calidad de Vida (+21) 
5. Salud e Higiene (+22) 
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El aspecto sanitario dentro de esta fase tiene un impacto positivo considerable; la 
cobertura del sistema de alcantarillado o Desagüe es mejorada, contribuyendo al 
desarrollo urbano, a la calidad de vida y al estilo de vida de la población. 
Evaluándose las actividades propias de la fase de operación y mantenimiento, se 
han determinado las actividades impactantes: 
Sistema de Alcantarillado 
-Emisor 
- Redes de recolección y conexiones domiciliarias 
-Planta de tratamiento de Aguas residuales 
Fase de cierre o abandono: 
(+13). 
(+ 12). 
(+ 12). 
Los impactos negativos más significativos producidos por las actividades hacia 
el ambiente son: 
l. Cambio de uso de territorio 
2. Riesgos Catastróficos 
(-02) 
(-03) 
Durante la fase de cierre y abandono, se han encontrado que existirán impactos 
relacionados directamente con el movimiento de tierra, que generara polvo que 
incidirá sobre la calidad de vida de las personas, y en su salud. 
Los impactos positivos producidos por las actividades hacia el ambiente, más 
impactantes, son: 
l. Paisaje 
2. Nivel de Empleo 
3. Ingreso en la economía local 
(+02) 
(+04) 
(+02) 
Evaluándose las actividades propias de la fase de cierre y abandono, se han 
detenninado las posibles actividades más impactantes: 
Sistema de Alcantarillado (Incluida la PTAR) 
- Planta de tratamiento de Aguas residuales 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Tabla: Relación entre elementos proporcionales 
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TABLA: RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS PROPORCIONALES 
ALTURA [t] ~ ALTURA [t] ~ ALTURA [t] ~ LAMINA LAMINA LAMINA LIQUIDA LIQUIDA LIQUIDA lL lL L lL -
"y/D" "y/D" ''y/D" 
0.00140 0.000002 0.0240 0.2701 0.16 0.7310 0.5930 0.66 1.0680 
0.00161 0.000003 0.0260 0.2790 0.17 0.7440 0.5986 0.67 1.0715 
0.00182 0.000004 0.0280 0.2865 0.18 0.7545 0.6041 0.68 1.0741 
0.00201 0.000005 0.0300 0.2945 0.19 0.7665 0.6100 0.69 1.0778 
0.00221 0.000006 0.0325 0.3001 0.20 0.7771 0.6160 0.70 1.0810 
0.00240 0.000007 0.0345 0.3101 0.21 0.7890 0.6220 0.71 1.0845 
0.00259 0.000008 0.0360 0.3180 0.22 0.8000 0.6280 0.72 1.0880 
0.00270 0.000009 0.0380 0.3261 0.23 0.8112 0.6340 0.73 1.0910 
0.00285 0.000010 0.0390 0.3345 0.24 0.8240 0.6400 0.74 1.0935 
0.00395 0.000020 0.0490 0.3410 0.25 0.8320 0.6462 0.75 1.0965 
0.00479 0.000030 0.0560 0.3478 0.26 0.8403 0.6522 0.76 1.0992 
0.00520 0.000040 0.0615 0.3550 0.27 0.8495 0.6584 0.77 1.1020 
0.00600 0.000050 0.0660 0.3617 0.28 0.8577 0.6646 0.78 1.1050 
0.00640 0.000060 0.0690 0.3685 0.29 0.8665 0.6710 0.79 1.1080 
0.0070 0.000070 0.0725 0.3751 0.30 0.8752 0.6770 0.80 1.1105 
0.0074 0.000080 0.0760 0.3221 0.31 0.8832 0.0830 0.81 1.1109 
0.0078 0.000090 0.0780 0.3890 0.32 0.8920 0.6896 0.82 1.1145 
0.0082 0.000100 0.0810 0.3957 0.33 0.8985 0.6960 0.83 1.1160 
0.0114 0.0002 0.1000 0.4020 0.34 0.9050 0.7021 0.84 1.1180 
0.0138 0.0003 0.1100 0.4080 0.35 0.9110 0.7086 0.85 1.1200 
0.0158 0.0004 0.1200 0.4142 0.36 0.9180 0.7150 0.86 1.1220 
0.0174 0.0005 0.1250 0.4203 0.37 0.9240 0.7220 0.87 1.1245 
0.0190 0.0006 0.1380 0.4269 0.38 0.9304 0.7220 0.88 1.1268 
0.0206 0.0007 0.1440 0.4330 0.39 0.9370 0.7360 0.89 1.1290 
0.0218 0.0008 0.1490 0.4391 0.40 0.9431 0.7425 0.90 1.1310 
0.0232 0.0009 0.1559 0.4452 0.41 0.9495 0.7495 0.91 1.1330 
0.0240 0.0010 0.1600 0.4528 0.42 0.9560 0.7560 0.92 1.1340 
0.0322 0.002 0.1790 0.4580 0.43 0.9630 0.7645 0.93 1.1354 
0.0398 0.003 0.2210 0.4641 0.44 0.9685 0.7705 0.94 1.1361 
0.0450 0.004 0.2420 0.4700 0.45 0.9734 0.7780 0.95 1.1371 
0.0500 0.005 0.2590 0.4761 0.46 0.9790 0.7850 0.96 1.1385 
0.0540 0.006 0.2710 0.4820 0.47 0.9840 0.7930 0.97 1.1391 
0.0590 0.007 0.2860 0.4880 0.48 0.9890 0.8020 0.98 1.1399 
0.0630 0.008 0.3010 0.4838 0.49 0.9944 0.8110 0.99 1.1400 
0.0670 0.009 0.3100 0.5000 0.50 1.0000 0.8200 1.00 1.1410 
0.0700 0.010 0.3190 0.5055 0.51 1.0050 0.8295 1.01 1.1390 
0.1000 0.020 0.4000 0.5115 0.52 1.0100 0.8395 1.02 1.1379 
0.1100 0.030 0.4500 0.5185 0.53 1.0145 0.8500 1.03 1.1360 
0.1370 0.040 0.4890 0.5250 0.54 1.0195 0.8635 1.04 1.1340 
0.1530 0.050 0.5220 0.5310 0.55 1.0240 0.8760 1.05 1.1312 
0.1670 0.060 0.5520 0.5378 0.56 1.0290 0.8890 1.06 1.1260 
0.1800 0.070 0.5795 0.5441 0.57 1.0341 0.9050 1.07 1.1120 
0.1930 0.080 0.6025 0.5495 0.58 1.0381 0.9330 1.08 1.0985 
0.2040 0.090 0.6220 0.5545 0.59 1.0415 0.9540 1.07 1.0800 
0.2140 0.100 0.6378 0.5600 0.60 1.0455 0.9670 1.06 1.0760 
0.2242 0.110 0.6580 0.5655 0.61 1.0499 0.9800 1.05 1.0530 
0.2345 0.120 0.6760 0.5705 0.62 1.0523 0.9850 1.04 1.1465 
0.2440 0.130 0.6930 0.5760 0.63 1.0568 0.9900 1.03 1.0380 
0.2530 0.140 O. 7110 0.5815 0.64 1.0605 0.9930 1.02 1.0330 
0.2616 0.150 0.7250 0.5871 0.65 1.0645 0.9965 1.01 1.0230 
Gasto parcial Velocidad parcial 
Gasto a tubo lleno Velocidad a tubo lleno 
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